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A m ikor B u d a p e s t fe jle sz tésén ek  p ro b lé m á i­
va l fog la lkozunk , n em  szabad  szem  elől tév esz ­
te n ü n k  az t a  k ö rü lm é n y t, hogy  fő v á ro su n k  — 
a fe lszab ad u lás  ó ta  e lé r t  fe jlődése  e llen ére  — 
sok v o n a tk o zásb an  a m ai igényekhez  k é p e s t is 
je len tő sen  e lm a ra d o tt. E zé rt egy rész t a  m á r  
fen n á lló  ig én y ek  a rán y o s  k ie lég ítésé re  ke ll tö ­
re k e d n ü n k , m ásré sz t figye lem be k e ll v e n n ü n k  
az ig én y ek  és v e lü k  e g y ü tt a m ű szak i-gazdaság i 
lehe tő ségek  v á rh a tó  fe jlődésé t. Fel ke ll szám ol­
n u n k  azt az e lm a ra d o ttsá g o t és fe jlődési a rá n y ­
ta lan ság o t, am ely  a lakáshe lyze t, a  közm ű v e­
sítés, a közlekedés, a  városegészségügy  v o n a t­
k o zásában  m ég m a  is fen n á ll, de u g y a n a k k o r 
a fe jle sz té s t úg y  k e ll v é g re h a jta n u n k , h ogy  a 
főváros lé lek szám án ak  v á rh a tó  n ö v ek ed ésé t f i­
gyelem be v együk  és b iz to sítsu k  b e lá th a tó  tá v ­
la to n  be lü l a lakóhely , a m u n k ah e ly , a köz leke­
dés, a k u ltu rá lis  és egészségügyi e llá tás, a szó­
rakozás, a reg en erác ió  te ré n  a m enny iség  és m i­
nőség v o n a tk o zásáb an  e g y a rá n t növekvő  igé­
n yek  k ie lég ítésé t.
B u d ap est egységes és összehango lt fe jle sz té ­
sének  a la p já t a  k o rm á n y  á lta l 1960-ban jó v á ­
h a g y o tt Á lta lános V árosrendezési T erv  te re m ­
te tte  m eg. Ez a te rv , m in t ism ere tes, B u d ap est 
tá v la ti  lakosságszám át m a x im á lisan  2 300 000 
főben  á lla p íto tta  m eg  azzal a  fe lté te lezéssel,
* A M agyar T u d om án yos A k ad ém ia  T elep ü léstu d o m á ­
n y i B izo ttságán ak  1967. jú n iu s  16-án tartott n y ilv á n o s  v ita ­
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m án y. A  v ita ü lést Dr. P erén y i Im re, a m ű szak i tu d o­
m á n y o k  doktora, a B izo ttság  a lé ln ö k e  veze tte , a b ev eze tő  
e lőad ást Dr. P re is ich  G ábor, a m ű sza k i tu d o m á n y o k  k a n ­
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K ároly , a m ű szak i tu d om án yok  k an d id átu sa , Dr. Szűcs  
István , Z sitva Tibor.
hogy  ez a  lakosságszám  — az ország  n ag y ság á t 
és népesség szám át te k in te tb e  véve, to v áb b á  a 
te rm é sz e ti és m ű szak i ad o ttság o k  figye lem be­
v é te lév e l —  a  v áro s fe jlő d ésén ek  op tim ális  
m a x im u m á t je len ti. A te rv  fő cé ljá t a b b a n  lá tta , 
hogy  a  lakosság  m egfe le lő  e lhe lyezkedési leh e­
tő ség é t m e g te rem tse , lak ássa l, m u n k ah e lly e l, 
köz in tézm én y ek k e l, ü d ü lő te lep ek k e l, köz leke­
déssel, közm ü v ek k e l való  e llá tá sá t le h e tő v é  te ­
gye. A  te rv ező k  az t á lla p íto ttá k  m eg, hogy  a 
fe n ti  lakosságszám  a  v á ro s  tö rté n e lm ile g  k ia la ­
k u lt  sze rk eze tén ek  m e g ta r tá sá v a l m egfelelő  
m ódon  e lhelyezhető .
A z á lta lá n o s  rendezési te rv  a la k á sé p íté s t 
a v á ro sb a n  szé tszó rtan  levő szabad  te rü le te k  és 
ü re s  te lk e k  fe lh aszn á lása  m e lle tt  e lső so rban  a 
m eg levő  e la v u lt la k ó te rü le te k  re k o n s tru k c ió ja  
ú t já n  v e tte  szám ításb a . A  te lep íté s i e lgondo lást 
k ieg ész íte tte  az a  ja v a s la t, am ely  a  vá ros k ö rü l 
k iseb b  ,,a lv ó v á ro so k ” lé te s íté sé t v e tte  te rv b e . 
B u d ap esten  összesen m in te g y  260 000 la k ás  ép í­
té sé re  ta r to t t  fe n n  te rü le te t, kb . 65 000 e lav u lt 
lak ás  b o n tásáv a l. Az a k k o ri szám ításo k  sze rin t 
az így  kele tkező  lak ásm en n y iség  elegendő  le t t  
v o lna  ahhoz, hogy  a 2 300 000 főny i lakosság  la ­
k á sh e ly ze té t m ego ld ja . A  te rv  á lta lá b a n  egy la ­
k á sb a n  3,6 fő n y i c sa lád lé tszám m al és szobán­
k é n t 2 fő lak o ssű rű ség g e l szám olt.
Az ip a ri te rü le te k  m e g h a tá ro zása  oly m ó­
don m e n t végbe, hogy  a  te rv  — á lta lá b a n  a 
m eglevő  ip a r i  gócok k iegészítésével —  olyan 
te rü le te k e t je lö lt ki, ah o v á  a nem  m egfele lően  
te le p íte tt, la k ó te rü le te k  közé ékelt, zavaró  h a ­
tá sú  üzem ek  á tte le p íth e tő k . A  b u d ap esti ip a r  
fe jle sz tésén ek  k o rlá to z á sá ra  irá n y u ló  e lh a tá ro ­
záso k a t — fő k é n t a fe le tte s  h a tó ság o k  k ív á n sá ­
g á ra  —  o lyan  m ódon k ív á n ta  előseg íten i, hogy 
a vá ros m eglevő ip a ri te rü le té t  csupán  m in i­
m ális m é rték b en , n é h á n y  száz h e k tá r ra l  növelte .
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Az Á lta lános R endezési T e rv  a  város zöld- 
te rü le ti h á ló z a tá n ak  je len tő s  bőv ítésével, egysé­
ges koncepcióba fog la lásával k ív á n ta  a város 
levegőzte tését, a tú l sű rű n  b e é p ü lt v árosrészek  
fe llaz ítá sá t, az ip a ri és la k ó te rü le te k  közö tti 
védelm et és a lakosság  regenerác ió s  igényeit 
b iz tosítan i. Az üd ü lési te rü le te k  a város h a tá rá n  
tú l, a v á ro sk ö rn y ék  e rre  a lk a lm as  ré sze ire  is 
k ite r je d te k .
A város te rv e z e tt  közlekedési és közm ű- 
ren d szere  a m eglevő ad o ttság o k  a lap u lv é te lév e l 
é rte lem szerű en  a lk a lm azk o d o tt a la k á s te le p íté s ­
hez és az ip a ri te lep ítéshez . M eg h a tá ro z ta  a fő ú t­
v o n a l-h á ló za t h ie ra rc h ik u s  re n d jé t, a vá rosba  
vezető és a sű rű n  b e é p ü lt te rü le te k e t kö rü lfogó  
gyo rsfo rga lm i ú th á ló z a t nyo m v o n a lá t. A tö ­
m egközlekedési h á ló za to t a lé te s íten d ő  fö ld ­
a la tti  g y o rsv asú t és az ennek  vonala ihoz  kapcso­
lódó g y o rsv asú tsze rű  elővárosi v a su ta k  ren d sze­
réve l fo g la lta  egységbe.
Az 1960. évi Á lta lán o s  R endezési T e rv  te h á t 
a m á r k ia la k u lt  v á ro ssze rk eze tre  és az egyéb 
fenná lló  a d o ttsá g o k ra  épülő  re n d sz e rt ta r ta lm a ­
zott, am ely  a vá ros fe jlő d ésén ek  k é tség te len ü l 
helyes ú t já t  je lö lte  m eg ad d ig  a m érték ig , 
am edd ig  az igények  a vá ros m eglevő  szerkeze­
tén ek  k e re te in  belü l k ie lég íth e tő k , és a b b an  az 
esetben , h a  a te rv  fe lté te le k é n t rö g z íte tt fe jlesz­
tési m ód szert fo ly ta tju k ; te h á t  ú j te rü le te k  k i­
sebb m é rté k ű  ig én y b ev é te le  m e lle tt a v á ro sép í­
té s t e lsősorban  az e la v u lt te rü le te k  re k o n s tru k ­
ció ja ú tjá n  h a j t ju k  végre.
Az Á lta lán o s T e rv  készítése  (1957— 1959), 
ille tve  jó v áh ag y ása  ó ta  e lte lt tíz  év v á ro sfe jlő ­
dése n a g y já b a n — egészében igazodo tt .a te rv  
koncepció jához. A n agyobb  k özü le ti b e ru h á z á ­
sok, e lsősorban  a  lak ásép ítés , a közlekedés, a 
közm űvek  fe jlesz tése  a  te rv n e k  m egfele lően  
m e n t végbe. Az időközben  ta p a sz ta lt  fe jlődés 
és az igények  v á lto zása  azonban  bizonyos m é r­
ték b en  e lté r t  az e lő re  b ecsü lt é r té k e k tő l és elő­
irán y za to k tó l. A c sa lá d s tru k tú ra  v á ltozása , az 
ezzel k apcso la to san  m eg n ö v ek ed e tt lakásigény , 
az ip a r  és a közlekedés fe jlődése , a lakásép ítés, 
m enny iségének  növekedése , tech n o ló g iá ján ak  
vá ltozása  és fő k é n t a rek o n stru k c ió s  je lleg ű  la ­
k ásép ítés  e lm arad ása  o lyan  h e ly ze te t te re m te tt , 
hogy  a h a rm a d ik  ö téves te rv  befe jezése  u tá n  az 
e lő irán y zo tt fe jlődéshez k é p est je len tő s  m ódosu ­
lásokkal kell szám olnunk . M egjegyezzük, hogy  
ezek a m ódosulások, változások  a fe jlődés 
d ia le k tik á já n a k  szükségszerű  következm ényei.
Az Á lta lános T erv  e lő irá n y z a ta  a  lak o sság ­
szám  n övekedésé t a re a litá sn a k  m egfele lően  h a ­
tá ro z ta  m eg — a le g ú jab b  e lő reszám ítások  sze­
r in t  2000 k ö rü l kb. 2 200 000 — 2 250 000 lesz a 
b u d ap esti lakosság  szám a — azonban  nem  szá­
m olt, nem  is szám o lh a to tt azzal, hogy  az átlagos
csa ládnagyság  csökkenésével a szám szerű  la k á s­
igény  sokkal nagyobb  lesz a te rv  e lő irányzo- 
táná-1; ezzel e g y ü tt növekszik  a la k ó te rü le te k  
szükséges nagysága  is.
A la k á sé p íté s t a  m ásod ik  és a h a rm a d ik  
ö téves te rv b e n  — kis e lté résse l —  az Á lta lános 
T ervben  m eg je lö lt te rü le te n  végezték , azonban  
a n a g y m é rté k ű  lak á sh iá n y  m ia tt  v á ro sre k o n ­
s tru k c ió ra  alig  k e rü lt  sor, e lső so rban  az ü res  
v a g y  csaknem  ü res  te rü le te k e t é p íte tté k  be. 
A v á ro sn ak  b eép ítésre  szán t te rü le té n  b e lü l az 
ilyen  ép ítési lehe tő ségeke t a lak ás te lep íté s  csak­
nem  te lje sen  k im e ríte tte . Az Á lta lán o s T erv  
k o ncepc ió jában  a n egyed ik  ötéves te rv tő l kezdve 
csak re k o n stru k c ió s  lak ásép ítési tev ék en y ség e t 
le h e tn e  fo ly ta tn i. M ivel a szám szerű  lak á sh iá n y  
az e m líte tt okok  k ö v e tk ez téb en  az e lm ú lt tíz 
év a la t t  nem  csökken t, in k áb b  fokozódo tt és 
nem zetközi v iszo n y la tb an  is ren d k ív ü l nagy , 
nagyobb  a rá n y ú , az új ép ítkezés m enny iségének  
je len tő s  száza lék á t k itev ő  b o n tá sra  egyelő re  
nem  sz á m íth a tu n k , b á r  a m eglevő lak ásá llo ­
m á n y  rossz á llap o ta  ezt közgazdaság i szem pon t­
ból indokolná.*  A . p ro b lé m á t növeli, hogy az 
e lő irán y zo tt a lvóvárosok  lé te s íté sé re  nem  k e rü lt  
sor. Az a szem lé le t a la k u lt  ki, hogy az ilyen  
elhelyezésű  és n ag y ság ren d ű  városias je llegű  
lak ó te lep ü lések  lé tesíté se  B u d ap est h a tá rá n  k í­
vü l —  e lsősorban  gazdaság i és közlekedési, de 
nem  k evésbé  tá rsa d a lm i szem pontbó l — erősen 
v ita th a tó .
E zért a n egyed ik  és ö töd ik  ö téves te rv  la ­
k ásép ítési e lő irán y za táb an , a  részben i v á ro s­
rek o n s tru k c ió n  k ív ü l a  m a b e é p íte tt te rü le te n  
k ív ü l fekvő  nagyobb  szabad  te rü le te k  beép ítése  
k e rü lt  e lő térbe.
Ip a r te rü le te k  v o n a tk o zásáb an  az e lm ú lt 
n é h á n y  év so rán  beb izonyosodo tt, hogy az Á l­
ta lán o s  R endezési T erv b en  ilyen  célra  k ije lö lt 
te rü le te k  nem  elegendők  az ip a rte le p íté s i szük ­
ség le tek  k ie lég ítésére. A te rv b e n  fe lv e tt 3600 h a  
te rü le tb ő l kb. 3400 h a  m á r  a te rv  jó v áh ag y ásá ­
n ak  id ő p o n tjáb an  részben  ip a rü zem ek k el, rész­
ben  lak ó ép ü le tek k el, sp o rtp á ly á k k a l be vo lt te ­
lep ítve . A II. és a III. ö téves te rv b e n  új ip a r ­
üzem ek te lep ítése  h e ly e tt a m eglevő üzem ek 
rek o n s tru k c ió ja  k e rü lt  e lő térbe . Ez a k ö rü lm én y  
n ö velte  a b u d a p e s ti ip a r  te rü le tszü k ség le té t. 
T ovább i tö b b le tig én n y e l je le n tk e z e tt a  k o ráb b i 
év tizedekben  e lh an y ag o lt ra k tá rk a p a c itá s  fe j­
lesztése, a  te h e r-  és szem élygépkocsi-állom ány  
tá ro lá s i és szerv izszükséglete , v a la m in t a  szol­
g á lta tó  és szövetkezeti ip a r  fejlődése. M ind-
* M egjegyezzü k , h o g y  a la k ásb on tás  száza lék a  az e l­
m ú lt tíz  évb en  je len tő sen  n övek ed ett, a m ásod ik  ö t­
év es  tervb en  8 %, a harm ad ik  ö tév es  tervb en  14%, a 
n eg y ed ik  ö tév es  terv  e lő irán yza ta  20%.
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ezekhez já ru l  az is, hogy  az ip a r i  üzem ek  k a ­
teg o rizá lása  so rán  k ite le p íte n d ő n e k  í té lt  üze­
m ek  nagy része  a  g y a k o rla tb a n  n em  te le p ü lt ki, 
en n ek  k ö v e tk ez téb en  nem  sza b a d u lta k  fel ip a r-  
te le p íté sre  a lk a lm as te rü le te k . M ás, e r re  k ije lö lt 
te rü le te k  fe ltá rá sa , u ta k k a l, k ö zm ü v ek k e l való  
felszerelése, te rep ren d ezése  n em  tö r té n t  m eg, 
ezért, ip a ri te lep ítés  cé ljá ra  n e m  h a sz n á ltá k  fel 
azokat.
M indezek fig y e lem b ev é te lév e l az Á lta lán o s 
R endezési T erv b en  k ije lö lt ip a r i  te rü le te k e n  
fe lü l az 1966. évben  —  övezeti á tm in ő sítésse l — 
m in teg y  400 h a  to v áb b i ip a r i  te rü le te t  je lö ltek  
ki. Ez azonban  a  b u d a p e s ti ip a r  te rm észe tszerű  
fe jlődésének  te rü le ti  szü k ség le té t m ég  nem  b iz­
to sítja . E lő re  lá th a tó , h ogy  n agyobb  tá v la tb a n  
a  b u d ap esti ip a r  k o rsze rű s íté se  techno lóg ia i 
szem pontból is to v á b b i te rü le te k e t fog igé­
nyeln i.
B u d ap est k ö rn y é k é n e k  64 községére  az Á l­
ta lános T e rv e t m eg á llap ító  k o rm á n y h a tá ro z a t 
ip a rte le p íté s i ti la lm a t m o n d o tt ki. E n n ek  e lle­
n é re  ezen a te rü le te n  tíz  év  a la t t  az ip a ri m u n ­
k ah e ly ek  szám a m eg k étszereződö tt. M eglevő 
k isebb  üzem ek  n a g y m é rté k b e n  fe jlő d te k  és — 
elsősorban  a fő v áro ssa l h a tá ro s  községekben  —  
szám os ú j ip a rü z e m e t és ip a ri r a k tá r á t  é p íte t­
te k ; az ip a rte le p íté s i ten d en c ia  m a is fen n á ll.
A  z ö ld te rü le ti h á ló za t az e lm ú lt tíz  év  so­
rá n  az Á lta lán o s R endezési T e rv  szellem ében  
fe jlő d ö tt, de  a lé tesíté s  ü tem e  e lm a ra d t a te rv  
e lő irán y za tá tó l, m in d  az erdősítések , m in d  a 
p a rk o s ítá s  szem pon tjábó l. M ivel nagyobb  a rá n y ú  
v á ro sre k o n s tru k c ió ra  nem  k e rü lt  sor, a  belső, 
tö m ö r b eép ítésű  te rü le te k e n  egyelő re  nem  jö t t  
lé tre  az ú j z ö ld te rü le ti rendszer.
Az Á lta lán o s T e rv  a la p já n  e lk észü ltek  a 
közlekedési h á ló za t és a k ö zm ű h á ló za t fe jle sz ­
tési te rve i. A fe jle sz tés  a te rv e k  a la p já n  m egy 
végbe, de ü te m e  sokkal lassúbb , m in t ahogy  az 
a  vá ros fe jlődése  é rd ek éb en  k ív án a to s  lenne. 
H a a la k ó te rü le te k  és az ip a ri te rü le te k  a te rv ­
ben e lő irán y zo tt te rü le te k e n  tú llép n ek , a köz­
lekedési és a k ö zm ű h á ló za t te rv é t  is m ódosítan i 
kell. T ovábbi m ódosítási ig én y t je le n te n e k  o lyan  
m om en tu m o k  m in t a  g ép já rm ű fo rg a lo m  ro h a ­
m os em elkedése, az ezzel k a p cso la tb an  fe llépő  
p a rk o lóhe ly igény , a közm ű v o n a tk o zásáb an  a 
fö ldgáz m esszem enő fe lh aszn á lás i lehe tő ségei 
stb .
K ülönösen  sú ly o sb o d tak  a  legu to lsó  év ti­
zedben  B u d ap est k ö rn y é k é n e k  p ro b lém ái. Az 
Á lta lán o s V árosrendezési T e rv  a  B u d ap est k ö r­
n yék i 64 község te rü le té t lényegében  B u d ap est 
védőövezetének  te k in te tte , ezen a te rü le te n  a 
népességszám nak  csupán  lassú  növekedésével 
szám olt. A való ságban  B u d ap est k ö rn y ék én  k ü ­
lönösen  roham os vo lt a népességszám  növ ek e­
dése; ez m a  m á r  é v en te  kb . 10 000 fő, k é th a r ­
m a d a  a  B u d ap est köz igazgatási h a tá rá n  belü li 
n ép ességnövekedésnek . A  k ö rn y é k  m ai n ép es­
ségszám ához v iszo n y ítv a  a  növekedés a rá n y a  
B u d ap estén ek  m in teg y  négyszerese . B u d ap est 
lakosságszám a m a  k e re k e n  1 900 000 fő, de  a 
k ö rn y é k n e k  k ö zv e tlen ü l B u d ap esth ez  csatlakozó  
községeivel e g y ü tt  2 300 000 lak o sú  b u d ap esti 
agg lom erác ió ró l b eszé lh e tü n k . A z u to lsó  tíz  év ­
ben  B u d ap estn ek  és k ö rn y é k é n e k  eg y ü tte s  n é ­
p esség szap o ru la ta  tö b b  vo lt, m in t az ország 
egész népességnövekedése.
A z á lta lán o s  te rv  jó v áh ag y ása  ó ta  e lte lt 
időszak  k r i t ik a i  v iz sg á la ta k o r végü l az t is m eg 
k e ll á lla p íta n u n k , h ogy  a  v á ro sfe jle sz tés i te v é ­
k enység  szám os ese tb en  nem  tá m a sz k o d o tt az 
á lta lá n o s  v á ro sren d ezési te rv  ko n cep c ió já ra , il­
le tv e  . az en n ek  a la p já n  k é sz íte tt rész le tesebb  
v áro sren d ezés i te rv e k re . E gyes in tézm ények , 
kü lö n ö sen  ip a r i  üzem ek  fe jle sz tése  v agy  h e ly ü k  
k ije lö lése , n ém e ly  ese tb en  a  lak á sé p íté s  is ezek­
kel e llen té te s  volt. E n n ek  az á lta lán o s  te rv  k o n ­
cepció já tó l részb en  e lté rő  v á ro sfe jle sz tés i tev é ­
k en y ség n ek  a lap v e tő  okai az előbb v ázo ltakon  
tú lm en ő en  a  kö v e tk ező k :
a) Az á lta lán o s  v á ro sren d ezési te rv  ism ere te  
nem  m e n t á t  a k ö z tu d a tb a . A  vonatkozó  k o r­
m á n y h a tá ro z a tb a n  e lő ír t szé leskö rű  p u b lik á lá s  
nem  tö r té n t  m eg, ezá lta l a  te rv  m ég  szakm ai 
k ö rö k b en  is a lig  ism ere tes. A k ö zü le tek  és az 
üg y ek  in téző i, a k ik n e k  a te rv e t m eg  ke llene  
ta r ta n io k , g y a k ra n  ezt nem  is ism erik , ső t nem  
is tu d n a k  ró la .
b) M aga az á lta lán o s  v á ro sren d ezési te rv  
ke le tk ezésén ek  id ő p o n tjá n á l és k ö rü lm én y e in é l 
fogva, nem  tá m a sz k o d h a to tt o lyan  tá rsa d a lm i és 
gazdaság i e lem zésekre , am ely ek  eg y é rte lm ű en  
ig a z o lh a ttá k  vo lna, hogy  a  le fe k te te t t  e lgondolás 
az a d o tt  leh e tő ség ek  k özü l tá rsa d a lm i, g azd a­
sági, m űszak i szem pon tbó l a  legkedvezőbb . N em  
v o lt lehe tő ség  a rra , hogy  az á lta lán o s  te rv  k é ­
szítése  e lő tt v agy  a n n a k  so rán , a  lakosság  té n y ­
leges ig én y e it fe ltá ró  v izsgá la tok  készü lhesse­
nek . N em  szám olt a te rv , nem  is szám o lh a to tt 
a te rv  kész ítése  ó ta  fe lm e rü lt igényekkel, pl. az  
ép ítési techno lóg ia  vá ltozásáva l. M ég kevésbé 
v o lt a r r a  lehetőség , hogy  az igények  v á lto zásá ­
n ak  tre n d je  és ezzel a  tá v la ti  igények  város- 
rendezési k ö v e te lm én y e i m egfelelő  m ódon  m eg­
á lla p íth a tó k  legyenek . A te rv  összefüggő és 
egységes koncepció t ad o tt, am ely  egy tá v la tb a n  
e lképzelt, b izonyos m é rté k ig  b e fe je z e tt h e ly ­
z e tre  v o n a tk o zo tt, ez azonban  csupán  egy ike a 
tény leges fe jlődési lehe tő ségeknek .
c) M aguk  a  te rv  v é g re h a jtá sá é r t  felelős 
szervek  sem  tám aszk o d tak , sok ese tben  nem  is 
tá m a sz k o d h a tta k  kellő  e ré lly e l az á lta lán o s  te rv  
k o n cepció jára , g y a k ra n  k é n y te len ek  v o ltak  tő ­
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lü k  fü g g e tlen  v agy  fe le ttü k  álló  szervek  u ta s í­
tá sa in a k  m egfele lően  in tézk ed n i.
A fe n ti h iányosságok  v o ltak  n ag y rész t okai 
an n ak , hogy  szűkén  é rte lm e z e tt gazdaság i elő­
nyök  jeg y éb en  vagy  kü lönböző  te rv e lő írá so k  te l­
je s íté se  é rd ek éb en  ö tle tsze rű  te lep íté sek  és b e ­
ru h ázáso k  m e n te k  végbe. V ita th a tó , hogy  v é lt 
e lőnyeik  fe lé rn e k -e  azzal a k á rra l, am e ly e t az 
egységes koncepció  v é g re h a jtá sá n a k  m egnehezí­
téséve l vagy  le h e te tle n n é  v á lá sáv a l okoznak. 
V élem ényünk  sze rin t az összefüggő, a lap v e tő  vo­
n ása ib an  á tg o n d o lt v á ro sren d ezési te rv  m e g ta r­
tá sa  k isebb  h iá n y a iv a l e g y ü tt is kedvezőbb , 
m in t az összefüggéseikben  nem  v izsgált, egyéni 
e lgondolásokon  a lap u ló  városfe jlesz tés .
B u d ap est fe jlesz téséhez  m a  m á r  bizonyos 
vonatk o záso k b an  m eg b ízh a tó b b  a lapok  á lln ak  
ren d e lk ezésü n k re , m in t am ely ek k e l az á lta lán o s 
rendezési te rv  készítő i a n n a k  id e jén  1954 és 
1958 kö zö tt szám o lh a ttak .
Ezek a k öve tkezők :
Az uto lsó  tíz  évben  a tá rsa d a lm i, gazdaság i, 
p o litika i fe jlődés k ieg y en sú ly o zo ttab b á  és fo­
ly a m a to sab b á  vá lt.
Az 1960. évi népszám lá lás  első ízben  rö g ­
z íte tte  az t az a lap v e tő  v á lto zást, am ely  o rszá­
g u n k  és fő v á ro su n k  népességi, tá rsa d a lm i, gaz­
daság i s t ru k tú rá já b a n  b e á llt és am e ly n ek  a d a ta i 
a to v áb b te rv ezés  szám ára  a  k o ráb b i 1949. évi 
n ép szám lásn á l b iz to sabb  a la p o t n y ú jta n a k . Az 
ezó ta k ö v e tk e z e tt fe jlődés a la p já n  az edd ig inél 
jo b b an  tu d u n k  k ö v e tk ez te tn i a népességszám  
v á lto zásá ra , ezzel e g y ü tt a családszám , a család - 
s t ru k tú ra  v á lto zásá ra  és a  v á rh a tó  lak ás ig é ­
ny ek re .
Az évek  ó ta  fo lyó fe lm érési m u n k a  a la p já n  
b iz tosabb  bázisok á lln ak  ren d e lk e z ésü n k re  B u­
d ap est m űszak i á llo m á n y á n a k  (épü le te inek , ú t ­
ja in a k , közm űveinek  stb .) e lhelyezkedésérő l, 
á llap o tá ró l, h ián y o sság a iró l és v á rh a tó  a v u lá ­
sáról.
V árosszociológiai v izsg á la ta in k  so rán  m eg­
k ezd tü k  a lakosság  tény leges igén y e in ek  (el­
v á rása in ak ) fe ltá rá sá t. Ezek fig ye lem bevétele  
e lsősorban  a lak ás te lep íté s i koncepciónál k ív á ­
natos, de tá jé k o z ta tá s t n y ú jta n a k  a lak ó h e ly  
és a m u n k a h e ly  k ap cso la tán ak , a k u ltu rá lis , 
szociális e llá tás  és az üdü lés, p ihenés ig ényei­
nek v o n a tk o zásáb an  fen n á lló  h e ly ze tre  is.
A közlekedés fe jlő d ésé re  vonatkozó lag  az 
á lta lán o s te rv  kész ítése  ó ta  k észü lt e lő reszám í­
tások  fig ye lem bevétele  m a  m á r b iz to sabb  báz ist 
n y ú jt  a fe jlesz tési koncepcióhoz, m in t am ivel 
egy év tizeddel eze lő tt ren d e lk ez tü n k .
Az időközben  vég ze tt te rvezési m u n k á k  
tisz táz ták  B u d ap est v á ro sk ö zp o n tján ak  helyze­
té t, funkcionális  és szerkezeti k a p c so la tá t B u ­
d ap est több i te rü le te iv e l és lé tesíten d ő  alköz­
p o n tja iv a l. K ülönböző  ta n u lm á n y o k  so rán  b izo­
nyos m é rté k ig  tisz tá z ó d ta k  a belső városrészek  
re k o n s tru k c ió já n a k  p ro b lém ái és lehetőségei. 
T an u lm án y o k  készü ltek  az e lő ttü n k  álló  te c h ­
nológiai fe jlődés (házgyárak) vá ro sép ítési k o n ­
zekvenciá iva l k ap cso la tb an  is.
Az á lta lán o s  te rv  készítése  id e jén  sem  m ód, 
sem  lehetőség  nem  volt a lte rn a tív  fe jlesztési 
ja v a s la to k  k ido lgozására , sem  ped ig  azoknak  gaz­
daságosság , ille tv e  h a ték o n y ság  szem pon tjábó l 
való összehason lítására . A zóta vá rosrendezésben  
a m a te m a tik a i m ó d szerekkel v é g re h a jth a tó  gaz­
daság i elem zések je len tő s  fe jlő d ést é r te k  el. 
E lképzelhető , ső t szükséges, hogy  a kü lönböző  
fe jlesztési irá n y o k  lehe tő ségé t egym ással össze­
vessük.
A tíz évvel ezelő tti á llapo thoz  képest 
fe jlőd tek  a vá rosrendezési tervezéssel kapcso la­
tos n o rm a tív á k  és te rvezési m ódszerek . K ü lö ­
nösen v onatkozik  ez a továb b fe jlesz tés  tö b b ­
féle  leh e tő ség é t m ag áb a  foglaló d in am ik u s 
szem léle tre .
A la p a d a ta in k  és te rvezési m ódszere ink  
fe n t vázo lt fe jlődése  k o rá n tse m  te k in th e tő  b e ­
fe je ze ttn ek . M in t m á r  em líte ttü k , kü lönösen  
h ián y o sak  az ism ere te in k  a lakosság  v á rh a tó  
igényeit és a v á rh a tó  m ű szak i-gazdaság i fe jlő ­
dést ille tően . N y ilvánvaló , hogy  a v árosfe jlesz­
tés m ai szem pon tja i és az ezek a la p já n  k ido lgo­
zo tt te rv e k  egy idő m ú lv a  ism ét rev íz ió ra , il­
le tve  to v áb b fe jle sz tés re  fognak  szoru ln i.
B u d ap est fe jlesz tésének  szerteágazó  p ro b ­
lém ái közül az a lá b b ia k b a n  n é h á n y  a lap v e tő en  
fo n to sn ak  m u ta tk o zó  k érd éscso p o rto t tá rg y a ­
lunk . F e la d a tu n k a t to v áb b iak b an  is le szű k ítjü k  
a v á ro sren d ezési tervezéssel kapcso la tos k é rd é ­
sek re , te h á t  a v á ro sfe jle sz tésn ek  v áro ssze rk e ­
zeti, ille tv e  te rü le ti  v e tü le tb e n  je len tkező  p ro b ­
lém áira . E lsősorban  a  város egészének fe jlő d é ­
sére  k ih a tó  k é rd ések k e l fog la lkozunk , n a g y já ­
ból azokkal, am ely ek n ek  tá v la ti fe jlesz tési k o n ­
cepció já t a vá ros á lta lán o s rendezési te rv e  h i­
v a to tt  rögzíten i.
A m ik o r a to v áb b iak b an  B u d ap estrő l be­
szélünk , ez a la t t  nem  csupán  a m ai közigaz­
g a tási h a tá ro k  közé fo g la lt te rü le te t  é r tjü k , h a ­
nem  az t az egész te lepü lési agg lom eráció t, 
am ely  lakás, te rm elés, közlekedés v o n a tk o zásá ­
ban  és tá rsa d a lm ila g  is összefüggő egységet a l­
ko t. Az egyes p ro b lém ák  fe lve tése  m e lle tt k í­
sé rle te t te szü n k  a rra , hogy  eddig i v izsgálódá­
sa in k  a la p ján , am e n n y ire  lehe t, m ego ldásuk  
ú t já ra  is rá m u ta ssu n k .
A ta n u lm á n y  te rjed e lm e  nem  teszi lehetővé, 
hogy v a lam en n y i je len tő s  p ro b lé m á t k ife jtsü k , 
ezé rt e lsősorban  a vá r o s re n d e z é s i  t e r v  tá v la tá ­
n ak,  ezzel k ap cso la tb an  B u d ap est fe jlődési p e rs­
p e k tív á já n a k  k é rd é sé t v izsgá ljuk , ezu tán  fog­
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la lk o zu n k  a b u d a p e s ti v á ro sren d ezési t e r v e z é s  
m ó d sz e ré n e k ,  m a jd  a  la k á s te le p í té s n e k ,  az  ip a r i  
t e rü le te k n e k ,  a  k ö z le k e d é s  f e j l e s z té s é n e k ,  a  v á ­
r o s k ö z p o n tn a k  és B u d a p e s t  k ö r n y é k é n e k  p ro b ­
lém áiva l, végül k ísé r le te t te szü n k  a  v á ro s re n ­
dezési p r o b lé m á k  m e g o ld á s i  m ó d já v a l  és e s z k ö ­
ze iv e l  kapcso la tos n é h á n y  irá n y e lv  rögzítésére . 
E zenfe lü l o lyan  je len tő s  p ro b lém acso p o rto k  v á r ­
n a k  m ego ldásra , m in t a  k ö z m ű h á ló z a t  f e j l e s z ­
té sén ek ,  a vá ros z ö ld t e r ü le t -h á ló z a tá n a k  és az 
ü d ü lő te r ü le te k n e k  fe jlesz tési k érdése i. M egoldá­
suk  m ó d ja  szoros k ap c so la tb a n  á ll a tan u lm án y -, 
b an  tá rg y a lt  k é rd éscso p o rto k  m ego ldásával, h i­
szen a város egészének  egyes elem ei egym ássa l 
a legszorosabb  összefüggésben  v a n n ak , k ü lö n  
nem  v á la sz th a tó k , és csupán  a  fogalm azás á t ­
tek in th e tő ség én ek  igénye  k é n y sz e rít b e n n ü n k e t 
a rra , hogy az egyes e lem ekkel k ü lö n -k ü lö n  fog­
la lkozzunk , tu d a tu n k b a n  azonban  m in d ig  az 
egész vá ros fe jlő d ésén ek  ig én y e it kell szem  
elő tt ta r ta n u n k .
A városrendezési tervezés távlata
A v á ro sren d ezési te rvezés fő fe la d a tá t a b ­
ban  lá tju k , hogy  a m ai és a  b e lá th a tó  időn  
be lü l kele tkező  igények  szám ára  ö sszehango ltan  
és ü tem ezh e tő en  te rvezze  m eg a  vá ros fe jlő d é ­
sét.
A váro sren d ezési te rv e k n e k  o lyan  tá v la to t 
ke ll figye lem be v en n iü k , am ilyen  tá v la tra  a m ai 
h e ly ze tn ek  és az igények  vá ltozási tre n d jé n e k  
ism ere téb en  m ax im á lisan  k ö v e tk ez te tn i tu d u n k , 
egyben  n y itv a  k e ll h ag y n ia  a  leh e tő ség e t a  to ­
v ább i fe jlődés szám ára .
Az idő  szerepe  a lakosság  ig én y e in ek  vo­
n a tk o zásáb an  tu la jd o n k é p p e n  h á ro m  k o o rd in á ­
ta -ren d sze rb en  je len tk ez ik , ezek : az ig ények  
m e n n y is é g é n e k ,  m in ő s é g é n e k  és k ie lé g í té s i  m ó d ­
já n a k  v áltozása . Az első v iszony lag  nagyobb  
tá v la tra  és nagyobb  b iz tonsággal becsü lhe tő , a 
m ásik  k e ttő n é l c supán  a  fe jlődés tre n d jé t  köze­
l íth e tjü k  m eg.
N yilvánvaló , hogy  a  v á ro sfe jle sz tés  nem  
b o n th a tó  o lyan ü tem ek re , hogy  először a  m ai 
ig én y ek e t te lje sen  k ie lég ítjü k , és a z u tá n  k e rü l 
so r a  tá v la tb a n  je len tk ező  igények  k ie lég íté sé re ; 
a  váro sfe jle sz tésb en  a je len  és a  jövő , a  köze­
lebb i és a táv o lab b i jövő h a tá ro z o tt  v o n a lla l el 
nem  v á lasz th a tó k . A  m a  m egvalósu ló  m ego ldá­
sok a jövő ig én y e it is szo lgálják . Az igények  
és k ie lég ítésü k  közö tti te lje s  h a rm ó n ia  b á rm ik o r 
is a lig h a  v a ló síth a tó  m eg. Az, hogy  egy m a  je ­
len tkező  ig én y t hogyan  e lég ítsü n k  ki, függ  a t ­
tól, hogy  az ig ényeknek  m ilyen  v á lto zása  v á r-  
ható , és ez a gazdaság i-m űszak i lehe tő ségek
szem p o n tjáb ó l az idő fü g g v én y éb en  m ilyen  
m eg o ld ást tesz  előnyösebbé.
A v á ro sren d ezési te rvezés tá v la t  szem p o n t­
já b ó l te h á t  a lap v e tő en  kü lö n b ö z ik  a  m e g h a tá ro ­
zo tt id ő ta r ta m ra  szóló k o n k ré t fe la d a to k a t m eg­
h a tá ro zó  n ép g azd aság i te rvezéstő l, nem csak  
a z é rt, m e r t  á lta lá b a n  nagy o b b  tá v la to t  vesz f i­
gyelem be, d e  a z é r t  is, m e r t  a  váro sren d ezési 
te rv  tá v la ta :  h ipo tézis. Az, hogy  m ik o rra  m i 
v a ló su l m eg  belőle, a k o n k ré t gazdaság i­
m űszak i leh e tő ség ek tő l függ . U gyanúgy , m in t 
ahogy  egy é p ü le tk o m p lex u m  m űszak i te rv é rő l 
nem  m o n d ju k , hogy  ez az ép ü le t „k é tév es te rv e ” 
a k k o r  sem , h a  tu d ju k , hogy  az t az é p ítő ip a r  
e lő re lá th a tó lag  k é t  év  a la t t  tu d ja  m egép íten i, a 
v á ro sren d ezés i te rvezés so rá n  is h e ly te len  az 
o lyan  m egfogalm azás, am ely  v a lam ely  város 
vagy  v áro sré sz  tíz-, h ú sz - v agy  h arm in cév es  v á ­
ro sren d ezési te rv é rő l beszél. A v á ro sren d ezési 
te rv  a lak o sság  m eg levő  és tá v la tra  fe lté te le ze tt 
ig én y e in ek  k ie lég ítési leh e tő ség é t m u ta t ja  m eg. 
A m egva lósítás  é rd ek éb en , a  dö n tések  befo ly á­
so lásá ra  egye t te h e t:  m e g h a tá ro z h a tja  az t az 
ü tem ezést, m e g á lla p íth a tja  a z t a  so rren d e t, 
am e ly e t a te rv b e n  e lő irá n y z o tt fe la d a to k  m eg­
való sítá sáh o z  éssze rű n ek  ta r t .  Az ésszerűség  
k r ité r iu m a  eg y rész t az, hogy  a  k o rá b b i igények  
leh e tő leg  k o rá b b a n  k e rü lje n e k  k ie lég íté sre  oly­
m ódon , hogy  a to v á b b fe jlő d é s t ne  akadályozzák , 
m ásré sz t, hogy  az ig é n y e k e t egym ássa l össze­
függő  m ódon  és egym ássa l h a rm o n ik u sa n  elé­
g ítsük  ki.
A lap v e tő  á llá sp o n tu n k  az, hogy  a v á ro s- 
rendezési koncepció  nem  m e g h a tá ro z o tt időre ,  
h a n e m  a fe jlő d ésn ek  b e lá th a tó  tá v la tá r a  szól. 
Ez a  tá v la t  nem  b efe jeze tt, s tag n á ló  á lla p o to t 
je le n t, h a n e m  a sz a k a d a tla n  fe jlő d ési fo ly a m a t­
n a k  h ip o te tik u sa n  fe lv e tt  m e tsze té t, o lyan  fe l­
té te le z e tt id ő p o n to t, am e ly n ek  fig y e lem b ev é te lé ­
vel a lap v e tő  v o n áso k b an  m e g h a tá ro z h a tju k  a 
fe jlődő  ig én y ek e t, azok te rü le ti  v e tü le té t és egy­
m áshoz v iszo n y íto tt legkedvezőbb  k ie lég ítési 
m ó d já t. Ez nem  az t je le n ti, hogy  a te rv n e k  m in t 
egy b e fe je z e tt á lla p o tn a k  egészében m eg  ke ll 
v a ló su ln ia , h an e m  azt, hogy  az egym ássa l ösz- 
szehango lt rész le tes  te rvezésekhez , in tézk ed ések ­
hez a  v e z é rfo n a la t m eg ad ja .
A te rv ezési tá v la t, m in t e m líte ttü k , a fo ­
ly am ato s fe jlő d ésn ek  h ip o te tik u sa n  fe lv e tt m e t­
szete. Ez nem  az t je len ti, hogy  a  te rv  m in d en  
e lem ét egységes m élységben  e rre  a tá v la tra  kell 
készíten i. A  rö v id  tá v la tb a n  je len tk ező  szükség­
le tek  szám ára  a te rv e t  n agyobb  m élységben  kell 
k ido lgoznunk , n agyobb  tá v la tb a n  csak  a  leg fo n ­
to sab b  e lem eket k e ll m eg h a tá ro zn u n k , és n y itv a  
kell ta r ta n u n k  a leh e tő ség ek e t a fe lv e tt te rv e ­
zési tá v la to n  tú l fe lm erü lő  ig ények  k ie lég ítésé­
nek  kü lönböző  te rü le ti  m ego ldásá ra . A v áro s­
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rendezési te rv  ü tem ezése  a  fen ti cé lt szolgálja. 
Ü gy m o n d h a tn á n k , hogy  a  te rvezési tá v la to t áb ­
rázoló h ip o te tik u s  m etsze ten  k ív ü l a fe jlődés 
kü lönböző  fáz isa in ak  egym ással összehango lt 
m e tsze te it is fe l k e ll v en n ü n k . Ezek m e g m u ta t­
ják , hogy  v a lam ely  szek to r igényeinek  k ie lég íté ­
séhez a tö b b i szek to ro k b an  m ilyen  m é rté k ű  f e j­
lesztés szükséges.
V alószínű, hogy  a fe jlő d és n em  te lje sen  a 
városrendezési te rv  e lő irán y za ta i sze rin t m egy 
végbe, a te rv e z e tt á llap o t egyes kom ponense i 
k o rá b b a n  v agy  későbben  v a ló su lh a tn a k  m eg. 
A te rv  egy fe lté te le z e tt tá v la tra  szól,  ez nem  
azt je len ti, hogy  eddig  a tá v la tig  é r v é n y e s  és 
az u tá n  ú j te rv e t k e ll kész íten i, h a n e m  azt, 
hogy  az ig ények  v á lto zásán ak  m egfele lően  a 
te rv e t idő k ö zö n k én t á t  k e ll dolgozni, az a d o tt 
id ő p o n tb an  b e lá th a tó  tá v la t  figye lem bevételéve l. 
A h ip o te tik u s  id ő tá v la t fe lv é te le  a te rv e t  a re a li­
táshoz  m in d en k ép p en  közelebb  hozza, m in t 
hogyha  m e g h a tá ro z a tla n  id ő tá v la tra  te rv e z n é n k ; 
ez az egyetlen  lehe tő ség  a rra , hogy  az igények  
m enny iség i v á lto zásáv a l egy ide jű leg  v á rh a tó  
m inőségi v á lto z á su k a t is figye lem be vehessük .
B u d ap est Á lta lán o s V árosrendezési T erve  
— m ű le írá sa  sze rin t —  o lyan  tá v la tra  szólt, 
am ily en re  ,,a m ai igények  és fe jlődési p e rsp e k ­
tív á k  ism ere téb en  e l le h e t lá tn i” . A k i­
fe j te t t  e lvek  sze rin t a tá v la t  a kü lönböző  szek­
to ro k b a n  kü lönböző  le h e te tt. Egészében a 
te rv  egy bizonyos m é rté k ig  b e fe jeze tt, 
összehango lt id ő szak ra  készü lt, a r ra  az időre, 
am ik o r a várojs e lé ri a m a x im á lisn ak  fe lté te le ­
z e tt 2 300 000 lakosságszám ot. E n n ek  az á lla ­
p o tn ak  id ő p o n tja  az ak k o ri k ö rü lm én y ek  kö­
zö tt m ég  h ip o te tik u sa n  sem  vo lt m egbecsü lhető , 
ezé rt a lakosság  igényeit, ille tv e  ezek k ie lég íté ­
sére  szükséges te rü le tsz ü k sé g le te t a  te rv  lén y e ­
gében  az a k k o r m á r  fen n á lló  igények  m é rté k é ­
ben, azokkal a rán y o san  h a tá ro z ta  m eg.
E nnek  az á llá sp o n tn ak  bizonyos e llen tm o n ­
dásai a fe n t v ázo ltak  tü k ré b e n  n y ilv án v a ló n ak  
lá tszanak . E gy rész t m ai te rvezési szem lé le tünk  
a végleges b e fe jeze tt á lla p o tra  való  te rvezés h e ­
ly e tt  d inam ikus, a  tá v la tb a n  kü lönböző  to v áb b ­
fe jlődési leh e tő ség ek e t n y itv a ta r tó  koncepció t 
követel, m ásré sz t a te rv b e n  fe lté te le ze tt fe jlő ­
dési fázis id ő p o n tjá n a k  m eg h a tá ro z a tla n sá g a  a 
fejlesztés egyes e lem einek  m e g h a tá ro z h a ta tla n -  
ság á t eredm ényezi.
E zért úgy  v é ljü k , hogy  a b u d ap esti á lta lá ­
nos te rv  tovább fe jlesz tése , rev íz ió ja  so rán  is egy 
fe lté te leze tt id ő tá v la t h ipo téz isébő l k e ll k iin ­
du ln u n k . A  tá v la t  n a g y sá g ren d jén ek  m e g h a tá ­
rozásako r a  d em o g ráfia i p rognózis lehe tő ségét 
é rez tü k  e lsődlegesnek, h iszen  a  vá ros népessége, 
a népesség  n ag y ság ren d je , összeté te le  a leg fon ­
to sabb  a lap ja  a te rv b e n  m eg h a tá ro zan d ó  te rü ­
le ti és váro ssze rk eze ti igényeknek .
Ú gy ta lá ltu k , hogy  a d em o g ráfia i e lő re­
becslésnek  B u d ap est ese tében  reá lis  tá v la ta  egy 
em b erö ltő n é l nagyobb  nem  lehe t, e zé rt szám ítá ­
sa in k b a n  a  2000. éve t v e ttü k  a lapu l. Ú gy ta lá l­
tu k , hogy  ez az a tá v la t, a m e ly re  n ag y  v o n a la k ­
b a n  k ö rü l le h e t h a tá ro ln i a  népesség  v á rh a tó  
a la k u lá sá n a k  te n d e n c iá it és az ily en  vázla tos 
szám ítás  v iszonylag  m egb ízható  a lap o t n y ú jt  
az á lta lán o s  rendezési te rv  szám ára . Ez az a  
m ax im ális  tá v la t, am e ly re  a  m a élő lakosság  
szám án ak  és a  fen n á lló  szü letési a rán y szám o k ­
n ak  ism ere téb en  re á lisa n  k ö v e tk ez te tn i tu d u n k . 
E dd ig  az idő p o n tig  lá tsz a n a k  figye lem be v eh e ­
tő n ek  a  lakosság  fog la lkozási m egosz lásának  
vá ltozási ten d en c iá i, ezá lta l a városodás m é r­
té k e  és az országos d ecen tra lizá lási p o litik á n a k  
a v idék i v árosok  fe jle sz té sé re  irán y u ló  h a tá sa . 
V égül ez lá tsz ik  a n n a k  a  m ax im ális  tá v la tn a k , 
a m e ly re  v ona tkozóan  v áz la to san  fe lra jzo lh a tó k  
az á lta lán o s  tá rsa d a lm i, gazdaság i és m űszak i 
fe jlődés k e re té b e n  a k ív án a to s  v árosfe jlődés 
főbb  jellem zői.
Az, hogy  a m a lé tesü lő  e lem ek : u ta k , h idak , 
ép ü le tek  fen n á llá s i id ő ta r ta m a  hosszabb, m in t 
egy em berö ltő , nem  m ond  e lle n t a n n a k  az e lv ­
nek , hogy  ezeket a  m a m ég  b e lá th a tó , kb . egy 
em berö ltő  tá v la tá t  je len tő  fe jlő d ésn ek  a fig y e­
lem b ev é te lév e l te rvezzük . S enk i se tu d ja  m a 
m ég  m eg m ondan i, hogy  a  2000. év  u tá n  p é ld áu l 
a közlekedés fe jlődése  m ilyen  je lleg ű  lesz, 
m ilyen  ú j m űszak i, techno lóg iai eshetőségek  
á lln ak  m a jd  ren d e lk ezésre  en n ek  a  k é rd ésn ek  
a m ego ldására . E bben  a  tá v la tb a n  tisz tá z a tla n  
az e n e rg iae llá tá s  k érdése , nem  tu d ju k , hogy  az 
au to m a tizá lá s  k ö v e tk ez téb en  az ip a ri te rü le t­
szükség le t h o gyan  a la k u l stb .
Az. e lőbb iekbő l következik , hogy  az id ő tá v ­
la to n  b e lü l to v áb b i fe lté te leze tt m e tsze tek e t kell 
fe lvenn i, o lyan  közelebbi id ő pon tokat, am elyek  
k o n k ré ta b b  te rv ezés a la p já u l vehetők , ille tv e  a 
tervezés tá v la ta  fe lé  ha lad ó  fe jlődés leh e tő ség e it 
és k ív á n a to s  so rre n d jé t b e m u ta tjá k .
A d em o g ráfia i p rognózisnak  te rm észe tesen  
nem  csupán  a lakosság  szám ára , de  a n n a k  k o r-  
m egoszlására , a családok, ille tv e  a családegysé­
gek szám ára , ebből k ifo lyó lag  a  m u n k ah e ly ek  
szám ának  p rognózisa  a la p já n  a  v á ro sb an  lakó  
a k tív  kereső k  és az ingázók  szám ára  is v o n a t­
kozn ia  kell. F e n ti szám ok — a  tá rsa d a lm i­
gazdaság i fe jlődés te n d en c iá in ak  figye lem bevé­
te léve l —  m eg h a tá ro zzák  a  szükséges lakások  
szám át: a m enny iség i lak ásig én y t, a keresők  
foglalkozási m egoszlása p ed ig  a la p ja  le h e t a 
m u n k ah e ly ek  m en n y iség ére  és te rü le ti  igényére  
vonatkozó  szám ításoknak .
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. P ro g n ó z isu n k  sz e rin t a 2000. év k ö rü l o r­
szágosan m in teg y  11 700 000 lakossa l, B u d ap est 
közigazgatási te rü le té n  be lü l 2 250 000, az egész 
bud ap esti agg lom erációban*  2 600 000 lak o ssa l 
szám o lh a tu n k . Ez országos v iszo n y la tb an  a  n é ­
pességkoncen tráció  k isebb  csökkenésé t je len ti.
Az ezen az id ő p o n to n  tú l  bekövetkező  f e j­
lődés m é rté k é t te lje sen  b iz o n y ta la n n a k  érezzük . 
Az igények  n y ilv á n  to v á b b  növek ed n ek , de le ­
hetséges, hogy  a népességszám  növekedése  B u­
d ap esten  nem  fo ly ta tó d ik , esetleg  csökkenése  is 
b ekövetkezhet.
Az a k ö rü lm é n y  te h á t, am ely  sz e rin t fe lté ­
telezzük, hogy  B u d a p e s tn e k  2000-re kb . 2 250 000 
lakosa lesz, a  te rv  tá v la ta  szem p o n tjáb ó l a z t je ­
len ti, hogy  egy kb . a k k o ri népességszám  igé­
n y einek  és szü k ség le te in ek  m egfele lően  k ísé re l­
jü k  m eg  a v á ro s fe jle sz té sén ek  ig én y e it és ennek  
legkedvezőbb  te rü le ti  és v á ro ssze rk eze ti v e tü -  
le te it m eg h a tá ro zn i. Az a  fe lte te lezés, hogy  az 
á lta lu n k  te rv e z e tt  á llap o t 2000 k ö rü l lé tre jö h e t, 
seg ít b e n n ü n k e t ab b an , hogy  a m ű szak i-g azd a ­
sági leh e tő ség ek e t reá lisa b b a n  v együk  fig y e­
lem be, m in t h o g y h a  p é ld áu l a  te rv e z e tt  n ép es­
ségszám nak  e lérése  csak sokkal nag y o b b  tá v ­
la tb a n  len n e  v á rh a tó . U gyancsak  m ás m eg o ld á­
so k a t ke llen e  k e re sn ü n k  ak k o r, h a  az d e rü ln e  
ki, hogy  B u d ap est növekedése  o lyan  roham os, 
hogy  e k k o ra  népességszám  e lérése  m á r  10 vagy  
15 év a la t t  b ek ö v e tk ezh etik .
A te rvezés tá v la tá ra  vonatkozó  fe lfo g ásu n k  
nem  az t je len ti, hogy  ú g y  te rv ezzü n k , m in t 
hogyha  ezen a tá v la to n  tú l  a fe jlődés nem  fo ly ­
ta tó d n a , csak azt, hogy  a to v áb b fe jlő d és  szá­
m á ra  kü lönböző  leh e tő ség ek e t ke ll n y itv a  h a g y ­
n u n k . B u d ap est e se tében  is fo ly am a to san  fe j­
lődő ig én y ek rő l v an  szó. Az országos d e c e n tra -  
lizálási p o litik a  az ország  egészének  fe jlődése  
é rd ek éb en  a főváros fe jlő d ésé t la s s ítja  u gyan , 
e lsősorban  m enny iség i v o n a tk o zásb an , de  ennek  
fo ly am ato sság á t n em  szü n te ti m eg. H ibás vo lna  
b á rm e ly  id ő p o n tb an  a  fe jlő d ésn ek  v a lam ily en  
stagnáló  á lla p o tá t fe lté te lezn i. M ég h a  a  lak o s­
ságszám  á tm en e tileg  nem  em elked ik , v agy  a k á r  
csökken is, az ig ények  a k k o r is n ö v ek ed n ek  és 
te rü le tszü k ség le tb en  is je len tk ezn ek .
H ely te lennek  ta r tu n k  eg y éb k én t m in d en  
o lyan  fe lfogást, am ely  azzal szám ol, hogy  B u ­
d ap estn ek  m in t n a g y v á ro sn ak , m e tro p o liszn ak  
je len tő sége  idővel c sökkenn i fog. A  tö rté n e le m  
az t b izony ítja , hogy  a  n ag y v áro so k  fe jlődése  
nem  áll m eg, ső t e rő te lje sen  fo ly ta tó d ik . H a­
m isn ak  b izo n y u ltak  azok a  teó riák , am elyek  a 
n ag y v á ro s t az em beriség  fe jlő d ésé re  k á ro s  k i­
növésnek  te k in te tté k , és m ég  v á ro sren d ezési 
ré sz le tte rv ek b en  is a  k isv áro s h a n g u la tá t és 
é le tk ö rü lm én y e it a k a r tá k  a  n a g y v á ro sb an  visz-
* B u d ap est és k örn y ék én  45 te lep ü lés .
szaidézni. A n ag y v á ro s  a  m ag a  egészében az 
em beriség  h a la d á sá n a k  fon to s lépcsője, e lsősor­
b an  a tu d o m á n y  és a k u ltú ra  szem pon tjábó l. 
A n ag y v áro so k  v ilág szerte  az em b eri h a lad ás  
zászlóvivői. V onzó ere jü k  a  legu to lsó  év tized ek ­
ben  nem  csökken t, ső t m in d en  e rő szako lt csök­
ken té s i te n d en c ia  e llen é re  is fokozódo tt. A 
n ag y v áro so k  b eb izo n y íto tták , hogy  nem  csupán  
m egfelelő  é le tm ó d o t tu d n a k  b iz to s ítan i lak o s­
ság u k  szám ára , de egyben  a  gazdaságos te rm e ­
lésben , m űszak i fe jlő d ésb en  és tu d o m án y o s  k u ­
ta tá s b a n  is vezető  h e ly e t fo g la ln ak  el.
A budapesti városrendezési tervezés 
módszere
A v á ro s  fe jlődésének , ill. a fe jlődés szük ­
ség le tén ek  b o n y o lu lt ö sszefüggéseit c supán  a 
m eglevő  á llap o tn ak , az  á llap o t k ia la k u lá sá n a k  
és fe jlődési te n d e n c iá in ak  lehe tőség ig  pon tos is­
m e re te  a la p já n  le h e t tö b b é -k ev ésb é  eg zak t m ó­
don m eg h a tá ro zn i. E zé rt a  v á ro sren d ezési t e r ­
vezés m e to d ik á ja  az á lta lán o s  te rv  e lkész ítésé­
hez a v á ro s fe jlő d ésén ek  kü lönböző  sz e k to ra ira  
k ite r je d ő  v iz sg á la to k a t ír  elő, e v izsg á la to k  é r­
ték e lésév e l és ezek a la p já n  a  te rv ezés szám ára  
kö te lező  te rvezési p ro g ra m  rögzítésével. B u d a ­
p es t 1960. évben  jó v á h a g y o tt á lta lán o s  re n d e ­
zési te rv é n e k  k ész ítése  so rán  is rész le tes v izs­
gá la to k , h e ly z e tfe ltá rá so k  készü ltek , am ely ek re  
a te rv ezés tám aszk o d n i igy ek eze tt. E lvileg  a 
te rv ezés e lő tt, g y a k o rla tila g  a te rv ezés so rán  el­
készü lt, és eg y ez te tték , m a jd  jó v á h a g y tá k  az t a 
p ro g ra m o t, am ely  a te rv b e n  b e ta r ta n d ó  a la p ­
e lv ek e t rész le tesen  rö g z íte tte . A te rv  m aga  az 
egyes te rv ezési sz e k to ro k n ak  —  pl. a te rü le t­
fe lh aszn á lásn ak , ezen be lü l a la k á s te le p íté sre , 
ip a rte le p íté s re  szán t te rü le te k n e k , közlekedési 
h á ló z a tn a k  stb . — á llan d ó  egyezte tésével, n a g y ­
jáb ó l azonos m élységű  k ido lgozásával k észü lt; a l­
te rn a tív  lehe tő ségek  fe lm erü lé sek o r a te rvezés 
— á lta lá b a n  log ika i é rveléssel, de k o n k ré ta n  
m érh e tő  ö sszehason lítás n é lk ü l — v á la sz to tta  ki 
az o p tim á lisn ak  lá tszó  m ego ldást. A te lje s  
te rvezési koncepció  k ia la k ítá sa  u tá n  k e rü lt  sor 
az ü tem ezési te rv  e lkészítésére, p o n to sab ­
b a n : a leg sü rg ő seb b en  m ego ldan i v é lt fe la d a to k  
rö g z ítésé re  és hozzávető leges lé tesíté s i k ö ltségük  
becslésszerű  m e g h a tá ro z ásá ra .
A va ló ság b an  a  te rv  p ro g ra m já n a k , m a jd  
a te rv n e k  tény leges e lkész ítéseko r a különböző  
v izsgá la tok  e red m én y e it csak  k ism érték b en  
h a sz n á ltá k  fel. A  v izsgá la tok  n ag y része  és a 
tény leges te rvezés közö tt a közvetlen  k ap cso la t 
v a ló já b a n  h ián y zo tt. N em  a la k u lt  k i o lyan  in ­
fo rm ác ió ren d szer, am ely  leh e tő v é  te t te  vo lna, 
hogy  a v izsgá la tok  m eg á llap ítá sa i a  te rvezés so­
l l
rá n  k o n k ré ta n  je len tkezzenek . E zt az á tté te l t  
n agy részben  a  te rv ező k  h e ly ism ere te  és in tu í­
ció ja pó to lta .
A város fe jlesz tési p ro b lém á in ak  összehan­
golt m ego ldásához elv ileg  k é t  u ta t  le h e t vá lasz­
tan i. Az egyik  a rész le tes v izsgá la ti e lőkészítés, 
egyben egy o lyan, m a te m a tik a ila g  m ega lap o zo tt 
m ódszer k idolgozása, am ely  a  v izsgá la tok  f i­
gyelem bevételéve l a  legkedvezőbb  fe jlesztési 
a lte rn a tív á k a t  k iv á la sz tja , ille tv e  ezek e lőnyeire  
és h á trá n y a ira  rá m u ta t. Az ilyen  m ódszer n e ­
hézségei n em  csupán  a  n ag y v áro s egyes e lem ei­
nek  re n d k ív ü l soko ldalú  és b o n y o lu lt kapcso la ­
ta i m ia tt  je len tk ezn ek , h an em  a z é r t is, m e r t 
a fen n á lló  he ly ze t a la p já n  az ig ények  k ie lég í­
tése  m e lle tt a he ly ze t v á lto zásá t, az  igények  
fe jlő d ésé t is figye lem be  ke ll venn i, ezenfelü l a 
gazdaság ilag  legkedvezőbb  m egoldás eg ym agá­
ban  nem  elegendő; fu n k c io n á lis  és pszich ikai 
szem pontbó l is kedvező  m eg o ld áso k a t k e ll k e ­
resn i, és m in d ezek e t m egfele lő  sú lyozással ösz- 
sze ke ll hango ln i. Az ilyen  m ódszernek  a  te rm é ­
szeti, a  m űv i és a  tá rsa d a lm i ad o ttsá g o k n a k  és 
a  v á ro sb an  a m ozgási, á ram lás i je len ség ek n ek  
rész le tesen  je len tk ező  a d a ta in  k ív ü l ezek időbeli 
v e tü le té t is fe l ke llen e  tá rn ia , fo g la lkozn ia  k e ll 
a fe jlődés k ív án a to s  k ü szö b érték e iv e l, figye­
lem be véve a  tá rsa d a lm i, m űszak i és g azd a­
sági fe jlődés v á rh a tó  m é rté k é t és ü tem é t. 
N em  á llítju k , hogy  ez a b o n y o lu lt fe la d a t e lv i­
leg a m o d ern  m a te m a tik a i m ód szerek k e l nem  
o ldható  m eg, azonban  hosszadalm as e ljá rá s t je ­
len t. Ez m a i fe lk észü ltség ü n k  m e lle tt az elő­
k ész ítésre  fo rd íto tt  idő, és az ez idő a la t t  be ­
következő  fe jlő d ésn ek  e lő re  p o n to san  m eg nem  
h a tá ro z h a tó  v o lta  m ia tt  k é tes  g y a k o rla ti é r té k ű  
volna.
H ogyha  v iszon t a b o n y o lu lt összefüggések 
közül csupán  egyet v á la sz tu n k  k i —  p é ld áu l 
az á ram láso k  legkedvezőbb  m eg o ld ásán ak  k é r ­
désé t —  a m a te m a tik a i k ö v e tk ez te tések  k ö n n y en  
v eze th e tn ek  b e n n ü n k e t té v ú tra . E zért á llá s­
p o n tu n k  az, hogy  je len leg  m ég a  m ásik  u ta t  kell 
k ö v e tn i: a váro sfe jle sz tés i koncepció  e lkész íté ­
sében elsődlegesen a szé leskörű  ta p a sz ta la to k  
a la p já n  k ia lak u ló  em beri in tu íc ió ra  k e ll tám asz ­
k o d n i; o lyan  em b erek  in tu íc ió já ra , ak ik  a vá ros 
p ro b lém áiv a l fo g la lk o z tak  és b írn a k  azzal a k é ­
pességgel, hogy  a  p ro b lém ák  m eg o ld ásán ak  szin­
tézisé t összefüggéseikben  érzékeljék . A v izsgá­
la to k  és az ezek e red m én y e it é rték e lő  m a te m a ­
tik a i m ódszerek  e lsősorban  a n ag y  összefüggés 
egyes ré szp ro b lém á in ak  helyes m egoldásához 
n y ú jth a tn a k  tám p o n to t. K ü lönösen  fen n á ll fen ti 
fe jteg e té sek  jo g o su ltság a  a  b o n y o lu lt és sok­
ré tű  n ag y v á ro s  — ez esetben  B u d ap est — fe j­
lesztési p ro b lém á in ak  m ego ldásakor.
A  m ódszer k iin d u ló  bázisa  o lyan  m u n k a -  
h ip o té z is  e lkészítése, am ely  n é h á n y  a lapvető  
v izsgá la ti e re d m én y re  tám aszkod ik , és a fe jlesz­
tési koncepciónak  csupán  leg fon to sabb  e lem eit 
ta rta lm azza . A rész le tesebb  v izsgá la tok  fe la d a ta  
e lsősorban  az, hogy  a fe lá llí to tt  h ipo téz is h e ­
lyességét e llenőrizzék, . rá m u ta s sa n a k  esetleges 
e llen tm o n d ása ira , ko rrekc ió s lehe tő ségeire , és 
am en n y ib en  az így  e llenő rzö tt h ipo téz is he lyes­
n ek  b izonyul, lehe tő sége t n y ú jts a n a k  rész le te ­
sebb k idolgozásához, koncepcióvá a lak ításáh o z .
Az előzetes te rv ezési h ipo tézis fe lá llítá sá ­
n a k  m ódszere  elv ileg  m agába  fo g la lja  az t a le ­
hető séget, hogy  több  e lté rő  h ipo tézis á llíth a tó  
fe l és ezek egym ással összevethetők . B u d ap est 
ese tében  a  fenná lló  és a  te rvezési tá v la tb a n  fe l­
té tle n ü l fe n n m a ra d ó  ad o ttsá g o k n a k  tú lnyom ó  
v o lta  a fe jlesz tési leh e tő ség ek e t n a g y m érték b en  
m eghatározza , ezé rt egym ástó l lényegében  el­
té rő  h ipo téz isek  h e ly e tt in k áb b  a kü lö n fé le  fe j­
lesztési lehe tő ségek  a rá n y á n a k  a lte rn a tív  m eg­
v á lasz tásá ró l v an  szó. A  fe jlesz tési h ipo tézis 
a lap v e tő  p ro b lé m á ja  ugy an is  a -városszerkezet 
fe jlesz tési m ó d já n a k  m eg h a tá ro zása . B u d ap est 
te rm észe ti, fö ld ra jz i ad o ttság a i, v á ro sszerkeze te : 
beép ítési te rü le té n e k  k ite rjed ése , főközlekedési 
és k ö zm űhálóza ta , ezen fe lü l te lep ü lési a d o tt­
sága i: b eép ítésén ek  m ódja , é p ü le tá llo m án y án ak  
á llap o ta , végü l az a  k ö rü lm én y , hogy  a tervezési 
tá v la to n  be lü l lak o sa in ak  szám a nem  egészen 
tizen ö t száza lék k al m ódosul, o lyan  ad o ttsá g o k a t 
je le n te n e k , am elyek  a v a ló ságban  az a lte rn a tív  
lehe tő ségek  m é rté k é t leszűk ítik . E lvileg  a  kö ­
vetkező  a l te rn a tív  lehe tőségek  á lln a k  fe n n  a 
v á ro ssze rk eze t fe jle sz tésé re :
a) A je len leg i vá rossze rkeze t m e g ta rtá sa , 
a fe jlesz tés m ego ldása  ezen belü l. (Az 1960. évi 
á lta lán o s te rv  ezen az a lapon  áll.)
b) A  v á ro ssze rk eze t ra d io k o n cen trik u s  bő­
v ítése  és k iegészítése.
c) A  v á ro sn a k  n é h án y  fő irá n y b a n  való  to ­
v áb b fe jlesz tése  (m in t pl. K o ppenhága  fe jlesz­
tési h ipo tézisénél).
d)  Egy fe jlesz tési fő irán y  k iv á la sz tá sa  (m in t 
pl. a „ P á rh u z a m o s-P á riz s” te rvénél).
e) A  v á ro s b e é p íte tt  te rü le té tő l távo labb , 
á lta lá b a n  a közigazgatási h a tá ro n  k ív ü l tö b b é- 
k evésbé  önálló  te lep ü lések  lé treh o zása  (1. a 
N agy-L ondon  k ö rü li ,,ú j v á ro so k ” te rv é t).
M ár a sp e k u la tív  gondolkodás rá m u ta t  a rra , 
hogy  ezek az elvi a lte rn a tív á k  B u d ap est ese té­
ben  csupán  a helyes a rá n y o k  a lte rn a tív á it  je ­
len tik . A b e é p íte tt te rü le t m űszak i á llo m án y á­
n a k  n ag y  é rték d iffe ren c iá i, e la v u lt á llap o ta  el­
k e rü lh e te tle n n é  teszik, hogy  a városrendezési 
te rv  tá v la tá b a n  nagy része  fo ly am ato san  re ­
k o n stru k c ió ra  k e rü ljö n . Az is ny ilvánvaló , hogy 
a rek o n stru k c ió  fo lyam án  sok he ly en  a je len ­
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lég inél in ten z ív eb b  beép ítésse l gazdaságosabb  
fe lhasználás  v á lik  lehetővé. G azdaság i, de v á ­
rosszerkezeti és v á ro sk ép i szem pon tbó l is e lk ép ­
zelhe te tlen , hogy  ezeket a  te rü le te k e t  so rsu k ra  
h ag y ju k . Ebből lo g ik u san  következ ik , h ogy  a 
fe jlesz tés so rán  je len tk ező  ig én y ek e t ré szb en  a 
város m a b e é p íte tt te rü le té n  be lü l k e ll k ie lé ­
g íten ü n k , a te rv ezés tá v la tá b a n  is é rté k e s  v á ro s- 
szerkezeti e lem ek m e g ta r tá sá v a l és szükségszerű  
fe jlesztésével.
N y ilvánvaló  v iszon t az is —- e r re  ré sz le te ­
sen a la k ó te rü le ti és ip a r te rü le t i  ig ények  t á r ­
g y a lásán á l fo g u n k  rá m u ta tn i  —  hogy a  v á ro s­
n a k  m a b e te le p ü lt te rü le te  az igények  k ie lég í­
téséhez eg y m ag áb an  nem  elegendő. E lsőso rban  
az ü tem ezési p ro b lém ák  á tte k in té se  teszi n y il­
vánvalóvá , hogy  a b e lte rü le ti re k o n s tru k c ió v a l 
p á rh u zam o san  ú j te rü le te k n e k  a b eép ítésb e  b e­
vonása  e lk e rü lh e te tlen .
V égül n y ilv án v a ló , hogy  B u d ap est k ö rn y é ­
kének  fe jlő d ése  nem  á llíth a tó  m eg. A je len leg i 
fe jlődő  te lep ü lé sek  lakossága  növekszik , egy­
id e jű leg  igényei is m egnőnek , ezé rt fe jle sz té sü ­
k e t az egész v á ro s fe jlesz tésével egy ide jű leg , 
azzal h a rm o n ik u s  m ódon b iz to sítan i kell.
Ezzel szem ben a lte rn a tív  lehe tő ségek  ösz- 
szeh aso n lítá sa  a la p já n  h a tá ro z h a tó k  m eg :
a belső re k o n stru k c ió  és az ú j te lep íté s  leg ­
m egfe le lőbb  a rá n y a ,
a te lep íté sb e  ú jo n n a n  bevo n an d ó  te rü le te k  
elhelyezése és m ére te i,
a v á ro sk ö rn y é k  fe jle sz tésén ek  és a  város 
fe jle sz tésén ek  egym áshoz v iszo n y íto tt a r á ­
nya,
a m egvaló sítás legm egfele lőbb  so rren d je .
A lakástelepítés problémái
B ár a la k ó te rü le te k  az egész vá ros te rü le té ­
nek  csupán  eg y részé t teszik  ki, m égis je len tő sé ­
güknél és a rá n y b a n  legnagyobb  k ite r je d é sü k n é l 
fogva a la k ó te rü le te k  elhelyezkedése , n ö v ek e­
dése az am i n ag y v á ro sb an  — ah o l a kü lönböző  
je llegű  m u n k ah e ly ek  te lep íté s i igényei n ag y ­
m é rték b en  kü lö n b ö zn ek  —■ a v áro ssze rk eze t fe j­
lődésé t elsősorban  m eg h a tá ro zza .
A tá v la ti — a 2000. év  k ö rü li — b u d a p e s ti 
lak ásig én y  e lő rebecslésekor abbó l in d u ltu n k  ki, 
hogy  m inden  önálló  csa ládnak , to v áb b á  a  rész­
családok  és egyedü lá llók  8 0 % -án ak  önálló  la ­
k á s ra  lesz igénye. A  d em o g ráfia i e lő re szám ítá ­
sok sze rin t a b u d ap esti családok  szám án ak  a 
lakosságszám nál n agyobb  a rá n y ú  növekedése  
v á rh a tó . Az 1960. évi 1 804 000 főny i lakosság  
2000-ig 2 250 000 fő re  növekszik , u g y a n a k k o r a  
családok  szám a 520 000-ről 620 000-re, az egye­
dü lá llók  és részcsaládoké 169 000-ről 180 000-re,
az összes csa ládegységeké  689 000-ről 870 000-re 
nő. Ez az e lőbb iekben  k ife j te t te k  sze rin t — 3%  
la k á s ta r ta lé k  fig y e lem b ev é te lév e l — az t je len ti, 
hogy  2000 k ö rü l B u d ap esten  878 000, k e re k e n  
880 000 la k á s ra  lesz szükség.
A te rvezési tá v la tb a n  ép íten d ő  lak áso k  
szám a nem  csupán  a te lje s  lak ásig én y tő l, h an em  
a ttó l is függ, hogy  ez a la t t  az idő a la t t  h á n y  
la k á s t b o n ta n a k  le. E n n ek  becsléséhez e lsősor­
b an  a m ai la k á sá llo m á n y  a v u ltság i á lla p o tá t 
ke ll fig y e lem b e  v en n ü n k . B u d ap esten  1960-ban 
535 000 la k á s  vo lt, ebből k e re k e n  60 000 az 1890 
e lő tt, 140 000 az 1890— 1915 k ö zö tt é p ü lt la k á ­
sok szám a. Az első k a te g ó ria  lak á sa i 2000-ben 
leg a láb b  110 évesek, a m ásod ik  k a te g ó riá b a n  
levők  85— 110 évesek  lesznek . F e lté te lezh e tő , 
hogy  2000-ig az 1890 e lő tt é p ü lt la k á so k n ak  
70% -át, az 1890— 1915 k ö zö tt é p ü lt ép ü le tek n ek  
30— 4 0 % -á t le  k e ll b o n tan i. Ezen fe lü l szám ol­
n u n k  ke ll egyéb  v á ro sren d ezési okokból — ú t-  
á ttö ré se k , v á ro sesz té tik a i okok, é letveszély , gaz­
d a s á g o s  ép ítkezés leh e tő v é  té te le  stb . — szüksé­
gessé vá ló  b o n tá so k k a l. M indez, e lőzetes becslé­
sü n k  sz e rin t 40 év  a la t t  összesen kb. 150 000 
la k á s  b o n tá sá t je len ti. H a az 1960. évi 535 000-es 
lak ásá llo m án y b ó l a b o n tan d ó  lak áso k  szám át le ­
v o n ju k , 535 000— 150 000 =  385 000 la k á s  m arad , 
te h á t  az e lőzőkben  880 000-re b ecsü lt la k ásszü k ­
ség le t k ie lég ítéséhez  ez a la t t  az idő  a la t t  
880 000 — 385 000 =  495 000 k e re k e n  500 000, 
é v e n k é n t á tlag o san  tizen k é tezerö tszáz  la k ás  ép í­
té se  szükséges.
E zekhez a  szám ad a to k h o z  k é t do lgo t kell 
h o zzá ten n ü n k . Az egyik  az, hogy  az e lav u lt 
ép ü le tek  leb o n tá sa  e lső so rban  nem  m űszak i, 
h an em  gazdaság i okok  és a tá rsa d a lm i igények  
n övekedése  m ia tt  szükséges. M űszaki szem ­
p o n tb ó l az ép ü le tek  é le tta r ta m a  g y a k o rla tila g  
k o rlá tla n  ideig  m eg h o sszab b íth a tó . E llenben  gaz­
daság i v o n a tk o zásb an  e lk ö v e tk ez ik  az az idő ­
szak, a m ik o r az é p ü le tfe lú jítá s  a népgazdaság  
szem p o n tjáb ó l m á r  e lő n y te lenebb , m in t az ú j 
é p ü le t lé tesítése . N em  csak az azonnal szüksé­
ges k özve tlen  b e ru h á z á s i kö ltség ek e t ke ll egy­
m ássa l szem b eá llítan i; figye lem be  k e ll v en n i az 
időszakosan  ism é te lte n  je len tk ező  fe lú jítá s i, ta -  
ta ro zási k ö ltségeke t, ezen fe lü l a te le k é r té k  k i­
h aszn á lási leh e tő ség é t is. Ez u tó b b i k o n k ré ta n  
a b b a n  je len tk ez ik , hogy  az ú j ép ítk ezést leh e tő v é  
tevő  a la p b e ru h ázáso k  —  fő k é n t a közlekedési és 
k ö zm ű h á ló za t kö ltségei —  fe l nem  tá r t  ú j te rü ­
le tek  ese tén  a  re k o n stru k c ió s  te rü le t  ú j já é p íté ­
séhez k ép est je len tő s  k ö ltsé g tö b b le te t je le n te ­
n ek . V égül az t is figye lem be ke ll venn i, hogy  a 
fe lú jí to t t  lak áso k  —  e la v u lt b eép ítési m ó d ju k ­
n á l fogva — m in d  kevésbé  a lk a lm asak  a lak o s­
ság  ig ényeinek  k ie lég ítésére .
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M ásik, fe lté tle n ü l em lítésre  érdem es k ö rü l­
m én y  az, hogy  az á tlag o san  év en te  ép íten d ő  t i ­
zenkétezerö tszáz  lak ás  — előzetes becslésünk  
e red m én y e  — a re á lisan  v á rh a tó  m űszak i leh e ­
tőségeknek  m egfelel, ső t azokon  v a lam ely est 
a lu l m arad . A b u d ap esti h á z g y á ra k  fe jlesz tése  
fo ly tán  fe lté te lezh e tő , hogy  5— 10 éven be lü l 
a h ázg y á rak  m ag u k  csaknem  ek k o ra  la k á s ­
m en n y iség e t á llíta n a k  elő. H a B u d ap est lak o s­
ságszám ára  és össze té te lé re  vonatkozó  h ip o té ­
z isünk  helyes, a m enny iség i la k á sh iá n y  foko ­
zatos csökkenése  v á rh a tó  e lső so rban  ab b a n  az 
esetben , h a  az ú j ép ítk ezések n ek  k ezd e tb en  n a ­
gyobb része  k e rü l b o n tá s  n é lk ü li v agy  csekély  
b o n tá ssa l b eép íth e tő  te rü le tre , az ez u tá n  kö ­
vetkező  nagyobb  a rá n y ú  rek o n s tru k c ió  m á r  e l­
sősorban  a m inőség i lak ás ig én y  ja v ítá s á t  seg íti 
elő. A h ázg y á ri techno lóg ia  eg y éb k én t is a kö ­
tö ttsé g  n é lk ü li, egységesen b eép íth e tő  te rü le te ­
k en  előnyösebb. Ez n e m  je le n th e ti  azonban  azt, 
hogy  nagyobb  tá v la tb a n  a h ázg y á rak , lega lább is 
a h ázg y á rak  m ai tech n o ló g iá ja  és te rm é k e i h a ­
tá ro z h a tjá k  m eg  a  b u d ap esti la k ás te lep íté s  h e ­
ly é t és je llegé t. A techno lóg ia  nem  öncél, az a 
fe la d a ta , hogy  az igények  k ie lég ítéséhez  a lk a l­
m azkodjék .*
É pítési je lleg  sze rin t te h á t  a te rvezési tá v ­
la tb a n  a  lak ásép ítk ezés egy  része  ú jo n n a n  b e­
ép ítendő , ü res  vagy  csaknem  ü res  te rü le te k re  
k e rü l, m ásik  része  e la v u lt te rü le te k  á tép ítésével, 
végül egy része  — elsőso rban  a m a g á n é p ítk e ­
zés és a tá rsa sh áz -ép ítk ezés  a v á ro sb a n  szé t­
szó rtan  fen n á lló  üres, vagy  a lacsony  ép ítésű  
töm bökön  és te lk ek en  va ló su l m eg. A  la k á sé p í­
tési e lő irán y za t h ip o téz ise it e lsősorban  az d e te r­
m in á lja , hogy  e h á ro m fé le  ép ítési lehetőséggel 
m ilyen  a rá n y b a n  szám olunk .
A B u d ap esti V árosép ítési T ervező  V álla la t 
1966-ban k ész íte tt ta n u lm á n y a  a rek o n stru k c ió s  
te rü le te n  fennálló  lak ásép íté s i leh e tő ség e t á t­
lagosan  50—70%  b o n tássa l v e tte  te k in te tb e ; ab ­
ból in d u lt ki, hogy  e lső so rban  az e lav u lt, tú l­
zsú fo lt belső te rü le te k  re k o n s tru k c ió ja  időszerű , 
m íg  a lazáb b an  b e é p ü lt te rü le te k e n  az ü re s  te l­
kek  beép ítésével, a fo ly am a to san  avu ló  ép ü le ­
tek  k icserélésével a b eép ítés m ai je llege  fe n n ­
ta r th a tó .
Számolt, ezenfelü l kü lönböző  városrendezési 
akciók (ú tá ttö ré se k  stb.) so rán  kele tkező  ép í­
tési lehetőséggel is, am ely  azonban  nem  h a la d ja  
m eg a b o n to tt lak áso k  szám át. K e rek en  száz­
ezer la k á s t te t t  k i fe n ti e lveken  a lapu ló  ide ig ­
lenes szám ítások  sze rin t a re k o n stru k c ió s  te rü ­
le ten  ép íth e tő  lakások  szám a, u g y a n e n n y it az a
* M ás h e ly e n  k ife jte ttü k , h o g y  nem  ép ü letek , han em  
ép ü letrészek , ép ü le te lem ek  tip izá lására  k e ll törek ed n i. (L. 
P reis ich  G ábor: H ázgyári tech n o ló g ia  és v árosren d ezés. 
É p ítésü gy i Szem le  1965. 6. sz.)
lakásm enny iség , am ely  2000-ig te lek  és tö m b ­
beép ítés ú tjá n  n y e rh e tő . íg y  300 000 la k ás  m a ­
ra d t  volna, am ely e t ú j, ü res  te rü le te n  k e lle tt 
vo lna  ép íten i. H a h e k tá ro n k é n t 70 lak áseg y ­
séggel szám olunk , ez k e rek en  4300 h a  te rü ­
le tszü k ség le te t je len t, ez B u d ap est je len leg i ösz- 
szes la k ó te rü le té n ek  közelítő leg  egynegyede. E 
sze rin t a h ipo tézis sz e rin t e lk e rü lh e te tlen n e k  
lá tsz o tt a vá ros la k ó te rü le té n ek  je len tő s  m é r­
té k ű  növelése.
A te lep íté s i koncepció k ia la k ítá sa k o r k ü ­
lön fé le  leh e tő ségek  közül — ra d io k o n cen trik u s  
fe jlesztés, a lvó- v agy  bolygó városok  lé tesítése , 
eg y irán y ú , sza lagvárosszerű  növelés, csápszerű  
növelés különböző, irá n y o k b a n  —  az u tó b b i lá t­
szo tt a legelőnyösebbnek . E bben  az ese tben  
u g y a n is :
a) A  te lep íté s  n ag y sá g re n d je  az egyes i r á ­
n y o k b an  m eg fe le lh e t a  fo rg a lm i v o n a lak  te lje ­
s ítőképességének , te h á t  azok jobb  k ih a szn á lá sá t 
teszi lehetővé.
b) A  la k ó te rü le te k k e l p á rh u zam o san  ip a ri 
te rü le te k  te le p íth e tő k , ezek a  lakosság  egy r é ­
szének  he ly b en i fo g la lk o z ta tá sá t teszik  lehetővé.
c) A  v á ro sfe jle sz tés  ü te m e z e tt m egvalósí­
tá sa  lehe tséges egy-egy  te rv p e rió d u sb a n  leg fel­
je b b  k é t fő irá n y b a  való  ép ítkezéssel, a  város 
közlekedési és közm űfe jlesz tésével összehan­
golt m ódon.
d)  Az egyes csápokban  összefüggően te le ­
p íth e tő  százezres n ag y ság ren d ű  lakosságszám  
m e lle tt az egyes te lep ítési te rü le te k n e k  n ag y - 
vá rosias  k ia la k ítá sa  m á r  lehetséges.
Az elvi e lgondolás a la p já n  a te rv ező k  m eg­
v izsg á lták  a város fe jlesz tési leh e tő ség e it a k ü ­
lönböző fő irán y o k b an , és a te lep ítési leh e tő sé ­
gek  szem pon tjábó l az a láb b i fő irá n y o k a t ta lá l­
tá k  k edvezőnek :
B uda-észak , a szen ten d re i H ÉV á tép íten d ő  
v o n a lá ra  és a S zen ten d re i ú tr a  tám aszko - 
dóan ;
P est-észak  az észak-déli g y o rsv asú ti vo­
n a lra  és a  V áci ú tr a  tám aszk o d ó an ; 
P est-észak k e le t, az M-3. sz. a u tó p á ly á ra  
és az á té p íten d ő  FA V  vonal m eghosszabb í­
tá s á ra  tám aszk o d ó an ;
B u d a-d é ln y u g a t, az M -l. sz. au tó p á ly á ra  
és az észak-déli g y o rsv asú t ép ítendő  dél­
b u d a i v o n a lá ra  tám aszkodóan .
K evésbé lá tsz o tt kedvezőnek  a  P es t-k e le t 
és a P e s t-d é lk e le t irá n y ú  fe jlesz tési lehetőség.*
* Itt jeg y ezzü k  m eg, h o g y  a la k á ste lep ítés i h ip o tézist  
m eg e lő z te  eg y  o lyan  — a IV. ö tév es  terv  la k á ste lep ítés i 
ja v a sla tá t e lő k ész ítő  — v izsgá la t, am ely  m in d en  irányban  
s z á m b a v e tte . B u d ap esten  azok at a nagyob b  terü letek et, 
a m e ly ek  la k á sép ítésre  eg y á lta lá n  a lk a lm asn ak  m u tatk oz­
tak , é s  gazd aság i szám ítássa l h a so n líto tta  össze  a la k á s­
ép íté s i leh e tő ség ek e t. A  szám ítás  a terü le tek  eg y  lakásra  
eső  fe ltá rá si k ö ltség é t v e tte  a lapu l, és  m in tegy  2000 ha
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A fe lvázo lt lak ásép íté s i m u n k ah ip o téz is  
a la p ja  te h á t  az a fe lté te lezés  vo lt, h ogy  a szá­
zad fo rdu ló ig  szükséges m in te g y  500 000 lak ás  
ép ítésének  n agyobb ik  ré szé t összefüggő, b eép í­
te tle n  te rü le te n  k e ll v é g re h a jta n i.
Ez u tó b b i fe lté te lezés  azonban  rész le tesebb  
e llenőrzést igényelt. E bbő l a szem pontbó l a  leg ­
fo n to sab b  kérdés az vo lt, hogy  B u d ap est m ai 
lak ó k e rü le te i közü l a te rv ezési tá v la to n  be lü l 
m ely  te rü le te k  re k o n s tru k c ió ja  k ív án a to s , és
ezeken  a te rü le te k e n  h á n y  la k á s  elhelyezése le ­
hetséges. N y ilvánva ló  u gyan is, hogy  a város 
te rü le ti k ite rje sz té séh ez  je len tő s  közlekedési és 
kö zm ű b eru h ázáso k  szükségesek , a  fo rg a lm i ú t ­
v o n a lak  m eghosszabbodása  ped ig  a lakosság  
közlekedése  szem p o n tjáb ó l h á trán y o s .
Az 1960 ó ta  folyó, a III. ö téves te rv  végéig  
rö g z íte tt és a IV. ö téves te rv  e lő irá n y z a táb a n  k i­
do lgozott la k á sé p íté s  te rü le te it  a lá b b ia k  sze rin t 
á l l í th a tju k  össze:
R e-
, .. konst- 
° J  ‘e m - rukciós 








ö ssz e ­
sen
1960—1970 építés 38 000 10 000 70 000 118 000
11 év tény-, bon tás 3 000 10 000 13 000
ill. te rv -
szám ai
1971—1975 építés 39 000 27 000 18 000 84 000
(elő irány- bon tás 1 000 10 000 6 000 17 000
zat)
A z e lő z ő k b e n  f e l té te le z e t t a rá n y o k h o z  k é - N e h e z e b b  p ro b lé m a a z  ú j  te r ü le te n  és a
p e s t  e lső so rb a n  a sz é ts z ó r ta n , 1000 la k á s n á l  k i- r e k o n s tru k c ió s  te rü le te n é p ü lő  la k á s o k  a r á n y á -
se b b  eg y sé g e k b e n és m a g á n e rő b ő l é p ü l t  la k á s o k n a k  h e ly e s  m e g á lla p í tá s a . A z t a f e lté te le z é s t ,
sz á m a  f e l tű n ő e n n a g y . H a  fe lté te le z z ü k , h o g y h o g y  a la k á s é p íté s  k é s ő b b i ü te m e ib e n  a  r e k o n s t-
az ilyen  lak ásép ítk ezés aránylag 'os m enny isége  
je len tő sen  csökken  (részben  azért, m e r t  ez a 
szám  a levá la sz tá ssa l lé te sü lt la k á so k a t is t a r ­
ta lm azza), a k k o r  is bizonyos, hogy  40 év  tá v la ­
tá b a n  (1960-tól 2000-ig) az e red e tileg  e lő irá n y ­
zo tt 100 000-nél je len tő sen  több , ily  m ódon  é p ít­
he tő  lak ássa l szám o lh a tu n k . E rre  a reá lis  leh e ­
tőség  fen n á ll, h iszen  a b u d a i h eg y v id ék en  és a 
pesti p e re m k e rü le te k  n ag y  részében  m ég  több  
tízezer a be  nem  é p íte tt  te lk ek  szám a; ezek egy 
része tá rsa sh á z -ép íté s re  a lka lm as. A te rvezés 
tá v la tá b a n  fe lté te lezh e tő  az is, hogy  az ü re s  te l­
keken  k ív ü l a lacsony  b eép íté sű  fo g h íja k a t, a 
rossz á llap o tb an  levő h é tv ég i h á z a k a t és család i 
h á z a k a t is le b o n tják , hogy  h e ly ü k ö n  tö b b lak áso s 
h á z a k a t ép ítsenek . Н а a  III. ö téves te rv  végétő l 
2000-ig — te h á t  30 év  a la t t  — év en te  csupán  
3000 „szé tszó rtan ” (1000 la k á sn á l k isebb  egysé­
gekben) ép ítendő  lak ássa l szám olunk  — am i 
a lig h a  h a la d ja  m eg a re á lisa n  e lő irán y o zh a tó  
m enn y iség e t — és az így adódó  90 000 lakáshoz  
az 1960— 1970 kö zö tt ily  m ódon  fe lép ü lt, ill. 
épülő  70 000 la k á s t h o zzáad ju k , ez összesen 
160 000 la k á s t je len t, csaknem  egy h a rm a d  ré ­
szét a te lje s  500 000 lakásos e lő irán y za tn ak .
terü letre  terjed t ki. A z eg y es  terü le tek  adatai a lapján  
kü lön b öző  bon tási arán yok  fig y e le m b ev é te lé v e l — 
e lek tron ik u s szám ítógép  határozta  m eg  a gazd aság ilag  
leg k ed vezőb b n ek  m u tatk ozó  terü letek et.
ru k c ió  növekszik , a lá tá m a sz tja  a II., III. és IV. 
ö téves te rv  a d a ta in a k  összehason lítása  is. A re ­
k o n stru k c ió s  ép ítési tev ék en y ség  a rá n y a  m á r  a 
IV. ö téves te rv b e n  is nagyobb , m in t  az 1966. évi 
h ipo téz isé  (k isebb b o n tá s i a rá n y  m elle tt). A k é r ­
dés e ldön téséhez  o lyan  v izsg á la t elkészítése  
szükséges, am ely  B u d a p e s t te lje s  la k ó te rü le té t 
szám baveszi abbó l a szem pontbó l, hogy  ho l t a ­
lá lh a tó k  o lyan  te rü le te k , am ely ek n ek  re k o n s t­
ru k c ió ja  a  század fo rd u ló ig  in d oko lt, m elyek  
azok a te rü le te k , am ely ek n ek  o lyan  é rté k e ik  
v an n ak , hogy  á té p íté sü k  le h e te tle n . Ez a v izs­
g á la t fo ly a m a tb a n  van , edd ig i e red m én y e i sze­
r in t  a sű rű n  b e é p ü lt v á ro sm ag  e la v u lt te rü le te in  
(pl. kü lső  Józsefváros) és a n agyobb  p e re m k e rü ­
le te k  közpon ti része in  (pl. Ú jpest, R ákospalo ta) 
k ív ü l a v á ro sm ag  és a  p e re m k e rü le te k  közö tt, 
v a la m in t a  la záb b an  b e é p ü lt p e re m k e rü le te k b e n  
is o lyan  n ag y  k ite r je d é sű , e la v u lt te rü le te k  ta ­
lá lh a tó k , am ely ek n ek  rek o n s tru k c ió já h o z  az 
e red e tileg  fe lté te le ze ttn é l k isebb  a rá n y ú  b o n tás  
szükséges. V alószínű , hogy  az ,,ú j te rü le te n ” 
ép íten d ő  lak áso k  szám án ak  a te rv ezés tá v la tá ­
b a n  nem  k e ll m e g h a lad n ia  a re k o n stru k c ió s  te ­
rü le te n  épülő  lak áso k  szám át, ső t v a lam iv e l ezek 
a la t t  m a ra d h a t. Ez az t je le n ti, hogy  a  m eglevő 
v áro ssze rk eze t c supán  k isebb  m é rté k ű  kiegészí­
té s t igényel. Ez nem  m ond  e llen t az e lőbb iek ­
ben  v ázo lt „csápos” v á ro sfe jlő d és e lm életének , 
de azt e redm ényezi, hogy  a „csápok” ném ely ike
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e lm arad h a t, a m eg m arad ó k  rö v id eb b ek  le h e t­
nek, á lta lá b a n  a  város m a i közigazgatási h a tá ­
rá n  — a te rvezés tá v la tá b a n  — nem  kell tú l-  
nyú ln iök .
A m egfelelő  rendezési te rv n e k  tö b b irá n y ú  
to v áb b fe jlesz tés  leh e tő ség é t ke ll ta r ta lm a z n ia . 
B u d ap est e se tében  az a lap v e tő  ké rdés, am ely re  
m a válaszo ln i nem  tu d u n k  az, hogy  a vá ros 
népességszám a a század fo rdu lón  tú l h o gyan  a la ­
ku l. A rendezési te rv  h ipo téz ise  e zé rt tö b b  i rá ­
n y ú  to v áb b fe jle sz tés re  ad  lehe tő séget. H a a n é ­
pességszám  nem  növekszik , e lő re lá th a tó lag  a 
belső re k o n s tru k c ió  fo ly ta tá sa  és to v áb b i te rü ­
le te k re  való  k ite rje sz té se  k e rü lh e t so rra . E rő ­
te lje s  növekedés ese tén  e lő fo rd u lh a t, hogy  a 
vá ros b e é p íte tt  te rü le té n e k  a növelése  szükséges 
azoknak  a „c sáp o k n ak ” az irá n y á b a n , am e ly ek ­
nek  fe jlesz tési leh e tő ség é t az első h ipo tézis 
tá r ta  fel. I I
A la k á s te le p íté s i e lgondo lással k ap cso la tb an  
fe lm erü l az eddig i övezeti re n d sze r rev íz ió ján ak  
k é rd ése  is. Az övezeti ren d sz e r  e red e tileg  az 
egyéni te le k tu la jd o n b ó l folyó speku lációs é r ­
dek ek k e l szem ben a közérd ek  v éd e lm é t szol­
g á lta , fő fe la d a ta  az vo lt, hogy  a v á ro s k ü lö n ­
böző te rü le te in  a b eép ítés je lleg é t és m é rté k é t 
m eghatározza . A h á b o rú  e lő tti szabályza tok  B u ­
d ap esten  a  közpon tbó l k ife lé  egy re  k isebb  in ­
te n z itá sú  és m agasságú  hom ogén  övezetek  lé te ­
s íté sé re  tö re k e d te k , n ag y rész t ezek n y o m án  a la ­
k u lt  k i a v á ro s m ai a rc u la ta . A fe lszab ad u lás  
u tá n  té r t  h ó d íto tt  a „ fa jlag o s beép ítési m érő ­
szám ” elve, am ely  leh e tő v é  te t te  az  övezeti elő­
írá so k n ak  m egfelelő  in ten z itá s  b e ta r tá sa  m e lle tt 
v á ltoza to s  beép ítésű  és m ag asság ú  ép ü le tek  lé ­
te s íté sé t; ez az elv  je llem zi a n y u g a t-e u ró p a i 
n ag y v áro so k  ép ítési sz a b á ly za ta it is azzal a k ü ­
lönbséggel, hogy  m egszűnőben  v an  az a te n d e n ­
cia, am ely  a v á ro sk ö zp o n ttó l k ife lé  a beép ítési 
in ten z itá s  fokozatos csö k k en tésé t követe li.
Az I960, évi á lta lán o s rendezési te rv v e l k a p ­
cso la tosan  e lkészü lt ép ítésügy i szabá lyza t a la ­
k ó te rü le te k  övezeti b eosz tásánál n ag y jáb ó l a 
v á ro sn ak  m á r  k ia la k u lt  beép ítési m ó d já t v e tte  
a lapu l, azzal a kü lönbséggel, hogy  egyes re k o n s t­
ru k c ió ra  k ije lö lt te rü le te k e t m ag asab b  ép ítési 
övezetbe soro lt. A  m eg v á lto zo tt tu la jd o n v iszo ­
n y o k n ak  és a  g y a k o rla ti k ö v e te lm én y ek n ek  fe le l 
m eg  a szab á ly za tn ak  az a p o n tja , am ely  —  rész­
le tes rendezési te rv e k  a la p já n  — az övezeti elő­
írások tó l való  e lté ré s t leh e tő v é  teszi.
A beép ítés m ó d ja  és in te n z itá sa  szem pon t­
jáb ó l a város la k ó te rü le te i kö zö tt az  a lap v e tő  
kü lönbség  o tt m u ta tk o z ik , hogy  e te rü le t  ösz- 
szefüggő ép ítési akció  k e re té b e n  v agy  te lk e n k é n t 
épül be. A lap v e tő en  m ás e lő íráso k a t igényelnek  
az előbbi és az  u tó b b i cé lra  szán t te rü le te k . H a 
tény legesen  k i tu d ju k  je lö ln i egy koncepció  k e ­
re té b e n  a tervezési tá v la tb a n  egységesen b eép í­
ten d ő  te rü le te k e t, en n ek  log ikus következm énye, 
hogy  ezeket a  te rü le te k e t k i k e ll em e ln ü n k  a 
vá ros több i része ire  vonatkozó  övezeti re n d sze r­
ből, és szám u k ra  k ü lö n  e lő írá so k a t ke ll m eg­
á lla p íta n u n k , am elyek  a la k ó te rü le tn e k  a v á ro s- 
szerkezetben  e lfog la lt h e ly ze té tő l függően  k ü ­
lönbözők  leh e tn ek . A b eép ítés m é r té k é t a  te rü ­
le ti konvenció  h e ly e tt á lta lá b a n  e sze rin t ke llene  
m eg h a tá ro zn i, hogy  a gazdasági, az egészségügyi 
és a lak o sság e llá tási k ö v e te lm én y ek  (ill. elő­
irán y za to k ) m e g ta r tá sá v a l az a d o tt te rü le te n  
m ilyen  in te n z itá sú  beép ítés k ív án a to s. F e lté te ­
lezhető , hogy  a  v á ro srek o n stru k c ió  m eg k ö n n y í­
té sé re  a belső szanálásos te rü le te k  á té p íté sek o r 
az á lta lán o s  irányszám okhoz  k ép est e n g ed m én y t 
k e ll te n n ü n k  és e te rü le te k n e k  az á tlag o sn á l 
in ten z ív eb b , m ás te rü le te k e n  v iszon t (pl. a b u ­
dai h egyv idéken ) a városegészségügyi k ö v e te l­
m én y ek  é rv én y esítésév el lazább  b e ép íté s t kell 
e lő irányoznunk .
M egjegyezzük , hogy  az övezeti szabályok  
az egyedi te lk e k  v o n a tk o zásáb an  is rev íz ió ra  
szo ru lnak . M a m á r  ezek ép ítésén ek  m ó d já t, je l­
leg é t is az övezeti e lő írásokon  tú lm enően , sok 
ese tben  ezek tő l e lté rő en , e lsősorban  a gazdasági, 
szociológiai, techno lóg ia i ad o ttság o k  figyelem be­
v é te léve l e se te n k é n t k é sz íte tt beép ítési te rv e k  
h a tá ro z z ák  m eg.
Az ipari területek problémái
Az I960, évi s ta tisz tik a  sze rin t a b u d ap esti 
lakos a k tív  kereső k  szám a 920 000, a B u d ap estre  
ingázóké 125 000* volt. A dolgozók n agy része  
—  kb . 735 000 fő a  v á ro sm ag b an  és az azt k ö r­
nyező te rü le te n , v a la m in t a v á ro sn ak  5 n a ­
gyobb  ip a ri je llegű  te rü le té n  dolgozott, m íg  a 
fe n n m a ra d ó  kb . 300 000 m u n k a h e ly  egyéb te rü ­
le tek en  szé tszó rtan  h e ly ezk ed e tt el.**
1960 és 1965 k özö tt a b u d ap esti lak o sság ­
szám  1 950 000-re, az a k tív  kereső k  szám a 
1 150 000-re, az ingázóké 135 000-re em elkedett. 
A m u n k ah e ly ek  szám ának  növekedési a rá n y a  a 
lakosságszám  növekedési a rá n y á n a k  több  m in t 
k é tsze rese  vo lt (8% -kal szem ben 18%). Ezzel 
g y a k o rla tila g  „ te lje s  fo g la lk o z ta to ttsá g ” k ö v e t­
k e z e tt be, ezé rt a közeljövőben  a m u n k ah e ly ek  
szám án ak  tovább i em elkedésével csak o lyan  
m é rté k b e n  kell szám olnunk , am ilyen  m é rté k ­
ben  a lakosságszám  is em elked ik . F e lté te lezhető ,
* N ettoszám .
** A  városm agb an  és az azt k ö rn yező  terü leten  h oz­
zá v ető leg esen  140 000, P est é szak i (Ü jp est—R ák osp a lo ta— 
A n gya lfö ld ) ip ar i terü le tén  175 000, P est k e le ti ipari terü ­
le tén  (K őbánya) 185 000, P est d é li terü le tén  (C sepelt b e le ­
értve) 140 000, D é l-B u d án  70 000, Ó budán 35 000 m u n k ah ely  
volt.
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hogy  a te rvezési tá v la tb a n , a gazdaság i viszo­
nyok  ja v u lá sá v a l és a szü le tési a rán y szám  em el­
kedésével p á rh u zam o san  a nők  fo g la lk o z ta to tt­
sága  csökken, e z é rt a  m u n k a h e ly e k  szám ában  
v a lam iv e l k isebb  a rá n y ú  em elkedés v á rh a tó , 
m in t a lakosságszám  növekedése .
H a az ip a ri és nem  ip a r i m u n k ah e ly ek  
m egosz lásá t v izsgá ljuk , m á r  I960 és 1966 közö tt 
is fe ltű n ő  az a rá n y  e lto lódása . M íg 1960-ban 
483 000 nem  ip a ri és 562 000 ip a r i  m u n k a h e ly e t 
ta r to t ta k  n y ilv án , 1966-ban a  nem  ip a r i m u n k a ­
he lyek  szám a m á r  m e g h a la d ta  az ip a ri m u n k a ­
he lyeké t. Ez a  ten d en c ia  az ún . „ h a rm a d ik  
sz e k to rb a n ” dolgozók a rá n y á n a k  em elkedése  a 
gazdaság i fe jlődés egy  b izonyos fo k án  tú l á lta ­
lános je lenség , a m ű szak i e lő reh a lad ás  egy idő 
m ú lv a  az ip a rb a n  fo g la lk o z ta to tta k  szám án ak  
tény leges csök k en ésé t e redm ényezhe ti.
E zért a népesség  m egosz lásának  e lő rebecs­
lések o r is he ly esn ek  lá tsz ik  az a h ipo tézis, am ely  
sze rin t B u d ap esten  az ip a ri dolgozók szám a 
1980-ig a nem  ip a r i do lgozókénál k isebb  m é r­
ték b e n  em elked ik , 2000-ig ped ig  m á r  v a la m e ­
ly e s t csökken . E n n ek  oka nem  csupán  a  fe n t 
e m líte tt ten d en c ia , h an em  e lsősorban  a  m a g y a r 
városok  v á rh a tó  ip a ri fe jlődése , ezzel kapcso ­
la tb a n  a b u d a p e s ti ip a ri te rm e lé s  a rá n y á n a k  
csökkenése. B u d ap esten  az ip a ri sze rep k ö r ro ­
v á sá ra  —  a fővárosi és m e tro p o lisz i: az igaz­
ga tási, k u ltu rá lis , tudom ányos, k e resk ed e lm i 
sze repkö r növekedése  v á rh a tó .
M ind e m eggondo lások  a la p já n  előzetes 
becslésünkben  2000-ig — 11 700 000 országos és 
2 250 000 b u d ap esti lakosságszám  m e lle tt — az 
a k tív  kereső k  szám át 1 290 000-ben, az ingázó­
k é t 160 000-ben, az összes b u d a p e s ti m u n k a h e ­
lyek  szám át 1 450 000-ben v e ttü k  fel, és fe lté ­
te lez tük , hogy  ezek közü l kb . 630 000 lesz az 
ip a ri dolgozók és 820 000 az egyéb  fog la lkozá­
súak  szám a.
A k o rá b b a n  k ife j te t te k  u tá n  nem  k e ll k ü lö ­
nösebb  indoko lás a n n a k  b izo n y ítá sá ra , hogy  a 
b u d ap esti ip a r  k o rsz e rű  fe jle sz tése  a  m a  re n d e l­
kezésre  álló, ill. az e r re  a cé lra  k ije lö lt ip a ri 
te rü le te n  b e lü l nem  lehe tséges.
Az ip a ri d ecen tra lizá lási p o litik a  a lap v e tő  
célja  az országos te lep ü lé sh á ló za t rac io n á lis  f e j­
lesztése. K onzekvens v é g re h a jtá sa  ese tén  B u ­
d ap esten  új ip a ri üzem ek  csak  a b b an  az ese tben  
te lep ü lh e tn ek , ha  fővárosi e lhe lyezkedésük  szük ­
ségszerű . A k edvező tlen  e lhe lyezkedésű  vagy  
az egyéb okok m ia tt  h e ly ü k ö n  fe jle sz té sre  a l­
k a lm a tla n  üzem ek m eg szü n te té sé t v ag y  á tte le p í­
tésé t — h a  fe la d a ta ik  nem  k ö tik  ők e t a fő v á ­
roshoz —  v id ék re  h e ly ezésü k e t k e llen e  te rv b e  
venn i. A való ságban  azonban  ez ide ig  csupán  
m in im ális  m é rté k b e n  k e rü lt  so r b u d ap esti üze­
m ek  m eg szü n te tésé re  v agy  v id é k re  te lep ítésé re .
O lyan  p ro b lém áv a l á llu n k  szem ben, am ely ­
n ek  m ego ldásával a  v ilág  n ag y v á ro sa i ez ideig  
e re d m é n y te len ü l vagy  csekély  e red m én n y e l p ró ­
bá lk o z tak . B izonyosnak  lá tsz ik , hogy  ezt a  k é r­
d és t a d m in isz tra tív  eszközökkel, tila lm a k k a l nem  
le h e t m eg o ld an i; azo k a t a közgazdaság i ösztönző 
e rő k e t kell m eg k eresn i am elyek  a b u d ap esti üze­
m eléssel szem ben a v idék i le te lep ed és t az üze­
m ek  szám ára  kedvezőbbé  teszik . M egfelelő 
m egoldása  csupán  hosszú fo ly a m a t e red m én y e  
leh e t, e zé rt a v á ro sfe jle sz tés i koncepció  nem  
h u n y h a t szem et a je len tk ező  igények  e lő tt, eh e­
ly e tt  a r ra  kell tö re k e d n i, hogy  k ie lég íté sü k e t 
a v á ro s szem p o n tjáb ó l helyes irá n y b a  te re lje . 
A v áro sren d ező  tev ék en y ség i k ö rén  eg y éb k én t 
is k ív ü l esik az a lehetőség , hogy  az ip a r fe j­
lesztési igények  m é rté k é t közv e tlen ü l m e g h a tá ­
rozza, E lsőso rban  az a fe la d a ta , hogy  a fe lism ert 
ig ények  szám ára  — a város egésze szem p o n t­
jáb ó l — a legkedvezőbb  le te lepedési leh e tő ség e­
k e t b iz tosítsa , a v á ro s te rü le té n e k  fe lh aszn á lás i 
te rv é b e n  az ip a r i  te lep íté s  cé ljá ra  a lk a lm as  te ­
rü le te k e t k ije lö lje . H a tá sa  így  csupán  k ö z v e te tt 
m ódon é rv én y esü lh e t.
A n n a k  a k iszám ítása , hogy  az ip a r te rü le ti  
igények  rö v id eb b  tá v la tb a n  h o g y an  a la k u ln a k , 
a v á ro sren d ezési koncepció  nagyobb  tá v la tá b a n  
esetleg  h o g y an  csökkennek , c supán  m é ly reh a tó  
és b o n y o lu lt ana líz is  e red m én y e  leh e t. M inden ­
ese tre  nem  csupán  az ip a r i  üzem ek  fe jlődési 
igényeivel, de  a szo lgá lta tó  ág aza to k  és a r a k ­
tá ro zás i szükség le tek  v á rh a tó  fe jlődésével is 
szám oln i kell. Az igények  n a g y ság án ak  tisz tá ­
za tlan ság a  m ia tt  az ip a r i- ra k tá ro z á s i cé lokra  
sz án t te rü le te k  szükséges n a g y sá g á t kevésbé  
h a tá ro z h a tju k  m eg, m in t a la k ó te rü le te k é t. E lő­
re  nem  lá th a tó  szü k ség le tek re  tá g a b b  leh e tő sé ­
ge t k e ll szabadon  h a g y n u n k , ip a ri te rü le ti  cé­
lo k ra  a  m eg b ecsü lt szü k ség le tn é l n agyobb  te ­
rü le te k e t ke ll f e n n ta r ta n u n k  — a n n á l is in kább , 
m e r t  az üzem i techno lóg ia  fe jlődésével kapcso­
la to s  ten d en c ia  is egy re  in k á b b  a k ö n n y ű  szer­
keze tű , fö ldszin tes, te h á t  ho rizo n tá lis  fe jlődés 
irá n y á b a  m u ta t. E b izo n y ta lan ság o k  m ia tt  k ü ­
lönösen  fon to s az ü tem ezés leh e tő ségének , a te ­
rü le te k  m egfe le lő  e lőkész ítésének  és egym ás 
u tá n  fo ly am ato s ig én y b ev é te lén ek  b iz to sítása . Ez 
u tó b b i p ro b lém a á tv eze t b e n n ü n k e t az ip a ri te ­
rü le te k  elhelyezésének , az ip a ri és lak ó h e ly ek  
k ap c so la tá n a k  kérdéséhez.
H a e lfo g ad ju k  az t a té te lt, h ogy  a v á ro s- 
rendezési te rvezés egyik  célja  a la k ó h e ly  és a 
m u n k a h e ly  közö tti á ram láso k  leh e tő  leg rac io n á­
lisabb  m egvalósítása , ebből az t a k ö v e tk ez te tés t 
le h e tn e  levonn i, hogy  a m u n k a h e ly e k e t az o tt 
dolgozók lakóhe lyéhez  lehe tő leg  közel kell te le ­
p íte n i (vagy viszont). Ez a té te l így  a  n a g y v á ­
ro sb an  nem  h aszn á lh a tó .
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A n ag y v áro s egyik  fő é r té k e  u gyan is  a 
m u n k a h e ly  szabad  m eg v á la sz tá sán ak  a le h e tő ­
sége. A jó l sze rvezett n a g y v á ro sb an  a  lak ó h e ­
ly ek  tú lnyom ó  részé rő l a  m u n k ah e ly ek  
tú lnyom ó részé t kedvező  m ódon  kell m eg­
közelíten i tu d n i, an n á l is in k áb b , m e r t  h a  egy 
csa ládban  több  dolgozó van , leh e tő v é  ke ll ten n i, 
hogy  ezek m in d eg y ik e  h a jla m a in a k , k ép ze ttség é­
nek  m egfelelő  m u n k a h e ly e t v á lasz thasson . A 
n ag y v áro s közlekedése  m in d e z é rt dön tő  m é r té k ­
ben  a töm egközlekedési eszközökön alapu l, ezek 
h á ló za ta  k iseb b -n ag y o b b  e lté résse l az egész v á ­
ros k a p cso la tán ak  e llá tá sá ra  h iv a to tt.
E bből az következ ik , hogy  a n ag y v áro s 
m u n k a h e ly te rü le te in e k  e lhe lyezését és n ag y ság á t 
e lsősorban  nem  a közelben  la k ó k  v agy  az o tt 
e lhe lyezhetők  szám a, h an em  a töm egközlekedési 
eszközök k ap ac itásig én y ei d ö n tik  el. H a a b u d a ­
pesti la k á s te lep íté s  k ö v e tk ez téb en  a v á ro s b e ­
ép ítésén ek  sú ly p o n tja  észak fe lé  to lód ik  el, az 
ú j nagy  lak ó te lep ek  irá n y á b a n  ú j ip a ri te rü le te k  
lé tesíté se  e lsősorban  a közlekedési kap ac itá so k  
rac ioná lis  k ih aszn á lá sa  é rd ek éb en  in d o k o lt és 
csak részben  azért, hogy  az ú jo n n a n  te le p íte tt  
lak áso k  lakó i a közelben  ta lá l ja n a k  m u n k a h e ­
lyet. A n a g y v á ro sb an  a m u n k a h e ly e k n e k  k ü lö n ­
böző te rü le te k re  szétoszto tt, de a szétosztási h e ­
ly ek en  in te g rá lt  e lhelyezése k ív án a to s . Ez az 
elv  leh e tő v é  teszi az előbb e lm o n d o tta k n a k  
m egfele lően  az így  k ije lö lt te rü le te k  fo lyam atos 
e lőkészítését és b e te le p íté sü k n e k  m egfele lő  ü te ­
m ezését is.
V an  azonban  a  lak o sság n ak  egy o lyan  ré ­
sze —  elsősorban  a női m u n k a e rő k  n ag y  h á n y a d a
— am elynek  a lak ó h e ly  közelében  k e ll a m u n ­
k ah e ly e k e t m eg te rem ten i. S ta tisz tik a i ad a to k  és 
szám ítások  a la p já n  ez a  k ö v e te lm én y  a dolgozó 
lak o sság n ak  m in teg y  3 0 % -ára  vonatkozik . Ezek 
szám ára  a la k ás te lep íté sse l egy ide jű leg  kell 
m u n k a leh e tő ség e t te re m te n i a  la k ó h e ly  közelé­
ben, részben  „n em  ip a r i” m u n k a h e ly e k e n  (in ­
tézm ényekben , k ereskedelm i, szo lgá lta tási lé te ­
sítm ényekben ), részben  a la k ó te rü le te k e n  belül, 
ille tv e  az azokkal k ap cso la tb an  lé te s íten d ő  ip a ri 
töm bökben .
Az a szem pont, am ely  az ip a ri te rü le te k  
Ö sszevonását és a zavaró  h a tá so k  e lk e rü lé sé re  
a la k ó te rü le te k tő l zö ld sávokkal való  e lv á lasz tá ­
sá t igényelte , a n ag y v áro s fenná lló  m űszak i á l­
lo m án y án ak  és a m űszak i á llo m án y  é rté k é n e k  
ism ere téb en  kü lö n b en  is — bizonyos m é rté k b e n
— rev íz ió ra  szorul. Az esetek  egy részében  a 
zavaró  h a tá so k  m eg szü n te tése  re á lisa b b  célk i­
tűzésnek  tű n ik , m in t az ip a r  á tte lep ítése , vagy  a 
m eglevő lak ásá llo m án y  gyökeres szanálása . Ez 
a k ö rü lm én y  ism ét e lő té rb e  hozza a „vegyes 
ip a ri és la k ó te rü le te k ” k ije lö lésé t — B u d ap esten  
tip ik u s  p é ld a  e rre  az angyalfö ld i városrész.
A jövő fe jlődése  szem pon tjábó l az ip a ri te ­
rü le te k k e l k ap cso la tb an  is fokozódó p ark o ló h e ly ­
igén y ek k e l k e ll szám olnunk . Ez sz in tén  az ip a ri 
te rü le t  szükség le té t növeli, és fe lteh e tő en  h a tá s ­
sal lesz a m eglevő  tú lz sú fo lt ip a ri te rü le te k  fe l­
la z ítá sá ra  vagy  m eg szü n te té sé re  és az ú jo n n a n  
k ije lö lendő  ip a ri te rü le te k  e lhelyezésére . B u d a­
p es t k ö rn y ék  e rre  a lk a lm as te lep ü lé scso p o rt­
ja in a k  te rü le té n  az eddigi tila lom  fe lo ld ásáv a l az 
ip a rfe jle sz tés  e lősegítése ebből a szem pontbó l is 
k ív á n a to sn a k  lá tsz ik .
A közlekedés problémái*
Az a kettősség , am ely  a váro sren d ezés fe l­
a d a ta ib a n  a b b an  je len tk ez ik , hogy  a fenná lló  
h iány o sság o k  fe lszám olásával, a m á r  fen n á lló  
szükség le tek  k ie lég ítéséve l egy ide jű leg  ke ll az 
e lő re lá th a tó  szü k ség le tek e t k ie lég íten i, sehol 
sem  é rzékelhető  a n n y ira  p reg n án san , m in t a 
közlekedésfejlesz tés te rü le té n . A  k ö z lek ed éste r­
vezés a lap v e tő  szabálya, hogy  lé tesítm én y e in ek  
fe jlesz tése  egy lépéssel m in d ig  előzze m eg  a 
közlekedési ig ények  fe llépésé t. A közlekedési 
lé te s ítm én y ek  k a p a c itá sa  és a  közlekedési igé­
n yek  közö tti a rá n y ta la n sá g  o lyan  fogyatékosság , 
am ely  a vá ros fe jlődésé t, lé te s ítm én y e in ek  m eg­
felelő  h a sz n á la tá t akadályozza.
B u d ap esten  a közlekedésfejlesz tés fe la d a ta i 
a z é rt kü lönösen  sú lyosak , m e r t az u tó b b i évek 
erő feszítései n yom án  b ek ö v e tk e z e tt lassú  ja v u ­
lás  e llen é re  m in d  ú th á ló z a tu n k , m in d  töm eg- 
közlek ed ésü n k  m ég  m in d ig  e lm a rad o ttság o k k a l 
te rh es . A n n ak  e llenére , hogy  a közlekedési h á ­
lóza t a lap v e tő  a d o ttság a i kedvezőek  —• B u d ap est 
ú th á ló z a ti re n d sze re  az eu ró p a i n agyvárosok  
közül a leg lo g ik u sab b ak  közé ta r to z ik  —  szá­
m os ú tv o n a l szélessége, k ié p íte ttség e  nem  m eg­
felelő, a leg fo n to sab b  csom ópontok  n ag y  része  
k o rsze rű tlen , a  v a sú ti sz in tbeli keresztezések  k i­
küszöbö lésére  m ég  csak az első lép ések e t te t tü k  
m eg. T öm egközlekedési h á ló z a tu n k  is erősen  
tú lte rh e lt , a  fokozódó igényekkel, szá llítóképes­
ség, sebesség és kényelem  szem p o n tjáb ó l nem  
tu d  lép és t ta r ta n i.
U g y an ak k o r a közlekedési igények  je len tő s 
növekedésével szám olha tunk . E lőzetes szám ítá ­
sok sze rin t a töm egközlekedési igények  1985-ig 
g lobálisan  15% -kal, 2000-ig 25% -kal n ö veked ­
nek, ez idő a la t t  az egyéni já rm ű v e k k e l k ie lég í-
* E bben a fe jezetb en , a m e ly  je lle g é n é l és szerteágazó  
p rob lem atik áján ál fo g v a  csak  ig en  h ézagos leh et, n a g y ­
m érték b en  tám aszk od om  B ére z ik  A n d rá sn a k  a M érnöki 
T ovábbk ép ző  In tézetb en  1963-ban tartott „B udap est k ö z­
le k e d é si p rob lém ái” c. e lőad ására  és a K özlek ed éstu d o­
m á n y i E g y esü le t 1967. okt. 19—20-i k on feren ciá ján ak  
a n y a g á ra ..
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ten d ő  he ly  v á lto z ta tá s i ig én y  (szem élygépkocsi­
forgalom ) az 1966. év inek  k é t és fé lszeresére , 
ille tv e  négyszeresére  em elkedik .*
A közlekedés p ro b lé m á it fokozza, hogy  a 
növekedés n em  egyen letes. A n ag y  vo lu m en ű  
la k á s- és ip a ri te lep ítésse l p á rh u z a m o sa n  az új 
te lep ítési he lyek  és a vá ros k ö zpon ti te rü le te i 
közö tt a közlekedési vo lum en  az á tlag o sn á l sok­
k a l n agyobb  m é rté k b e n  növekszik . A la k á s-  és 
az ip a rte le p íté s  m ego ldása  n a g y rész t a ttó l függ, 
hogy  e te rü le te k  közlekedési k ap cso la ta i m eg­
felelően  m eg o ld h a tó k  legyenek .
Ez a m eg á llap ítá s  egy m ásik  a lap v e tő  p ro b ­
lém á t v e t fe l; a köz lekedésfejlesz tés k ap cso la tá t 
a város egészének fe jlesztésével.
E bben  a v o n a tk o zásb an  k é t egym ással e llen ­
kező e lő je lű  h ib a  lehe tő sége  áll fen n . Az egyik  
ab b an  n y ilv á n u l m eg —  ez a k o ráb b i m ech a­
n ik u s közlekedésfejlesz tési szem léle t h ib á ja  — 
hogy a  te rv ezés csupán  a  vá ros m eglevő  á llap o ­
tá t  veszi a lap u l, és a közlekedési v o lum en  növe­
k ed ésé t a jövő  fe lé  u ta t  m u ta tó  v á ro sren d ezési 
e lgondolások  fig y e lem b ev é te le  n é lk ü l szám ítja . 
Az á lta lán o s  v á ro sren d ezési te rv  1960. évi el­
fogadása  ó ta  ez a szem léle t m eg változo tt. Ezzel 
szem ben az a h ib a  fenyeget, hogy  a közlekedés- 
fe jlesz tési koncepció  tá v la ta , ü tem ezése  n em  azo­
nos a  váro sren d ezési te rv  tá v la tá v a l. A  je len leg  
fo ly a m a tb a n  levő tá v la ti  k ö z lekedésfejlesz tési 
te rv  az ú th á ló z a to t az ún . te lje s  te lí te ttsé g  id e ­
jé re  sz ám ítja  —  ennek  e lérési id ő p o n tjá t kb . 
2040-re becsü lik  —  te h á t  egy o lyan  v áro s ú t ­
h á ló z a tá t k ív á n ja  m eg h a tá ro zn i, am e ly n ek  k o n ­
tú r ja i, te rü le té n e k  fe lh aszn á lása  m ég  nem  ism e­
re tes . A te lje s  töm egközlekedési h á ló za t — 
eszerin t a koncepció  sz e rin t ü te m e z e tte n  u g y a n ­
csak 2040-ig k észü lne  el —  így  egyes v o n a la i 
év tizedekkel a  lak áso k  te le p íté se  u tá n  é rk ezn ek  
el az ú j lak ásép íté s i te rü le te k re . Ez n y ilv án v a ló  
leh e te tlen , és a  h a rm o n ik u s , összehango lt fe j­
lesz tésre  való  tö rek v és h iá n y á t m u ta tja .
N yilvánvaló , h ogy  v a g y  b iz to s íta n u n k  ke ll 
az ú jo n n an  b e te lep íten d ő  te rü le te k  közlekedési 
e llá tásá t, v a g y  ezeket a  te rü le te k e t, h a  közleke­
déssel id e jében  nem  lá th a tó k  el, n em  szabad  
b e te lep íten ü n k . Ebből a szem pon tbó l a  közle­
kedési koncepció ü tem ezésé t a lá  k e ll ren d e ln i 
az egész városrendezési koncepció  ü tem ezésének . 
Jo b b an  m ondva  az ig én y ek e t és a m egvaló sítás  
leggazdaságosabb  leh e tő ség e it eg y ü tte sen  kell 
v izsgáln i és m eg h a tá ro zn i. V alam ely  közlekedés- 
ép ítési k ap ac itás  m a i h iá n y a  nem  le h e t oka a n ­
* A  k id o lgozás a latt á lló  B u d a p esti K ö z le k ed ésfe j le sz ­
tés i T erv szám adata i alapján . E hhez m eg jeg y zem , h o g y  a 
tö m eg k ö zlek ed és  é s  eg y én i k ö z lek ed és  m egoszlá sára  a 
gazd aság i fe jlő d és  ad ottsága in  k ív ü l a v á ro sfe j le sz té s  (pl. 
a töm eg k ö zlek ed és  k ed vező  v a g y  k ed v ező tlen  m eg o ld á si 
m ódja) je len tő s  h a tást gyak oro lh a t.
n ak , hogy  a v á ro ssze rk eze tileg  és gazdaság ilag  
legkedvezőbb  te lep ítési m ego ldástó l e lté r jü n k . 
A fe jlesz tési teen d ő k  e lő irán y zása  so rán  a s z ü k ­
s é g le t e k  és a l e h e tő s é g e k  reá lis  ö sszh an g já t 
ke ll m e g te re m te n ü n k . Ez a m eg á llap ítá s  v o n a t­
kozik  a k é rd és  p oz itív  és n e g a tív  o ld a lá ra  egy­
a rá n t. N em  le h e t fe la d a tu n k  p é ld áu l o lyan  m a x i­
m ális  te lje s ítő k ép esség ű  közlekedési há ló za t 
vagy  h á ló za ti csom ópon tok  k ia la k ítá sa  — sőt 
m eg te rv ezése  sem  —  a m ily e n t a fe jlődés be ­
lá th a tó  időn  be lü l nem  igényel, v iszon t m in d en  
k ö rü lm é n y e k  k ö zö tt m eg k e ll o ld an u n k  a fe n n ­
álló  és a b e lá th a tó  tá v la tb a n  fe lté tle n ü l je le n t­
kező igények  k ie lég ítésé t, m ég  a k k o r is, h a  eh ­
hez m ai „ k a p a c itá sa in k ” je len tő s  növelése  szük­
séges.
A fe n tiek b ő l következ ik , hogy  az egyes ág a ­
za to k a t a lakosság  szük ség le te in ek  m egfele lően  
e g y m á s s a l  a rá n yo sa n ,  h a rm o n ik u sa n  ke ll fe j­
le sz ten ü n k . M in t ahogy  h e ly te len  az ip a r te le p í­
tés és ezzel a m u n k a h e ly e k  növelése  egy ide jű  
la k á s te lep íté s  n é lk ü l, u g y an ú g y  h e ly te len , h a  a 
la k á s te le p íté s t nem  k ö v e ti nyom on  a lak o sság ­
ellá tó  in tézm én y h á ló za t fe jlesztése , és n em  előzi 
m eg  a közm űvesítési, köz lekedési lehetőségek  
b iz to sítása . A város ésszerű  fe jle sz tésén ek  elő­
fe lté te le , hogy  az ág aza to k  tá v la ti  fe jlesz tési e l­
gondo lása i k o o rd in á lta n  k észü ljen ek , és az ü te ­
m ezés m eg v a ló sítása  is k o o rd in á lt legyen . A 
m á r  fen n á lló , ille tv e  a rö v id  időn b e lü l fe llépő  
ig é n y ek e t kell e lsőd legesen  k ie lég íten ü n k , de a 
b e lá th a tó  tá v la tb a n  je len tk ező  igények  k ie lég í­
té sén ek  l e h e tő s é g é t  is fe n n  ke ll ta r ta n u n k . H ely ­
te len  p é ld áu l, hogy  u g y a n a k k o r, a m ik o r épülő  
la k á sa in k  a  m á r  fen n á lló  ig én y ek e t is a lig  elé­
g ítik  ki, a m ik o r a la k ó te rü le te k e n  m á r  m a  is 
ig én y e lt in té zm én y ek e t c supán  a legszűkebb  
m é rté k b e n  tu d ju k  m egép íten i, a rö v id  időn  be­
lü l fe lté tle n ü l szükséges in tézm én y ek  szám ára  
szükséges te rü le te t  a lig  tu d ju k  fe n n ta r ta n i, 
a k k o r  á t te k in th e te tle n  — elv ileg  2040-ig szóló — 
tá v la tra  m ére tezzü k  a p a rk o ló h e ly ek  cé ljá ra  sza­
bad o n  h ag y an d ó  te rü le te k e t.
Az ú th á ló z a t fe jlesz tési lehe tő ség e in ek  h a ­
tá r á t  n a g y m é rté k b e n  a fen n á lló  v á ro ssze rk eze t 
é r té k e in e k  figye lem bevé teléve l k e ll m e g h a tá ­
rozn i. T isz táb an  ke ll le n n ü n k  azzal, hogy  a fo ly ­
to n o san  növekvő  szem élygépkocsi-fo rgalom  
h e ly ig én y é t egyes v á ro sré szek b en  nem  leh e t 
u to lé rn i, m ég  a legnagyobb  á ld o za tta l v é g re h a j­
to t t  szanálások , a  legkö ltségesebb  m ű tá rg y é p ít­
kezések  á rá n  sem . Ez a  m e g á llap ítá s  fő k é n t a 
n ag y v á ro s  tö rtén e lm ileg  k ia la k u lt  v á rosrésze ire , 
B u d ap esten  e lső so rban  az V. k e rü le tre  — a B el­
v á ro sra  —■ vonatkozik .
E n n ek  p ó to lh a ta tla n  v á ro sk ép i, e sz té tika i 
é r té k e i nem  á ldozhatok  fel a je len tő s  he ly igényű , 
s a já t h a sz n á la tú  szem élygépkocsi-fo rgalom  nö-
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vekedése  k ed v éé rt. A cél e lsősorban  az em b erek  
(nem  a  já rm ű v ek ) kedvező  m ozgási lehe tő ségé­
nek  m eg te rem tése , ezé rt ahhoz a m egoldáshoz 
kell fo ly am o d n u n k , hogy  az ú tfe lü le tte l  jo b b an  
gazdálkodó  töm egközlekedést részesítsü k  e lőny­
ben  az egyéni já rm ű k ö z lek ed ésse l szem ben.
Ez a szükséges k ényszerm ego ldás a gya­
k o rla tb a n  azt je len ti, hogy  az u ta k  te líte ttsé g e  
fo ly tán  a B e lvárosba  tö re k v ő k  nagy o b b  a rá n y ­
ban  veszik  igénybe  a  töm egközlekedési eszközö­
ket, vagy  m in t sok m ás n a g y v á ro sb an , g épko ­
cs ija ik a t a  B elváros h a tá rá n  k ív ü l á llí t já k  le, 
és az ú t  egy részé t gyalog  teszik  m eg.
M indez nem  a z t  je le n ti, m in t h o g y h a  B u d a­
p esten  a m eglevő  fő ú tv o n a lh á ló za t ren d b eh o zá ­
sán , k iegészítésén , a csom ópon tok  m ego ldásán  
és sz in tbeli keresz tezések  fe lszám olásán  k ív ü l — 
b á r  ez ö n m ag áb an  is h a ta lm a s  fe la d a to t je le n t — 
az ú th á ló z a t fe jle sz tésének  n em  len n én ek  to ­
vább i je len tő s  fe lad a ta i. Az á lta lán o s  rendezési 
te rv  le fe k te tte  a n n a k  a g y o rsfo rg a lm i ú th á ló ­
za tn a k  az a la p ja it, am ely  a  B u d a p e s tre  beveze­
ten d ő  a u tó p á ly á k  összefogásával egyben  a városi 
ú th á ló z a t te h e rm e n te s íté sé re  is h iv a to tt. A  fo r­
galm i v izsgá la tok  és te lep ítési e lh a tá ro záso k  r á ­
m u ta tta k  a rra , h ogy  ennek  a te rv e z e tt  h á ló z a t­
n a k  az e red e ti e lgondo láson  tú lm en ő  k iegészí­
tése  szükséges. In d o k o ltn a k  lá tsz ik  a közlekedés- 
fe jlesz tési te rv  ja v a s la ta  sz e rin t a  „ k ü lső ” gyo rs- 
fo rg a lm i h á ló za to n  fe lü l egy  belső észak-déli és 
ezt keresztező  k e le t-n y u g a ti v á ro si g yo rsfo rga lm i 
ú t  képzése is.
A te rvezés tá v la tá b a n  e lő re lá th a tó lag  fe l­
m e rü l egy to v áb b i belső d u n a i á tk e lő h e ly  igé­
nye — elsőso rban  a V íz ivárosnak  és a b u d a i 
heg y v id ék n ek  a  v á ro sm ag g a l való  összekapcso­
lá sá ra . E rre  a cé lra  —  a v á ro sesz té tik a i szem ­
p o n to k a t is figye lem be véve — n y ilv á n  a C sa­
logány  u tca  ten g e ly éb en  in d íta n d ó  D u n a  a la tti 
a la g ú t a legkézen fekvőbb  m egoldás.*
A v áro sfe jle sz tésn ek  m in d  jo b b an  e lő té rb e  
k e rü lő  fe la d a ta  a g ép kocsiparko lás  k é rd ésén ek  
m egoldása. E n n ek  je len tő ség e  ta g a d h a ta tla n  
m ég a k k o r is, h a  azon a v é lem ényen  vag y u n k , 
hogy  m ég év tized ek n ek  k e ll e lte ln iü k  addig , 
am íg  B u d ap est g ép k o csi-te líte ttség e  e lé rh e ti az t 
a  fokot, am ely  a n y u g a ti nag y v áro so k  leg tö b b ­
jéb en  m á r fenná ll, és hogy  ez a la t t  az idő a la t t  
a tech n ik a  fe jlő d ése  esetleg  a m a itó l te lje sen  el­
té rő  je llegű  és m é re tű  közlekedési eszközöket 
p ro d u k á l. É ppen  a fe n ti m eggondo lásoknál fogva 
a p a rk o lá s i p rob lém a B u d ap esten  nem  a n n y ira
* A  h arm in cas évek b en , a C sa logán y  u tca  sza b á ly o ­
zá si s zé le sség én ek  m egá lla p ítá sa k o r  m erü lt fe l e lső  ízb en  
ez a javasla t. E lisch er—H aag—M ünn ich : „B u d ap est szab á­
ly o zá sa  a k özú ti forga lom  szem p o n tjá b ó l” c. m u n k ája  
(1934) 42. o ld a lán  „m ár töb b ször  ja v a s o lté n a k  m on d ja  az 
a la g u ta t!
a  la k ó te rü le te k en , m in t in k áb b  a n agy  lé tszám ú  
m u n k ah e ly ek en , e lsősorban  a v á ro sm ag b an  
igényli a m egoldás lehe tő ségének  b iz to sítá sá t, 
E bben  a  k é rd ésb en  is e lh ib ázo tt le n n e  a m ax i- 
m alizm us. M in t ahogy  a közlekedési ú tv o n a la k  
te rv ezések o r k ife jte ttü k , hogy  a v á ro s fennálló  
é r té k e in e k  figye lem bevétele  — éppen  a város 
lakossága  é rd ek éb en  —  ' b izonyos ese tekben  
kényszerm eg o ld áso k at igényel, ugyanez  a he ly ­
zet a gépkocsiparko lás ké rdésében .
A  fe n ti e lveknek  m egfele lően  a B elváros 
rendezési te rv é n e k  készítése  so rán  vég ze tt szá­
m ításo k  sz e rin t a B elváros p a rk o ló h e ly ig én y e  a 
tá v la tb a n  kb . 20 000 gépkocsi. A  te rv  — a leh e ­
tő ség ek e t figye lem be véve — kb. 13 000 gép ­
kocsi p a rk o lá sá t teszi lehe tővé  n é h án y  p ark o ló - 
g arázs  és sz in t a la tti  p a rk o ló h e ly  figye lem be­
véte lével. Ez e llen  a  koncepció  ellen  k é to ld a lró l 
m e rü lte k  fe l e llenvetések . Egyes közlekedési 
szak em b erek  á llá sp o n tja  sz e rin t a  te lje s  je le n t­
kező igény  k ie lég íté sé t fe lté tlen ü l, m ég  b o n tá ­
sok á rá n  is b iz to s ítan i kell. Ezzel szem ben a 
g y a k o rla ti fe la d a to k  v é g re h a jtá sá ra  h iv a to tt  h a ­
tóságok  sze rin t a  B elváros te rü le té n  é rték es te l­
k e k e t p a rk o ló g arázso k  cé ljá ra  fe n n ta r ta n i  nem  
szabad , a  p a rk o ló h e ly ek  szám án ak  növelése 
eg y éb k én t is vonzza a fo rg a lm a t, és ezzel a 
B elváros közlekedésé t nehez íti. N y ilv án v a ló n ak  
lá tsz ik , hogy  a B elváros a u tó p a rk o lá s i k é rd ésé ­
n ek  te lje s  m eg o ld ásá ra  a B elváros te rü le té n  k í­
vü l, az az t kö rnyező  e la v u lt vá ro srészek  szaná­
lása  so rán  k e rü lh e t m a jd  sor. Ez azonban  nem  
je le n th e ti  azt, hogy  a  m á r  m a és a közeljövő­
ben  je len tk ező  ig én y ek e t nem  kell m eg o ldanunk , 
m ég  a k k o r is, h o gyha  e zé rt b izonyos á ldozato ­
k a t k e ll hoznunk .
A városközpont fejlődésének problémái
A b u d ap esti váro sk ö zp o n t fe jlesz tési k é rd é ­
sei a váro sren d ezési te rvezés m eg in d u lá sa  ó ta  
ism é te lten  v itá k a t v á lto tta k  ki. A  v itá k  k ite r je d ­
tek  a v á ro sk ö zp o n t ta r ta lm á n a k ,  e lh e ly e zé s é n e k  
és m é re te z é s é n e k ,  a  v á r o s s z e r k e z e t t e l  és az al­
k ö z p o n to k k a l  va ló  k a p cso la tá n a k ,  v a la m in t ép í­
t é s i - v á r o s k é p i  k ia la k í tá sá n a k  p ro b lém áira .
E zekben  a k é rd ések b en  k ia la k u lt  te rvező i 
á llásfog la lás röv iden  az a lá b b ia k b a n  fog la lha tó  
össze:*
a) B u d ap est v á ro sk ö zp o n tján ak  m agva  a 
B elvá ro s ,  az V. k e rü le t. N y ilvánvaló  azonban, 
hogy  ez a te rü le t  a  ké tm illió s  főváros közpon t­
já n a k  sze repé t egym agában  nem  tö lth e ti be, 
m á r  csak a z é rt sem , m e r t  a belvárosi in tézm é-
* 1. P re is ich  G ábor: A B elváros  szerep e  B u d ap est vá ­
rosszerk ezetéb en . V árosép ítés 1966. 3. sz.
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n y ék  szám a a fo rg a lm i ig ények  fokozódása  m ia tt  
nem  növelhe tő  je len tő s  m é rté k b e n . Szükséges 
ezért, hogy  a  közpon ti sze re p k ö rt képv ise lő  in ­
tézm ények  n agy  része  it t ,  m ásik  része  e te rü le t­
te l szoros váro ssze rk eze ti k a p cso la tb an  álló  
egyéb közpon ti te rü le te k e n  h e ly ezk ed jék  el.
b) A z ig a zg a tá s i  je lleg ű  in tézm én y ek  n agy  
része  m a  és a  jö v ő b en  is az V. k e rü le tb e n , első­
so rb an  az V. k e rü le tn e k  észak i részében  helyez­
k ed ik  el. Ez v o n a tk o z ik  m in d  az á llam igazgatás , 
m in d  a  gazdaság i ig azg a tás  felső  szerve ire . A 
B e lv áro sb an  el nem  he lyezhe tő  ilyen  in tézm é­
n yek  szám ára  k é t h e ly e n ; az Á r p á d -h íd  p e s t i  
h íd fő jé n é l  és a  B első  E r z s é b e tv á r o s b a n  a la k ít­
h a tó  k i o lyan  közpon ti te rü le t, am ely  a  B e lv áro s­
sal szoros k ap c so la tb a n  áll. Egyes je len tő s  in téz ­
m ények  a  k ö zp o n to k a t összekötő, ille tv e  ezekből 
k iágazó  fő ú tv o n a la k  m e n té n  he ly ezh e tő k  el.
c) A z id e g e n fo r g a lm i  és k e r e s k e d e lm i  je l­
legű  in tézm én y ek  k ö zp o n tja  a  B elváros középső 
része. I t t  k e ll to v á b b ra  is e lhelyezn i az id eg en - 
fo rg a lo m  szervező in tézm én y e it (IB U SZ -t, jeg y ­
iro d á k a t stb .) szá llo d ák a t és az id eg en fo rg a lo m  
szem pon tjábó l je len tő s  k isk eresk ed e lm i és v e n ­
d ég lá tó ip a ri lé te s ítm én y ek e t. Id eg en fo rg a lm i 
kö zp o n t a  V á r n e g y e d  te rü le te  is, to v á b b á  a 
leendő  lágym ányosi V á s á r te r ü le t .  Id eg en fo r­
galm i és k e resk ed e lm i fun k c ió  szem p o n tjáb ó l 
közpon ti je len tő ség ű  a  szám os szá llo d á t és á ru ­
h á z á t m ag áb an  fog laló  R ákóczi ú t.
d) A  k u l tu r á l i s -m ű v e lő d é s i  in tézm én y ek  a 
B elv áro sn ak  e lsősorban  a déli ré szén  és en n ek  
k ö rn y eze téb en  he ly ezk ed n ek  el. E zen fe lü l k é t 
je len tő s  k u ltu rá lis  k ö zpon ti te rü le t  a la k u l k i 
B udapesten . E gy ik  a V á r ,  id e  k e rü l az O rszágos 
S zéchenyi K ö n y v tá r, a  N em zeti G a lé ria , a  B u d a ­
pesti T ö rtén e lm i M úzeum  és N ép ra jz i M úzeum , 
— ilyen  m ódon  a  V ár, am ely  rég eb b en  elsősor­
b an  igazgatási kö zp o n t vo lt, ism é t a  b u d a p e s ti 
váro sközpon t szerves részévé  válik . M ásik  m ű ­
velődési gócpon t a la k u l k i a  V á r o s l ig e t  h a tá rá n , 
az i t t  levő m ú zeu m o k k a l és ide  te lep íten d ő  sz ín ­
házi, v a lam in t egyéb  lé te s ítm én y ek k e l. Ez a te ­
rü le t  a k u ltu rá lis  je lleg ű  N ép k ö z tá rsa ság  ú tjá n  
k e resz tü l kapcso lód ik  a  B elvároshoz.
e) A  f e lső o k ta tá s i  i n t é z m é n y e k  közül a  T u ­
d o m ányegyetem nek  a  B elváros déli részében  
levő közpon ti ép ü le te  és Jog i K a ra  m ai tra d ic io ­
ná lis  he lyén  m a ra d h a tn a , a  B elváros déli h a tá ­
rá n , a  v o lt V ám h áz-ép ü le tb e  te le p íte tt  K özgazda- 
sági E gyetem  elhelyezése m egfelelő . Ezzel szem ­
ben  a M úzeum  k ö rú ti T e rm észe ttu d o m án y i K a r  
to v áb b i te rjeszk ed ése  nem  lehe tséges, e zé rt ú j 
h e ly re  te lep ítendő . E bben  az ese tben  ide  te le ­
p ü lh e t a P esti B a rn ab ás  u tc á b a n  m űk ö d ő  B öl­
csészeti K ar, am elynek  e lhelyezése je len leg i h e ­
ly én  —  az üz le ti-id eg en fo rg a lm i negyed  köz­
p o n tjá b a n  nem  m egfelelő.
ö s s z e f o g la lv a  úg y  m o n d h a tju k , hogy  B u d a­
p es t te rv e z e tt  v á ro sk ö z p o n tja  egy belső m agból, 
a B elvárosbó l, ezzel szerves k ap cso la tb an  álló 
közpon ti te rü le te k b ő l (pesti Á rp ád -h íd fő , belső 
E rzséb e tv áro s , V ár, D ózsa G y ö rg y  ú t  k ö rn y ék e , 
b u d a i P e tő fi-h íd fő ) és az ezeke t összekötő  ú t ­
vonalakbó l áll. Ezen a  te rü le te n  he ly ezk ed ik  el 
a  tá v la tb a n  a k ö zpon ti je lleg ű  igazga tási, k u ltu ­
rá lis , m űvelődési, id eg en fo rg a lm i és k e re sk e ­
delm i in tézm én y ek  n agy  része.
A  B elváros k ö zp o n ti sz e rep k ö rén ek  je le n tő ­
ségét az  is igazo lja , hogy  m íg  lak o sság án ak  szá­
m a  k e re k e n  65 000 (becslésünk  sz e r in t ennek  
a szám n ak  a  te rv ezés tá v la tá b a n  m in im álisan  
15 000-reI c sökkenn ie  kell), az i t t  dolgozók szám a 
m e g h a la d ja  a  105 000-et, a  n a p i fé lfo rg a lo m  a 
170 000-t. A  B e lv á ro sb an  1960-ban összesen 
1595 in tézm én y  m ű k ö d ö tt, de a  rész le tes v izsgá­
la t  sz e rin t ezeknek  kb . a  fele, a  do lgozóknak  
k e re k e n  l/3 -a , o lyan  m u n k a h e ly e k e n  dolgozik, 
am ely ek  n em  a  v á ro sk ö zp o n t é r té k e s  te rü le té re  
valók . F e lté te lezh e tő , hogy  a  b e lv áro si te rü le t, 
ille tv e  a te lk e k  é rté k é n e k  fe lism erésév el és é r ­
vényesítéséve l ezek n ag y  része  a  jöv ő b en  k ite ­
lepü l, és lehe tő ség  n y ílik  h e ly e ttü k  közpon ti 
je lleg ű  in tézm én y ek  id e te lep ítésé re .
A  jö v ő b en  sem  k ív á n a to s  a  B e lv áro sb an  a 
m u n k a h e ly e k  szám án ak  növelése, a B e lv á ro sn ak  
lak áso k  n é lk ü li ,,c ity ”-v é  a la k ítá sa . Ez sem  fo r­
ga lm i szem pontbó l, sem  e v á ro srész  é le tén ek  
fo ly am ato sság a  szem p o n tjáb ó l nem  v o ln a  h e ­
lyes. A  B elváros m eg levő  tö rté n e lm i é r té k ű  
„v á ro ssz e rk ez e te ” , ú tv o n a la in a k  há lóza ta , b e ­
ép ítésén ek  je llege , á tlagos m ag asság a  a  jövőben  
is m e g ta rta n d ó , am i az t je len ti, hogy  á lta lá b a n  
fo g h íjsze rű  fo ly am ato s á té p íté s  in d o k o lt a  m eg­
levő  é rté k e k  és a  k ö rn y e z e t gondos figye lem be­
véte léve l. K iv é te l k é t összefüggően  je len tkező  
és a  v á ro sk ép  szem p o n tjáb ó l a lap v e tő en  fon tos 
ép ítési leh e tő ség : a L ánch íd  és E rzséb e t-h íd  kö ­
zö tti D u n a -p a r t és a B az ilik á tó l a R ákóczi ú tig , 
ille tv e  a  K á lv in  té r ig  te r je d ő  ú tv o n a lszak asz , to ­
v á b b á  n é h á n y  összefüggően  e la v u lt és e zé rt egy­
ségesen, n a g y v á ro s ia sán  á té p íth e tő  töm bcsoport.
H a a  k ö zpon ti re n d e lte té sű  in tézm én y ek  
ép ítési ig én y e it v izsgá ljuk  —  a te rv ezési tá v la t 
f ig y e lem b ev é te lév e l — fel ke ll f ig y e ln ü n k  a rra , 
hogy  a leg fo n to sab b  a d m in isz tra tív  és igazgatási 
in tézm én y e in k  egy része  igen  rosszul, nag y rész t 
lak ó ép ü le tek b ő l vagy  m ás re n d e lte té sű  é p ü le te k ­
ből ide ig lenesen  á ta la k íto tt  iro d á k b a n  v an  el­
helyezve. Az in tézm én y ek  szám án ak  bizonyos 
n ö v ekedésével is szám o ln u n k  kell, ez k ö v e tk e ­
zik  ab b ó l a  ténybő l, a m e ly re  k o rá b b a n  rá m u ta t­
tu n k : az ip a ri és a nem  ip a ri m u n k ah e ly ek  szá­
m á n a k  fo ly am ato s e lto lódásábó l a  nem  ip a ri 
m u n k a h e ly e k  felé. E zért, h a  ez a  gazdaság i fe j­
lődés m ai á llá sa  m e lle tt nem  is ak tu á lis , m in d
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a B elvárosban , m in d  az e m líte tt m ellékközpon­
to k b an  leh e tő v é  ke ll te n n i a jövőben  ú j, k o r­
szerű  iro d ah ázak  ép ítésé t.
Ideg en fo rg a lm i v o n a tk o zásb an  a  szálloda- 
és a  v e n d é g lá tó ip a r v á rh a tó  igén y e in ek  m ego ldá­
sáb an  m ég csak a  k ezd e t k ezd e tén  ta r tu n k . A 
B elvárosban , figye lem be véve  a sé tá lási és az 
a u tó p a rk o lá s i igényeket, is, eg y -k é t D u n a -p a rti 
szállodánál több  a lig h a  ép íthe tő . N éze tü n k  sze­
r in t  azonban  ezeken  fe lü l fe lté tle n ü l fon to s m ég 
n é h á n y  közpon ti je lleg ű  szálloda e lhelyezésének  
leh e tő v é  té te le ; e rre  lehe tő ség  v an  a N y u g a ti 
p á ly a u d v a rn á l, a M úzeum  k ö rú t— R ákóczi ú t  
keresztezésénél, az Á rp á d -h íd  pesti, a  P e tő fi-  
h íd  b u d a i h íd fő jé n é l stb .
A v e n d é g lá tó ip a ri lé te s ítm én y ek  szám án ak  
növelése a  V á rb a n  m eg in d u lt, a B e lv áro sb an  sza­
p o rítá su k  e le n g ed h e te tlen ü l szükséges. M ego ldat­
lan  m ég az „ id eg en fo rg a lm i k ö zp o n t” k érdése , 
e rre  tö b b ek  közt a D eák  té r  k ö rn y ék e  m in t k é t 
g y o rsv asú ti v o n a l m e tszésp o n tja , a lk a lm a sn a k  
iátszik .
Az id eg en fo rg a lm i—k eresk ed e lm i lé te s ít­
m ények  fe jle sz tésén ek  leg fon to sabb  lehetősége 
a m ai k e resk ed e lm i ü z le tu tcák  (Váci u tc a  és 
kö rnyéke) h á ló z a tá n ak  fe jlesztése , töm bökön  
be lü li üz le tpasszázsok  lé tesítésével. Az e rre  vo­
natkozó  te rv p á ly á z a t, a  be lvárosi rendezési te rv  
kész ítő inek  ja v a s la tá ra  e so rok  írá sa k o r  fo ly a­
m a tb a n  van .
A város te rü le té n e k  log ikus fe lh aszn á lása , a 
nagy  k ite r je d é sű  te rü le te k  lak o sság án ak  szük ­
ségletei, a közlekedés rac ionális  e loszlásának  
szem p o n tja i e g y a rá n t m egkövete lik , hogy  a  k é t­
m illiós n a g y v á ro sn ak  a főközpon ton  k ív ü l hely i 
a lk ö zp o n tja i is k ia la k u lja n a k . E n n ek  B u d ap es­
ten  m ég a  le g fe jle tte b b  v o lt p e rem v áro so k b an  
— Ü jpesten , E rzsébeten  — is csak csírá i v a n n a k  
m eg, ezé rt m egfelelő  a lközpon tok  h á ló z a tá n ak  
lé treh o zása  B u d ap est fe jle sz tésén ek  fon tos 
elem e.
Az á lta lán o s  rendezési te rv  á lta lá b a n  a v á ­
ros m ai k e rü le ti b eo sz tásá t v e tte  a k ö z p o n tte r­
vezés a lap jáu l, a  közpon tok  k ije lö lésében  fig y e­
lem be véve k ö rn y eze tü k k e l és a fő k ö zp o n tta l 
fenná lló  vagy  k ia la k íth a tó  fo rg a lm i k ap cso la to ­
k a t. A te rv  e lgondolása  sz e rin t e közpon tok  te ­
rü le té n  v á ro srek o n stru k c ió v a l k a rö ltv e  á lta lá b a n  
k ö rn y eze tü k n é l m agasabb  b eép ítés lé tesítendő .
A g y a k o rla tb a n  az a h e ly ze t á llo tt elő, hogy 
a lak ásép ítési igények  sü rgősség  szem pon tjábó l 
m egelőzték  a  közpon tképzés igényeit. A  köz­
p o n to k b an  elhelyezendő  in tézm én y ek n ek  m ég 
p ro g ra m ja  is a lig  a la k u lt ki, reá lis  lehetőség  
csupán  egy-egy  o b jek tu m  m eg ép ítésé re  je le n t­
kezett, ezé rt ezek elhelyezése is g y a k ra n  a ké ­
sőbbi id ő p o n tra  te rv e z e tt  összefüggések figye­
lem bevéte le  né lkü l, a legk isebb  e llená llás i r á ­
n y áb an  tö r té n t  (K ülső R ákosok), b á r  v an  o lyan 
p é ld a  is, ah o l a  koncepció  ré szek én t s ik e rü lt 
n éh án y  közpon ti je lleg ű  in tézm én y  elhelyezése 
(K őbánya). A  v á ro srek o n stru k c ió  m eg in d u lá sá ­
v a l k ap cso la tb an  ez a  p ro b lém a fokozo tt m é r­
té k b e n  je le n tk e z n i fog. Ü gy v é ljü k , hogy  az a l­
közpon tok  szám ára  a  m egfelelő  te rü le te t  a k k o r 
is b iz to sítan i kell, h o gyha  ez ide ig lenesen  a  „b e- 
fe jeze tlen ség n ek ” — p o n to sab b an  a  te rü le t  nem  
m egfelelő  m é rté k ű  k ih aszn á lá sán ak  —  a benyo­
m á sá t k e lti. Ez m in d en k ép p en  előnyösebb , m in t 
h a  nem  k ie lég ítő  p ro g ram  a la p já n  „ b e fe je z e tt” 
— te h á t to v áb b i fe jlő d ésre  k ép te len  v á ro srésze ­
k e t h o zunk  lé tre .
A  főkö zp o n t és a m ellékközpon tok  lé te s íté ­
sén k ív ü l fe lm e rü l az a  k érdés, hogy  nem  szü k ­
séges-e B u d ap esten  a  k e rü le ti k ö zp o n to k n á l 
n agyobb  je len tő ség ű  városrész-közpon tok  n ag y - 
vá ro sias  k ia la k ítá sa ?  A  la k ás te lep íté s  észak i i r á ­
n y ú  fe jle sz tése  ezt a  p ro b lé m á t Ú jpest és Ó b u d a  
v o n a tk o zásáb an  v e ti fel. A te rvezés tá v la tá b a n  
előbbi k e re k e n  200 000, u tó b b i 300 000 lak o sú  
városrész  te rm észe tes  sú ly p o n tjá v á  a lak u l. A 
főközpon t te h e rm e n te s íté sén e k  és a  lakosság  el­
lá tá sá n a k  igénye  e g y a rá n t m egköveteli, hogy  
ezzel a  k é rd ésse l fog la lkozzunk , az igények  tisz­
tá z á sá t m eg k ísé re ljü k , és a váro sren d ezési t e r ­
vezés so rán  ezeknek  a  „m ellék k ö zp o n to k n ak ” 
k ia la k u lá sá t előseg ítsük . Je le n tő sé g ü k e t fokozza, 
hogy m eg v a ló su lásu k  B u d ap est m o n o cen trik u s 
sze rkezetének  bizonyos fo k ú  m ó d o su lásá t je ­
len ti.
Budapest környékének fejlesztése
A m ik o r B u d ap est fe jlesz tési p ro b lém áiró l 
beszélünk , ebbe a  fogalom körbe  b e le ta rto z ik  az 
az egész te rü le t, am ely  a  főváros közigazgatási 
h a tá rá n  b e lü l és k ív ü l a la p já b a n  véve  egy 
eg y ü tté lő  te lep ü léscso p o rto t a lko t, és am ely e t 
g y ű jtő n év v e l „B u d ap esti A gg lo m erác ió n ak ” n e ­
v ezh e tü n k . Az agg lom erác iónak  B u d ap est köz- 
igazgatási h a tá rá n  k ív ü l eső te lepü lése i ilyen  
szem pontbó l a m ai p e re m k e rü le te k n e k  a  fővá­
ro ssa l való egyesítés e lő tti helyze tével v e th e tő k  
össze. Ez az összevetés a n n á l is in k áb b  indoko lt, 
m e r t az u to lsó  tizen ö t évben  a P es t k ö rn y ék i te ­
lepü lések  o lyan  roh am o s növekedésének  ta n ú i 
vag y u n k , am ely  csak a  m ai p e re m k e rü le te k n e k  
az egyesítés e lő tti növekedéséhez  hason lítható .*
* A  p erem k erü letek  n ö v ek ed ése  1920 és  1940 k özött  
átlagosan  3,5% vo lt, B u d ap est fe jlő d és i arán yán ak  h árom ­
szorosa . A  B u d ap est k ö rn y ék i te lep ü lések  ez a la tt az idő  
alatt á tlagosan  é v i 2,1%-kal n övek ed tek . 1949—65 k özött 
az arány m egford u lt, a rég i B u d ap esth ez  tartozó terü let 
év i á tlagos n ö v ek ed ése  1,2%, a v o lt p erem k erü letek é  évi 
1,5%-ra csök k en t, B u d ap est k ö rn y ék é  év i 2,9%-ra n ö v e ­
k ed ett.
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Ez a je lenség , a  köz igazgatási h a tá ro n  k í­
vü li te rü le t  népességének  roh am o s növekedése , 
a v ilág v áro so k b an  á lta lán o s  je lenség , oka i kö ­
zö tt a  k ö n n y eb b  le te lepedési lehetőség , a  k é tla k i 
é le thez való  vonzódás, a közlekedési gyorsaság  
n övekedése  e g y a rá n t szerepel. Az ip a rü z e ­
m ek  v á ro sk ö rn y ék i le te lep ed ésé t a fo rg a lm i 
kapcso la tok  (iparvágány ) k ö n n y eb b  m eg o ld h a­
tósága, a  ren d e lk ezésre  álló  te rü le t  kevésbé  kö ­
tö t t  nagysága, a  h e ly b en  levő m u n k a e rő  és a 
k isebb  te le k á ra k  in d o k o lják . A  v á ro sk ö rn y ék i 
községeknek  é rd ek ü k , hogy  te rü le tü k re  ip a rü z e ­
m ek  te lep ü ljen ek , ez eg y rész t m ai rend e lk ezések  
sze rin t a  községfejlesztési a la p o t növeli, m ás­
ré sz t az üzem ek  kom oly  seg ítsége t je le n th e tn e k  
a község ú th á ló z a tá n ak , c sa to rn ázásán ak  fe jle sz ­
tése  te rén .
B u d ap est egészének  fe jlődése  szem pon tjábó l 
a je lenség  k ev ésb é  kedvező. A  te lep ü lés  tú lságos 
fe lh ígu lása , fe llazu lása , n agy  te rü le tre  k i te r je ­
dése a közm űvesítés, a  közlekedési és a  v á ro s­
ellá tó  h á ló za t fe jle sz tése  szem p o n tjáb ó l g azd a­
ság ta lan , v agy  az e llá tás  sz in tjén ek  ro v á sá ra  
m egy. R iasztó  p é ld a  g y a n á n t á lln ak  e lő ttü n k  az 
angolszász országok  „ sz u b u rb iá n a k ” n e v eze tt 
v é g e lá th a ta tla n , s iv á r  v á ro sk ö rn y ék i te lep e i a 
k özpon t v á ro so d ásán ak  legfőbb  ak ad á ly a i.
F e n ti m eggondo lások  a lap ján , a k ö rn y é k  
tú lz o tt m é rté k ű  növekedésének  m e g ak ad á ly o ­
zása é rd ek éb en  h e ly ezk ed e tt az 1960-ban jó v á ­
h a g y o tt á lta lán o s  rendezési te rv  a r r a  az á llá s­
p o n tra , hogy  a  főváros k ö rn y é k é n e k  n ev eze tt, 
kb. 2— 3 községnyi, a  főváros h a tá rá tó l  m in teg y  
20—25 km  szélességre k ite r je d ő  sáv b an  az ip a ri 
te lep íté s  nem  engedélyezhető .
Az időközben  b ek ö v e tk e z e tt fe jlődés á t tö r te  
ennek  a tila lo m n ak  a k o r lá tá it. A z e lőbb iekben  
m á r e m líte ttü k , hogy  a főváros k ö rn y é k é n  az 
ip a ri m u n k ah e ly ek  szám a kb . 10 év a la t t  m eg ­
kétszereződö tt, ehhez hozzá ke ll te n n ü n k , hogy  
az ip a r  fe jlődése  a k ö rn y é k i te lep ü lé sek  n é h á n y  
szek to rában , e lső so rban  a D u n a  m e n ti te lep ü lé s- 
csopo rtokban  v o lt je len tő s.
Ez a m eg á llap ítá s  rá v ilá g ít a B u d ap est kö ­
rü li k ö rn y ék n ek  a r r a  a je llegze tességére , hogy  a 
te lepü lések  á lta lá b a n  egy-egy  közlekedési vonal 
m en tén , ille tve  azt k ö rnyezőén  fe jlő d n ek , és a l­
k o tn a k  összetartozó  te lep ü léscso p o rto k a t, az 
egyes te lepü léscsopo rtok  k özö tti g y ű rű s  irá n y ú  
k apcso la tok  csupán  k ism é rté k b e n  a la k u lta k  ki. 
A te lepü léscsopo rtok  ezá lta l egym ástó l re n d e lte ­
tésben , je llegben  is kü lönböznek . V a n n a k  kö­
z ö ttü k  k im o n d o ttan  ip a ri je llegűek . Ilyen  p é l­
d áu l a D una  m en ti déli te lep ü léscso p o rt (bele­
é rtv e  a C sepel-szigeti és százh a lo m b a tta i ip a ri 
te lepü léseket). M ás te lep ü léscso p o rto k ra , első­
so rb an  a P esth ez  k e le t és d é l-k e le t fe lő l c sa tla ­
kozó községekre  a b u d ap esti in g a v á n d o r-fo rg a -
lom  a rá n y á n a k  n ag y ság a  (a k e resőképes lakos­
ság 60— 70% -a) je llem ző. V an n ak  e lsősorban  
ü d ü lési fu n k c ió t b e tö ltő  te lep ü lé sek  — ilyen  a 
B ék ásm eg y ertő l S zen ten d rén  á t T ah iig  te r je d ő  
D u n a -p a r ti  te lepü léscsopo rt. V égül tö b b  irá n y ­
b a n  —  p é ld á u l Ü jp e s t és V ác kö zö tt — vegyes 
re n d e lte té s t b e tö ltő  te lep ü lé sek  fe jlődése  tap asz ­
ta lh a tó .
Ez a h e ly ze t m eg k ö n n y íti a  k ö rn y é k k e l 
kapcso la tos v á ro sren d ezési te rvezési e lvek  m eg­
h a tá ro z á sá t, en n ek  főbb  elem ei n ag y jáb ó l az 
a lá b b ia k b a n  fo g la lh a tó k  össze:
E g y é rte lm ű en  m eg  ke ll h a tá ro z n i B u d ap est 
k ö rn y é k é n e k  a zo k a t a te lep ü lé se it, am elyek  a 
fő v á ro ssa l o lyan  m é rté k b e n  te lep ü lési egységet 
a lk o tn a k , hogy  a b u d a p e s ti agg lom eráció  részei­
n ek  te k in th e tő k . A  h o v a ta r to z á s t nem  egyetlen  
szem pont, h a n e m  több  k ö rü lm é n y  eg y ü tte s  m é r­
legelése, a v á rh a tó  és k ív á n a to s  fe jlődés szám ­
b av é te le  a la p já n  k e ll e ld ö n ten i. A  m érlege lendő  
szem pon tok  közé ta r to z n a k : az  in g a v á n d o rfo r-  
ga lom  a rá n y a  és n agysága , a népességszám  nö ­
vekedés tre n d je , az ip a r i  fe jlő d ésn ek  a  b u d ap esti 
üzem ek k e l való  kap cso la ta , végü l a  te lep ü lés  
fö ld ra jz i- to p o g rá fia i helyzete.*  M eg k e ll h a tá ­
rozn i a  b u d a p e s ti agg lom erác ióhoz  ta r to z ó  egyes 
te lep ü léscso p o rto k  to v áb b i fe jle sz tésén ek  a la p ­
ve tő  szem p o n tja it. K i ke ll v á la sz tan i azo k a t a 
te lep ü léscso p o rto k a t, am ely ek n ek  ip a r i  fe jlesz­
tése  in d oko lt, és az eddig i á lta lán o s  ip a r te le p í­
tési tila lo m  h e ly e tt  b iz to s ítan i kell, hogy  a B u­
d a p e s trő l k ö rn y é k re  te le p ü ln i k ív án ó  ip a rü z e ­
m ek , ezeknek  a te rü le té n  m egfele lő  le te lepedési 
leh e tő ség e t n y e rjen ek .
A z ü d ü lé s re  a lk a lm as  te lepü léscsopo rtok  
fe jlő d ésé t e szem p o n t elsődlegessége ha tá ro zza  
m eg. A  v á ro sk ö rn y é k  te rv é t  a  B u d ap est köz- 
ig azg a tási h a tá rá n  b e lü l ü d ü lő te rü le ti és zö ld te­
rü le ti  h á ló z a tte rv év e l te lje s  összhangban , egy 
koncepció t a lk o tó an  ke ll e lkészíten i, ille tv e  az 
eddig  k észü lt te rv e k e t ilyen  szem pon tbó l össze 
ke ll hango ln i.
S zám ítan i ke ll a r ra , hogy  a jövőben  a  la k á s­
te le p íté s re  a lk a lm as, közlekedés és k ö rn y eze t 
szem p o n tjáb ó l kedvező  fekvésű , k ö z tü k  e lsősor­
b an  az ü dü lési je lleg ű  te lep ü lések  lakossága  B u­
dap estb ő l ide  te lep ü lő k k e l is növ ek ed n i fog, 
o lyan  m é rték b en , am ily en  m é rté k b e n  a  főváros 
közigazgatási te rü le té n  b e lü l az ilyen  te lk e k  el­
fogynak , vagy  tú lság o san  m eg d rág u ln ak . A 
k ö rn y é k re  te le p ü lé s t a g ép k o csi-h aszn á la t e lte r­
jed ése  is elősegíti. S zám ítan i k e ll ezenfelü l — 
elsőso rban  az üdü lő  je lleg ű  te lep ü lé sek b en  — a
* Az ed d ig i v iz sg á la to k  szer in t a korább i „városk ör­
n y é k ” 69 k ö zség éb ő l csu p án  45 tartoz ik  eb b e a k a teg ó ­
riába, ö ssze sen  330 000 la k ossa l.
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gazdaság i lehe tőségek  ja v u lá sá v a l p á rh u z a m o ­
san , a h é tvég i és n y a ra ló h ázak  e lte rjedésével.
A v áro sk ö rn y ék  te lep ü lése in ek  rendezési 
te rv e ib en  a r ra  ke ll tö rek ed n i, hogy  az  egyes 
irá n y o k b an  fekvő  te lep ü léscso p o rto k  egym ással 
való kap cso la ta  m egfele lően  k ia lak u ljo n , ezá lta l 
egy-egy irá n y b a n  a lakosságe llá tó  h á ló za t és in ­
tézm ények  fe jle sz tésével m ag asab b  szin tű , m eg­
felelően tago lt, egységes te lepü lés  jö jjö n  lé tre . 
E zért egy-egy szek to rb a  ta rto zó  te lep ü lések  re n ­
dezési te rv e in e k  eg y ü ttes  e lkészítése  k ív án a to s. 
A to v á b b ia k b a n  is szabadon  kell hag y n i az 
egyes te lepü léscsopo rtok  k özö tti m ezőgazdaság i 
és e rdőgazdaság i te rü le te k e t. Ily  m ódon  a v á ro s- 
k ö rn y ék  te lepü lése i a B u d ap est k o rá b b ia k b a n  
k ife j te t t  „csápos” v á ro sfe jlő d ésén ek  log ikus ele­
m eivé  teh e tő k , m íg  az egyes te lepü léscsopo rtok  
közti szabad  te rü le te k  a vá ros lev eg ő tisz títá sá t 
elősegítő  z ö ld te rü le ti h á ló za t szerves részeivé 
v á lh a tn a k .
Az egyes te lepü léscsopo rtok  fe jlesz tési leh e ­
tőségének  m é rté k é t a  te rv ezési tá v la tb a n  az 
ip a ri m u n k ah e ly ek  és az in g av án d o rfo rg a lo m  
fejlődési tre n d jé n  k ív ü l e lső so rban  a te le p ü lé sre  
a lk a lm as te rü le te k  nagysága , ezen be lü l a köz­
lekedés és a közm űvek  fe jle sz tésén ek  küszöb­
é rték e i h a tá ro zzák  m eg. Így  p é ld á u l a b u d a i 
hegyv idék  községeiben  a  v íze llá tás  lehetőségei, 
m ás te lep ü léscso p o rto k b an  az au tó b u sz-k ö z lek e­
dés k a p a c itá sá n ak  növelhe tősége  szab h a tá r t  az 
e lő irán y o zh a tó  lakosságszám nak .
A té m a k ö r befe jezéséü l és k iegészítéséü l, 
de e lsősorban  azért, hogy  h a tá ra in a k  nagysága  
é rzékelhető  legyen , a v á ro sfe jle sz tés  reg ionális  
kap cso la ta in ak  k é rd é sé t kell, leg a láb b  fu tó lag  
m eg em líten ü n k .
M in t ahogy  B u d ap est fe jle sz tése  nem  vo­
n a tk o z ta th a tó  el a  v á ro sk ö rn y ék  fe jlesz tésé tő l, 
az egész B u d ap esti A gglom eráció  fe jle sz tése  is 
fü ggvénye  a  táv o lab b i k ö rn y é k re : a  B u d ap esti 
R ég ió ra  vonatkozó  fe jlesz tési e lgondo lásoknak  
és ezzel e g y ü tt az országos te lep ü lésh á ló za ti 
koncepciónak . B u d ap est fe jlesz tési p ro b lém á i­
n ak  m ego ldásához szükséges, hogy  a fő v á ro sn ak  
az ország te lep ü lé sh á ló za táb an  e lfo g la lt helyze­
té t  és sze rep é t tisz tázzuk , a  b u d ap esti rég ió  fe j­
lesztési te rv é t e lkészítsük , ille tv e  az ezek re  vo­
na tkozó  k o ráb b i rendezési te rv e k e t fe lü lv izs­
g á lju k  és k iegész ítsük . M indez —  a te rvezés 
m ódszerének  k o rá b b a n  k if e j te t t  elvei a la p já n  
— nem  egym ás u tá n , h an em  egym ás m e lle tt, 
részben  egy ide jű leg  készülő  és egy m ásra  tá ­
m aszkodó m u n k á k a t je len t, am elyek  időközön­
k é n t ú jb ó l és ú jb ó l rev íz ió ra , k iegész ítésre  szo­
ru ln ak .
A városfejlesztési problémák megoldásának 
módjai és eszközei
N em  osz tju k  te lje sen  azo k n ak  a néze té t, 
a k ik  úg y  vélik , hogy  a  leg jobb  városrendezési 
te rv e k  sem  é rn e k  sem m it, h a  m egva ló sításu k h o z  
szükséges szervezeti és an y ag i eszközök n em  á ll­
n a k  a  vá rosrendezési h a tó ság  rendelkezésére .
A  reá lis  ig én y ek e t és a  fe jlődés szükség- 
szerű  fá z isa it fe lism erő  te rv  eg y m ag áb an  is 
b izonyos irá n y ító  e rő t képvisel. A p ro p ag an d a  
a  m eggyőzés feg y v ere iv e l tá rsu lv a  a lk a lm as 
a r ra , hogy  irá n y t m u tasso n  a fe lm erü lő  szük ­
ség le tek  összehango lt k ie lég ítéséhez. E bből a 
szem pontbó l n é lk ü lö zh e te tlen  a  vá rosrendezési 
te rv e k  szé leskö rű  ism erte tése , m eg v ita tá sa , a 
k ö z tu d a tb a  á tv ite le .*  C sak ebben  az ese tben  le­
h e t a r r a  szám ítan i, hogy  a  közvélem ény nyo- 
* m ása, a te rv  m e g ta r tá sa  és m e g ta r ta tá sa  m e lle tt 
é rvényesü l.
E bből a, szem pon tbó l sú lyos h ián y o sság n ak  
érezzük , hogy  a  b u d a p e s ti á lta lán o s  te rv  m eg­
felelő  p u b lik á lá sá ra  nem  k e rü lt  sor. Szükséges­
n ek  ta r t ju k  a  rész le tes  városrendezési te rv e k ­
n e k  és a  m o d elleknek  á llandó  k iá llítá sá t, s a jtó ­
b an  ism erte té sé t. S z in te  é r th e te tle n n e k  tű n ik , 
hogy  a m ik o r egy-egy  ú jo n n a n  m eg je lenő  k ö n y v ­
n ek , egy-egy  üzem  te rm e lés i p ro b lém á in ak  k é r ­
dése it több  h asáb o n  á t  tá rg y a lja  a  sa jtó , a  szá­
ra z  ad a to k o n  k ív ü l úgyszó lván  a lig  k e rü l sor 
egy-egy  ú j, tö b b ezer lakásos lak ó te lep  vagy  
ú jo n n a n  te rv e z e tt közlekedési csom ópont ism er­
te té sé re , k r i t ik á já ra , a vele  kapcso la to s vé le­
m én y ek re  és tan u lság o k  lev o n ására . A közvé­
lem ény  ism ere tén ek  h iá n y a  a te rv ezésre  is g á t-  
ló an  h a t, en é lk ü l a te rvezés m in teg y  légü res  té r ­
ben  fo ly ik . A  n em rég ib en  m e g in d u lt városszo­
ciológiai k u ta tá so k  ezen a  té re n  e lő re h a la d ás t 
je le n te n e k , de nem  p ó to lják  a széleskörű  p u b li­
káció, ezzel a tá rsa d a lm i é rdek lődés fe lk e lté sé ­
n ek  h iá n y á t.
A fe n tie k e n  tú lm en ő en  azo n b an  m in d e n ­
kép p en  in d o k o lt — és az ú j gazdaság i m ech a­
n izm us k ö rü lm én y e i k özö tt kü lönösen  fon to s — 
a  városrendezési h a tó ság  jo g k ö rén ek  e rő sítése  és 
k ite rje sz té se . A  v árosrendezés fő fe la d a ta  a kö­
zösség, az egész vá ros fe jlesz tési é rd ek e in ek  
k ép v ise le te  a p a rc iá lis  é rd ek ek k e l szem ben. Ez 
u tó b b ia k  g y a k ra n  e llen tm o n d ásb an  v a n n a k  a 
k ö zü le t egészének érdekeive l, egyes beru h ázó k  
a s a já t  sz á m u k ra  legm egfe le lőbbnek  v é lt leg ­
olcsóbb m ego ldásokat keresik . A városrendezési 
ha tó ság o k  fe la d a ta , hogy  ezeket a  városfe jlődés 
szem pon tjábó l m egfelelő  m egoldások  (példáu l 
szanálásos te rü le te k  igénybevéte le , közm ű vesí-
* E lsősorban  az szü k ség es, h o g y  azok  a h a tóságok  és  
ü g y in téző k  ism erjék  a vá ro sren d ezési tervek et, ak ik  te ­
le p ítés i k érd ések b en  á llá st fog la ln ak .
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tés) fe lé  szorítsa . Je len leg  en n ek  ak ad á ly a , hogy  
m ind  a városi, m in d  az á lla m a p p a rá tu sb a n  a 
gazdaság i re szo rtsze rv ek  és a  h a tó ság i fe la d a ­
to k ra  h iv a to tt  vá ro sren d ezés m e llé ren d e ltség i 
v iszonyban  v an n ak , h o lo tt a h a tó ság i e lő írások  
m e g ta r tá sa  és m e g ta r ta tá sa  m eg  kell, hogy  
előzze a re sz o rté rd ek ek e t.
M ásik  a k a d á ly  —  ez az ú j gazdaság i 
m echan izm usban  ilyen  m ódon  rem élh e tő leg  
m egszűn ik  —  a h ite le k  e lő re  m e g h a tá ro z o tt 
vo lta , m in d  az összeg n agysága , m in d  fe lh asz ­
n á lh a tó ság a  te k in te té b e n . Ez a he lyze t v o lt az 
oka p é ld áu l an n ak , hogy  v a lam e ly  ép ítk ezés t — 
h a  a r ra  „ fe lú jítá s i h i te lü k ” vo lt, nem  le h e te t t  
a rég in é l kedvezőbb  h e ly re  te lep íten i, m ég  a b ­
b an  az ese tben  sem , h a  ez gazdaság ilag  előnyös 
volna. E m ia tt n em  v o lta k  b iz to s íth a tó k  a  szük­
séges szanálások , v ag y  p é ld áu l ezé rt k e rü lte k  
több  h e ly en  tö r lé s re  g a rá z sra  e lő irán y zo tt ősz- 
szegek, a v á ro sren d ezési h a tó ság  e lő írása i e lle­
nére . A h a tó ság i e lő írások  h a té k o n y sá g á t m eg ­
felelő  b ü n te tő  ren d e lk ezések k e l is b iz to s ítan i 
kell. A  k iszab h a tó  b ü n te té se k  ez ide ig  nem  á ll­
n a k  a rá n y b a n  az ügy  fon to sságáva l, eg y éb k én t 
az egyén ek rő l a  v á lla la to k ra  á th á r íth a to k . N em  
helyes, hogy  h a  a h a tó ság i e lő írá s t „é rd e m e s” 
m egszegni, h a  az ép ítte tő k  a r r a  sz á m íth a tn a k , 
hogy  sz a b á ly ta la n u l e lkészü lt lé te s ítm é n y e ik re  
a fe n n m a ra d ás i engedély t u tó la g  m in d en k ép p en  
m eg k ap ják .
A városrendezési h a tó ság o k  m egfele lő  m ű ­
ködésének  m ásik  követe lm énye , hogy  any ag i 
eszközeik legyenek  a  v á ro sren d ezés i teen d ő k  
e lőkészítésére. E bből a  szem pon tbó l e lső ren d ű  
fon tosságú , hogy  a  h a tó ság o k  a  v á ro sren d ezési 
okokból szükséges te le k k isa já títá so k a t elvégez­
hessék. N em  ta r th a tó  fen n  az a fe lem ás he lyzet, 
hogy a városi te lek  egyén i tu la jd o n b a n  van , 
u g y a n a k k o r a  h a tó sá g  ép ítési tila lo m  k im o n d á­
sával egyes te lk e k  fe lh a sz n á lá sá t akadályozza , 
vagy  m iu tá n  a  ti la lm a t hosszabb  időn  á t  fe n n ­
ta r ta n i  nem  tu d ja , a  te rv e z e tt  közösségi lé te ­
s ítm én y ek n ek  nem  a  sz á m u k ra  legkedvezőbb  
te rü le te k e t  ta r t ja  fenn , A te le k p o litik á ra  b iz to ­
s íto tt  an y ag i eszközök nem  vesznek  k á rb a , h a  
a  te le k á r  m eg h a tá ro z ásá v a l a k ö zü le t leh e tő sé ­
g e t k ap  a rra , hogy  te lk e it  a vá ro sren d ezési 
szem pon tbó l legm egfele lőbb  cé lra  é rték es ítse . 
U gyancsak  an y ag i eszközök szükségesek  a te rü ­
le te k n e k  e lőkész ítésé re; előzetes te re p re n d ez é ­
sére, e lőközm űvesítésére , e lő fá s ítá sá ra . E n n ek  a 
leh e tő ség n ek  a  h iá n y a  tö b b ek  k ö zö tt a fő oka 
a n n a k , hogy  a b u d a p e s ti v á ro sren d ezési te r ­
v ek b en  k ije lö lt kü lönböző  ip a ri te rü le te k  nem  
te le p ü lte k  be. N ép g azd aság u n k  eddig i ren d sze­
ré b en  a  h ite le k  m in d en  v ag y  csaknem  m in d en  
ese tben  e ffe k tiv  gazdaság i k ih a tá sú  b e ru h á z á ­
sokhoz v agy  fen n á lló  szükség le tek  k ie lég ítésé ­
hez kapcso ló d tak . T e re t k e ll h ó d íta n i a n n a k  a 
fe lism erésn ek , h ogy  az előzetes rendezési tev é ­
k enység  e len g ed h e te tlen  fe lté te le  az ö sszberu - 
h ázások  o p tim ális  m ego ldásának . Az e r re  fo rd í­
to t t  összegek nem  vesznek  el, ső t többszörösen  
m e g té rü ln e k .
A fe n tie k  n e m  a k a rn a k  p re ju d ik á ln i a r ra  
vonatkozó lag , hogy  a v á ro sren d ezési cé lokra  
szükséges an y ag i eszközök fe lh aszn á lása  m ilyen  
h ite lm ű v e le te k  seg ítségével és m ily en  szervezeti 
fo rm á b a n  tö r té n jé k , c supán  a r r a  m u ta tn a k  rá , 
hogy  a  v á ro sfe jle sz tés  é rd ek éb en  ilyen  össze­
g e k re  szükség  v an  és, hogy  ezek fe lh aszn á lása  
fe le tt  ilyen , v ag y  o lyan  fo rm á b a n  a  v á ro s re n ­
dezési h a tó sá g o k n a k  k e ll ren d e lk ezn iü k . (Ezt a 
k ö rü lm é n y t ism e rté k  fe l 1805-ben a  „S zép ítő  
A la p ” és 1870-ben a  „F ő v áro si P é n z a la p ” a la ­
p ítá sak o r.)
A  h a tá sk ö r  növekedése  és a  vá ro sren d ezési 
cé lok ra  szükséges pénzügy i a lap  m eg te rem tése  
e lő seg íth e ti az t is, hogy  a v á ro sren d ezési h a tó ­
ságok  a n agyobb  v á ro sren d ezési ak c ió k n ak  ü te ­
m eze tt lebonyo lítá s i, in tézk ed ési te rv é t  (genplan) 
e lkész íthessék  és ezek v é g re h a jtá sá ra  irá n y ító  
h a tá s t  g y a k o ro lja n a k .
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A L A K Ó T E R Ü L E T I  E G Y S É G E K  R E N D S Z E R E  
A V Á R O S R E K O N S T R U K C I Ó B A N *
D R . F A R A G Ó  K Á L M Á N  
a műszaki tudományok kandidátusa
A la k ó te rü le ti egységek  e lm éle te  k e le tk ezé ­
sének  id e jén  bizonyos m é rté k ig  s te r i l  m eg fo n ­
to lásokon  a lap u lt. A  legelső szerzők, a k ik  a 
p ro b lém a  fe lv e tésén  tú l  a m ego ldás m ó d ja ira  is 
ja v a s la to t te tte k , a v á ro si lakosság  á lta l  igé­
n y e lt szo lg á lta táso k  lépcső inek  szám bavéte lén , 
az ebből előálló  k ap cso la to k  je llegzetességein  
e lin d u lv a , de —  é rth e tő  m ódon — a k o n k ré t 
k ö rü lm é n y e k tő l e lv o n a tk o z ta tv a  á llíto ttá k  fel 
e lm éle tü k e t. É ppen  ezért a la k ó te rü le ti egysé­
gek  re n d sze rén ek  első, elvi m eg fo g a lm azásak o r 
nem  is nagyon  g o n d o ltak  m ásra , m in t az ú j v á ­
ro so k b an  való  a lk a lm azás lehe tő ségeire .
Az azó ta  e lte lt m a jd n em  fé l évszázad  a la tt  
az a lap e lv ek  sokféle  változáson  m e n te k  keresz ­
tü l, a fe lh aszn á lás  m ódszerei egy re  in k á b b  d iffe ­
ren c iá ló d tak , a leg u tó b b i időben  ped ig  a szük ­
ségességet és cé lraveze tő séget ille tően  is kezde­
n ek  m egoszlan i a  vé lem ények . K o ráb b i ta n u l­
m ányunkban**  m á r  m e g k ísé re ltü k  b e m u ta tn i, 
m ilyen  n éze tek  v o ltak  e te k in te tb e n  az e lm ú lt 
években . É rth e tő , h a  a  m eglevő  v á ro so k ra  
való fe lhaszná lás  lehe tőségei az egész p ro b le m a ­
tik á n  b e lü l kü lönösen  v ita to tta k k á  v á lta k , h i­
szen i t t  m á r  nem csak  e lv i m egfon to lások ró l v an  
szó, h a n e m  a rró l is, v a jo n  m eg v a ló s íth a tó -e  
e g y á lta lán  egy ilyen  re n d sze r a v árosok  m ú lt­
ban  k ite rm e lt sokféle  gá tló  ad o ttsá g a  m e lle tt?
Je le n  ta n u lm á n y u n k  egyik  célja, hogy  az 
e lm éle t és a g y a k o rla t n é h á n y  lényeges, v i ta to tt  
k é rd éséb en  á llá s t fog la ljon . A p ro b lém a  azon­
b an  sokkal b o n y o lu ltab b  an n á l, hogysem  ezt 
m á r  m o st e lö ljá ró b an  m e g teh e tn én k . M égis h e ­
lyesnek  lá tsz ik , h a  szem lé le tü n k e t és k iin d u lá ­
su n k a t — a később iek  jo b b  é rth e tő ség e  v ég e tt 
is — az a lá b b iak b an  m eg k ísé re ljü k  rö v id en  k ö r­
vonalazn i.
* A z É p ítésü g y i és  V á ro sfe jlesz tési M inisztérium  m eg ­
b ízása  a lapján  fo ly ta to tt k u ta tás  e red m én yeit ö ssze fo g la ló  
tan u lm án y.
** N éh án y  újabb szem p on t a la k ó terü leti eg y sé g e k  
terv ezéséh ez . T elep ü léstu d o m á n y i K ö z lem én y ek  18. sz.
A m eglevő váro so k  la k ó te rü le té n ek  ko rsze­
rű s íté se  sokfé le  á tfogó  és ré sz le tfe lad a t m egol­
d á sá t k ív á n ja  m eg. Az á tfogó  je llegű  fe lad a to k  
közül egy ike a le g fo n to sab b ak n ak  olyan  e llá tási, 
szo lgá lta tási szervezet lé treh o zása , am ely  k ie lé ­
g íti a  m ai ism e re te in k  sze rin t m eg h a tá ro zh a tó  
igén y ek e t, és lép és t tu d  ta r ta n i  ezeknek  az igé­
n y ek n ek  a v á lto zásáv a l is. E n n ek  a fe la d a tn a k  
a  m eg o ld ásá ra  szolgáló egyik  m ódszer le h e t a 
la k ó te rü le ti egységek rendszere . I t t  az ,,eg y ik ’' 
szót k é tfé le  v o n a tk o zásb an  is h a sz n á lju k : 
egyfelő l a  la k ó te rü le ti egységek  ren d sze re  á lta l 
a v á ro si lakosság  igén y e in ek  csupán  egy részé t 
le h e t k ie lég íten i, h iszen  igen  lényeges szo lgá lta ­
tá so k a t k ap  a lakosság  a  v á ro sk ö zp o n tb an , v a la ­
m in t k ív ü lrő l, te h á t  m ás te lepü lésekbő l, a  v á ro s- 
k ö rn y é k rő l stb . is, m ásfe lő l ped ig  eg y á lta lán  
n incs igazolva, hogy  a  la k ó te rü le te n  belüU el­
lá tá s i szervezet k izá ró lag  az egységek re  osztás 
á lta l a la k íth a tó  k i célszerűen .
A la k ó te rü le ti egységek  re n d sze rén ek  je ­
len tő ségét, v a la m in t a fe lh aszn á lás  á lta lán o s­
sá g á t ille tően  te h á t  fe lté tle n ü l fe n n á lln a k  b izo­
nyos k o rlá to k . A m eglevő  v árosok  re k o n s tru k ­
c ió jak o r a fe lh aszn á lás  te k in te té b e n  m ég to ­
v áb b i k ö tö ttség ek  is je len tk ezn ek . M íg ú j v á ro ­
sokban  a te rvező  lén yegében  szabadon  d ö n th e t 
afelől, e lő irányozza-e  v agy  sem , és h a  igen, 
m ilyen  fo rm á b a n  a la k ó te rü le t egységekre  osz­
tá sá t, add ig  a  m eglevő  v á ro so k b an  önm ag áb an  
az e lh a tá ro zás nem  elegendő; az is szükséges, 
hogy  a  k ia la k u lt he lyze t ilyen  je lleg ű  m egvá l­
to z ta tá sá n a k  reá lis  fe lté te le i m eglegyenek .
E bből következ ik , hogy  a la k ó te rü le ti egy­
ségek ren d sze rén ek  lé treh o zása  — ugyanúgy , 
m in t a re k o n stru k c ió  több i m ű v e le te  is — egyik  
o lda lró l a  vá ros je len leg i helyze tének , az a d o tt­
ságoknak , m ásik  o ldalró l a  kö v e te lm én y ek n ek  
és az ezek k ie lég ítésé re  h iv a to tt  tervezési m eg­
o ldásoknak , m egvalósítási m ódszereknek  az egy­
bevetésé t, m érleg e lésé t k ív á n ja  m eg. B izonyosra
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vehető , hogy  a  leg több  v á ro sb an  sok fé le  o lyan  
ad o ttság  te rm e lő d ö tt k i, am e ly  e lle n té tb e n  áll 
a  la k ó te rü le ti egységek re n d sze ré rő l k ia la k u lt  
e lvek  m erev  érvényesítésével. Igaz u g y an , hogy  
a m eglevő v áro so k b an  is fe lle lh e tő  leg többszö r 
egy o lyan  d ecen tra lizá lt szo lg á lta tási ren d szer, 
am ely  a különböző  közin tézm ények , szo lgá lta tó  
lé tesítm én y ek , p a rk o k  te rü le ti  szé to sz to ttság án  
a lapszik , nem  r i tk á n  az ú th á ló z a t is tö b b é - 
kevésbé  h ie ra rc h ik u s  fe lép ítésű , ső t n éh a  m ég  
bizonyos, m e g h a tá ro z o tt te rü le th e z  k ö tö tt  kö ­
zösségek k ia la k u lá sá t is m eg  le h e t fig y e ln i egyes 
v á ro srészek en  belü l, de  m in d ez  —  n é h á n y  ese t­
tő l e lte k in tv e  —  e lsőso rban  sp o n tán  fe jlődés 
e red m én y e  lévén , sokfé le  e lőny te len  je llem v o ­
nássa l is pá ro su l. íg y  p é ld á u l leg többszö r a  k ü ­
lönböző közösségi szo lgá lta tások  szervező e re je  
nagyon  k o rlá to zo tt, m e r t  az azonos szo lg á lta tási 
sz in thez  ta rto z ó  közcélú  in tézm én y ek  és lé te s ít­
m ények  h a tó te rü le te  azok esetleges e lhe lyezke­
dése, k a p a c itá su k  ö sszehango la tlansága  m ia tt  
e g y á lta lán  nem  esik  egybe; az e m líte tt in téz ­
m én y ek  és lé te s ítm én y ek  re n d sz e rin t e lőny te len  
k ö rü lm én y ek  k ö zö tt és egym ástó l e lsz ige te lten  
m űk ö d n ek , így  h a szn á lh a tó ság u k  erő sen  k o r lá ­
to z o tt s tb . M indehhez já ru l, hogy  sok v á ro sb a n  
tu la jd o n k é p p e n  a lig  v a n n a k  o lyan  összefüggő 
te rü le te k , am elyek  je llegze tességeit a m a i fo g a l­
m a in k  sze rin ti k o rsze rű  la k ó te rü le t ism érve ive l 
azonosítan i leh e tn e , m e r t  vagy  h ián y z ik  a  m eg­
k ív á n h a tó  közcélú in tézm én y ek  és lé te s ítm é ­
n yek  je len tő s  része, v agy  ped ig  a la k ó te rü le t­
nek  te k in th e tő  v á ro sré szek e t á tszöv ik  a la k ó ­
he ly i re n d e lte té s tő l idegen  elem ek, e lső so rban  
az üzem i je lleg ű  lé tesítm én y ek .
Az u tó b b i évek v agy  év tizedek  te rv sz e rű ­
ségre tö rek v ő  váro sfe jle sz tés i tev ék en y ség én ek  
e red m én y ek ép p en  m a m á r  sok v á ro sb a n  fe l­
ép ü ltek  o lyan  ú j, „ la k ó te le p in e k  n ev eze tt ré ­
szek, am elyek  h a  k isebbek , m ag u k  képeznek  
egy la k ó te rü le ti egységet, h a  ped ig  n ag yobbak , 
szerkezetük  leg többszö r az egységek re  osztás 
elvén a lapu l. Ezek az ú j v á ro srészek  azonban  
nem  r itk á n  vagy  a k ö rü lm én y ek  k én y szerítő  h a ­
tá sá ra  je len tő s  m é rté k b e n  kü lö n b ö zn ek  az e lm é­
le ti op tim um tó l, v ag y  ped ig  a  v á ro ssze rk eze t 
összefüggéseiből k iesnek , e lsz igete lődnek . (Ez 
egyes ese tekben  te rvezési, m egva ló sítási h iá ­
nyosságokkal m ag y a rázh a tó , leg in k á b b  azonban  
a zé rt következ ik  be, m e r t  ezeknek  az  ú jo n n a n  
fe l tá r t  la k ó te rü le te k n ek  a  te rv ezések o r a  v á ro s- 
szerkezet va lam ilyen  tá v la ti, á ta la k íto tt  fo r­
m á jáb ó l in d u lta k  ki, de azok a  re k o n stru k c ió s  
m űvele tek , am elyek  a  rég i és az ú j la k ó te rü ­
le tek  egységbe fo g la lásá t szo lgálnák , vagy  m ég 
el sem  kezdődtek , vagy  ped ig  az idők  fo ly am án  
to rz u lá so k a t szenvedtek .)
A  m eglevő v árosok  á lla p o tá n a k -a  la k ó te rü ­
le ti egységek  re n d sze re  k ia la k ítá sá t gá tló  em lí­
te t t  ad o ttsá g a i és az  azokban  lé te s íte tt  ú j la k ó ­
te rü le te k  sz in tén  e m líte tt  e lsz igete ltsége egy­
a rá n t  a r r a  f ig y e lm ez te tn ek , hogy  a la k ó te rü le ti 
egységek  p ro b le m a tik á já n  b e lü l önálló  té m a k ö rt 
je le n t  a  m eg levő  v á ro so k b an  való  a lk a lm azás 
leh e tő ség e  és m ódozata . E zé rt —• k iin d u lv a  a 
la k ó te rü le ti  egységek re  vonatkozó  á lta lán o s  és 
e lső so rban  ú j v á ro so k ra  é rv én y es ism ere tek b ő l, 
k ü lö n ö sk ép p en  p ed ig  k o rá b b i ta n u lm á n y u n k  
szem lé le tébő l és an y ag áb ó l —• első so rban  azok­
k a l a  speciális k é rd é se k k e l k e ll fo g la lkoznunk , 
am ely ek  a m eglevő  v áro so k  re k o n s tru k c ió ja  so­
rá n  je le n tk e z h e tn ek . íg y  k ü lö n ö sk ép p en  lén y e ­
gesnek  ta r t ju k  a  fen n á lló  ad o ttság o k  sze rep é­
n ek , az összvárosi összefüggések  é rték e lésén ek , 
a  k ö rn y eze t h a tá sa in a k , v a la m in t az időbeli 
m egva ló sítás  kü lön leges k ö v e te lm én y e in ek  m eg­
v izsgá lásá t.
N em  fo g la lkozunk  k ö zv e tlen ü l azzal a p ro b ­
lém áv a l, v a jo n  eg y á lta lá n  k ív á n a to s-e  m eglevő  
v á ro so k b an  a  la k ó te rü le ti  egységek  re n d sz e ré t 
lé treh o zn i. H iv a tk o z o tt előző ta n u lm á n y u n k b a n  
m á r  rö g z íte ttü k  az t az á llá sp o n tu n k a t, hogy  a 
la k ó te rü le t egységek re  o sz tásá t cé lraveze tőnek  
ta r t ju k  a k o rsze rű  v á ro ssze rk eze t és ezen b e lü l 
a la k ó te rü le t sze rk eze tén ek  k ia la k ítá sa  szem ­
p o n tjáb ó l. H elyes k iin d u lá sk é n t é r té k e ljü k  te ­
h á t, h a  a re k o n s tru k c ió  célu l tű z i k i a  la k ó te ­
rü le t i  egységek  ren d sz e ré n ek  m eg v a ló sításá t. 
E lképzelhe tő  azonban , hogy  az a d o ttság o k  és az 
e lőzőkben  e m líte tt  m ás k ö rü lm é n y e k  h a tá sá ra  
a  ren d sz e r  lé treh o zása  o lyan  n a g y a rá n y ú  á ldo­
z a to k k a l já rn a , v agy  a  m egva ló sítás  időben  
a n n y ira  e lto lódna , hogy  e lőnyösebb  az t v a la m i­
ly en  m ás, a  leh e tő ségekhez  ru g a lm a sa b b a n  a l­
k a lm azkodó  m ego ldássa l h e ly e tte s íten i. A  sokféle 
tényező  tá rsu lá sá b ó l előálló  v a riác ió k  v á lto za to s­
sága  m ia tt  a lig h a  le h e t szám bavenn i, m ilyen  
e se tek b en  in d o k o lt a la k ó te rü le t egységekre  
o sz tásán ak  m ellőzése. E z t a  té m á t ezé rt nem  is 
tá rg y a lju k , k ö zvetve  azonban  m ég is fog la lko ­
zu n k  vele. B e m u ta tju k  m a jd  ugy an is , m ilyen  
ese tekben , m ilyen  m é rté k b e n  és fo rm á b a n  té r ­
h e t  el az á lta lán o stó l a  m eglevő  v áro so k  la k ó te ­
rü le ti  egységeinek  ren d szere , és m ily en  k ü lö n le ­
ges fo rm á k a t v e h e tn e k  fe l az egyes la k ó te rü le ti 
egységek. Ezzel tu la jd o n k é p p e n  az t a  m ód szert 
k ö v e tjü k , am ely  a  re k o n s tru k c ió v a l kapcso la tos 
te rv ezési p ro b lém ák  tá rg y a lá sa k o r  g y a k ra n  szo­
káso s: m e g h a tá ro zzu k  az t az e lm éle ti m in im u ­
m ot, am ellyel m ég  a k ö v e te lm é n y e k e t e lfogad ­
h a tó  sz in ten  k i le h e t e lég íten i. H a az ille tő  város 
k o n k ré t k ö rü lm én y e in ek  h a tá s á ra  m ég  ez az 
e lm éle ti m in im u m  sem  é rh e tő  el, azaz nem  le ­
h e t o lyan  re n d sz e rt és o lyan  egységeket lé tre ­
hozni, am elyek  az á lta lu n k  m ég  m eg en g ed h e tő -
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nek  ta r to t t  e lté rések k el je llem ezh e tő  ren d sze­
rek  és egységek ism érve ive l azonosítha tók , a k ­
k o r m indazon  igények  k ie lég ítésé re , am ely ek re  
k ü lönben  a  la k ó k e rü le ti egységek h iv a to tta k , 
m ás m ego ldást k e ll k e resn i. E m ego ldások  m ód­
ja iv a l nem  fog la lkozunk , h iszen  té m á n k  nem  
á lta lá b a n  a  la k ó te rü le t sze rk eze tén ek  k ia la k í­
tása , h an em  csak a la k ó te rü le ti egységek  p ro b ­
le m a tik á ja .
A m in t m á r  em líte ttü k , a la k ó te rü le ti egy­
ségek ren d sze rén ek  lé tre h o z á sá t a re k o n s tru k ­
ción b e lü l á tfogó  je llegű , az egyes egységek te r ­
vezését és ép íté sé t ped ig  ré sz fe la d a tn a k  te k in t­
jü k . E zért először azzal fo g u n k  fog la lkozni, ho ­
gyan  le h e t m eglevő  v áro so k b an  a  la k ó te rü le ti 
egységek ren d sz e ré t lé treh o zn i, m a jd  u tá n a  t á r ­
g y a lju k  az egyes egységek  te rv ezések o r je le n t­
kező p ro b lé m á k a t és azok m eg o ld ásán ak  m ódo­
za ta it.
E k é t fe jeze ten  b e lü l nem  fog la lkozunk  
te ljes szélességben és m élységben  a  la k ó te rü ­
le ti egységek p ro b le m a tik á já v a l. Egyes tém ák  
k iem elésé t és m ások  e lh ag y ásá t tö b b fé le  szem ­
p o n tb ó l is m érleg e ltü k . íg y  h e ly esn ek  lá tszo tt, 
h a  a k u ta tá s  — közvetlen  cé lja  m e lle tt — a 
la k ó te rü le ti egységek e lm éle tén ek  edd ig  kevésbé 
k im u n k á lt  v o n a tk o zása it igyekszik  közelebb 
hozni a tisztázáshoz. T ovább i szű k íté s t e red m é­
n y eze tt, hogy  lehe tőség  sze rin t k e rü ltü k  az elvi 
m egközelítésen  tú lm u ta tó  m ére tezési p ro b lém á­
k a t;  ezt egy rész t a  m u ta tó szám o k  k ö rén ek  le­
h a tá ro lá sá b ó l szárm azó  nehézségek , m ásré sz t az 
egyéni k u ta tó  m u n k a  szám ára  szükségszerűen  
m eg szab o tt k e re te k  te tté k  in d o k o lttá . Ü gy  vé l­
tü k  to v áb b á , hogy  a lén y eg e t e lhom ályosító  
rész le tek  e lh ag y ása  elősegíti a tu la jd o n k é p p e n i 
m o n d an iv a ló  k iem elésé t, és közvetve  az t is m u ­
ta t ja ,  a la k ó te rü le ti egységek e lm éle tének  m ely  
v o n a tk o zása it lá t ju k  e lsősorban  to v áb b fe jlesz ­
ten d ő n ek  ahhoz, hogy  ezt az e lm éle te t a  v á ro ­




A L A K Ó T E R Ü L E T I  E G Y S É G E K
Egy o lyan  á tfogó  je lleg ű  rek o n stru k c ió s  m ű ­
vele t, m in t  a  la k ó te rü le ti  egységek  re n d sze ré ­
nek  lé treh o zása , m in d  a  m egvaló sítás  leh e tő sé ­
geit, m in d  p ed ig  m eg v a ló s íto tt á lla p o tá b a n  h a tá ­
sa it te k in tv e  nem  fü g g e tle n íth e tő  az összvárosi 
összefüggések tő l. H a ezen összefüggések m eg ­
te s te s ítő jé n e k  —  ném i egyszerűsítésse l — 
a  v á ro ssze rk eze te t te k in tjü k , e g y a rá n t gon ­
d o ln u n k  ke ll a rra , m ily en  a d o ttsá g o k a t 
te re m th e t a  v á ro ssze rk eze t p illa n a tn y i h e ly ­
zete, je llegzetessége a  la k ó te rü le ti egységek 
ren d sze rén ek  lé treh o zása  szám ára , v a la m in t ho ­
g yan  fü g g  e ttő l a vá ro ssze rk eze t á ta la k ítá sa , r e ­
k o n stru k c ió ja . A v á ro sszerk eze t és a la k ó te rü le t 
szerkezete  kö zö tt u g y an is  k é to ld a lú  k ap cso la t 
áll fe n n : m íg  egyik  o lda lró l a v á ro ssze rk eze t a 
la k ó te rü le t egységekre  o sz tásán ak  a lap v e tő  
ad o ttság a , ad d ig  m ásik  o ld a lró l a v á ro ssze r­
kezet á ta la k ítá sá v a l kapcso la to s fe la d a to k  leg ­
tö b b jé t a la k ó te rü le te n  b e lü l v ag y  azzal köz­
v e tlen  k ap cso la tb an  kell m ego ldan i. E bbő l p e ­
dig  az következ ik , hogy  a la k ó te rü le t szerkeze­
tén ek  leg lényegesebb  je llegzetességei (ezek közé 
ta rto z ik  az egységek re n d sze re  is) egyben  a v á ­
rosszerkezet összetevőivé v á ln ak , to v áb b á , hogy  
a  la k ó te rü le t re k o n s tru k c ió já n a k  k ö rü lm én y e i 
v isszah a tn ak  a  v á ro ssze rk eze t re k o n s tru k c ió já ­
n ak  lehetőségeire.
A la k ó te rü le t és a  v á rosszerkeze t, ille tv e  a 
lak ó te rü le ti egységek ren d sze re  és a  v á ro ssze r­
keze t közö tti em e k é tirá n y ú  összefüggésből k i­
in d u lv a  célszerűnek  lá tsz ik , h a  előbb  m egk ísé ­
re ljü k  ennek  az összefüggéslánco latnak  a m i­
b e n lé té t közelebbrő l tisz tázn i, és e r re  é p ítv e  
m u ta tju k  be a  m eglevő  v áro so k  la k ó te rü le ti 
egységei ren d szerén ek  te rv ezéséb en  és m egvaló ­
s ítá sáb an  je len tkező  leg lényegesebb  p ro b lém á­
k at.
R E N D S Z E R É N E K  L É T R E H O Z Á S A
A városszerkezet és a lakóterület szerkezete 
közötti kölcsönhatások az egységekre osztás 
szempontjából
H a a v á ro ssze rk eze te t a la k ó te rü le t egysé­
g e k re  osztása szám ára  ad o ttsá g n a k  te k in tjü k , 
m eglevő  v áro so k  ese tében  k é t rész re  ke llene  v á ­
la sz ta n u n k  a tá rg y a lá sá t, m égped ig  előbb a v á ­
ro ssze rk eze t te rvezés e lő tti, u tá n a  ped ig  te r ­
v e ze tt á lla p o tá n a k  je lleg ze tesség e it ke llene  eb ­
ből a  szem pon tbó l m egvizsgáln i. E gy  ilyen  vizs­
g á la t a k k o r  len n e  célraveze tő , h a  — elsősor­
b a n  v á ro sa in k ra  k o n k re tiz á lv a  —  sik e rü ln e  t i ­
p izá ln i a m eg levő  v áro ssze rk eze tek  je llegze tes­
ségeit leg a láb b  té m á n k  szem pon tjábó l, és ism ét 
v a lah o g y an  k a teg o rizá ln i a fe jle sz tés  e lképzel­
h e tő  m ó dozata it.
A tö r té n e ti  v á ro ssze rk eze tek , azok je lleg ­
zetes fe jlesz tési p ro b lém á i v iz sg á la tá ra  és ennek  
a la p já n  cso p o rto s ítá sá ra  irá n y u ló  k u ta tá so k  
1966-ban in d u lta k  m eg  a V áro sép ítési T anszé­
ken . E n n ek  a való sz ínű leg  tö b b  évig ta r tó  m u n ­
k á n a k  az e red m én y e i h o z z á já ru lh a tn a k  az egyes 
v á ro s te rv ezés i p ro b lém ák  m eg o ld ásán ak  v á ro ­
sa in k  sa já to ssá g a it figye lem be  vevő, á rn y a lta b b  
m egalapozásához, egyben  ped ig  a v á ro ssze rk e ­
z e te t é rin tő  rek o n stru k c ió s  fe la d a to k  d iffe re n ­
c iá lt m egközelítéséhez. Je len leg i ism ere te in k  
azo n b an  nem  tesz ik  lehe tővé , hogy  m élyebben  
fog la lkozzunk  a  m a i m a g y a r  vá ro ssze rk eze tek  
á lta lán o s  és speciális von ása iv a l, té m á n k ra  vo­
n a tk o z ta to tt  ad o ttság a iv a l. C élszerűbb , h a  in ­
k á b b  csak  a  fe jlesz tés és a te rvezés k é rd ése ire  
té rü n k  ki. Ezzel a m ó d szerre l is k ö zvetve  v isz- 
sz a u ta lu n k  a  v á ro ssze rk eze t m ai á lla p o tá ra , 
ille tv e  a n n a k  é rték e lé sére , h iszen  m in d azo k  az 
ad o ttság o k , am elyek  a  fe jlesz tés és a  te rvezés 
m e g á lla p íto tt k ö v e te lm én y e iv e l e llen té tb en  v a n ­
n ak , e lő n y te len ek  és m eg v á lto z ta tan d ó k , am e­
ly ek  v iszon t ezekkel összhangban  v a n n ak , fen n - 
ta r ta n d ó k , ső t esetleg  k ib o n tak o z ta tan d ó k .
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A váro sszerk eze t á ta la k ítá sá n a k , k o rsz e rű ­
sítésének  k e re te it  —  m in t m in d en  re k o n s tru k ­
ciós m ű v e le té t — a  fen n á lló  ad o ttság o k  és a 
m ego ldandó  fe la d a to k  d ö n tik  el. A fe la d a to k a t 
—• a je len leg i k edvező tlen  he ly ze t m egvá ltoz ­
ta tá s á ra  irá n y u ló  á lta lán o s tö rek v és m e lle tt — 
elsősorban  az h a tá ro zza  m eg, m ily e n  m é r t é k ű  
fe j l e s z té s  e lő tt á ll a  szóban fo rgó  város. A v á ­
ro sfe jlesz tés m érték e , a  szerkezeti re k o n s tru k ­
ció legfőbb  fe lad a ta i, v a la m in t az ad o ttság o k  kö ­
zö tti ö sszefüggéseket a  la k ó te rü le ti  egységek 
ren d sze rén ek  lé treh o zása  szem p o n tjáb ó l v izs­
gálva, a következő  a la p e se te k e t le h e t m eg k ü ­
lö n b ö z te tn i :
1. A város fe jle sz tésén ek  m é rté k e  nem  
nagy , vagy is a lakosságszám  és a  te rü le ti  k i te r ­
jedés növekedése  k o rlá to zo tt, a v á ro ssze rk eze t 
főbb  jellegzetességei nem  lényegesen  vagy  csak 
egyes ré sz le tek b en  v á lto zn ak . K özelebbrő l: a 
vá ros főbb  re n d e lte té se it b e tö ltő  te rü le ti  egysé­
gek  e lhe lyezkedése  és k ap cso la ta i, a fő ú tv o n a l­
h á ló za t je llegzetességei, a  v á ro s m orfo lóg ia i fe l­
ép ítése  a  rek o n s tru k c ió  so rán  a la p ja ib a n  v á lto ­
za tlan  m a ra d , csak  a  k o rsze rű sítésh ez  fe lté tle n ü l 
szükséges egyes rész le tek  á ta la k ítá sa  irányozód ik  
elő. Ez az ese t le h e t je llem ző  azokban  a v á ro ­
sokban , am elyek  te rm e lés i je len tősége , közpon ti 
sze repkö re  nem  v á lto z ik  lényegesen , em e lle tt a 
je len leg i szerkezet n ag y jáb ó l ö sszhangban  v an  a 
v á rosnagysággal, a  te rm é sz e ti-fö ld ra jz i viszo­
nyokkal, és n em  g á to lja  a  vá ros főbb  re n d e lte ­
té se in ek  b e tö ltésé t.
M ivel így  a  la k ó te rü le tn e k  a váro ssze rk eze­
te n  be lü li v iszo n y la ta i a la p ja ik b a n  v á lto z a tla ­
nok  m a ra d n a k , to v á b b á  a v á ro ssze rk eze t to ­
vább fe jlesz téséhez  szükséges m ű v e le tek  a la k ó ­
te rü le te t  lényegesen  n em  é rin tik , az egységek re  
osz tásko r nem  a n n y ira  az összvárosi összefüg­
gések, m in t in k á b b  a la k ó te rü le t belső a d o tt­
ságai lesznek  m eg h a tá ro zó  je len tő ség ű ek . Ezek 
fe n n ta r tá sá n a k  v ag y  m e g v á lto z ta tá sán a k  le h e ­
tő ség e it m érlege lve  le h e t e lő irányozn i a la k ó - 
te rü le ti egységek re n d sze rén ek  lé treh o zásá t, 
vagy  — h a  a  v á lto z a tla n u l fe n n ta r ta n d ó  a d o tt­
ságok ennek  e lle n tm o n d an ak  — h e ly e tte  v a ­
lam ily en  m ás, cé lravezető  m egoldást.
2. A v áro s fe jlesz tésének  m é rté k e  nem  
nagy , vagy is a  lakosságszám  és a te rü le ti  k i te r je ­
dés növekedése  k o rlá to zo tt, de a  vá ro ssze rk eze t 
k o rsze rű sítése  lényeges á ta la k ítá so k a t tesz  szük­
ségessé. O lyan  v á ro so k ra  jellem ző ez, am elyek  
te rm elési je len tő sége , közpon ti sze rep k ö re  nem  
növekszik  u g y an  m eg, de a v á ro ssze rk eze tn ek  
a k o rsze rű  köve te lm én y ek h ez  v iszo n y íto tt e l­
m a ra d o ttsá g a  a  v á lto z ta tá so k a t e lk e rü lh e te t­
len n é  teszi.
E célk itűzés v a ló ra v á ltá sa  é rd ek éb en  egy 
olyan  rek o n stru k c ió s  m ű v e le tso r áll elő, am ely ­
ben  fon to s sze rep e t k a p h a t a la k ó te rü le t egy­
ség ek re  osztása. A v áro sszerk eze t m egváltoz­
ta tá sá n a k  k öve tkezm ényei a la k ó te rü le ti egy­
ségek ren d sze re  szem pon tjábó l tö b b fé lék  le h e t­
nek , a ttó l függően , hogy  a  re k o n stru k c ió  a v á ­
ro ssze rk eze t m ely ik  össze tevő jé t —  a te rü le t­
fe lh aszn á lás t, a fő ú tv o n a l-h á ló z a to t v agy  a 
m orfo lóg ia i fe lép íté s t — é rin ti  leg in k áb b . A te ­
rü le tfe lh aszn á lá s  k o rsze rű sítése  m e g k ív á n h a tja  
a la k ó te rü le t egyes része inek  m ás re n d e lte té sek  
cé ljá ra  való  á tm in ő sítésé t, v a la m in t add ig  m ás 
re n d e lte té sű  te rü le te k  la k ó te rü le t cé ljá ra  való 
ig én y b ev é te lé t. E m elle tt m eg v á lto zh a t a lak ó ­
te rü le tn e k  a város m ás re n d e lte té sű  részeivel 
fe n n á llo tt k ap cso la ta  is a te rü le tfe lh aszn á lá s  á t­
rendeződése  k ö ve tkez tében . Ezzel te rü le tile g  
m eg h a tá ro zó d ik  az egyes egységek helye , k i­
te rjed ése , kö rn y eze te , a d o ttá  v á ln ak  a té rb e li 
kapcso la tok  jellem zői. A fő ú tv o n a l-h á ló za t je l­
legze tességeinek  m egváltozása  — egyes ú tv o n a ­
la k  je len tő ség én ek  á té rté k e lé se  vagy  ú j ú tv o ­
n a la k  m eg je lenése  — elsősorban  a la k ó te rü le t 
tag o lá sá ra , te h á t  az egységek  e lh a tá ro lá sá ra  
le h e t h a tássa l. A  m orfo lóg ia i fe lép ítés á ta la k í­
tá sa  a la k ó te rü le t egyes része in  m e g v á lto z ta tja  
a beép ítési je lleg e t, és ezá lta l az övezetek  új 
e lrendeződésén  k e re sz tü l be fo lyáso lja  az egy­
ségek e lképzelhető  v iszony la ta it.
A fe lso ro lt h a tá so k  o lyan  erősek , hogy  a 
la k ó te rü le ti egységek re n d sze rén ek  k ia la k ítá s i 
lehe tő ségeit e lsődlegesen a  m eg v á lto zo tt v á ro s- 
szerkezet je llegzetességei d ö n tik  el. A la k ó te rü ­
le tn e k  a  te rvezés id ő p o n tjá b a n  fen n á lló  a d o tt­
ságai re n d sz e rin t m á so d ren d ű v é  v á ln ak , m e rt 
ezek je len tő s  része  — a te rm é sze ti-fö ld ra jz i je l­
leg ű ek e t k iv év e  — a v á ro ssze rk eze t á ta la k ítá ­
sá n a k  fü ggvényében  e rő te lje sen  m egváltozik . 
Ilyen  gyökeres rek o n stru k c ió  ese tében  — k ü lö ­
nösen  h a  a vá rossze rkeze t á ta la k ítá sa  időben  be­
lá th a tó  fo ly am a t —  á lta lá b a n  nem  le h e t a k a ­
dá lya  an n ak , hogy  a la k ó te rü le t egységek re  osz­
tá sá t e lő irányozzuk .
3. A  város fe jle sz tésén ek  m é rté k e  a lak o s­
ságszám  növ ek ed ésé t te k in tv e  le h e t nagyobb  
a rá n y ú , ané lkü l, hogy  kom olyabb  te rü le ti  nö­
vekedés köv e tk ezn e  be. Ez az eset kü lönösen  a k ­
k o r fo rd u l elő, a m ik o r a vá ros te rü le ti  fe jlesz­
té sé t a te rm észe ti-fö ld ra jz i v iszonyok (dom bor­
zat, v íz ra jz  stb .) akadályozzák , v agy  am ik o r a 
v á ro s ép ü le te inek , lé te s ítm én y e in ek  á llaga any- 
n y ira  e lavu lt, hogy  m eg szü n te tésü k  és ú jja l 
való  fe lcseré lésük  sz in te  k én y sze rk én t je le n t­
kezik.
T ém ánk  szem pon tjábó l a rek o n stru k c ió  em e 
je llegzetességeinek  következm ényei lényegében  
azonosak  a 2. esetbelivel. A  v árosszerkeze t m eg­
v á lto zásán ak  o tt ré sz le teze tt összetevői közül a 
la k ó te rü le te t legerő te lje seb b en  a beép ítési je l-
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leg  m egváltozása , m égped ig  a  m ag asab b  beé­
p ítési je lleg ű  övezetek  a rá n y á n a k  m eg n ö v ek e­
dése é rin ti, h iszen ' a lak o sság tö b b le t le te lep íté se  
csak ilyen  m ódon irá n y o z h a tó  elő. Ez m á r  ön­
m ag áb an  is, dé a fe jlesz tés n agyobb  m é rté k é ­
vel p á ro su lv a  m ég in k áb b  az t idézi elő, hogy  a 
la k ó te rü le t belső ad o ttsá g a i a 2. e se tbe liné l is 
kevésbé  je len tő ssé  v á ln a k  az egységek re  osztás 
szem pontjábó l.
4. H a a vá ros fe jle sz tésén ek  m é rté k e  n a ­
gyobb  a rá n y ú  és je llegze tesen  te rü le ti  n ö v ek e­
dés fo rm á já b a n  n y ilv á n u l m eg, a v á ro ssze rk e ­
zet v iszon t nem  v á lto z ik  lényegesen , a k k o r  ú j 
la k ó te rü le te k  jö n n e k  lé tre , am ely ek  e lhe lyezke­
dése v isszah a t a m eg levő  la k ó te rü le te k  to v áb b i 
so rsá ra . A  v áro sfe jle sz tésn ek  ez a leg g y ak o rib b  
fo rm á ja , am ely n ek  m eg íté lésében  n agy  szerepe 
v an  a  később  em líten d ő  v iszony lagosságnak , 
azaz a v á ro ssze rk eze t e lő irán y zo tt vá lto zása i é r­
ték e lésén ek  és a m á r  b e ép íte tt, v a la m in t a  b e ­
ép íten d ő  te rü le te k  k ite rjed ésb e li, ille tv e  lak o s­
ságszám beli a rá n y á n a k .
A ttó l függően , hogy  az  ú jo n n a n  b eép íten d ő  
la k ó te rü le te k  m ilyen  k ité r je d é sű e k  és ho l n y ílik  
lehe tő ség  k ije lö lé sü k re  (a m eglevő  la k ó te rü le t­
hez k ö zv e tlen ü l csatlakozóan , v agy  a ttó l v a la ­
m ilyen  te rm é sze ti-fö ld ra jz i tényező , esetleg  je ­
len tő s  m ű szak i lé te s ítm é n y  á lta l e lvá lasz tva), 
v á lh a t fe la d a ttá  az összevonás és az egységes 
kezelés, v agy  a  tag o ltság  figy e lem b ev é te lév e l a 
m eglevő  és az ú j la k ó te rü le te k  k ü lö n  egysé­
g e k k én t való  szervezése.
F ü g g e tlen ü l az ú jo n n a n  k ije lö lt la k ó te rü le ­
tek  e lhelyezkedésétő l, ezeken  b e lü l á lta lá b a n  
az egységek re  osztás k ü lönösebb  k o rlá to zás n é l­
k ü l u g y an ú g y  lehetséges, m in t az ú j v á ro so k ­
ban . A m eglevő  la k ó te rü le t á ta la k ítá sa k o r  és 
egységekre  o sz tásako r p ed ig  az ú ja b b  la k ó te rü ­
le tek k e l való  k ap cso la t lé tre h o z á sán a k  k öve­
te lm ényei és h a tá sa i m e lle tt  e lső so rban  a la k ó ­
te rü le t belső ad o ttsá g a i je le n te n e k  befo lyáso ló  
erő t. A la k ó te rü le ti egységek  re n d sze rén ek  je l­
legzetességeit ille tően  ily e n k o r tö b b fé le  v ariác ió  
is e lképzelhető : lé tre jö h e t az egész la k ó te rü le te t 
(a m eglevőt és az ú ja t)  egységesen  átszövő  re n d ­
szer, szó leh e t k é t, egym ással csak  laza  kapcso ­
la tb a n  levő ren d szerrő l, de e lő á llh a t o lyan  eset 
is, am ik o r az ú jo n n a n  ig é n y b e v e tt la k ó te rü le t 
egységekből ép ü l fel, a  m eglevő  la k ó te rü ­
le t ko rsze rűsítése  v iszon t v a lam ily en  m ás, spe­
ciális m egfon to lások  a la p já n  tö rté n ik .
5. A m ikor a vá ros fe jle sz tésén ek  m é rté k e  
nagyobb  a rán y ú , és a te rü le ti  növekedés m el­
le t t  a m eglevő várossze rkeze t is lényegesen  á t­
a laku l, az előző esethez v iszo n y ítv a  a  m eglevő  
la k ó te rü le te k  egységekre  osz tásának  lehetőségei 
m egnövekednek . A  gyökeres re k o n s tru k c ió n a k  
ez a szükségessége azokban  a  v á ro so k b an  m e­
rü l  fel, am elyek  jövőbeli je len tő ség e .m eg n ö v ek ­
szik, és a  je len leg i é p ü le t-  és lé te s ítm én y á llo ­
m á n y  ezzel egy ide jű leg  m eg ú jítan d ó .
. A te rvezés e lő irán y za ta i a  v á lto z ta tá s i leh e ­
tőségek  kiszélesedése  á lta l  a rá n y la g  k ö te tle n n é  
v á ln ak , és így azokon a fe lad a to k o n  és le h e tő ­
ségeken  k ívü l, am elyek  a 4. e se tb en  v o ltak  je l­
legzetesek , é r te lem szerű en  é rv én y esü ln ek  a 2., 
ese tleg  a 3. ese t h a tá sa i is.
M in t m á r  em líte ttü k , a n n a k  m eg íté lésében , 
hogy  egy-egy  város m ely ik  csopo rtba  so ro lha tó  
be, n ag y  je len tő ség e  v a n  a v iszony lagosságnak , 
m ivel az ese tek  je llem zésére  nem  abszo lú t k rité ­
r iu m o k a t h a sz n á ltu n k . A v á ro sfe jle sz tés  m é r­
té k e  m in d ig  a szóban  forgó  város je llegze tes­
ségeihez, k ü lönösen  a n n a k  n ag yságához  viszo­
n y ítan d ó . E bből következ ik , hogy  a fe lso ro lt öt 
a lap ese t k ö zö tt az á tm e n e te k n e k  tö b b fé le  fo r­
m á ja  kép ze lh e tő  el. R en d sze rin t m egfigyelhe tő  
to v áb b á , h ogy  abszo lú t szám ban  u g y a n a k k o ra  
fe jle sz tés  — te h á t  lakosságnövekedés vagy  te ­
rü le ti te rje szk ed és  — nagy o b b  v á ro sb an  nem  
n a g y m é rté k ű n e k , k isebb  v á ro sb a n  ped ig  n a ­
gyobb  m é rté k ű n e k  m in ő sü l a m eglevő  h e ly ze t­
hez való  v iszony ítás a la p já n . A váro sszerk eze t 
á lta la k ítá sá n a k  á lta lán o s  és részleges je llege  is 
sokfé le  m ódon é rte lm ezh ető , lévén  ez is v i­
szonylagos é rték ű , m e r t  u g y an az  a m ű v e le tso r, 
am ely  k isebb  v á ro sb an  a v á ro ssze rk eze t á ta la ­
k ítá sá t eredm ényezi, n agyobb  v á ro sb a n  nem  
hoz lényeges v á lto zás t e te k in te tb e n . (E nnek  
ig azo lásá ra  szo lgá lha t a következő  n é h á n y  
pé lda . A n ag y v á ro s  M iskolcon 1949 és 1964 kö­
zö tt 16 212 la k ás  épü lt, a v á ro ssze rk eze t m ég­
sem  v á lto z o tt m eg  lényegesen . A közép v áro s­
n a k  te k in th e tő  T a ta b á n y á n  v agy  a k isváros 
V á rp a lo tá n  u gyanezen  időszakban  lényegesen  
kevesebb , 7500, ille tv e  3423 la k á s  épü lt, a v á ro s- 
sze rk eze t v iszon t ezzel p á rh u zam o san  n a g y m é r­
té k b e n  á ta la k u lt . K om lón  sz in tén  ez a la t t  az 
idő  a la t t  5337 lak ás  ép ítésével m inőség ileg  m ás 
sze rk eze t jö t t  lé tre : a  7000 lak o sú  b án y ászfa lu  
27 400 lak o sú  v á ro ssá  a la k u lt  át.)
E nnek , a k ü lö n b en  v á ro srek o n stru k c ió  
szem p o n tjáb ó l igen  lényeges té m á n a k  a m é­
ly eb b  elem zése n é lk ü l is á llíth a tó , hogy  a viszo­
n y ítá s i a lap  h iá n y a  előzőkben  fe lá llíto tt elvi 
ren d sz e rü n k  é rvényességé t nem  é rin ti. N em  vo lt 
u g y an is  cé lunk  sem  az á lta lán o sítá s , sem  pedig  
a  kü lönböző  je llegze tességekke l b író  városok  
k ö zö tti ö sszehason lítás, h an e m  csupán  egy-egy 
ö n m ag áb an  v izsgá lt v á ro s ra  vonatkozó lag  igye­
k e z tü n k  a  la k ó te rü le t egységek re  o sztása  és az 
egész v á ro ssze rk eze t á ta la k u lá sa  k ö zö tt fennálló  
v iszo n y la to k a t tisz tázn i.
A váro sszerk eze t k o rsze rű sítésév e l p á rh u ­
zam osan  — a m in t lá t tu k  —  az ese tek  tö b b sé­
gében  m eg n y ílik  a lehe tőség  a la k ó te rü le ti egy-
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ségek ren d sze rén ek  lé treh o zásá ra . E n n ek  a  le ­
h e tő ségnek  a v a ló rav á ltá sa  a ttó l függ , m ilyen  
irá n y b a n  b efo lyáso lják  az egységek re  o sztást a 
la k ó te r ü le t  je len leg i j e l le g ze te s sé g e i  v agy  ezek 
reá lisan  célu l k itű zh e tő  m eg v á lto z ta tá sa .
A tá rg y a lá s  so rán  az egyszerűség  k e d v é é rt 
m ost is figye lm en  k ív ü l h a g y h a tju k , hogy  a  je l­
legzetességek  m a  is fe n n á lln a k -e  vagy  ped ig  a 
te rvezés hozza-e lé tre  őket. Ez n incs h a tá ssa l 
sem  az eshetőségek  szám b av é te lére , sem  p ed ig  a 
lev o n h a tó  k ö v e tk ez te tések re , m e r t  a  la k ó te rü le ti 
egységek re n d sze re  te rv ezési fogalom  lévén , a 
la k ó te rü le t te rv e z e tt  he lyze tébe  illeszked ik  bele, 
am ely re  e g y a rá n t je llem zők  az e re d e ti és m eg­
m arad ó  ad o ttság o k , v a la m in t a  te rv ezés elő­
irá n y z a ta . (T erm észetesen  i t t  is fe n n á ll az a ko ­
rá b b a n  e m líte tt  k ö lcsönhatás, am ely  á lta lá b a n  
jellem ző a vá ro sren d ezés á tfogó  és ré sz le tfe l­
a d a ta ira :  a  la k ó te rü le t te rv ezésé t e rő te lje sen  
befo lyáso lja  az egységek re  osztás előseg ítésé­
n ek  szükségessége, ső t az egyes egységek je l­
legzetességei is.) A  tény leges ad o ttság o k  és a 
te rv e z e tt h e ly ze t eg y éb k én t fe lté tle n ü l m eg k ü - 
lönbö z te ten d ő k  a m egvaló sítás p ro b lém á in ak  
tá rg y a lá sa  so rán , am irő l később  lesz szó.
ЙШ1ítítiJ
1 2 3
K rakkó  városrendezési te rvének  sém ája. A 750 000 
lak o sú ra  tervezett, tago lt szerkezetű  város négy 
önálló  nagyvárosi egységre oszlik. A b eép íte tlen  te ­
rü le ten  lé tesü lő  lakónegyedek  és lakókörzetek  az 
egyes nagyvárosi egységek k iegészítését szolgálják. 
A szervezés hatékonysága é rdekében  a  je len leg i 
városközpont fe jlesz tése m e lle tt a  nagyvárosi egy­
ségek és a lakónegyedek  közpon tjának , v a lam in t 
a  kapcso la tokat b iztosító  fő ú tvona lhá lóza tnak  a  k i­
ép ítésé t irányozza elő a  te rv . A  lak ó te rü le ti egy­
ségek rendszere  és h ie ra rc h iá ja  az egész város te ­
rü le tén  belü l m egvalósul
1 m eg levő  lak óterü let, 2 terveze tt új la k ó terü leti eg y ség ek , 
3 városk özp on t és n a g y v á ro si eg y ség k ö zp o n t
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A lengyel K ielce városrendezési te rv én ek  sém ája. 
A  je len leg  90 000 lakosú  város 200 000 lakosúvá fe j­
lesztésé t tervezik . A m eglevő lak ó te rü le t á tép ítése  
so rán  m egvaló s ítják  az egységekre osztást, a  beép í­
tésbe ú jo n n an  bevon t és egységekre oszto tt te rü ­
le tek  közvetlenü l csa tlakoznak  a m eglevő la k ó te rü ­
lethez. A la k ó te rü le ti egységek rendszere  így a 
fe jlesz te tt város egész lak ó te rü le té re  k ite rjed  
1 m eg lev ő  lak óterü let, 2 te rv eze tt új la k ó terü leti eg y ség ek , 
3 váro sk ö zp o n t és la k ó k ö rze ti k özp on tok
A z egységekre  osztás szem pon tjábó l a  lak ó ­
te rü le t  á lta l n y ú jto t t  k e re te k  je llem zésére  a kö­
v e tk ező k e t ta r t ju k  k ie m e le n d ő n e k :
A  la k ó te r ü le t  k i te r je d é se ,  a la k ja  és k ö r n y e ­
ze te .  E zek a tényezők  — összefüggésbe hozva a 
vá ros n ag y ság áv a l — e lsősorban  az egységfoko­
za tok  form áció i, k ap cso la tu k  szorosabb  v agy  la ­
zább  je lleg e  szem pon tjábó l b irn a k  je len tőséggel.
K is- és középvárosok  ese tében  a legelőnyö­
sebb, h a  a  la k ó te rü le t összefüggő, n agy jábó l 
m in d en  irá n y b a n  azonos k ite r je d é sű  és ta g o la t­
lan , m e r t  ily en k o r az egységek  ren d sze re  te rü ­
le ti é rte lem b en  is összefüggő lesz, és egyszerűen  
m ego ldha tó  az egyes la k ó te rü le ti egységek kö ­
zö tti eg y ü ttm ű k ö d és m eg te rem tése . A  nem  m in ­
den fé le  sz o lg á lta tá sra  berendezkedő , de egy­
m á s t a szo lgá lta tások  te k in te té b e n  k isegítő , k i­
egészítő  egységek e lő irán y zásáv a l n a g y m é rté k ­
ben  a lk a lm azk o d n i le h e t az ado ttságokhoz, 
m in d  az egyes egységfokozatok  nagysága , m ind  
ped ig  a szo lgá lta tások  te ljessége  tek in te téb en . 
U tóbb i v o n a tk o zásb an  a m eglevő szo lgálta tó  in ­
tézm ények  és lé te s ítm én y ek  célszerű  beillesz­
té sé re  ny ílik  lehetőség , m ivel az egyes egységek­
ben  je len tkező  h ián y o k  p ó tlá sá ra , a  m ás egysé­
gekben  fen n á lló  fölös kapac itások  fe lv é te lé re  
az egységek eg y ü ttm ű k ö d ése  lehe tő séget n y ú jt. 
H angsú lyozn i k e ll azonban , hogy  ez az e g y ü tt­
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m űködés nem  m eh e t a szo lg á lta táso k  h a té k o n y ­
ság án ak  ro v á sá ra , azaz nem  engedhe tő  m eg sem  
az ille tő  szo lgá lta táshoz  ta rto zó  h a tó su g á r  tú l­
lépése, sem  ped ig  a m inőség i k ö v e te lm én y ek  
csökkentése .
H a a la k ó te rü le t e ln y ú lt fo rm á jú  v agy  a k á r  
te rm észe ti-fö ld ra jz i, a k á r  m ű szak i tényezők  á l­
ta l  tag o lt, és ezt a tag o ltsá g o t a  re k o n stru k c ió  
sem  sz ü n te ti m eg, az egységek  k ap cso la ta i — 
az előző ese tte l e lle n té tb e n  —  m á r  v a ló sz ín ű ­
leg nem  szőhetik  á t  az egész la k ó te rü le te t. A 
szervezés lehe tő ségei e lső so rban  a v á ro s n ag y ­
ságátó l, to v áb b á  a ttó l füg g n ek , h ogy  a  la k ó te ­
rü le t e ln y ú lt fo rm á ja  v ag y  ta g o ltság a  m ek k o ra  
ré szek e t v á la sz t le  egym ástó l.
N ag y v á ro so k b an  az a legkedvezőbb , h a  a 
la k ó te rü le t eg y m ástó l elváló  részei —  tá v la ti  
lak o sság szám u k a t te k in tv e  — leg a láb b  la k ó n e ­
gyed n ag y ság ú ak . (Több százezer lak o sú  v á ro ­
sokban  o lyan  ese t is e lő á llh a t, a m ik o r k é t v agy  
több  lak ó n eg y ed  szervezhető  a ta g o lt la k ó te rü ­
le t egyes összefüggő részein .) I ly e n k o r csupán  
az t ke ll e ldön ten i, hogy  az egyes, egym ástó l e l­
váló  lak ó n eg y ed ek  (esetleg  lak ó n eg y ed -cso p o r­
tok) sa já to s  he lyzete , vagy is a v á ro sk ö zp o n ttó l 
és a tö b b i vá ro sré szek tő l m é r t  távo lság , az 
azokkal való  közlekedési és egyéb  k ap cso la t 
je llege, ille tv e  k ia la k ítá s i m ó d ja  stb . m ek k o ra  
önállóság  e lő irán y zásá t indoko lja .
G y ak o ri ese t n ag y v á ro so k b an , k is -  és k ö ­
zépvárosokban  ped ig  á lta lán o s, hogy  a la k ó te ­
rü le t  egyes elváló  része in  csak egy  lak ó k ö rze t, 
v agy  több , de  rac io n á lisan  lak ó n eg y ed d é  nem  
szervezhető  lak ó k ö rze t k ia la k ítá sá ra  n y ílik  le ­
hetőség . I ly e n k o r a la k ó te rü le t tag o ltsá g á n a k  
m érté k é tő l függően  tö b b fé le  m ego ldás közö tt 
leh e t v á lasz tan i, e lső so rban  a  fek v éstő l függően . 
A lak ó k ö rze tek  szélső fek v ése  ese tén  m eg fo n to ­
landó  le h e t bizonyos, a la k ó k ö rze ti sz in tn é l m a ­
gasabb  fo k ú  szo lg á lta táso k k a l való  e llá tás , m i­
n ek  fo ly tán  ezek a lak ó k ö rz e te k  az á lta lá n o s­
n á l több  szo lg á lta tá s t n y ú jtó  egységek  je llegze­
tességeit veszik  fel. A váro sk ö zp o n th o z  közeli 
fekvés vagy  a kedvező  közlekedési kapcso la to k  
k ia la k ítá s i lehe tő sége  v iszon t in k á b b  o lyan  m eg ­
o ldást indokol, am ely  e lő seg íthe ti, hogy  a  m a ­
gasabb  fokú  sz o lg á lta tá so k a t az egységek  lakó i 
a v á ro sk ö zp o n tb an  k a p já k  m eg. K ülönösen  
n ag y v áro so k b an  fo g ad h a tó  el az ilyen  szerve­
zés (a leg fe ljebb  1,5—2,0 k m  h a tó su g á r  fig y e ­
lem bevételével), aho l a m ag asab b  fo k ú  szo lgál­
ta tá so k  ig én y b ev é te lek o r am úgy is szám oln i 
szo k tu n k  az egyéni vagy  töm egközlekedéssel. 
Az egységek ren d sze rén ek  h a té k o n y sá g á t nem  
cso rb ítja , hogy  ezá lta l az esetleg  eg y éb k én t la ­
k ó n eg y ed ek re  fe lo sz to tt la k ó te rü le tn e k  ezen a 
részén  lakónegyed  n em  szerveződik .
L an cash ire -i agglom eráció  rekonstrukc ió s terve, ö t  
szom szédos te lepü lés (Preston, L eyland, Y arrow , 
L ongridge, Chorley) egységes, 500 000 lakosú v á ­
rossá fejlesz tése a köztük  levő beép íte tlen  te rü le ­
tek  egységenkénti m egépítésével tö rtén ik . Az egy­
ségcsoportok  sa já t a lközpontok  lé tesítése  á lta l bizo­
nyos önállóságot kapnak . Négy a lközpont a  m eg­
levő te lepü lésközpon tok  á tép ítésével, egy pedig e d ­
dig b eép íte tlen  te rü le te n  való  ép ítkezéssel a laku l 
ki. P é ld a  az egységek fokozatos m egvalósításá t e lő ­
segítő, a  je len leg i szórt te lepü lésszerkezete t te ljesen  
á tfo rm áló  m egoldásra
1 m eg lev ő  te lep ü lés terü le t, 2 új la k ó terü let, 3 v á ro sk ö z­
p on t é s  a lk özp on t, 4 ip ar i terü le t
A  la k ó te r ü le t  t e r ü le t  je lh a s zn á lá sa  és az  o t t  
le vő  lé te s í tm é n y e k  je l leg e .  A  m eglevő városok  
la k ó te rü le te  — re n d sz e r in t m ég a rek o n stru k c ió s  
te rv e k  e lő irán y za ta  sze rin t is — ta r ta lm a z  a la ­
k ó te rü le ti re n d e lte té s tő l idegen  e lem eket (üze­
m i, rak tá ro z ás i, közlekedési, közm ű stb . lé te s ít­
m én y ek e t, összvárosi je len tő ség ű  közin tézm énye-
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V an den B roek  és B akem a te rv e  A m szterdam  fejlesz tésére . A tö r tén e ti váro srészek  szerkezetének  v á l­
to za tlan u l hagyása  m e lle tt az á tép íté sre  k erü lő  és az ú jo n n an  beép ítendő  váro srészek  h a tá ro zo tt egy­
ségekre tagolódnak. A  k ele ti irán y ú  szigetszerű  városrészben  350 000 lakos le te lep ítésé t te rvezik  négy 
önálló  lakónegyedben, am elyek  5000'—10 000 lakosú, lak ókö rzetnek  tek in th e tő  egységekre oszlanak. 
P é ld a  az olyan m egoldásra , am iko r a  nagy  é r té k e t képviselő  tö r tén e ti városm ag  szerkezete nem  v á l­
tozik, az azon k ívü li te rü le te k  rek o n stru k c ió ja  és az ú jab b  városrészek  felép ítése  erősen tagolt, egy­
m áshoz k épest önálló  egységrendszerek  k ia laku lásához vezet el
k é t és z ö ld te rü le tek e t, a táv o lság i közlekedés 
vonala it), v a la m in t é p íté sre  a lk a lm a tla n  v agy  
va lam ilyen  okból a b eép ítésbő l k iz á ra n d ó  te rü ­
le tek e t. Ezek v o n a l-  v agy  fo ltsze rű en , összefüg­
gően v ag y  sz ige teke t a lk o tv a  tag o ljá k  a lak ó te -
A m szterdam  keleti irán y ú  te rü le ti fe jlesz tésének  
3. szigete. A 30 000 lakosú egység tovább i h a t egy­
ségre tagolódik
rü le te k e t. S zám uk , je lleg ü k , e lhelyezkedésük , 
k ite r je d é sü k  e lső so rban  az t befo lyáso lja , hogy  
az egységek re n d sz e ré re  a te rü le ti  összefüggés 
v agy  a tago lás lesz-e jellem ző. E bben  a  v o n a t­
kozásban  is kü lönös je len tő ség e  van  a v iszony la­
gosságnak : ug y an az  a lé tes ítm én y , lé te s ítm én y - 
csoport, am ely  egy k isv áro s la k ó te rü le té t h a tá ­
ro z o tta n  ré szek re  osztja , egy  n ag y v á ro sb an  
esetleg  csak lokális je len tő ség ű v é  v á lik , és nem  
az egész ren d sze rre , h an em  csak a  k ö rn y eze té ­
ben  levő egységekre  v an  h a tássa l.
Ilyen  v iszonylagos é rte lm ezésben  á llíth a tó  
fel az a té te l, hogy  h a  a la k ó te rü le te n  b e lü l k e ­
vés o lyan  lé te s ítm é n y  van , és csak e lszórtan , 
k is k ite i’jedésben  fo rd u ln a k  elő o lyan  te rü le te k , 
am elyek  re n d e lte té se  nem  k özve tlenü l la k ó te rü ­
leti, a k k o r az egységek re  osztás, az egységek 
ta r ta lm a  és k ap cso la ta i ezek tő l az ad o ttság o k tó l 
nem  függ  lényegesen . H a tá su k  in k áb b  az egyes 
egységek k o n k ré t k ia la k ítá sá b a n  je len tk ez ik , 
m e r t a beillesz tésük  v agy  az egységek h a tá ra in  
k ív ü l rek esz té sü k  egyedi m érleg e lést k íván .
A  la k ó te rü le ti egységek h a tá ra in a k  m egvo­
nása, ső t b izonyos m é rték ig  az egységfokozatok  
h ie ra rc h iá já n a k  m e g á llap ítá sa  is k ö tö tt  fe la d a ttá  
v á lik  v iszon t ak k o r, h a  a la k ó te rü le te n  belü l
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Szara jevó  rekonstrukc iós terve. A je len leg  220 000 lakosú, 1980-ra 340 000 lakosúvá fe jlesz ten i k ív án t 
város e llá tási szervezetének  e lő irán y za ta  v ilágosan  tük rözi a  négylépcsős fe lép íté sre  (város — n agy ­
városi egység — lakónegyed  — lakókörzet) való  tö rekvést. A m egoldás a  város fe jlesz tési lehetőségei­
vel („régi v áro s” és „új v áro s” viszonylagos kü löná llása , hosszan elnyúló  várostest, elváló városrészek, 
változatos dom borzat stb.) összhangban  d iffe ren c iá lt: a régi váro sb an  a  lakókörzetek  speciális fo r­
m á t vesznek  fel, a  lakónegyedek  nem  m indig  tago lódnak  lakókörzetek re, a  nagyvárosi egységeken 
belü l egyes lakókörzetek  nem  ta rto zn ak  lakónegyedekbe. A központok á lta láb a n  tö b b ré teg ű ek : a v á ­
rosközpont és a nagyvárosi egységek közpon tja i egyben lakónegyed-közpon tok  is. Az azonos fokozatú 
egységek lakosságszám a a  beép ítés je llegétő l, e lhelyezkedésétő l stb. függően eléggé különbözik  
1 városk özp on t, 2 n a g y v á ro s i eg y ség -k ö zp o n t, 3 la k ó n eg y e d -k ö z p o n t , 4 lak ó k ö rze t-k ö zp o n t.
nagyobb  szám ban  és k ite r je d é sb e n  v a n n a k  a la ­
k ó te rü le ti je lleg tő l idegen  a lko tóe lem ek , és en ­
nek  a  h e ly ze tn ek  a m eg v á lto z ta tá sa  re á lisa n  nem  
irán y o zh a tó  elő.
íg y  m in d e n e k e lő tt e lő fo rd u lh a t, hogy  a 
ren d sze r — b á r  a v á ro sn ag y ság  ezt n em  in d o ­
ko lja , és a  la k ó te rü le t is ö n m ag áb an  z á r t  —  
te rü le tile g  nem  összefüggő, h a n e m  ta g o lt lesz. 
K is- és középvárosok  la k ó te rü le té n , am e n n y i­
ben  az e m líte tt lé te s ítm én y ek  és te rü le te k  je l­
legzetesen egyes csom ósodási h e ly ek en  tö m ö ­
rü ln ek , egym ástó l elváló  la k ó k ö rze tek  v agy  la ­
kókörzetcsoportok , h a  e lszó rtan  h e ly ezk ed n ek  el, 
laza te rü le ti k ap cso la tb an  levő  lak ó k ö rze tek  és 
lakókom plexum ok  re n d sz e rré  szervezése v á lh a t 
fe la d a ttá . Egy ilyen  re n d sze r lé treh o zásán ak
célszerűsége azonban  erő sen  m érlege lendő . H a 
az egységek  a n n y ira  e lap rózódnak , hogy  je l­
lem ző re n d e lte té se ik e t m á r  nem  k épesek  önál­
ló an  b e tö lten i, h an em  a szo lgá lta tások  lényegé­
ben  az egész la k ó te rü le te t á tszövő, eg y ség h a tá ­
ro k tó l jó ré sz t fü g g e tlen  m eg fo n to lá so k a t k ív á n ­
n ak  m eg, a k k o r he lyesebb  az egységek re  osz­
tá s tó l e ltek in ten i, és az a d o ttsá g o k ra  épü lő  spe­
ciális m eg o ldásokat keresn i.
A ren d sz e r  k ü lö n b en  nem csak  te rü le tileg , 
de fu n k c io n á lisan  is le h e t tago lt. E lképzelhető , 
hogy  z á r t  v agy  egym ássa l lazább  k ap cso la tb an  
levő la k ó te rü le ti egységek m e lle tt kom plex  te rü ­
le ti egységek (azaz m u n k ah e ly e t, esetleg  m ás, 
a  lakóhe ly i fu n k c ió tó l idegen  lé te s ítm én y ek e t is 
ta rta lm azó , de m égis e lsődlegesen a lak ó te rü le ti
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ren d e lte té sek k e l je llem ezhető  egységek) v a n n ak . 
A la k ó te rü le ti egységek  ren d sze rén ek  k ia la k ítá ­
sak o r az á lta lá b a n  figyelem be veendő  szem pon­
tok  m e lle tt ily en k o r az t is m érleg e ln i kell, hogy  
a la k ó te rü le ti ren d e lte té s tő l idegen  lé te s ítm é ­
nyek  és te rü le te k  m e n n y ire  re k esz th e tő k  k i az 
egyes egységek te rü le téb ő l, v agy  o lv asz th a to k  
be azokba.
A k á r te rü le tileg , a k á r  fu n k c io n á lisan  vagy  
m in d k é t szem pontbó l egyszerre  ta g o lt a  la k ó - 
te rü le ti egységek rendszere , csak  a k k o r m ű k ö d ­
h e t m egfele lően , h a  az egységek k özö tti k a p ­
cso latok  m eg h a tá ro zása  és e kapcso la tok  k o n k ­
ré t  m eg te rem tése  k ie lég ítően  m ego ldható . Ezzel 
eg y en ran g ú  fe la d a t az idegen  lé te s ítm én y ek  és 
te rü le te k  v o n a tk o zásáb an  azok  m egfelelő  m ű ­
ködésének , közlekedési k ap cso la ta in ak , esetleg  
v á ro sk ép i é rv én y esü lésén ek  b iz to sítása . A la k ó ­
te rü le t  szerk eze tén ek  fo rm á lá sá t te h á t  e k é tfé le  
k ö v e te lm én y  k ie lég ítése  egy id e jű leg  h a tá ro zza  
m eg. Az egyes egységek te rv ezések o r ily e n k o r 
fe lve tődő  p ro b lé m á k ra  (b e lső . szerkezet, zavaró  
h a tá so k  k iküszöbö lése  stb .) m ég  v issza té rü n k .
A  la k ó te r ü le t  l é t e s í tm é n y e in e k  á llaga  és e l­
h e ly e zk e d é se .  A  la k ó te rü le t lé te s ítm én y e in  eb ­
ben  a v o n a tk o zásb an  — a la k ó ép ü le tek  k iv é te -
D reux  fran c ia  város rekonstrukc iós terve. A je ­
lenleg  25 000' lakosú v áro st 50 000 lakosúvá fe jlesz­
tik. A m eglevő lak ó te rü le ten  belü l nem  te rveznek  
változást, m ivel az épü le tek  és lé tesítm ények  á lla ­
po ta  je len tősebb  b eavatkozást nem  igényel; a  szol­
g á lta tási ren d szert nem  lak ó te rü le ti egységek k ép ­
zésével, hanem  elsősorban a  városközpon t reo rg a ­
n izáció ja á lta l fe jlesz tik  tovább. A lakosság több letet 
a lak ó terü le thez  csatlakozó, viszonylagos önállóságra 
berendezkedő  lak ó te rü le ti egységekben helyezik  el 
1 m eg lev ő  lak óterü let, 2 terveze tt eg y ség ek , 3 m eg levő  
ipari terü let, 4. terv eze tt ip ar i terü le t
lével — a  la k ó te rü le ti funkc iók  e llá tásához  szük­
séges lé te s ítm én y ek e t, köze lebb rő l az ú th á ló za t 
ren d szeré t, a  la k ó te rü le ti egységek sz in tjéb e  ta r ­
tozó zö ld te rü le te k e t és fő leg  a  k ö zin tézm énye­
k e t é r tjü k . Ezek á llaga  és e lhelyezkedése  egy­
m ássa l összefüggésbe hozva nem csak  az egysé­
gek  k ia la k ítá sá n a k  lehe tő ségeire , h an em  re n d ­
sze rü k  lé tre h o z á sá ra  is h a tá ssa l van .
K ü lönösen  é rezhetővé  v á lik  ez a  h a tá s , h a  
ezekkel az in tézm én y ek k e l és lé te s ítm én y ek k e l 
a la k ó te rü le t v iszonylag  jó l e llá to tt és á llaguk  
is m egfelelő . A  v iszonylag  jó  e llá to ttsá g  tö b b ­
fé lek ép p en  is érte lm ezhető . Egyes ese tek b en  a  
lé te s ítm én y ek  á lta lán o san  jó  á llapo ta , k ie lég ítő  
k a p a c itá sa  jellem ző, m ás ese tekben  v iszon t ez 
csak v a lam ely ik  lé te s ítm én y cso p o rtra  v o n a tk o ­
zik, lé tesítm én y cso p o rto n  é rtv e  az ú th á ló za to t, 
a k ö z in tézm én y -h áló za to t, a zö ld te rü le te k e t 
vagy  ped ig  a kü lönböző  lé tes ítm én y ek b ő l álló 
egyes összefüggő eg y ü ttesek e t. M inden  esetben  
á lta lán o san  igaz, hogy  a  m eglevő lé te s ítm én y ek  
h aszn o sításán ak , fe lh aszn á lásán ak , az egyes 
egységekbe való  b ek ap cso lásán ak  fe la d a ta  az 
egységek re  osztás leh e tő ség e it erősen  m egkö ti. 
Az ú jo n n a n  lé treh o zan d ó  in tézm én y ek  és lé te ­
s ítm én y ek  ren d sze re  ily e n k o r a m eg levőnek  a 
k iegész ítésé t képezi tu la jd o n k é p p e n , am i az t 
va lószínűsíti, hogy  az ú th á ló za th o z  való  a lk a l­
m azkodás, a szo lgá lta tások  h a tó su g a ra in a k  f i­
gyelem bevétele  kü lönböző  nagyságú , és esetleg  
kü lönböző  fokoza tú  egységekből álló ren d szer 
lé tre h o z á sá t indoko lja .
A te lje sség  k e d v é é r t m eg  ke ll em líten ü n k  
ebben  a v o n a tk o zásb an  az t a n ag y o n  r i tk a  ese­
te t, a m ik o r a  la k ó te rü le ti lé te s ítm én y ek  je len ­
legi á lla p o tu k b a n  is — esetleg  bizonyos á ta la k í­
tá so k k a l vagy  k iegész ítésekkel — k o rsze rű  e l­
lá tá s i k ö rü lm é n y e k e t te re m te n e k . Ez k é tfé le  le ­
he tőség  k özö tti v á lasz tás  szükségességét v e ti fe l: 
e ldön tendő , m i helyesebb , a la k ó te rü le ti egysé­
gek  ren d sze rén ek  lé treh o zása  v ag y  p ed ig  a je ­
len leg i he lyze t tovább fe jlesz tése . A dön tés a 
gazdaság i és a  ren d e lte té sb e li h a té k o n y sá g  egy­
bevetésével, egyedi m egfon to lások  a la p já n  szü­
le th e t m eg.
M inden k ép p en  célszerű  lesz az egységekre  
osztás, h a  a  la k ó te rü le t ilyen  in tézm én y ek b en  és 
lé tesítm én y ek b en  szűkö lköd ik , v agy  á llag u k  nem  
m egfelelő . Ez gazdaság ilag  h á trá n y o s  ugyan , 
m e rt lé treh o zásu k  je len tő s  á ld o za tta l já r , de 
az egységekre  osztás szem pon tjábó l lényegesen  
kevesebb  k ö tö ttségge l k e ll szám olni. B á r ily en ­
k o r is n y ilv án  m eg m a ra d n a k  egyes m eglevő in ­
tézm ények  és lé tesítm én y ek , a la k ó te rü le te n  be­
lü l m égis az ú jo n n a n  lé tre h o z o tt in tézm én y ek ­
ből és lé tes ítm én y ek b ő l a lk o to tt ren d sze r lesz 
a jellegzetes. M inél kevesebb  a beillesztendő  
ado ttság , a n n á l in k áb b  szabad  keze van  a  te r ­
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vezésnek  az egyes egységfokozatok  h ie ra rc h iá ­
já n a k , n ag y ság án ak , ta r ta lm á n a k , eg y ü ttm ű k ö ­
dési fo rm á já n a k  m eg v á la sz tá sá t ille tően .
A  fe n ti ö sszefoglalással k a p cso la tb an  h a n g ­
sú ly o zn u n k  kell, hogy  az i t t  a d o tt  je llem zés 
csak a la k ó te rü le te n  be lü li h e ly ze tre  v o n a tk o ­
z ik , az egész v á ro ssa l és a  k ö zv e tlen  k ö rn y e z e t­
te l való  összefüggések tő l e lv o n a tk o z ta tv a . E zt 
a k ü lö n b en  g o n d o la tm e n e tü n k tő l idegen  m ó d ­
sz e rt a z é r t h a sz n á ltu k , m e r t  k o rá b b i fe j te ­
g e tése ink  so rán  m á r  r á m u ta t tu n k  egyfelő l az 
egész v á ro ssze rk eze t és a  k ö rn y eze t, m ásfe lő l 
a  la k ó te rü le t eg y ség ek re  o sztása  k ö zö tti leg ­
fo n to sab b  összefüggésekre.
T erm észetes, hogy  kü lö n ö sen  n agyobb  v á ­
ro so k b an  az a  jellem zés, am e ly e t az e lőzőkben 
a d tu n k  a  la k ó te rü le t belső  h e lyze térő l, az egy­
ségek  re n d sze re  lé tre h o z á sá n a k  lehe tő ségeirő l, 
nem  v o n a tk o z ta th a tó  a  la k ó te rü le t egészére; a  
la k ó te rü le t egyes részei k ö zö tt lényeges k ü lö n b ­
ségek  le h e tn ek . Ez azon b an  a  le ír ta k  érv én y essé ­
g é t n em  é r in ti, m e r t  azok az e lvek, am e ly ek e t 
rögz íten i ig y ek ez tü n k , nem csak  a  la k ó te rü le t 
egészének , h a n e m  egyes n agyobb  összefüggő ré ­
szeinek  egységek re  osztása  so rán  is é r te le m ­
szerű en  fe lh aszn á lh a tó k .
T ovább i p ro b lé m á t je le n te n e  a  fe n tie k b e n  
le ír t  k ö rü lm én y ek  h a tá sa in a k  sz in te tik u s  é r té ­
kelése. E rre  a z é r t  len n e  szükség, m e r t a la k ó ­
te rü le t  je llegze tessége it kü lönböző  ism érv ek  
a la p já n  v izsg á ltu k  m eg, és e lő á llh a t o lyan  eset, 
am ik o r egy a d o tt  v á ro s la k ó te rü le té n e k  k o n k ­
r é t  k ö rü lm én y e i ú g y  tá rsu ln a k , h ogy  v a lam e ly ik  
szem pontbó l k ív án a to s  m ego ldás m ás szem p o n t­
ból e lve tendő  lenne. V é lem én y ü n k  sz e rin t egy 
ilyen  é rték e lési ren d sz e r  e lm éle ti ú to n  nem  á llí t­
h a tó  fe l nem csak  a h a tá so k  tá rsu lá sá b ó l e lőál­
líth a tó  v a riác ió k  n ag y  szám a, h a n e m  a  h a tá so k  
erősségének  kü lönböző  lehe tséges fo k o za ta i m ia tt  
sem . A d ö n tésn ek  az összes k ö rü lm é n y e k  fig y e ­
lem bevéte lével és m érlege lésével a  te rv ezés so­
rá n  kell m egszü le tn ie . E lőző fe jte g e té sü n k  csu­
pán  egy ilyen  d ön tés  so rán  szóba jö h e tő  szem ­
p o n to k  és a v á rh a tó  k ö v e tk ezm én y ek  f e l tá rá ­
sá t te t te  lehe tővé .
Á lta lán o sság b an  és e lső so rban  m ó d sz e rta n i­
lag  ehhez leg fe ljeb b  m ég  az t te h e tjü k  hozzá, 
hogy  a különböző h a tá so k  összesíte tt é rték e lése  
az a d o tt város és la k ó te rü le te  á lla p o tá tó l fü g ­
gően m ind ig  m ásfé le  rész le tességű  v izsg á la to t 
k ív á n h a t m eg. E lképzelhető , hogy  az e lőzőekben  
fe lso ro lt szem pontok  közü l v a lam e ly ik n ek  a  h a ­
tá sa  döntő  sú llya l van , v agy  hogy  a kü lönböző  
k ö rü lm én y ek  ta lá lk o zása  azonos irá n y b a  te re li 
a  dön tést. Ily en k o r egy egyszerű  és á lta lán o s  
á tte k in té s  is elegendő leh e t. H a  azonban  a  h a ­
táso k  egym ásnak  e llen tm o n d an ak , m élyebb
elem zést k e ll e lvégezni. M inél nagyobb  m élysé­
gig ke ll e lju tn u n k , an n á l in k á b b  szükségessé 
v á lik  m á r  ebben  a  s tá d iu m b a n  is a  la k ó te rü le ti 
ad o ttság o k , te h á t  az egyes lé te s ítm én y ek  
v agy  lé te s ítm én y cso p o rto k  —  kü lö n ö sen  a dö n ­
té s t e lső so rban  befo lyáso lok  — egyedi é r té k e ­
lése. Ezzel a  lé m á v a l i t t  a z é rt nem  fog la lkozunk , 
m e r t  később , az egyes la k ó te rü le ti egységek 
k ia la k ítá sá v a l kapcso la to s  k é rd ések  tá rg y a lá sa ­
k o r e r re  am úgy is k i kell m a jd  té rn ü n k . Az 
egyes egységek  k o n k ré t  e lh a tá ro lá sá t, szerkeze­
tü k  k ia la k ítá sá t u g y an is  csak a m eglevő  lé te s ít­
m én y ek  é rték e lé se  a la p já n  le h e t elvégezni.
A lakóterületi egységek rendszerének 
tervezése és megvalósítása közötti 
összefüggések
A  la k ó te rü le ti  egységek  ren d sze re  ú j v á ro ­
so k b an  —  ném i egyszerűsítésse l —  úgy jö n  lé tre , 
hogy  az egész vá ros fe lép íté sén ek  re n d jé b e  és 
ü te m é b e  illeszkedően , bizonyos belső so rre n d ­
ben  egym ás m á n  m egvalósu l egy-egy  egység­
rész, egység v agy  egységcsoport. M eglevő v á ro ­
sok b an  ez a  fo ly a m a t so k k a l ö ssze te ttebb , m á r 
csak a z é r t is, m e r t  a la k ó te rü le ti  egységek  re n d ­
sze rén ek  lé tre h o z á sa  a vá ros re k o n s tru k c ió já n a k  
egészére te rü le tile g  le nem  h a tá ro lh a tó  m ódon 
h a tá ssa l v an , és az összvárosi összefüggésekből 
k i nem  ra g a d h a tó  m ű v e le te t képez. M in t m in ­
den  á tfogó  je lleg ű  rek o n s tru k c ió s  fe la d a tra , rá  
is je llem ző, hogy  m eg v a ló su lása  hosszabb  ideig  
ta r t ,  e m ia tt a tervezés, az  előkészítés és a m eg­
v a ló sítá s  nem  v á la sz th a tó  m erev en  szét. Ez 
nem csak  az időbeli á tfe d é se k  m ia t t  v an  így, h a ­
nem  a z é r t is, m e r t  az előkészítés id ő szakában  
szükséges teen d ő k , v a la m in t a  m egvaló sítás 
k o n k ré t k ö rü lm én y e i v issz a h a tn a k  a tervezés 
m ódszere ire , és fo rd ítv a : a m eg v a ló sítás  leh e tő ­
ségeinek  helyes é rték e lé se  képezi az a la p já t a 
te rv e k  re a litá sá n a k . E zt a  városi re k o n s tru k c ió ­
ra  á lta lá n o sa n  je llem ző  összefüggést a  k ö v e tk e ­
zőképpen  k o n k re tiz á lh a tju k  a la k ó te rü le ti egy­
ségek  re n d sze rén ek  lé tre h o z á sáv a l kapcso la tos 
p ro b lé m a k ö rre :
1. A la k ó te rü le ti  egységek  ren d sze re  foko­
za to san  és rész le tek b en  h o zható  lé tre ; csak  k iv é ­
te lesen  k e rü lh e t so r v iszony lag  egy id e jű leg  egy 
o lyan  in tézk ed ésso ro za t m eg v a ló sításá ra , am ely  
k ö zv e tlen ü l az egységek re  osz tást célozza, és 
en n ek  é rd ek éb en  a g á tló  k ö rü lm é n y e k e t n ag y ­
jáb ó l egyszerre  leküzd i.
Az egységek re  osztás f o k o z a to s  m e g v a ló s í tá ­
sán  az é rten d ő , hogy  g y a k ra n  te rü le tile g  le h a tá -  
ro lta n  és a la k ó te rü le t kü lönböző  része in  egy- 
egy egység vagy  csupán  egységrész  jö n  lé tre , 
a k á r  ú jo n n a n  b eép íth e tő  te rü le te k e n , a k á r  m eg-
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levő la k ó te rü le te k  á té p íté se  ú tjá n . N em  r itk á n  
a  la k ó te rü le ti egységek re n d sze rén ek  k ia la k u ­
lása  m ég  ennél is k isebb , e lsz ige te ltnek  lá tszó  
fe la d a to k  m ego ldásával, az egységek  egy-egy 
lényeges elem e vagy  e lem csoportja  ( te rü le ti egy­
sége) lé treh o zásáv a l h a la d  előre. E m elle tt n a ­
gyon  n ehezen  v agy  e g y á lta lán  n em  lá th a tó  előre 
e rész le tek  m eg v a ló s ítá sán ak  időbeli so rre n d je ; 
leg fe ljeb b  a  k ü lönösen  sü rg e tő  v agy  az egész 
vá ro ssze rk eze t k o rsze rű sítése  é rd ek éb en  m ú lh a ­
ta t la n u l szükséges m ű v e le tek e t le h e t b izonyos 
va lószínűséggel a  te rvezés id ő p o n tjá b a n  ü te ­
m ezni. A  több i, a la k ó te rü le ti egységek  re n d ­
szerének  k ia la k ítá sá t é rin tő  ép ítési v ag y  á té p í­
tési m ű v e le t tö b b n y ire  a városfe jlesz tés  p illa n a t­
n y i szü k ség le te in ek  és leh e tő ségeinek  a lá re n d e l­
te n  k ezdőd ik  el és fo ly ik  le.
A fo ly a m a tn a k  ez a  te rü le ti szé to sz to ttsága  
és az időbeli m egvaló sítás  b izo n y ta lan ság a  k ü ­
lönösképpen  m eg k ív án ja , hogy  o lyan  te rv e k  á ll­
ja n a k  ren d e lk ezésre , am elyek  az egész ren d szer 
összes lényegesebb  v o n a tk o zása it, összefüggéseit 
rögz ítik , és ezá lta l leh e tő v é  teszik , hogy  az 
egyes k ü lö n -k ü lö n  m eg v a ló s íto tt ré sz le tek  te rv ­
szerűen  k ap cso ló d jan ak  a  k ia la k íta n i k ív á n t 
szervezetbe. A te rv ezésre  vonatkozó lag  v iszon t 
ebből az k ö v etkez ik , hogy  a la k ó te rü le ti egy­
ségek  re n d sze rén ek  m á r  á lta lán o s v o násokban  
való  e lő irán y zásak o r is te k in te tb e  ke ll venn i a 
m egvaló sítás fo k o za to sság án ak  fe n ti je llegze tes­
ségeit.
K é tfé le  m ódszer eg y ü tte s  fe lh aszn á lásáv a l 
leh e t ezt a k ö v e te lm é n y t te lje s íte n i: egyfelő l 
azá lta l, h a  s ik e rü l o lyan  összehango lást e lérn i, 
hogy  a  la k ó te rü le ti  egységek  ren d sze re  lé tre ­
ho zásán ak  szem pon tjábó l leg fon to sabb  fe la d a ­
tok  egyben  az egész város k o rsze rű s ítése  é rd e ­
k éb en  m egv a ló sítan d ó  és reá lisan  e lő irányozható  
fe la d a to k k a l egybeesnek , m ásfe lő l ped ig  h a  a 
te rvezés eszközeivel e lő seg ítjük , hogy  n e  csak 
azokon  az  e lsz ige te lt te rü le te k e n  ja v u lja n a k  
m eg a lak ó k ö rü lm én y ek , ah o l az egyes egységek 
vagy  egységrészle tek  lé tre jö n n e k , h a n e m  az ép í­
tés az egész ren d sze r célszerű  k ife jle sz té sé t is 
tegye  lehetővé.
A  la k ó te rü le ti egységek ren d sze re  lé tre h o ­
zásán ak  az egész v á ro ssze rk eze t k o rsze rű s ítésé ­
vel való  ö sszehango lását a k k o r é rh e tjü k  el, h a  
a  te rvezés so rán  figye lem be vesszük azokat az 
összefüggéseket és kö lcsö n h a táso k a t, am ely ek e t
M eglevő városok lak ó te rü le ti egységei rendszerének  
jellegzetességei a  m eglevő és ú jo n n an  beépítendő  
lak ó te rü le tek  v iszonyla tai szerin t m egkülönböztetve
1 a te lje s  la k ó terü let eg y ség ek re  oszlik , en n ek  e se te i:  11 
a m eg lev ő  és  az ú jon n an  b eép íten d ő  terü le ten  lé tre jövő  
eg y ség ek  v iszo n y la g o s  ön á lló sá g a  je llem ző , 12 a szerv e­
zés i és m eg v a ló s ítá s i ön á lló sá g  m elle tt a terü leti ö s sz e ­
fü g g és  erő teljeseb b , 13 a m eg lev ő  és új la k óterü letek  
k a p cso la ta i n em csa k  a ren d szeren , han em  eg y es  e g y sé ­
g ek en  b e lü l is  lé n y e g e se k ; 2 az ú jon n an  b eép íten d ő  
la k ó terü let te lje sen , a m eg lev ő  csak  részben  oszlik  e g y ­
ségek re , en n ek  e se te i:  21 a történ eti városm ag nem  oszlik  
eg y ség ek re , 22 a történ eti városm ag  és ann ak k örn yezete  
nem  oszlik  eg y ség ek re , 23 az eg y ség ek re  osztás c sak  a 
la k ó terü let egy  részén  je llem ző
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az előző a lfe jeze tb en  ig y ek ez tü n k  fe ltá rn i. Az 
o tt  le ír ta k o n  tú lm en ő en  ebben  a  v o n a tk o zásb an  
em líté s t k e ll 'm é g  te n n ü n k  a  v á ro ssze rk eze t k o r­
sze rű sítése  és a  la k ó te rü le ti egységek  ren d sze ­
ré n e k  lé treh o zása  k ö zö tti azon k ö z v e te tt össze­
fü g g ések rő l is, am elyek  a z á lta l á lln a k  elő, 
hogy  a v á ro sre k o n s tru k c ió  egyes m ű v e le te i a  la ­
k ó te rü le te n  b e lü l fo ly n ak  u g y an  le, de  nem  
e lső so rban  a n n a k  á té p íté sé t szo lgá lják . Ilyen  
m ű v e le tek  p é ld á u l: az ip a r i  üzem eknek, ip a r i  
te rü le tre  való k o n c e n trá lá sa  é rd e k éb en  egyes 
üzem ek k ite lep íté se  a  la k ó te rü le trő l, a  vá ros 
egységes zö ld te rü le ti re n d sz e ré n ek  lé treh o zása  
é rd ek éb en  lokális  zö ld te rü le ti fe la d a to k  m ego l­
dása, az ú th á ló z a t k o rsz e rű s íté sé n e k  k e re té b e n  
ú j ú tv o n a la k  tö ré se  v ag y  a  m eg levők  szélesítése, 
összvárosi je len tő ség ű  ú j k ö zép ü le tek  lé tre h o ­
zása vagy  m eg levők  k ö rn y eze tén ek  rendezése  
stb . E zek a re k o n s tru k c ió s  m ű v e le te k  — m iv e l a 
la k ó te rü le te n  b e lü l k e rü ln e k  m e g v a ló s ítá sra  — 
re n d sz e rin t v a lam ily en  h a tá ssa l v a n n a k  a  k é ­
sőbbi lé treh o zan d ó  egy ség ren d szerre . E zé rt r é ­
sz in t e fe la d a to k  m eg o ld ásak o r, ré sz in t az  é r in ­
te t t  egységek v agy  egységcsoportok  te rv ezések o r 
célszerű  szám oln i e h a tá so k k a l a n n a k  é rd ek éb en , 
hogy  az ilyen , lá tszó lag  m ás  célza tú  és elszige­
te lt  fe la d a to k  m ego ldása  á lta l n ö v e ljü k  az  egy­
ségek re  o sz tást kedvezően  befo lyáso ló  a d o ttsá ­
gok k ö ré t és m eg szü n te ssü n k  ebből a szem p o n t­
ból k ed v ező tlen  ad o ttsá g o k a t.
A  m ásik  e m líte tt  m ódszer —  ti. hogy  a 
la k ó k ö rü lm én y ek  k o rsz e rű s íté sé t k ö zv e tlen ü l 
célzó, egyes e lsz ig e te lt ép ítési fe la d a to k  m eg v a ­
ló s ítá sáv a l seg ítsü k  elő egész ren d sz e r  k ia la k í­
tá sá t —  a k k o r  ha tásos, h a  az á tfogó  je lleg ű  
összefüggések m e lle tt figye lem be vesszük  a köz­
v e tlen  k ö rn y eze t k ö lc sö n h a tá sa it is. A re k o n s t­
rukció  sa já to sság a ib ó l következ ik , hogy  a k á r  
ú jo n n a n  b eép íten d ő  te rü le te k e n , a k á r  m eglevő  
la k ó te rü le te k  á té p íté sé v e l jö n  lé tre  egy  ú j egy­
ség vagy  egységrész, en n ek  k ö rn y e z e té b en  m ég  
hosszabb -röv idebb  ide ig  fe n n m a ra d  a  je len leg i 
helyzet. Ez leg tö b b szö r az t je le n ti, hogy  a  le h e ­
tőségek a d ta  k e re te k  k ö zö tt cé lszerűen  le h a tá ­
ro lt és k o rsze rű en  k ia la k íto tt  egység m e lle tt  e l­
avu lt, k o rsz e rű tle n ü l fe lsze re lt, egységek re  n em  
osz to tt la k ó te rü le te k  v a n n a k . Szükségessé  v á l­
h a t ezé rt az o tt  élők egyes ig én y e in ek  az ú j 
egységen be lü li k ie lég ítése . R itk á b b a n  ezzel el­
lenkező  elő je lű  összefüggések  is je le n tk e z h e tn ek , 
o lyanok , am elyek  a  szom szédos te rü le te k e n  levő
M eglevő városok  lak ó te rü le ti egységei ren d szerén ek  
je llegzetességei az  egységfokozatok tá rsu lá sá n a k  v i­
szonylatai szerin t m egkülönböztetve
1 a lak óterü let azonos fo k o za tú  e g y ség ek re  o szlik , en n ek  
e s e te i : 11 a lak ók örzetek re  o sztás á lta lán os, 12 a ren d ­
szer lak ók örzetek re  o szto tt la k ó n eg y ed ek b ő l ép ü l fe l, 13 
a ren dszerre a la k ó n eg y ed ek re  o sztás je llem ző , de nem
m in d en  la k ó n eg y ed  osz lik  la k ó k ö rze tek re; 2 a ren dszert  
n em  azon os fo k o za tú  és  je lle g ű  e g y sé g e k  a lk o tják , en n ek  
e se te i:  21 a la k ó n eg y ed ek  m e lle tt b izo n y o s ö n á lló ságga l 
ren d elk ező , la k ó n eg y ed b e  n em  tartozó  la k ó k ö rze tek  is  
van n ak , 22 a la k ó n eg y ed ek en  k ív ü li lak ók örze tek  c so ­
p ortja  e g y es  szo lg á lta tá so k  tek in te téb en  együ ttm ű k öd ik , 
23 a ren d szerb en  a la k ó terü leti eg y sé g e k e n  k ív ü l k o m p lex  
eg y sé g e k  is  van n ak
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egyes in tézm én y ek  és lé te s ítm én y ek  k a p a c itá ­
sá n ak  részleges k ih a sz n á la tlan ság áb ó l szá rm az­
n ak . A k é t egym ássa l e llen té tes  ese t azonos kö ­
ve tk ezm én y ek h ez  veze t e l: a  szo lg á lta tá so k a t 
n y ú jtó  közcélú  in tézm én y ek  és lé te s ítm én y ek  
m ére tezése , esetleg  elhelyezése  is a  kö rn y eze ti 
h a tá so k n a k  ren d e len d ő  alá. E p ro b lém a  rész le te ­
sebb  k ife jté sé re  és a ja v a so lt m ó d szerek re  később  
m ég  v issza té rü n k .
2. A  la k ó te rü le ti egységek  re n d sze re  lé tre ­
h o zásán ak  fokozatossága  n e m c sa k  te rü le t i ,  ha­
n e m  h á ló za t i  é rte lem b en  is e lk ép ze lh e tő ; m ég­
pedig  az egységek  lényeges a lk o tó e lem ét képező, 
azonos je lleg ű  lé tes ítm én y ek  közel eg y id e jű  és 
összehango lt m eg v a ló sításáv a l. íg y  p é ld áu l, h a  
a k á r  az egész la k ó te rü le te n , a k á r  a n n a k  je le n ­
tősebb  k ite r je d é sű  részén  az ú th á ló z a to t á ta la ­
k ítju k , la k ó te rü le ti je len tő ség ű  z ö ld te rü le tek e t, 
azonos re n d e lte té sű  k ö z in tézm én y ek e t lé te s í­
tü n k , tu la jd o n k é p p e n  az  egységek re n d sze rén ek  
lé tre h o z á sá t célzó m ű v e le te t h a jtu n k  végre.
A  te rv ezésn ek  k é tfé lek ép p en  is m ó d já b a n  
á ll az egyes h á ló za to k  v ag y  h á ló za trészek  idő ­
beli m eg v a ló s ítá sá t b efo lyáso ln i: egyrész t a  re ­
k o n stru k c ió  fo n to s vagy  kevésbé  fon to s m ű v e le t­
so ráb a  való beillesztéssel a  lé te s íté s t kén y szerítő  
e re jű v é  vagy  h a la sz th a tó v á  le h e t ten n i, m ás­
ré sz t o lyan  k ia la k ítá s i lehe tő ségek  m egadásával, 
am elyek  kevesebb  vagy  tö b b  á ld o za t m eghozásá t 
igény lik , a gazdaságosság  o ld a lá ró l befo lyáso l­
h a t ju k  a m egvaló sítást.
M egfon to landó , v a jo n  ezekkel a m ó dszerek ­
kel az a lacsonyabb  v agy  m ag asab b  fo k ú  egysé­
gek  re n d sze rén ek  k ia la k u lá sá t h e lyesebb -e  előbb 
szorgalm azn i. E zt a  p ro b lé m á t leg többszö r az 
a d o tt  vá ros je llegzetességei e g y é rte lm ű en  e ldön ­
tik . A  v áro sk ö zp o n t v iszonylagos fe jle ttsé g e  —  
és ezá lta l a m ag asab b  fo k ú  szo lg á lta táso k  te ré n  
fenná lló  a rá n y la g  kedvező  he ly ze t — in k á b b  azt 
in d o k o lja , hogy  az a lacsonyabb  fo k o za tú  egy­
ségek  re n d sze rén ek  k ié p íté sé t előseg ítő  lé te s ít­
m én y ek  h á ló z a tá t v a ló s ítsu k  m eg  k o ráb b an . 
Á lta lá b a n  azonban  m in d  a lak o sság  ig ényeinek  
h a té k o n y  k ie lég ítése , m in d  p ed ig  az egységek 
re n d sz e ré re  g y ak o ro lt h a tá s  szem p o n tjáb ó l elő­
nyösebb  a  m ag asab b  fo k ú  egységek  ren d sze ré ­
n ek  k ia la k u lá sá t e lőseg íten i a h á lóza ti je llegű  
lé tes ítm én y ek  m egva lósításáva l. Ezt a  m eggon­
d o lást tá m a sz tja  a lá  az  is, hogy  a m agasabb  
fokoza tú  egységek  re n d sze re  v iszonylag  fixebb ,
M eglevő városok  lak ó te rü le ti egységei rendszerének  
jellegzetességei a  te rü le ti összefüggésből szárm azó 
v iszonylatok szerin t m egkülönböztetve
1 a ren dszerre a terü leti ö ssze fü g g és  je llem ző , en n ek  e se ­
te i: 11 a lak óterü let m in d en  irán yb an  n a g y já b ó l azonos  
k iterjed ésű , 12 a la k ó terü let eg y  v a g y  több irán yb an
e ln y ú lik , 13 a ren d szer  ö ssz e fü g g ése it  a lak óterü leten  
b e lü li id eg en  lé te s ítm é n y e k  nem  zavarják ; 2  a ren dszerre  
a terü leti ta g o ltsá g  je llem ző , en n ek  e se te i:  21 a ta g o ltsá ­
got v a la m ily en  term észe ti-fö ld ra jz i k ép ződ m én y  okozza, 
22 a la k ó terü letet nagyob b  k iter jed ésű  m ás ren d e lte tésű  
terü let tago lja , 23 a la k ó terü letet m ű szak i vo n a la s  lé te ­
s ítm én y  o sztja  m eg
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v á rh a tó a n  n incs a n n y i v á lto zásn ak  a láve tve , 
m in t az a lacsonyabb  fok o za tú . E zé rt am ik o r 
ilyen  m ódon bizonyos m é rté k ig  rö g z ítjü k  az 
egyes egységek h a tá ra i t ,  szo lg á lta tá s i re n d sz e ré t, 
k ö n n y eb b en  le h e t e lé rn i o lyan  m ego ldást, am ely  
nem  fog kedvező tlen , m e g v á lto z ta ta n d ó  a d o tt­
ság o t je le n te n i a  tá v o lab b i jöv ő b en  v á rh a tó  á t­
ép ítések  szám ára .
E lképzelhető  te rm észe tesen  — kü lö n ö sen  
n agyobb  v árosok  ese tében  —  bizonyos á tfed és 
is. I t t  a v á ro sk ö zp o n t v a ló sz ínű  fe jle ttsé g e  a n ­
n ak  k ö rn y eze téb en  az a lacso n y ab b  fokú , a  köz­
p o n ttó l táv o lab b  eső la k ó te rü le te k e n  p ed ig  a  
m agasabb  fo k ú  egységek  m ie lőbb i k ia la k ítá sá t 
in d o k o lh a tja . A  d ö n tés  fü g g  a  m eg levő  h á ló za ­
to k  k a p a c itá sá tó l és á lla p o tá tó l is, e lső so rban  a 
gazdaság i m eg fo n to láso k o n  k eresz tü l, m e r t  h a  
az előző szem pon tok  m érleg e lése  a la p já n  nem  
leh e t a  k é rd é s t e g y é rte lm ű en  e ld ö n ten i, a v i­
szonylag  kevesebb  á ld o z a tta l já ró  m eg o ld ást cél­
szerű  v á lasz tan i.
3. A  m egva lósítás  re a litá sa  szem p o n tjáb ó l 
kü lönös je len tő ség e  v a n  a  m e g le v ő ,  e lfo g ad h a tó  
á llap o tú  és be ille sz the tő  l é t e s í tm é n y e k n e k .  H a 
a  la k ó te rü le ti egységek  re n d sz e ré t a  m eglevő  
szo lg á lta tási sze rv eze tre  a lapozva, a  m eglevő  
közcélú  é p ü le tek  és lé te s ítm é n y e k  be illesz tésével 
leh e t e lő irányozn i, n y ilv án  a m eg v a ló sítás  lé ­
nyegesen  kevesebb  időbe  fog te ln i, m in t h a  a 
há lóza tok  tö b b ség é t ú jo n n a n  k e ll lé treh o zn i. Ez 
a m eglevő  lé te s ítm é n y e k  m e g ta r tá sá n a k  előnyös 
o ld a lá t em eli k i; a  m e g ta r tá sn a k  azo n b an  le ­
h e tn e k  e lő n y te len  k ö v e tk ezm én y ei is.
M inél tö b b  je len leg  m eg levő  lé te s ítm é n y  
m e g m arad ásáv a l és be ille sz tésén ek  k ö te leze ttsé ­
gével k e ll szám oln i, a n n á l in k á b b  á lln a k  elő 
kom prom isszum ok  m in d  az egyes egységekben , 
m ind  ped ig  az egységek  ren d sz e ré b en  (az egy­
ségek lakosságszám a e lté r  a rac io n á lis tó l, nem  
tö ltik  be  m a ra d é k ta la n u l re n d e lte té sü k e t, a 
h ie ra rc h ia  c so rb á t szenved  stb .). A  te rv ezésn ek  
m ó d jáb an  á ll a  p illa n a tn y ila g  e lk e rü lh e te tle n  
kom prom isszum ok  e lő n y te len  h a tá s a it  leg a láb b  
tá v la tb a n  csö k k en ten i és részben  k iküszöbö ln i. 
E hhez az szükséges, h ogy  vegye te k in te tb e  az 
egyen lő tlen  av u lás  k ö v e tk ezm én y eit. E g y en lő t­
len  avu láson  az t é r tjü k , hogy  az á té p íté s i t e r ­
vekben  m e g m arad ó n ak  e lő irá n y z o tt összefüggő 
épü le tcsopo rtok  és közin tézm én y ek  á llag u k tó l, 
fe lszere ltségük tő l, a la p ra jz u k tó l stb . függően  b i­
zonyos idő m ú lv a  e la v u ln a k  —  fe lte h e tő e n  h a ­
m arab b , m in t az ú jo n n a n  é p íte tt  lé te s ítm én y ek , 
in tézm ények . A lé te s ítm én y ek  e c so p o rtjá n a k  
a v u ltság a  és a k ö v e te lm én y ek n ek  előző ta n u l­
m án y u n k b a n  rész le teze tt v á lto zása  tá v la tb a n  
ú ja b b  á tép ítési te rv  k ész ítésé t fo g ja  ak tu á lissá  
ten n i. E bben  a  később i á té p íté s i te rv b e n  m á r  
jó ré sz t m eg szü n te ten d ő k én t fo g n ak  szerepeln i
a  m a  m ég  fe n n ta r ta n d ó  ad o ttsá g o k , és ezzel 
le h e tő v é  v á lik  a la k ó te rü le ti  egységek to v áb b i 
sze rk eze ti á ta la k ítá sa , m a  m ég  nem  ism e rt szol­
g á lta tá so k a t n y ú jtó  lé te s ítm é n y e k  elhelyezése. 
E n n ek  a  fo ly am ato s k o rsz e rű s íté sn e k  az a la p ja it  
m á r  a te rv ezés so rán  célszerű  m eg te rem ten i. 
T öbb fé le  m ódszer is k ín á lk o z ik  e rre . K ív án a to s  
leh e t a. m eg levő  és m e g ta r ta n d ó  lé te s ítm én y ek , 
ille tv e  lé te s ítm én y cso p o rto k  p illa n a tn y i előnyö­
k e t je le n tő  k ieg ész ítésén ek  m ellőzése, és ezá lta l 
n ag y  tá v la tr a  való  rö g z ítésén ek  e lkerü lése . 
G y a k ra n  cé lraveze tő  az ú jo n n a n  ép íten d ő  lé te ­
s ítm é n y e k e t a  m eg m arad ó  ro k o n  re n d e lte té sű ek  
m ellé  te lep íten i, hogy  a  később i b o n tá s  az azo­
nos fu n k c ió jú  é p ü le te k  és te rü le te k  összefüggé­
sének  lé tre jö t té t  seg íthesse . B o n y o lu ltab b  ese­
te k b e n  szükségessé  v á lh a t a  k é t-  v agy  tö b b ­
ü te m ű  te rv ezés is, azaz a  te rv ezési tá v la to n  tú li 
e lő irán y za to k  v ariác ió s  leh e tő ség e in ek  egybeve­
tése  és eg yezte tése  a  m eg v a ló s ítá s ra  sz án t k o n k ­
r é t  ja v a s la to k k a l.
F e n tie k  a z o k ra  az a d o ttsá g o k ra  v o n a tk o z ­
ta k , am e ly e k e t a  te rvezés —  bizonyos m eg fo n ­
to lások  a la p já n  — fe n n ta r ta n d ó k é n t je lö l m eg. 
Az a d o ttság o k  m ásik  c so p o rtja  —  vagy is a m eg­
szü n te ten d ő  a d o ttság o k  —  a  te rv b ő l u g y an  k i­
rek esz tő d ik , de  a m eg v a ló s ítá s ra  m in d en k ép p en  
h a tá ssa l van . E rre  a k é rd é sre  — m iv e l in k áb b  
az egyes egységek  m eg v a ló sításáh o z  kapcso ló ­
d ik  —  k ésőbb  m ég  v issza  fo g u n k  té rn i. I t t  csu­
p á n  a n n a k  a  fe lté te ln e k  a  fo n to ssá g á ra  m u ta ­
tu n k  rá , m isz e rin t szükséges, hogy  azok  az 
ad o ttság o k , am ely ek  m eg szü n te té se  a te rvezés 
id ő p o n tjá b a n  re á lisa n  célu l v o lt k itű zh e tő , ne  
v á lto zzan ak  m eg  oly  m é rté k b e n , hogy  a  m eg ­
v a ló s ítá s  id ő p o n tjá b a n  a  m eg szü n te té s  m á r  i r ­
reá lis  legyen . E n n ek  e lé rése  é rd e k é b e n  m in d en  
o lyan  ép ítk ezés t m eg  k e ll ak ad á ly o zn i, am ely  
ezen a d o ttság o k  a v u lt  á lla p o tá n a k  m eg v á lto zá­
sá t e red m én y ezh e tn é . E zt a fe la d a to t az ép ítési 
tila lo m  és k o rlá to zás ren d sz e re  szok ta  e llá tn i. 
Az ép ítési ti la lm a t u g y an  te rü le tile g  és nem  
egyes lé te s ítm é n y e k re  szo k tu k  é rte lm ezn i, m égis 
á lta lá b a n  csupán  la k ó é p ü le te k re , esetleg  középü ­
le te k re  v o n a tk o z ta tju k . E h e ly e tt az ép ítési t i ­
la lm a t tén y leg esen  is k i k e llen e  te r je sz te n i a 
la k ó te rü le t m in d en  o lyan  a d o ttsá g á ra , am ely ­
n ek  e lhe lyezkedése  és k ap cso la ta i a  la k ó te rü le ti 
egységek  ren d sz e ré n ek  k ia la k ítá sa  sz em p o n tjá ­
ból je len tő ség g e l b írn a k .
4. A  la k ó te rü le ti egységek  ren d sz e ré n ek  
m eg v a ló sítása  —  m in t lá t tu k  —  nem  v á la sz t­
h a tó  el az egyes egységek  lé tre jö tté tő l, vagyis 
a ren d sz e r  m e g v a ló s ítá sán ak  k ö rü lm én y e i m in t­
egy ö ss ze g ez ik  a z  e g y e s  e g y s é g e k  m e g v a ló s í tá ­
sá n a k  k ö r ü lm é n y e i t .  A  II. fe jeze t an y a g a  bizo­
n y íta n i fog ja , hogy  az egyes egységek  lé tre jö tté t  
e lső so rban  befo lyáso ló  tényezők  azok v á ro ssze r­
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kezeti e lhelyezkedésével h o zh a tó k  összefüggésbe. 
A te rv e z e tt  egységeknek  a  v ároson  be lü li fe k ­
vése szem pon tjábó l h á ro m  ese te t le h e t m eg k ü ­
lö n b ö z te tn i :
A )  L a k ó te rü le ti egység a  b eép ítésb e  ú jo n ­
n an  bevon t, je len leg  b e é p íte tle n  te rü le te n . Ezek 
a te rü le te k  fe k ü d h e tn e k :
a) a  m eglevő la k ó te rü le t szélén, ahhoz  köz­
v e tlen ü l kapcso lódóan , a  v á ro s te rü le ti  to v á b b ­
fe jle sz té sek én t;
b) a m eglevő la k ó te rü le te t tagoló , azon b e ­
lü li, je len leg  b e ép íte tlen  v agy  m ás re n d e lte té sű  
te rü le te n ;
c) a  la k ó te rü le ttő l te lje sen  e lszak ítva , ön ­
álló v á ro srészk én t.
Az a) és a  b) e se tb en  a la k ó te rü le ti  egység 
leh e t lakó n eg y ed  v agy  lak ó k ö rze t, a  h e ly i kö ­
rü lm é n y e k  á lta l in d o k o lt e se tben  a k á r  lak ó ­
kom p lex u m  is. L é tre jö h e tn ek  az ily en  egységek 
egym ástó l e lszak ítva , te h á t  a la k ó te rü le t kü lső  
o lda lán  v agy  azon belü l, kü lönböző  he lyeken , 
de lé tre jö h e tn e k  egym áshoz csa tlakozóan  is.
A c) e se tb en  lehe tő ség  sz e rin t lakó n eg y ed  
nag y ság ú  egység lé treh o zása  k ív án a to s . M ivel 
i t t  a  la k ó te rü le ttő l e lsz a k íto tt vá ro sré sz rő l v an  
szó, va lószínű leg  á t ke ll v en n ie  egyes váro sk ö z­
p o n ti je len tő ség ű  sz o lg á lta tá so k a t is.
B)  L ak ó te rü le ti egység m eglevő, á té p íten d ő  
la k ó te rü le te n . F ekvés szem p o n tjáb ó l m indazok  
az ese tek  je llegze tesek  le h e tn e k , a m e ly ek e t elő­
ző ta n u lm á n y u n k b a n  rész le tesen  e lem eztünk . 
Az ilyen  la k ó te rü le ti egységek  az egységfokoza­
to k n a k  m in d en fé le  fo rm á já t  fe lv eh e tik .
C) L ak ó te rü le ti egység részben  beép ítésb e  
ú jo n n a n  bevon t, részben  á té p íte n d ő  la k ó te rü le ­
ten . F ekvés szem p o n tjáb ó l k é tfé le  eset leh e tsé ­
ges, m égped ig :
a) ,a la k ó te rü le t szélén úgy , hogy  az ú jo n ­
n a n  ig é n y b e v e tt te rü le t  a vá ros te rü le t i  fe jlesz­
té sé t szo lgá lja ;
b) a  m eglevő la k ó te rü le tb e  ékelődő b eép í­
te tle n  te rü le t  fe lh aszn á lásáv a l.
Az ilyen  la k ó te rü le ti egységek  a k á r  la k ó ­
k ö rze tek , a k á r  lak ó n eg y ed ek  fo rm á já t fe lv eh e ­
tik  a ren d e lk ezésre  álló  te rü le t  n ag yságátó l, a 
k ö rn y eze ti a d o ttság o k tó l függően .
A n n a k  e ldön tése , hogy  egy-egy  k o n k ré t v á ­
ros ese tében  a  fe lso ro lt v a riác ió k  közül m elyek  
le h e tn e k  előnyösek, szám os tén y ező tő l fü g g : a 
vá ros fekvésé tő l, fe jle sz tésén ek  m érték é tő l, 
szerkezeti je llegzetességeitő l, te rm é sze ti-fö ld ra jz i 
v iszonyaitó l, m eglevő  é p ü le te in ek  és lé te s ítm é­
n y e in ek  á llap o tá tó l stb . Ezzel k apcso la to san  
v issz a u ta lu n k  a v á ro ssze rk eze t fe jle sz tésén ek  h a ­
tá sa iv a l foglalkozó  k o ráb b i fe jte g e té se in k re . E h ­
hez az t k e ll m ég  h o zzá ten n ü n k , hogy  a  re n d ­
sz e rin t lehe tséges tö b b fé le  a lte rn a tív a  k özö tti 
v á lasz tás  és az; egyes a lte rn a tív á k o n  b e lü l az 
a rá n y o k  k é rd é sé t e lsősorban  gazdaság i m eg fo n ­
to lások  d ö n th e tik  el. U gyanezek  a  tén y ező k  dö n ­
tik  el az egyes egységek  m eg v a ló s ítá sán ak  so r­
re n d jé t  is.
A  kü lönböző  lehe tő ségek  gazdaság i összeha­
so n lítá sá t célzó m ódszerek  elem zése önm ag áb an  
is önálló  ta n u lm á n y . L ényegében  ezzel a té m á ­
v a l fog la lkozik  a  V árosép ítési T udom ányos és 
T ervező In té z e tb e n  fo ly a m a tb a n  levő ,,A  v áro si 
la k ó te rü le ti rek o n s tru k c ió  gazdaság i h a té k o n y ­
sá g án ak  e lem zése” c ím ű m á r  eddig  is je len tő s  
e re d m é n y e k e t p ro d u k á ló  k u ta tá s . A  p ro b lém a 
b o nyo lu ltsága , k u ta tá s i  fe la d a tu n k o n  tú ln ö v ő  je ­
len tő sége  és a p á rh u zam o sság o k  e lk e rü lése  egy­
a rá n t  fe lm en t b e n n ü n k e t a to v áb b i rész le tezés­
től. K ü lönben  is, a m ik o r m eglevő  v áro so k  lak ó - 
te rü le ti  egységeinek  k érd ése iv e l á lta lán o sság b an  
fog la lkozunk , m e llő zh e tjü k  a  lehe tő ségek  re la ­
tív  é rték e lé sé t. A k ö v e tk ező k b en  u g y an is  m in ­
d en fé le  lehe tséges ese te t k ü lö n -k ü lö n  m eg  ke ll 
v izsgá lnunk , a r ra  való  te k in te t  n é lk ü l, hogy  egy- 
egy  k o n k ré t v á ro sb an  ezek az ese tek  eg y á lta lán  
b ek ö v e tk ezn ek -e  egy idejű leg . E legendőnek  t a r t ­
ju k  a n n a k  rögzítését, hogy  azokban  a v á ro so k ­
b an , am elyek  fe jlesz tése  je len tő s  te rü le ti  növe­
léssel tö r té n ik , a  la k ó te rü le ti egységeknek  fe n t 
fe lso ro lt fo rm á i v a lam en n y ien  e lő fo rd u lh a tn ak . 
L ényeges te rü le ti  növelés n é lk ü l fe jle sz te tt v á ­
ro so k b an  az A /b ,  B), C /b  a la t t  e m líte tt egység­
fo rm á k  le h e tn e k  jellem zők.
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II. f e j e z e t
M E G L E V Ő  V Á R O S O K  L A K Ó T E R Ü L E T I  E G Y S É G E I  
K I A L A K Í T Á S Á N A K  S P E C I Á L I S  E L V E I
A m eglevő  v áro so k  la k ó te rü le ti  egységeinek  
ren d sze réb en  — m in t lá t tu k  —  az egyes egysé­
gek  szerepe  n a g y m é rté k b e n  kü lönböző  leh e t, 
ezenk ívü l ped ig  az egyes egységek  k o n k ré t kö ­
rü lm én y e i sokféle  v a riác ió s  ese te t lé tre h o z v a  t á r ­
su lh a tn a k  egym ással, e m ia tt tu la jd o n k é p p e n  
m in d en  egység el nem  h an y a g o lh a tó  egyed i je l­
legzetességekkel b ír . A m ik o r az egységek  te rv e ­
zésének  sz e m p o n tja it ke re ssü k , fe la d a tu n k  nem  
a n n y ira  az egyedi vonások  kiem elése , m in t in ­
k áb b  a közös je llegze tességek  m egkeresése , m e r t 
ezekre  a lapozva  tá r h a t ju k  fe l a  leg fo n to sab b  
te rvezési p ro b lé m á k a t és k ö z e líth e tjü k  m eg  azok 
m ego ldásá t. C é lrav eze tő n ek  lá tsz ik , h a  a közös 
je llegze tességek  közü l —  re k o n s tru k c ió ró l lévén  
szó — az egységeknek  e lső so rban  a  m eg levő  és 
a te rv e z e tt á lla p o tta l je llem ezhe tő  v iszo n y la ta it, 
az ad o ttság o k  je len lé téb ő l és azok é rték e léséb ő l 
szárm azó  e lh a tá ro záso k  h a tá s a it  e m e ljü k  ki. E 
h a tá so k a t e lső so rban  az egységek  lé tre jö tté n e k  
k ö rü lm é n y e ire  le h e t v isszavezetn i.
H a az egységek  k ia la k ítá sá t befo lyáso ló  té ­
nyezőket k é t c so p o rtra  o sz tjuk , m égped ig  o lya­
n ok ra , am elyek  h a tá s u k a t  e lső so rban  b e lü lrő l — 
te h á t m in t az egység te rü le té n  levő ad o ttság o k  
— é rez te tik , v a la m in t o ly an o k ra , am ely ek  h a ­
tá sa  k ív ü lrő l — te h á t  az egység  tá v o la b b i és 
közvetlen  kö rn y eze téb ő l — é rv én y esü l, a k k o r 
azt ta p a sz ta lh a tju k , hogy  a kü lönböző  m ódon  
lé tre jövő  egységek te rv ezése  so rán  az á lta lán o s 
esethez k ép est ho l a belső, ho l ped ig  a kü lső  
tényezők  h a tá sa i nö v ek ed n ek  m eg, ille tv e  e té ­
nyezők k ö re  szélesed ik  ki.
A zokban  az egységekben , am elyek  je llegze­
tesen  á tép ítés  ú tjá n  jö n n e k  lé tre  — am elle tt, 
hogy  a k ö rn y eze t m e g h a tá ro z o tt v o ltábó l szá r­
m azó h a tá so k  is igen  lényegesek  le h e tn e k  — 
elsősorban  azok a tö b b le ttén y ező k  je llegze tesek , 
am elyek  be lü lrő l é re z te tik  h a tá su k a t, m e r t  az 
a d o tt te rü le t ép ü le te in ek  és lé te s ítm én y e in ek  
helyzetébő l szárm aznak . H a v iszon t az egységek 
egészben vagy  részben  eddig  b e é p íte tle n  te rü le ­
te n  ép ü ln ek  fel, az á lta lán o sh o z  k é p e st m eg ­
n ö v ek ed n ek  a  k ö rn y e z e t ad o ttság a ib ó l szá r­
m azó  h a tá so k . A  k ö v e tk ező k b en  esze rin t m eg­
k ü lö n b ö z te tv e  tá rg y a lju k  a  la k ó te rü le ti  egysé­
gek k ia la k ítá sá n a k  k érd ése it.
Jellegzetesen átépítés útján 
létrejövő egységek
A m eglevő  v áro so k  la k ó te rü le te  á lta lá b a n  
nem  egységek re  fe lo sz to tt, de  k ite rm e lte  azo k a t 
a fe lté te le k e t, am ely ek  az egységek re  osz tásnak , 
v a la m in t az egyes egységek  k ia la k ítá sá n a k  leh e ­
tő ség e it k ö zv e tlen ü l m e g h a tá ro zzák  (ú thá lóza t, 
k öz in tézm ények , z ö ld te rü le te k  stb . lé te  és re n d ­
szere). íg y  az egyes egységek  te rv ezése  sok 
szem pon tbó l k ö tö tt  f e la d a ttá  v á lik ; a k ö tö ttség  
m é rté k e  a ttó l függ , m e n n y ire  a la k u lta k  k i az 
egységek  te rv e z é sé t m eg h a tá ro zó  ad o ttság o k , il­
le tv e  m e n n y ire  le h e t re á lisa n  szám oln i ezen 
a d o ttsá g o k  m egszü n te tésév el, m e g v á lto z ta tá ­
sával.
A te rvezés fe la d a ta  a n n a k  e ldön tése , hogy  
az egység k ia la k ítá sa  so rán  m ely  ad o ttság o k k a l 
szám ol. E z t a d ö n té s t m eg k ö n n y íti, hogy  az 
ad o ttság o k  m eg szü n te té sén ek  v agy  m eg v á lto z ­
ta tá sá n a k  lehe tő ségei á lta lán o s  v o n áso k b an  m á r 
az egyes egységek te rvezése  e lő tt tisz tázódnak . 
A v á ro sszerk eze t egészének  és ezen b e lü l a la k ó ­
te rü le tn e k  a  rek o n s tru k c ió s  te rv e  e lő írja , hogy 
m eg m arad  vagy  m eg v á lto z ik -e  a  szóban  forgó  
egység te rü le té n  b e lü l a beép ítési je lleg  (ezt a 
te rv e z e tt  övezeti re n d sze r d ö n ti el), m eg m arad  
v agy  m eg v á lto z ik -e  az egységet é rin tő , azon 
á th a la d ó  ú tv o n a la k  je len tő ség e  (e rre  a város 
fo rg a lm i h á ló z a tá n ak  te rv e  ad  választ), m eg ­
m a ra d  v agy  m eg v á lto z ik -e  az egységen b e lü l és 
a n n a k  k ö rn y eze téb en  a te rü le tfe lh aszn á lá s  je l­
lege (a te rü le tfe lh aszn á lá s i te rv  a lap ján ), m eg­
m a ra d n a k  v agy  k ite le p ü ln e k -e  az egység te rü le ­
tébő l azok az in tézm én y ek  és lé tesítm én y ek ,
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am elyek  n em  ta r to z n a k  szorosan  oda stb . H a 
m in d eh h ez  m ég  az is tá rsu l, hogy  az  előző fe ­
jeze tb en  rész le teze tt m ódon a la k ó te rü le t egysé­
g ek re  osztása m e g tö rté n t, te h á t  a  te rv ezen d ő  
egységnek  az egész re n d sze ren  b e lü li szerepe  is 
ism ert, a te rvezés kellő  a la p o k k a l ren d e lk ez ik  
a k iindu láshoz .
A z  e g y s é g e k  le h a tá ro lá sá n a k  m ó d ja i
M ielő tt az egységek te rv ezésén ek  e lve ire  r á ­
té rn é n k , é r in te n ü n k  k e ll egy o lyan  té m á t, am ely  
közbülső  h e ly e t fo g la l el az egész la k ó te rü le t 
egységekre  osztása  és az egyes egységek  te rv e ­
zése, te h á t  az előző és a  je len  fe je z e t a n y a g a  
közö tt, m égped ig  az egységek  k o n k ré t  e lh a tá ­
ro lá sá n a k  p ro b lé m á já t. A zé rt fo g la lk o zu n k  ez­
zel ezen a  he lyen , m e r t  az előző fe jeze tb en  in ­
k áb b  az egységek re  o sz tásn á l é rv én y esü lő  á l ta ­
lános összefüggések fe ltá rá sa  v o lt a  cél, a  k o n k ­
ré t  e lh a tá ro lá s  v iszon t m á r  e lső so rban  u g y a n ­
azok tó l a tén y ező k tő l függ , m in t az egyes 
egységek te rvezése , k öze lebb rő l a  la k ó te rü le t 
m eglevő lé te s ítm én y e i és lé te s ítm é n y c so p o rtja i 
á lla p o tá tó l és e lhe lyezkedésé tő l. E zen k ív ü l pe ­
dig  az e lh a tá ro lá s  —  m in t lá tn i fo g ju k  —  a 
k o n k ré t egység re  vonatkozó  te rvezési m u n k a  k i­
in d u lá sá n a k  is te k in th e tő , és m in t ilyen , nem  
fü g g e tle n íth e tő  a  te rvezési e lvek  fe lh aszn á lásá ­
hoz fűződő  kü lönböző  m eggondo lások tó l.
A z e lh a tá ro lá s  szem p o n tjáb ó l f ix  tényező ­
n ek  k e ll te k in te n i a te rm é sz e ti-fö ld ra jz i a la k u ­
la to k a t (v ízfolyások, je llegze tes te re p a la k u la to k , 
be n em  é p íth e tő  te rü le te k  stb .), v a la m in t azo k a t 
a  n agyobb  k ite r je d é sű , nem  la k ó te rü le ti fe l­
h aszn á lá sú  te rü le te k e t, am elyek  m ai re n d e lte té ­
sü k e t a  re k o n stru k c ió  so rán  is m e g ta r tjá k , vagy  
éppen  a  re k o n s tru k c ió  a d  n e k ik  ilyen  re n d e lte ­
tést. Az u ta k a t  — azok je len tő ség é tő l függően  
■— m á r csak b izonyos m eg fo n to lá so k k a l ke ll az 
egységek k ite r je d é sé re  von a tk o zó an  m e g h a tá ro ­
zó tényezőnek  tek in te n i.
V é lem ényünk  sz e rin t az t a  k ö z tu d a tb a  á t ­
m e n t k ö v e te lm én y t, am ely  sz e rin t a lak ó k ö rze ­
te k e t g y ű jtő u ta k  h a tá ro ljá k , vagy is g v ű jtő u ta k  
nem  h a la d h a tn a k  r a j tu k  k eresz tü l, n em  le h e t 
m erev en  érte lm ezn i. E nnek  a  k ü lö n b en  ú j egy­
ségek ese tében  is v ita th a tó  k ö v e te lm én y n ek  a 
te lje s íté se  m eglevő  la k ó te rü le te k  á tép íté se  á lta l 
lé treh o zan d ó  egységekben  fon to s fu n k c io n á lis  
köve te lm én y ek  e lh an y ag o lá sá ra , gazdaság ilag  
e lőny te len  szervezésre  v eze the t. T öbbféle, fo r­
galm i és h a szn á la ti szem pontbó l e g y a rá n t k i­
e légítő  m egoldás képzelhe tő  el. F e lfo g h a tju k  a 
g y ű jtő ú t k é t o lda lán  fekvő  la k ó k ö rz e te t m in t 
egységes szervezete t, am ely en  b e lü l a  la k ó ú t­
h á ló za t vezetésével és a közcélú  in tézm ények , 
lé tes ítm én y ek  elhelyezésével a g y ű jtő u ta t rész­
ben  m e n te s ítjü k  a belső  közlekedéstő l. C é lrave­
zetők  le h e tn e k  az o lyan  m ego ldások  is, am ik o r 
a g y ű jtő ú t k é t o lda lán  je llegében  önálló , de b i­
zonyos szem pontokbó l összefüggő sze rv eze te t a l­
ko tó  egységeket h o zu n k  lé tre : p é ld áu l h a  a 
g y ű jtő ú t a  la k ó k ö rz e te t k é t lak ó k ö m p lex u m ra  
b o n tja , v agy  h a  la k ó k o m p lex u m  és o lyan  lak ó ­
k ö rz e t tá rsu l, am e ly  az á lta lán o sn á l több  szol­
g á lta tá s t n y ú jtó k  k a te g ó riá já b a  ta r to z ik  azá lta l, 
hogy  b izonyos szo lg á lta táso k k a l a  szom szédos 
lak ó k o m p lex u m  la k ó it is e llá tja . T erm észe tesen  
m in d en , a  g y ű jtő ú t k é t o lda lán  fekvő , egym ást 
k iegészítő  egységnek  eg y ü tte s  te rv ezése  szüksé­
ges, a lap v e tő  szem p o n tn ak  te k in tv e , hogy  a 
szo lgá lta tások  szokásos h a tó su g a ra it  ilyen , g y ű j-  
tő u ta k k a l e lv ág o tt egységekben  v agy  egységcso­
p o rto k b a n  sem  szab ad  tú llép n i. Sőt, az á lta lán o s  
esethez k é p e s t a  h a tó su g a ra k  csökken tése  leh e t 
k ív án a to s , m ive l ugyan csak  az á lta lán o s esethez 
k ép est az egyes sz o lg á lta tá so k a t n y ú jtó  in téz ­
m én y ek  és lé te s ítm é n y e k  m egközelítésének  n e ­
hézségei fo k o zó d h a tn ak , h iszen  azok e léréséhez 
esetleg  tö b b  irán y b ó l is g y ű jtő u ta t ke ll ke resz ­
tezni.
H a m eg en g ed h e tő n ek  is ta r t ju k  a g y ű jtő -  
ú t ta l  á tv á g o tt la k ó k ö rze tek  te rvezését, a hely i 
fo rg a lm i és fő fo rg a lm i u ta k  — kü lönösen  a  v á ­
ro si fo rg a lo m  n ö v e k e d é sé t. te k in te tb e  véve  — 
o lyan  m é rté k b e n  e lvá lasz tó  je len tő ségűek , hogy 
azo k n ak  lak ó k ö rze tb e  való  bevezetése  sem m ikép ­
pen  sem  in d oko lha tó . Az ilyen  ese tek  á lta lá b a n  
k ü lönösebb  nehézség  n é lk ü l —■ a v á ro s ú th á ló ­
z a tá n a k  k ö rü lte k in tő  te rvezéséve l —  e lk e rü l­
h e tők .
N em  ta r t ju k  fe lté tle n ü l b e ta r ta n d ó  k öve­
te lm énynek , hogy  a  la k ó n eg y ed ek e t h e ly i fo r­
galm i u ta k  v agy  a  v á ro s fő fo rg a lm i ú tja i  h a ­
tá ro ljá k  és azokon  n e  h a la d ja n a k  k eresz tü l. A 
m eglevő  v áro so k b an  azok a közin tézm ények , 
am elyek  m ai fo g a lm a in k  sz e rin t a  lak ó negyedek  
sz in tjéb e  ta r to z n a k , igen  g y a k ra n  a  vá ros fő­
ú tv o n a la ira , azoknak  is k é t o ld a lá ra  ép ü ltek  
rá . H a ezeket az eg y ü tte se k e t lakóneg y ed -k ö z­
p o n to k k á  k ív á n ju k  fe jle sz ten i — és ren d sz e rin t 
ez a célravezető  m ego ldás — el kell fo g ad n u n k , 
hogy  fő ú tv o n a lak  v á g já k  á t  a  lak ó n eg y ed ek  te ­
rü le té t. A lakó n eg y ed  főbb  közin tézm ényeinek  
fő ú tv o n a l m e n té n  való  csoportosu lása  em elle tt 
á lta lá b a n  leh e tő v é  teszi, hogy  jó  k ap cso la to t hoz­
zu n k  lé tre  a  lak ó n eg y ed -k ö zp o n t m in t a város 
egyik  a lk ö zp o n tja  és a v á ro sk ö zp o n t között.
Az egységek e lh a tá ro lá sa  te k in te té b e n  el 
nem  h an y ag o lh a tó  ad o ttsá g o t je le n te n e k  a la k ó ­
te rü le te n  belü li, de a la k ó te rü le ti re n d e lte té s ­
tő l idegen  lé tesítm én y ek . Ezek közül k issé rész­
le teseb b en  fog la lkozunk  az ip a ri üzem ekkel és 
az  üzem i je lleg ű  lé tesítm én y ek k e l.
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A m oszkvai K G ST -irodaháztó l k e ­
le tre  fekvő városrész  terve. A fo lya­
m atos rekonstrukc ió  m egvalósítási 
je llegzetességeit figyelem be vevő e l­
rendezés. Az á tép ítés  e redm énye­
képpen  12 lakókö rzet k ia lak ítá sá t 
te rvezik , a  m eglevő lakásá llom ány  
17% -ának  kicserélésével. A je len leg i 
te rü le tfe lh aszn á lá s  és az ú th á ló za t 
alig  m ódosul, de a  lakókö rze teke t 
h a tá ro ló  fo rgalm i u ta k a t  je len tősen  
szélesítik , a  lak ó u tak ró l a  fo rg a lm a t 
e lterelik . Az ú jo n n an  ép ítendő  köz­
célú in tézm ények  és lé tesítm ények , 
ú tszé lesítések  te rü le tig én y e  m ia tt a 
te rv e ze tt lakásszám  m in tegy  6—7% - 
k a l kevesebb  a  je len leg inél. A lak ó ­
kö rze tek e t h árom  (a ra jzon  ponto- 
zo ttan  k ö rü lh a tá ro lt)  egym ást k iegé­
szítő lakónegyed-közpon t szervezi. A 
M oszkva folyó p a r tjá n  levő ip a ri 
üzem et beilleszte tték , északi és n y u ­
gati irán y b a n  lakónegyedi sz in tű  
zö ld te rü le tekke l izo lá lják  a  lak ó k ö r­
ze tek tő l
K ülönösen  az ip a ri je lleg ű  v áro so k  azon 
részén , am ely e t m a i fo g a lm a in k  sz e rin t la k ó ­
te rü le tn e k  te k in th e tü n k , v agy  ily en n é  a k a ru n k  
fe jlesz ten i, és am ely en  b e lü l az egységek  re n d ­
szeré t k i kell a la k íta n i, g y a k ra n  n ag y  szám ban  
ta lá lh a tó k  k isebb  v ag y  nagy o b b  ip a ri üzem ek, 
üzem i je lleg ű  lé te s ítm én y ek . Ezek to v áb b i so r­
sán ak  m eg h a tá ro z ása  k ö rü lte k in tő  m érlege lés 
e red m én y e  leh e t. A  p ro b lém áv a l nem  fog la lko ­
zunk  i t t  rész le tesen , m e r t  egy  n em rég  készü lt, 
va lószínű leg  röv idesen  n y ilv án o sság ra  k e rü lő  
m u n k a , ,,A  v áro si rek o n s tru k c ió  m ű szak i-g azd a ­
sági e lve inek  ip a r te rü le t i  v o n a tk o z á sa i” cím ű 
O M F B -tan u lm án y  m é ly re h a tó a n  tá rg y a lja  ezt a 
p ro b lém át. U gyanezen  ta n u lm á n y  ja v a s la to k a t 
ta r ta lm a z  a vegyes ip a ri és la k ó te rü le te k  k i­
a la k ítá sá ra  vonatkozó lag . E legendő  e zé rt ezen a 
he lyen  csupán  az t h angsú lyozn i, hogy  az üze­
m ek fe n n ta r tá sá t, fe jle sz té sé t v ag y  k ite le p íté ­
sé t re n d sz e rin t e ldön tő  m ű k ö d te té s i és gazd a­
sági köv e te lm én y ek  m e lle tt a la k ó te rü le t ko rsze­
rű síté sén ek  a lap v e tő  fe lté te le  a  k ö rn y e z e tü k e t 
zavaró , v a la m in t a k isebb , k ü lö n b en  egészség- 
ügyi szem pontból n e m  zavaró , de la k ó é p ü le te k  
közé b eék e lő d ö tt v ag y  azokba b e te le p ü lt üze­
m ek  k ite lep ítése . U g y a n a k k o r a  lak ó fu n k c ió  
szám ára  nem  k áro s —  egészségügyileg  és e l­
helyezkedés szem pon tjábó l nem  k ifo g áso lh a tó  
— üzem eket az egyes egységek k ia la k ítá sa k o r  
a d o ttság n ak  ke ll fe lfogni. Ezek az ip a ri üzem ek  
a lak ó te rü le ti egységek részeivé  v á lh a tn a k , m ég ­
ped ig  az ú jo n n a n  lé tre h o z o tt la k ó te rü le te n  te r ­
v eze tt egységekétől ném ileg  e lté rő  fo rm áb an .
Űj v árosok  ese téb en  n e m  ta r t ju k  m eg en g ed ­
h e tő n ek , hogy  ip a ri üzem ek  a lak ó k ö rze tek en  
b e lü l h e ly ezk ed jen ek  el. O lyan  m eg o ld ásra  tö ­
re k sz ü n k  in k áb b , a m ik o r az üzem ek  k ü lö n  tö m ­
b ö t v agy  tö m b ö k e t a lk o tv a , k é t v ag y  több  la k ó ­
k ö rze t közé te lep ü ln ek , m e r t  ezá lta l a lak ó k ö ­
rü lm é n y e k e t kev ésb é  z a v a rjá k , n em  idéznek  elő 
a la k ó te rü le ti  egység je lleg é tő l idegen  közleke­
dési á ra m lá so k a t, nem  n övelik  m eg  az egység 
te rü le té t, és ezzel közv e tv e  a  szo lg á lta táso k  h a ­
tó su g a ra it, izo lá lásuk  egyszerűbb  m ód szerek k e l 
m ego ldható , a v á ro sk ép i d isszonanciák  e lk e rü l­
h e tő k  stb . Ilyen  m ódon  elv ileg  o lyan  re n d sze r 
a la k u lh a t ki, am ely b en  az üzem ek  a la k ó k ö r­
ze tek en  k ív ü l, de — h a  ily en ek  v a n n a k  —  a 
lak ó n eg y ed ek  sze rk eze téb e  illeszkedve  h e lyez­
k e d n ek  el.
M eglevő v áro so k  la k ó te rü le té n  b e lü l is 
ehhez  hason ló  szervezésre  k ív á n a to s  tö rek ed n i, 
és az e g y ség h a tá ro k  m eg v o n ásá t o lyan  m ódon 
he lyes elvégezni, hogy  a  m eg m arad ó  üzem ek  a 
la k ó k ö rze tek en  k ív ü l rek esz tő d jen ek . A z üze­
m ek  elhe lyezkedése  ö n m ag áb an  is, de k ü lönösen  
a la k ó te rü le t tö b b i ad o ttsá g á v a l tá rs u lv a  azon­
b an  e lle n tm o n d h a t az ilyen  m ego ldásoknak , és 
ezé rt el ke ll fogadn i az o lyan  la k ó k ö rz e te k e t is, 
am elyeken  b e lü l egy üzem  v agy  üzem ek e t ta r ­
ta lm azó  tö m b  fekszik . Ezzel tu la jd o n k é p p e n  a 
la k ó k ö rz e t k o m p lex  egységgé v á lik , de  csak  
te rü le ti  é rte lem b en  és nem  valóságosan , m e r t 
az ilyen  üzem ek  re n d sz e r in t lényegesen  k ev e­
sebb dolgozót fo g la lk o z ta tn ak , m in t am en n y ien  
a  lak ó k ö rze tb en  la k n a k .
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É rte lem sze rű en  hason ló  m ódon  befo lyáso l­
já k  a lak ó k ö rze tek  le h a tá ro lá sá t a  m eg levő  és 
m eg m arad ó  összvárosi je len tő ség ű  lé te s ítm é ­
n y ek  (középületek , közlekedési lé te s ítm én y ek  
stb .). A fen tiek h ez  leg fe ljeb b  m ég  az t k e ll hoz­
zá tenn i, hogy  ezek be illesztése  tö b b n y ire  nem  
szoko tt lényeges p ro b lé m á k a t okozni, m e r t  az 
ilyen  lé te s ítm én y ek  á lta lá b a n  fo rg a lm i u ta k  
m e n té n  te lep ü ltek , így  nem  a lak ó k ö rze tek  b e l­
sejébe, h an em  azok szé lére  k e rü ln e k ; e m ia tt 
szerkezeti h a tá su k  izo lá lható .
A z  a d o t t s á g o k  h a tása  a z  e g y s é g e k  s z e r k e z e té r e
Az, egységek le h a tá ro lá sa  és speciális je l­
legzetességeik  a la k u lá sa  —  m in t lá t tu k  — az 
azok k ö rn y eze téb en  és esetleg  te rü le té n  be lü l 
levő ad o ttság o k tó l függ . A  to v á b b ia k b a n  ism é­
te lte n  fo g la lk o zn u n k  k e ll azo k n ak  a lé te s ítm é ­
n y ek n ek  és é p ü le tek n ek  a  h a tá sa iv a l, am elyek  
az egységen belü l feküsznek , m égped ig  a  te r ­
vezésre, köze lebb rő l az egységek szerk eze tén ek  
k ia la k ítá sá ra  g y ak o ro lt h a tá su k  szem pon tjábó l.
Az á té p íten d ő  la k ó te rü le te k e n  levő lé te s ít­
m ények  m e g ta r tá sá n a k  v agy  m eg szü n te té sén ek  
e ldön tése  azok á lla p o tá tó l és a te rv e z e tt  m eg ­
o ldásba való  b e illesz tésének  lehe tő ségétő l függ  
elsődlegesen. Á lta lán o sság b an  k im o n d h a tju k , 
hogy  az á té p íté s t m in d  gazdaságosság , m in d  p e­
dig  szervezés szem p o n tjáb ó l e lőnyösen  b efo ly á­
solja , hogy  az o tt  levő é p ü le te k e t és m űszak i 
lé te s ítm é n y e k e t m inél n agyobb  m é rté k b e n  s ike­
rü l az ú jo n n a n  k ia la k íta n d ó  h e ly ze tb en  is m eg­
ta r ta n i. Az ilyen  m ego ldás u g y an is  az á tép íté s  
k ö ltség e it csökken ti, és u g y a n a k k o r az á tép íté s  
id ő ta r ta m á ra  a m in d e n n a p i é le t szám ára  szük­
séges lé te s ítm én y ek  fo ly am ato s ü zem elésé t teszi 
lehe tővé . (Ez a tö rek v és  azonban  te rm észe tesen  
nem  e red m én y ezh e ti e lav u lt lé te s ítm én y ek n ek  
m in d en  á ro n  való  fe n n ta r tá sá t, m e r t ez az á t­
é p íte tt  v á ro sré szek e t vegyes je lleg ű v é  tenné , 
azaz k o rsze rű  és k o rsz e rű tle n  lak áso k b ó l álló 
lak ó h ázcso p o rto k a t k o rsz e rű tle n  já ru lé k o s  lé te ­
s ítm én y ek  szo lg á ln án ak  ki.)
A m eg szü n te té sre  vagy  m e g ta r tá s ra  v o n a t­
kozó dön tés m eg h o za ta láb an  az állag  é r té k e lé ­
séből lev o n t k ö v e tk ez te tések  az elsődlegesek. 
M égsem  fog la lkozunk  i t t  rész le tesen  az é r té k e ­
lés gazdaságosság i szem p o n tja iv a l és m ódszere i­
vel. Ez a szerteágazó  p ro b lém a k ö zv e tlen ü l v agy  
közvetve sz in te  á llan d ó an  k u ta tá s  tá rg y a ; n á ­
lu n k  kü lönösen  az u tó b b i években  fog la lkoz­
n ak  igen in ten z ív en  a tém áv a l. Az á lta lu n k  is­
m e r t könyvek , ta n u lm á n y o k  lén yegében  az 
egyes ép ü le te k re  és lé te s ítm é n y e k re  v ona tkozó ­
lag  e lsősorban  pénzügy i a lapon  való  összehason­
lítá so k ra  fe lépü lő  é r té k re n d sz e r t á llíta n a k  fel.
A m ódszerek  áz ép ü le tek  és a lé te s ítm én y ek  ko ­
rábó l, á llap o táb ó l, ú ja b b a n  haszn á lh a tó ság áb ó l 
in d u ln a k  ki, és a szám ítások  m élységétő l és 
rész le tességétő l függő p on tossággal m e g á lla p ít­
h a tó v á  igyekeznek  te n n i egy-egy  ép ü le t vagy  
lé te s ítm én y  m e g ta rtá sáb ó l, ille tv e  m eg szü n te té ­
séből szárm azó  gazdaság i e lőnyöket és h á tr á ­
n y o k a t. H a a k u ta tá so k  m ég  nem  is v eze ttek  
eddig  te lje sen  k ifo r ro tt  és á lta lá n o sa n  fe lhasz­
n á lh a tó  e red m ényekhez , to v áb b i érle lésse l v a ­
lószínű leg  röv idesen  p ro d u k á ln i fo g n ak  olyan 
v iszony lag  egyszerű  és e lfogadható  m ódszereket, 
am elyek  seg ítségével m in d en  v áro si lé te s ít­
m é n y re  és egy a d o tt  id ő p o n tra  v o n atkozó lag  az 
á llag  o b je k tív  é rték e lé se  m e g tö rtén h e t. Ez az 
é rték e lés  azon b an  — éppen  á lta lán o s é rv én y e  
m ia tt  — fü g g e tlen  egy-egy  k o n k ré t te rvezési 
fe la d a t cé lk itűzése itő l és e lő irán y za ta itó l.
A te rvezés fo ly a m a tá b a n  végzik  az á llag  
é rték e lé se  a la p já n  n y e r t  a d a to k n a k  a  m egol­
d andó  fe la d a tra  való  k o n k re tiz á lá sá t. E nnek  
szokásos m e n e te  az, hogy  az  á llag  érték e lése  
a la p já n  o b jek tiv e  m eg  nem  fe le lőnek  íté lt, il­
le tv e  bizonyos é rté k e n  a lu li ép ü le tek  és lé te s ít­
m én y ek  b o n tá sá t e lő irányozzák , az á llag u k  a la p ­
já n  k ü lö n b en  m e g ta r th a tó n a k , esetleg  m e g ta r-  
ta n d ó n a k  m in ő s íte tt ép ü le te k e t és lé te s ítm én y e ­
k e t ped ig  m egv izsgá lják  abbó l a szem pontból, 
v a jo n  á llag u k  m e lle tt egyéb je llegzetességeik  
m egegyeznek -e  az egység te rvezése  elé k itű z ö tt 
célok a la p já n  e lő irán y o zh a tó  m ego ldások  á lta l 
m e g k ív á n t je llegze tességekkel. E lsősorban  és 
m in d en  lé te s ítm é n y re  v o n atkozó lag  az elhelyez­
kedés az egyik  ilyen  m egv izsgá landó  je llegze­
tesség, de a lé te s ítm én y ek  fa jtá itó l függően  to ­
v áb b i m ás tu la jd o n ság o k  is szóba jö h e tn ek , így  
p é ld áu l lak ó ép ü le tek n é l a sz in tszám  és a beép í­
tési m ód, k ö z in tézm ényeknél, u ta k n á l, közm ű­
v ek n é l a kapac itás , a  h á ló za ti kapcso la tok  stb .
A  m eglevő  lé te s ítm én y ek  e lhe lyezkedésé t a 
b e i l le s z th e tő s ég  m eg íté lése  szem pon tjábó l a z é rt 
te k in th e tjü k  elsődleges je len tő ség ű n ek , m e r t  ez 
b e fo ly áso lja  egyes ú j lé te s ítm én y ek  e lhelyezésé­
nek  leh e tő ség e it a k á r  a  fu n k c io n á lis  ö ssze ta rto ­
zás rév én  (azaz az ú j lé te s ítm é n y t a m űködési 
fe lté te lek b ő l k ifo lyó lag  a  m eglevő m ellé  kell te ­
lep íten i), a k á r  ped ig  az ig énybevehe tő  te rü le t 
m eg h a tá ro zo ttság a  á lta l (ti. a te lep ítés  szem ­
p o n tjáb ó l csak azok a  te rü le te k  jö h e tn e k  szóba, 
am ely ek e t n em  fo g la ln ak  el m eg m arad ó  lé te s ít­
m ények). Az egyes ú j lé te s ítm én y ek  e lhelyezé­
sének  k ö tö ttség e i ped ig  v isszah a tn ak  az  egység 
több i a lko tóe lem einek  e lhelyezkedésére , v a la ­
m in t a k ö zö ttü k  lé tre jö v ő  v agy  lé treh o zh a tó  
kapcso la tok  je llegére , te h á t  az egység szerkeze­
tén ek  k ia la k ítá sá ra . A lé tes ítm én y ek  egyéb tu ­
la jd o n ság a i az egység sze rkezeté re  m á r  r i tk á b ­
b an  v a n n a k  h a tá ssa l, am i nem  je le n ti azt,
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m in th a  egyes ese tek b en  a b e illesz the tő ség  te k in ­
te téb en  n e  b e fo ly áso lh a tn ák  a  d ö n té s t n agyobb  
sú llyal, m in t az  e lhelyezkedés.
A beillesz the tő ség  e ld ö n tések o r le g g y a k ra b ­
b an  je len tk ező  m eg fo n to lá so k a t az egységek  te ­
rü le té n  be lü l fe lté te lezh e tő en  e lő fo rdu ló  lé te s ít­
m ények  sze rin t m eg k ü lö n b ö z te tv e  az a lá b b ia k ­
b an  fo g la lju k  össze:
1. Az á llag u k  a la p já n  fe n n ta r th a tó  la k ó ­
é p ü le te k  e lhe lyezkedése  fő leg  a  la k ó k ö rz e t szer­
k eze té re  le h e t h a tá ssa l, a la k ó n eg y ed é re  csak 
k ö zv e te tt m ódon, a b en n e  e lhe lyezkedő  la k ó k ö r­
zetek  ebből szárm azó  je llegze tessége in  k e resz tü l.
A m eg m arad ó  la k ó é p ü le te k  e lh e ly ezk ed h e t­
nek  a la k ó k ö rze ten  be lü l v iszony lag  z á r t  e g y ü t­
te sk é n t (töm böket, lak ó h á z c so p o rto k a t a lk o tv a ), 
vagy  az egység te rü le té n  szétszó rva. E lőbbi 
esetben  tu la jd o n k é p p e n  a d o ttsá g k é n t szerepel 
egy v agy  tö b b  —  te lje se n  b e fe je z e tt v agy  k i­
egészítendő  —  te rü le t i  egység, a fe n n m a ra d ó  
te rü le t  fö lö tt a te rvezés szabadon  ren d e lk ez ik . 
A m ásod ik  ese tben  a  h a tá so k  m á r  k ite r je d n e k  a 
lak ó k ö rze t egész te rü le té re  vagy  a n n a k  n ag y  ré ­
szére, k ö zv e tlen ü l m eg h a tá ro z v a  az egység tö b b i 
lé te s ítm én y e in ek , te rü le ti  egységeinek  h e ly é t és 
k ap c so la tá n a k  je llegé t.
Az első ese tben  a  be illesztés k ö v e te lm én y e  
in k áb b  m ag án  a lak ó h ázcso p o rto n  b e lü li fog­
h íja k  beép ítése , v a la m in t a k özve tlen  k ö rn y e ­
zet a la k ítá sa  szem p o n tjáb ó l te rm e l k i k ö tö ttsé ­
geket. M in d en ek e lő tt m e g k ö th e ti a m eglevő  la ­
k ó ép ü le tek  közé ú jo n n a n  ép íten d ő  la k ó é p ü le te k  
m ag asság á t: lehe tséges, hogy  az illeszkedés v é ­
g e tt az övezeti e lő írástó l e lté rő  m ag asság ú  la ­
k ó é p ü le te k e t k e ll é p íten i; m e g h a tá ro z o ttá  v á ­
lik  az ép ítési tech n o ló g ia ; n em  le h e t szabadon  
ren d e lk ezn i a la k ó é p ü le t-c so p o rt b e é p íte tt  és be  
nem  é p íte tt  részei k ö zö tti a rá n y  te k in te té b e n ; a 
beillesztés, ille tv e  az illeszkedés v á ro sk ép i p ro b ­
lém áit m eg ke ll o ldan i stb . Az ilyen  e lsz ige te lt 
épü le tcsopo rtok  k iegészítése , részleges á tép íté se  
— leg többször a  la k ó te rü le ti  egységből k ir a ­
gadva  — a rá n y la g  sű rű n  e lő fo rdu ló  te rvezési 
fe la d a to t képez, m ego ldási m ó d o za ta it i t t  azon­
b an  m égsem  rész le tezzük , m e r t  ezeknek  a  m u n ­
k á la to k n a k  a  h a tá sa i re n d sz e r in t egy-egy  te rü ­
le ti egységre, esetleg  azok közvetlen  k ö rn y eze ­
té re  k o rlá tozódnak , és így  a la k ó k ö rz e t szer­
keze tének  a la k ítá sá t á lta lá b a n  n em  befo lyáso l­
já k . T ém ánk  szem pon tjábó l leg fe ljeb b  azok a 
k ö zv e te tt h a tá so k  é rd em e ln ek  em lítést, am elyek  
a zá lta l á llh a tn a k  elő, hogy  a szóban  fo rgó  te r ü ­
le ti egység a lak ó k ö rze ten  b e lü l o lyan  h e ly e t 
fog la l el, am elye t előnyösebben  le h e tn e  n em  la ­
kó töm bök  vagy  lakó h ázcso p o rto k  c é ljá ra  fe l­
haszná ln i. Ily en k o r szerkezeti k o m prom isszu ­
m ok jö n n ek  lé tre , re n d sz e rin t az egység re n d e l­
te té sé n e k  b e tö lté sé t n em  k á ro sa n  befolyásoló  
m ódon.
A m ásod ik  ese tben , vagy is a m ik o r a  m eg­
m a ra d ó  la k ó é p ü le te k  szó rtan  h e ly ezk ed n ek  el, a 
k ö v e tk ezm én y ek  k é tfe lé  ágaznak . O lyankor, 
a m ik o r a m eg m arad ó  la k ó é p ü le te k  az egység 
azon  része in  fo rd u ln a k  elő, am ely ek  am úgy is  
lakó h ázcso p o rto k  vagy  lak ó tö m b ö k  szá m á ra  a 
le g a lk a lm asab b ak , a h e ly ze t az e lőzőkben  rész­
le teze ttő l nem  kü lönbözik , a m ego ldás m ódoza­
ta i is é rte le m sz erű e n  ugy an azo k  lesznek . Az 
egység sz e rk eze té t k ö zv e tlen ü l befo lyáso ló  h a ­
táso k  á llh a tn a k  elő v iszon t abból, h a  a  m eg­
m a ra d ó n a k  í té l t  la k ó é p ü le te k  o lyan  h e ly en  is 
e lő fo rd u ln ak , ahol n em  lak ó h ázcso p o rto k  vagy  
lak ó tö m b ö k , h a n e m  in k á b b  k ö z in tézm ények , 
p a rk o k  elhelyezése  le n n e  k ív án a to s . S zerkeze ti 
k ö v e tk ezm én y n ek  te k in th e tő  az is, hogy  a 
m e g ta r ta n d ó  la k ó é p ü le te k  m egközelítése  v ég e tt 
a la k ó ú th á ló z a tn a k  az ú jo n n a n  lé tre h o z o tt b e ­
ép ítés  szem p o n tjáb ó l k ü lö n b en  ese tleg  fe lesle ­
ges ré sze it fe n n  ke ll ta r ta n i .
A te rv ezésn ek  ilyen  ese tb en  a lap o san  m é r­
leg e ln ie  k e ll a leh e tő ség ek e t. E ldön tendő , hogy  
az így  előálló  szerkezeti kom p ro m isszu m o k  —  a 
közin tézm én y ek , p a rk o k  nem  lege lőnyösebb  el­
helyezése, a k ap cso la to k  részleges h ián y a , 
a  k ív á n a to sn á l sű rű b b  ú th á ló z a t stb . —  m ég  el­
fo g ad h a tó  m é rté k ű e k -e . E n n ek  te rm észe tesen  ab ­
szo lú t m érő szám ai n incsenek , u g y an íg y  nem  le ­
h e t  szám b av en n i a v ariác ió s  ese tek  n ag y  szám a 
m ia tt  a k ed v ező tlen  k ö v e tk ezm én y ek  leg a láb b  
részleges lek ü zd ésé re  való  te rv ezési eszközöket 
sem . E m ia tt e lm éle ti je lleg ű  á lta lá n o s ítá s , re n d ­
szerezés nem  leh e tség es; a k ö v e tk ezm én y ek  
m eg íté léséb en  az a d o tt  fe la d a t je len tő ségének , 
összes k ö rü lm én y e in ek , a  m egfele lő  m ego ldá­
sok  m e g ta lá lá sá b an  p ed ig  a te rv ező i ta lá lé k o n y ­
ságnak , k o m binálókészségnek  v a n  e lső rendű  
szerepe. Az előálló  k o m p ro m isszu m o k ra , a  lak ó ­
ép ü le tek , to v á b b á  egyéb é p ü le te k  és lé te s ítm é ­
n y ek  b e illesz tésére  és m eg szü n te té sé re  v o n a t­
kozólag  a  te lje sség  igénye  n é lk ü l b e m u ta tu n k  
n é h á n y  m ego ldási m ó d o za to t egy  á b ra so ro z a t­
b an , am ely  N ag y k an izsa  k ö zp o n tjáh o z  c sa tla ­
kozó n égy  la k ó k ö rz e t te rv éb ő l v e tt  ré sz le te k e t 
ta r ta lm a z . (A te rv  k észü lt a BM E V árosép ítési 
T anszékén  1965-ben, te rv ező k : B o g n ár László, 
F a rag ó  K álm án , Ih r ig  D énes, K ovács Z oltán .)
H a az elszórt, de m egfele lő  á llag ú  la k ó é p ü ­
le tek  e lhelyezkedésébő l szárm azó  e lő n y te len  h a ­
tá so k  h a lm ozódva  o lyan  h e ly ze te t te re m te n e k , 
hogy  az egység sze rk eze tén ek  e lfo g ad h a tó  k i­
a la k ítá sá t veszé lyez te tik , szükségessé  v á lh a t 
egyes la k ó é p ü le te k  b o n tá sá n a k  e lő irányozása. 
E zt a  d ö n té s t —  m ivel e lfo g ad h a tó  á llag ú  ép ü ­
le te k rő l v an  szó —  k ö rü lte k in tő e n  össze kell
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R észletek  N agykanizsa városközpon tjához csa tla ­
kozó négy lakókörzet te rvéből. B al o lda lt a je le n ­
legi, jobb o ld a lt a  te rv eze tt á llap o t 
1 ö s sz e fü g g ő e n  jó  á llagú  és az  e lő irá n y zo tt b eép ítés i m a­
g a ssá g tó l nem  eltérő  lak ótöm b  k ieg ész íté se , 2 jó  á llagú  és  
az e lő irá n y zo tt b eép ítés i m a g a ssá g tó l n em  eltérő  ép ü le t-  
csop ort k ieg ész íté se  az a lacson yab b , jó  á llagú  ép ü letek  
b on tásáva l és  a k ö rn y ezet á ta lak ítá sáva l, 3 az á lta lán os  
ép íté s i m a g a ssá g tó l eltérő  (fö ld szin tes) ép ü le tso r  b e ille sz ­
tése  és  váro sk ép i ex p o n á ltsá g á n a k  m eg szü n te té se  a fo r ­
ga lm i ú t á ttere lése  á lta l, 4 jó  á llap otú , e lszórt la k ó ép ü le ­
tek  b on tása  is  s zü k ség es  leh et, h a  az eg y sé g  szerk eze téb e  
n em  ille sz th e tő k  be, 5 a v á rosk özp on ton  b e lü li m ű em lék i 
lakóh áz b ek a p cso lá sa  az eg y ü ttesb e  k ö zép ü le tté  va ló  á t­
a lak ítá s á lta l, 6 a vá ro sk ö zp o n t k ö zép ü le te in ek  e lh e ly ezé se  
érd ek éb en  k ü lön b en  jó  á llagú , az e lő irá n y zo tt b eép ítés i 
m a g a ssá g tó l nem  e ltérő , e lszór t la k ó ép ü le tek  bon tása , 7 
a m eg lev ő  ok ta tási in tézm én y cso p o rt a továb b i ok ta tási 
in tézm én y ek  csa tla k o zta tá sá t k íván ja  a la k ó ép ü le tso r  b o n ­
tása  után , 8 a m eg lev ő  k ö z in tézm én y  (jelen  ese tb en  á lta ­
lá n o s isk o la) b ő v ítése  m ég  b izo n y o s m érték ig  ex cen tr ik u s  
e lh e ly ezk ed és  és a k ö rn yező  la k ó ép ü le tek  bon tása  árán is  
gazd aságos leh et, 9 a lak ók örzetek  terü le tén  belü li ö ssz -  
v á ro si je len tő ség ű  k ö z in tézm én y ek  (jelen  ese tb en  tű zo ltó ­
ság) m eg fe le lő  m ű k ö d ési fe lté te le in e k  b iztosítá sa  az 
á tép ítés  eg y ik  lé n y e g e s  fe lad ata , 10 az ú jon n an  lé tesíten d ő  
zö ld terü letek  e lh e ly ezé sére  e lsősorb an  a m eg levő  zö ld ­
terü le tek h ez  v a ló  csa tlak ozta tás  k ín á l leh e tő ség et
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h ango ln i az ü tem ezés lehetőségeivel. E rre  m ég  a 
később iekben  v issza té rü n k .
A fe n n ta r th a tó  lak ó é p ü le te k k e l kapcso la tos 
előző m eg á llap ításo k  e lső so rban  a lak ó k ö rze tek  
te rv ezésére  v o n a tk o zn ak . A lak ó n eg y ed ek  szer­
k eze té re  — m in t m á r  e m líte ttü k  — a la k ó é p ü ­
le tek  e lhelyezkedése  e lső so rban  közvetve , a la ­
k ó k ö rze tek en  k e re sz tü l v an  h a tássa l. E lő fo rd u l­
h a t  ugyan , hogy  a lak ó n eg y ed  k ö z in tézm én y ei­
n ek , p a rk ja in a k  elhelyezése  szám ára  e lsősorban  
szóba jö h e tő  te rü le te k e n  is m egfele lő  á llag ú  la ­
k ó ép ü le tek  á lln ak , te h á t  i t t  is je le n tk e z n ek  é r­
te lem szerű en  az előző h a tá so k , de  á lak ónegyed  
m agasabb  fo k ú  k ö z in tézm ényeinek , p a rk ja in a k  
e lhelyezése elsődleges cél lévén , az en n ek  ú t já ­
b an  álló  la k ó é p ü le te k  b o n tá sá t, esetleg  m ás 
cé lra  való  á ta la k ítá s á t  re n d sz e rin t elő le h e t i r á ­
nyozni.
A la k ó é p ü le tek  ese téb en  a beillesz the tő ség  
az e lhelyezkedés m e lle tt azok sz in tszám átó l is 
függ , h a  az az egység övezeti b eso ro lásán ak  
m egfelelő  sz in tszám tó l e lté r . E te k in te tb e n  — 
haso n ló an  az előzőhöz —  k é t je llegze tes ese te t 
k ü lö n b ö z te th e tü n k  m eg : a m ik o r az ilyen  lak ó ­
ép ü le tek  v iszony lag  zá rt, összefüggő te rü le ti  
egységet (töm bö t v agy  lak óházcsopo rto t) a lk o t­
nak , és a m ik o r szó rtan  h e ly ezk ed n ek  el. A  te r ­
vezési g y a k o rla t az á lta lán o stó l e lté rő  sz in t­
szám ú (ren d sze rin t a lacsonyabb), de á lla g u k a t 
te k in tv e  é rték es  lak ó ép ü le tek b ő l á lló  töm bök , 
esetleg  n agyobb  tö m b rész le tek  m e g ta r tá sá ra  szo­
k o tt  tö re k e d n i. Ez leg tö b b szö r he ly ese lh e tő  is, 
kü lönösen  ak k o r, h a  ezek a töm bök , tö m b rész ­
le tek  nem  b o n tjá k  m eg a la k ó k ö rze t sze rkezeté t, 
vagyis az á lta lu k  e lfog la lt te rü le t  am úgy is la ­
kó töm bök  szám ára  len n e  fe lh aszn á lh a tó , to ­
v ábbá  h a  a k ed v ező tlen  v á ro sk ép i k ö v e tk ezm é­
n y ek e t el le h e t k e rü ln i. U tó b b ira  —  éppen  az 
esetek  g y ak o riság a  m ia tt  — k ia la k u lt  m ódszerek  
v an n ak , így  a to v áb b i rész le tezéstő l e lte k in th e ­
tü n k . L eg feljebb  az t szükséges m eg jegyezn i, 
hogy a szóban  fo rgó  töm bök  v ag y  tö m b rész le ­
tek  beillesztése m ég  sze rkezeti k o m p ro m isszu ­
m ok á rá n  is e lő irányozandó , h a  azok m ű em lék i 
é rték ű ek . F e l k e ll h ív n i a fig y e lm e t ezenk ívü l 
a rra , hogy  a m e g ta r tá s  le h e t időleges is, te h á t  
csak a te rvezési időszakon  be lü li, az ezen tú li 
tá v la tb a n  ped ig  m á r  a b o n tá s  a k tu á lissá  válik .
A te rv eze ttő l e lté rő  sz in tszám ú  és szó rt e l­
helyezkedésű  lak ó ép ü le tek  re n d sz e r in t nem  il­
lesz th e tő k  be, így  azok b o n tá sá n a k  e lő irán y zása  
célszerű. E bben  a v o n a tk o zásb an  is je len tő ség ü k  
le h e t az ü tem ezéssel k a p cso la tb an  később  k ife j­
tendő  m eggondo lásoknak .
2. Azok a m eglevő és m eg m arad ó  k ö z in té z ­
m é n y e k ,  am elyek  az ille tő  egységfokozat sz in t­
jé b e  ta r to zn ak , e lhe lyezkedésük  á lta l e ld ö n th e ­
tik , hogy  az egység sz o lg á lta tá sa ira  a k o n c e n t­
rác ió  vagy  a d ecen tra lizác ió  lesz-e jellem ző. 
L ak ó k ö rze t e se tében  — a m in t m á r  e rrő l tö b b ­
ször szó vo lt — m in d k é t m ego ldást el le h e t fo ­
gadn i. Az a la p fo k ú  közin tézm én y ek  beillesztése  
e zé rt á lta lá b a n  m eg n y u g ta tó  m ódon  m egold­
h a tó  szerkezeti kom prom isszum ok  n é lk ü l; b o n ­
tás  e lő irán y zásá ra  —  az e lő n y te len  e lhe lyezke­
dés m ia tt  —  csak  k iv é te lesen  k e rü lh e t sor. A 
lak ó n eg y ed ek  ese tében  in k á b b  a k o n cen trác ió ra  
k e ll tö rek ed n i, m e r t  ezá lta l a közpon t a rá n y la g  
n ag y  ú t -  és p a rk o ló te rü le t- ig én y e  csökken the tő , 
a m ag asab b  fo k ú  közin tézm én y ek  eg y ü ttese in ek  
v á ro sk ép i h a tá sa  ped ig  fokozódik . A k o n c e n trá ­
ció a n n y ira  k ív án a to s , hogy  en n ek  e lérése  é r­
dek éb en  egyes k edvező tlen  e lhe lyezkedésű  köz- 
in tézm én y ek  b o n tá sá t v ag y  m ég in k á b b  m ás 
cé lra  —  re n d sz e r in t a la p fo k ú  közin tézm én n y é  
— való  á ta la k ítá s á t  he lyes e lő irányozn i. (E gyéb­
k é n t a lak ó n eg y ed ek  k ö z p o n tjá n a k  te rv ezése ­
ko r, ille tv e  re k o n s tru k c ió ja k o r  lényegében  
u g y a n a z o k a t a m e g fo n to lá so k a t le h e t a lk a l­
m azn i, m in t a v á ro sk ö zp o n to k én á l. E n ag y  je ­
len tő ség ű  tém a  rész le tezése  tú ln ő n e  je len  ta n u l­
m á n y  k e re te in , e m e lle tt felesleges is lenne , m e rt 
a leg u tó b b i idő b en  több  é rté k e s  p u b likác ió  is 
fo g la lk o zo tt e p ro b lém ak ö rre l.)
A  k ö z in tézm én y ek  szem p o n tjáb ó l az e lhe­
lyezkedés m e lle tt  lényeges tényező  azok k a p a ­
c itása  is. M ivel az á té p íte n d ő  la k ó te rü le te k en  
lé tesü lő  egységekben  a lakosságszám  a je le n ­
leg ihez k é p e st á lta lá b a n  m egnövekszik , e m ia tt 
m ég  a k k o r  is —  am i k ü lö n b en  r i tk a  ese t — ha 
a m eglevő  k ö z in tézm én y ek  edd ig  m egfelelő  
sz in tű  e llá tá s t te t te k  lehe tővé , re n d sz e rin t a k a ­
p ac itá s  n ö velésé t ke ll e lő irányozn i. A közin téz­
m é n y -e llá tá s  k a p a c itá sá n a k  növelése  vagy  a 
m eglevő  közin tézm én y ek  bőv ítésével v agy  ú ja k  
ép ítésével lehetséges. G azdaság i szem pon tbó l á l­
ta lá b a n  az előnyös, h a  a m egfele lő  á llag ú  és el­
he lyezkedésű  k ö z in tézm én y ek e t b ő v ítjü k , a k á r  
rá -, a k á r  hozzáép ítéssel; ez te rü le tta k a ré k o ssá g  
szem p o n tjáb ó l m ind ig , ép ítési k ö ltségek  szem ­
p o n tjá b ó l ped ig  á lta lá b a n  kedvező. T elek igé­
nyes közin tézm én y ek  ese téb en  te rm észe tesen  
ilyen  m ego ldásró l csak  a k k o r  le h e t szó, h a  a 
szükséges te le k tö b b le t m ás te rü le te k  ro v á sá ra  
b iz to s íth a tó . N em  szabad  m egfe ledkezn i a rró l 
sem , hogy  ez a  m ódszer lényeges k ö tö ttség ek e t 
e redm ényez  az egység sze rk eze tén ek  a la k ítá sá ra  
nézve, m e r t  rögzíti a köz in tézm én y ek  elhelyez­
kedésé t, ille tv e  m eg fo sz tja  a te rv ezés t a ttó l a 
lehetőség tő l, hogy  az új köz in tézm én y ek  e lhe­
lyezésével a sze rk eze te t cé lszerűen  a lak ítsa .
Ú jo n n an  ép íten d ő  közin tézm én y ek  e lhe lye­
zésekor a m eglevő  azonos re n d e lte té sű  közin ­
tézm én y ek h ez  való  v iszony  k é tfé le  le h e t: vagy  
a m eglevő  m ellé  való  ép ítés, v agy  pedig  a  tő le
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Szekszárd  központjához csatlakozó k é t lakókörzet 
te rv én ek  sém ája. (Tervező: K orbon its  D ezsőné és 
K oren P ál, 1964.) A központi je len tőségű  középü­
le tek  nagyobbrészt a  lakókö rzetek  szélén v annak , 
így az egységek szerkezetének  k ia lak ítá sá t nem  b e ­
folyásolják . A m eglevő alap fokú  közin tézm ények  e l­
helyezkedése az északi lakókörzetben  a  szo lgá lta tá ­
sok d ecen tra liz á lá sá t k íván ja , a  déli egységben ez 
m ár kevésbé indokolt. A lakókörzeti szin tű  közin téz­
m ények  és p a rk te rü le te k  csa tlak o z ta tá sa  különösen 
előnyös m ind  a szerkezeti tagolás, m ind  a  m egvaló­
sítás szem pontjábó l
1 lak ó töm b ök  és  la k óh ázcsop ortok , 2 a la p fo k ú  k ö z in téz ­
m én y ek , 3 lak ók örze ti zö ld terü let, 4 v á ro sk ö zp o n ti k öz- 
in tézm én y , 5 ö sszv á ro si je len tő ség ű  zö ld terü let, 6 m eg lev ő  
alap fok ú  k ö z in tézm én y
táv o lab b  való  lé tesítés . Az első m ego ldás a k k o r 
célszerű , h a  a m eglevő  és m eg m arad ó  köz- 
in tézm ény  az egység sze rkezetében  e lőnyösen 
helyezked ik  el, de bőv ítése  v a lam ily en  okból 
nem  lehetséges. A m ásod ik  m ego ldássa l a  szol­
g á lta tá so k  d ecen tra lizá lá sá t és ezá lta l a h a tó ­
su g a ra k  csökkenését, azaz a k iszo lgálás nagyobb  
h a té k o n y sá g á t é rh e tjü k  el, esetleg  ú ja b b  köz­
in tézm énycsopo rt lé tre h o z á sá t in d íth a tju k  el.
3. Az egység te rü le té n  b e lü li z ö ld te r ü le t e k  
fe n n ta r tá sa  leg több  ese tben  k ív án a to s. A zöld­
te rü le te k  je lleg ü k n é l fogva k ü lönböznek  a több i 
lé te s ítm én y ek tő l: nem  kell v izsgálni, hogy  az 
egység sz in tjéb e  ta r to z n a k -e  vagy  sem ; h aszno ­
sítá su k  m in d en k ép p en  m ego ldható . A z ö ld te rü ­
le tek  e lhelyezkedése  egyben  a d o ttság o t je le n t az 
egységek azon lé tesítm én y e i szám ára , am ely ek ­
nek  a zö ld te rü le tek h ez  való  c sa tlak o z ta tása  k í­
vánato s. íg y  m in d en ek e lő tt m ag á n a k  a  zöld- 
te rü le ti e llá tá sn ak  re n d sz e rin t szükséges bőv í­
tése  szem pon tjábó l a  m eglevő  z ö ld te rü le tek  el­
helyezkedése  a lap v e tő  k iin d u lá s t képez. U gyanez 
m o n d h a tó  el a n agyobb  te lek ig én y ű  közin tézm é­
n y ek rő l is, m e r t ezeknek  a z ö ld te rü le tek k e l való 
összevonása a  n ö v én y ze tte l fe d e tt te rü le te k  h a ­
ték o n y ság á t m egnöveli, és ezá lta l m egengedhe­
tő v é  teszi a fa jlag o s  z ö ld te rü le t m in im um hoz 
közel eső é rté k é n e k  fe lh aszn á lásá t.
4. Az ú th á ló za t  az egységeken  b e lü l lén y e­
gében  az egység  több i lé tesítm én y e i elhelyezé­
sének  és a k ö rn y eze tte l való  kap cso la to k  je lle ­
gének  v an  a lá ren d e lv e . E zért ezek függ v én y é­
ben  h a tá ro z h a tó  m eg, hogy  az ú th á ló z a t m ely  
—  eg y éb k én t m egfelelő  á llap o tú  — szakaszai 
ille sz th e tő k  be. B á r a  gazdaságosság  és a m eg­
v aló sítás szem p o n tjáb ó l előnyös, ha  az ú th á ló ­
za t m in é l nagyobb  részé t fe n n ta r t ju k , a  lak ó ­
k ö rze tek en  b e lü l á lta lá b a n  a la k ó u ta k  h á ló za ta  
je len tő s  hosszúságú  szak asza in ak  k iik ta tá sa  v á l­
h a t  lehe tővé , ille tv e  szükségessé. A la k ó ú th á ló -
4 2 3 4 5
Z alaegerszeg városközpontjához csatlakozó négy 
lakókörzet te rv én ek  sém ája. (Tervező: Csillag Jó ­
zsef, 1965.) A  városközpont közintézm ényei a m eg­
levőkhöz való  csatlakozás é rdekében  szó rtan  helyez­
kednek  el. U gyancsak  a m eglevőkhöz csatlakozva az 
alap fokú  közin tézm ények  és zö ld terü le tek  decen tra li-  
zálódnak. A forgalm i u ta k  egyenlőtlen  nagyságú 
lakókörzetek re  osz tják  a te rü le te t. A sokféle ad o tt­
ság együttes ha tása , v a lam in t a folyam atos á té p í­
té sre  való  felkészülés m ia tt i t t  az egységekre osztás 
he ly e tt m ásféle szervezési m ódszer a lkalm azása 
esetleg  előnyösebb lenne
1 la k ó töm b ök  és  lak óh ázcsop ortok , 2 a lap fok ú  k ö z in téz ­
m én y ek , 3 lak ó k ö rze ti zö ld terü let, 4 v á rosk özp on ti k öz- 
in tézm én y , 5 m eg lev ő  a lap fok ú  k ö z in tézm én y
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za t csö k k en tésé t in d o k o lh a tja  többek  kö zö tt a 
beép ítési je lleg  m eg v á lto z ta tása , am ely  m á r  ön­
m ag áb an  is nagyobb  töm bök  k ia la k ítá sá t teszi 
lehetővé. Az ú th á ló z a t rö v id íté sén ek  az ú té p í­
tési, fe lú jítá s i és ü zem elte tési k ö ltségek  csök­
k en tésén  k ív ü l je len tő sége  v an  abbó l a szem ­
pon tbó l is, hogy  így b e é p íte tle n  te rü le te k e t  le ­
h e t n y e rn i a k á r  beép ítés, a k á r  töm b ö k ö n  be lü li 
szabad  te rü le te k  k ia la k ítá sa  cé ljá ra .
5. A m en n y ib en  a la k ó k ö rze ten  b e lü l k ö r­
ny eze tü k e t nem  zavaró , la k ó te rü le te n  eg y éb k én t 
is e lhelyezhető  ip a r i  ü z e m e k  v a n n ak , ille tve  
m a ra d n a k , a k k o r  célszerű , h a  ezek önálló  tö m ­
bö t a lk o tn ak  és e lv á ln ak  a lakóh ázcso p o rto k tó l, 
íg y  a m eglevő lak ó tö m b ö k  k iegész ítésének , az 
ú jo n n a n  ép íten d ő  la k ó h ázak  elhelyezésének , 
eg y á lta lán  a la k ó é p ü le te k  c so p o rto s ítá sán ak  le ­
h e tő ségeit az üzem ek  elhe lyezkedése  lényegében  
negatív , tiltó  je lleg ű  h a tá sa iv a l — k ö z ism ert 
m ódon — m egkö ti. (N incs u g y a n  szerkezeti je ­
len tősége, de  m eg em lítjü k , hogy  az üzem ek 
g y a k ra n  m eg h a tá ro zó  je len tő ség ű ek  le h e tn e k  a 
k ö rn y e ze tü k b en  levő la k ó é p ü le tek  beép ítési je l­
legére  és b eép ítési m ó d já ra .) N em  h a n y a g o lh a ­
to k  el a köz in tézm én y -cso p o rto k  h e ly én ek  k i­
v á la sz tá sá ra  g y a k o ro lt h a tá so k  sem . Á lta lá b a n  
előnyös u gyan is, h a  az üzem ek  tö m b je  a la k ó ­
k ö rze t köz in tézm én y ein ek  cso p o rtjáh o z  c sa tla ­
kozik, m ivel ezá lta l a la k ó k ö rz e t kü lső  kapcso ­
la to k ra  épülő  lé te s ítm én y e i összevonódnak , a 
szállítási fe la d a to k  m ego ldása  a lak ó h ázcso p o r­
tok  n y u g a lm á t nem  z a v a rja . V ároskép i szem ­
pon tbó l is k ív án a to s  a szom szédos e lhe lyezke­
dés, m e r t az ip a r i  ép ü le tek  és a k ö zép ü le tek  tö ­
m egeinek  egyezte tése  egyszerűbben  m ego ldható , 
m in t ugyanez  a lak ó ép ü le tek k el. H ason lóan  elő­
nyös leh e t az üzem ek  c so p o rtjá n a k  a z ö ld te rü ­
le tekhez  való  c sa tla k o z ta tása  is, e lső so rban  vé­
delm i okokból, v a la m in t azé rt, m e r t  e lé rh e tő  á l­
ta la , hogy  az üzem ek  k ö rü li védősávok  és az 
egység p a rk ja  közös z ö ld te rü le ti re n d sz e rt k é ­
pezzenek. F e n tie k  é rte lm é b e n  a  m eg levő  ip a ri 
üzem ek elhelyezkedése  a zö ld te rü le te k  lé te s íté ­
sére  is h a tá ssa l van .
A lak ó k ö rze tek  te rü le té n  k ív ü l eső ip a ri 
üzem eket a lak ó n eg y ed ek  része inek  k e ll te k in ­
ten i. Egy lak ó negyeden  be lü l egy v agy  több  
üzem csoport e lhelyezkedése  is e lképzelhető . M i­
vel ilyen  m ódon az üzem ek  önálló  te rü le ti  egy­
séget a lko tnak , eg y éb k én t je le n té k te le n  k áro s 
h a tá sa ik  összeadódnak, ezé rt k ív án a to s  a la k ó ­
ép ü le tek  cso p o rtjá tó l való  e lv á lasz tásu k . Ez a 
követe lm ény  a lakónegyed  p a rk te rü le té n e k  — 
am ely  a kö rnyeze t véd e lm ét b iz to sítan i képes — 
elhe lyezkedésére  le h e t h a tássa l. Ezen k ív ü l gaz­
daság ilag  in d o k o lttá  v á lh a t o lyan  m egoldás, 
am ik o r az üzem ek különböző  k u ltu rá lis  és szo­
ciális je lleg ű  in tézm énye i, esetleg  iro d aép ü le te i 
összevonódnak  és a lakón eg y ed en  belül, de te r ­
m észetesen  az üzem ek  közelében  önálló  e g y ü tte s t 
a lk o tn ak . Ez h a tá ssa l le h e t a lakó n eg y ed  köz- 
in tézm én y e in ek  m ére tezésé re  és e lhe lyezkedé­
sére, m e r t előnyös az üzem i és a la k ó te rü le ti 
je lleg ű  közin tézm én y ek  egyesítése, a k a p a c itá ­
sok kölcsönös k ih aszn á lása . E n n ek  a m ego ldás­
n ak  eg y éb k én t v á ro sk ép i előnyei is leh e tn ek .
6. H asonló  je lleg ű  p ro b lé m á k a t v e t fe l a 
m ag asab b  fokú , ö sszv á ro s i  v a g y  reg ion á l is  j e ­
len tő ség ű  k ö z in t é z m é n y e k  je le n lé te  az egység 
te rü le té n  belü l. Az egység sze rk eze té re  gy ak o ­
ro lt h a tá su k  leg tö b b szö r ab b a n  n y ilv á n u l m eg, 
hogy  je len tő ség ü k  h angsú lyozása  az á tép íté s  
fon to s fe la d a tá v á  válik . E rre  k ü lö n fé le  leh e tő ­
ségek  v a n n a k . íg y  p é ld áu l re n d sz e r in t előnyös 
az ú jo n n a n  lé te s íten d ő  je len tő seb b  k ö zin tézm é­
n y e k e t hozzá ju k  csa tlakozóan  fe lép íten i, hogy 
ezá lta l re p re z e n ta tív  k ö z ép ü le t-eg y ü ttes  jö jjö n  
lé tre . M ásik  m ódszer le h e t a  kö rnyező  la k ó h á ­
zak  beép ítési m ag asság án ak  és b eép ítési m ó d já ­
n a k  m eg h a tá ro z ásá v a l a  szükséges v á ro sk ép i h a ­
tá s t  e lé rn i. A hangsú lyozás é rd ek éb en  k ív á n a ­
tos le h e t a k ö z in tézm én y ek  k ö rn y eze téb en  zöld­
te rü le te k  lé tes íté se  a k á r  ezek k ere tezése , a k á r  
az esetleges v á ro sk ép i d isszonanciák  e ltü n te té se  
é rdek éb en . B á rm e ly ik  m ó d szert v á lasszuk  is, az 
egység va lam e ly  lé te s ítm én y én ek  v ag y  lé te s ít­
m én y c so p o rtjá n a k  a k ö zép ü le tek  m ellé  re n d e lé ­
sé re  k e rü l sor, te h á t  a sze rk eze t k ia la k ítá sá t 
ille tően  k ö tö ttség  á ll elő.
A  m ag asab b  fokú  k öz in tézm ények  já rm ü v e i 
és gyalogosan  való  m egközelítése , a m egfelelő  
nag y ság ú  p a rk o ló te rü le te k  lé tesíté se  e rő te lje sen  
b e fo ly áso lh a tja  az egység közlekedési ren d sze­
ré n e k  k ia la k ítá sá t, az egyéb é p ü le tek  és lé te s ít­
m én y ek  m egköze líté sé re  szolgáló u ta k  vezetését, 
a p a rk o ló te rü le te k  e lhe lyezkedésé t stb .
A  te r v e z é s  és a m e g v a ló s í tá s  
ö ssze fü g g ése i
Az első fe jeze tb en  m á r  é r in te t tü k  azokat a 
k ö lcsö n h a táso k a t, am elyek  a m eglevő  városok  
la k ó te rü le ti egységei re n d sze rén ek  e lő irányzása  
és tény leges m eg v a ló sítása  k ö zö tt fen n á lln ak . 
Az a lá b b ia k b a n  az egyes egységek re  k o n k re ti­
zálva  a p ro b lém á t, n é h á n y  to v áb b i o lyan  szem ­
p o n to t e m lítü n k  m eg, am elyek  figye lem bevé tele  
a te rv ezés so rán  előseg íti a m egvaló sítás  z a v a r­
ta la n sá g á t.
A te rv ezésre  m in d e n e k e lő tt a m egvaló sítás 
időbeli je llegzetességei le h e tn ek  h a tássa l. Esze­
r in t  m eg k ü lö n b ö z te tv e  az á té p íté s  le h e t fo lya­
m atos, v iszony lag  egy id e jű  és ü te m e k re  b o n to tt.
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F o lyam atos á tép íté s  jellem ző azo k b an  az 
egységekben, am elyek  á té p íté se  az egész város 
re k o n s tru k c ió já b a n  csak n agyobb  tá v la tb a n  
m egvalósítandó  fe la d a to t képez, de b izonyos, 
elő re  m eg  nem  h a tá ro z h a tó  időszakokban  je ­
len tkező  e lsz igete lt je llegű  ép ítési tev ék en y ség ­
gel az egység te rü le té n  szám oln i leh e t. U gyan így  
fo lyam atos az á tép íté s  —  leg a láb b is  té m á n k  
szem pon tjábó l — azokban  az egységekben  is, 
am ely ek b en  a te rv ezési időszakon, 15—20 éven 
b e lü l nem  le h e t a k k o ra  lak ásm en n y iség  fe lép í­
té sé re  szám ítan i, am en n y i a te lje s  á té p íté s  m eg­
való sításához  szükséges lenne. V iszonylag  egy­
id e jű n ek  te k in th e tjü k  az á té p íté s t ak k o r, h a  az 
egész egységen b e lü l a te rv e z e tt  á llap o t egy n ép - 
gazdaság i te rv id ő szak o n  — kb . ö t éven  — 
belü l m egvalósu l. Ü te m e k re  b o n to tt  lesz a m eg­
valósítás, h a  az á té p íté s  u g y an  több  n ép g azd a ­
sági te rv id ő sz a k ra  k ite r je d , de te lje s  egészében 
v agy  leg a láb b  lén y eg é t te k in tv e  m egvaló su l a  
te rvezési időszakon  belü l. Ily en  ese tb en  az á t­
ép ítési m u n k á t időben  és te rü le tile g  e lh a tá ro lt 
ü te m e k re  helyes fe lb o n tan i, és a m egvaló sítás  
so rre n d jé t m eg  k e ll h a tá ro zn i.
A m egvalósítás fo ly am ato sság án ak , v iszony­
lagos eg y ide jű ségének  v ag y  ü te m e k re  b o n tá sá ­
n ak  a te rvezés k iin d u lá sá ra  és m ó d szere ire  g y a­
k o ro lt h a tá s á t  a k ö v e tk ező k ép p en  le h e t k ö rv o ­
na lazn i :
A f o ly a m a to s  á t é p í t é s t  úg y  he lyes te k in ­
ten i, m in t egy később i id ő p o n tb an  bekövetkező  
á tfogó  je lleg ű  á té p íté s  e lőkészítését. E n n ek  a 
későbbi, a k k o r  m á r  v iszony lag  eg y id e jű  v agy  
ü tem ezh e tő  á té p íté sn e k  a  gazdaság i leh e tő ség e it 
a fo lyam atos á tép íté s  időszaka  a la t t  nem  szabad  
csökken ten i. K é t fe lté te lt  ke ll en n ek  é rd e k é ­
ben  te lje s íte n i: az ú ja b b , e lszó rt ép ítk ezések et 
az egység te rü le té n  b e lü l csak  a  te rv e k b e n  m eg­
h a tá ro z o tt he lyen  és m ódon  szabad  engedé­
lyezni, to v á b b á  az ép ítkezésekkel egy ide jű leg  
b o n tá so k a t is k e ll v é g re h a jta n i.
Az első fe lté te l a k k o r te lje s íth e tő , h a  az 
egység te rü le té re  a  k ia la k ítá s t m eg h a tá ro zó  te r ­
vek  á lln ak  rendelkezésre . A  te rvezési m u n k á k a t 
te h á t  azok ra  az egységekre  is el kell végezni, 
am elyek  á tép íté se  p illa n a tn y ila g  nem  a k tu á lis  
fe lad a t. Ebből következ ik , hogy  a  m eglevő  v á ­
rosok  re k o n s tru k c ió já n a k  eredm ényessége  k ite r ­
je d t te rv e llá to ttsá g o t k ö v e te l m eg, az á tép íté sb e  
nagyobb  tá v la tb a n  b evonandó  te rü le te k re  vo­
na tkozó lag  is.
A m ásod ik  fe lté te l —  fü g g e tle n ü l a k ö lt­
ség h a táso k tó l — a k k o r te lje s íth e tő  egy á lta lán , 
ha  a te rvezés so rán  m eg h a tá ro zzu k  azo k ra  az 
e lsz igete lt ép ítési lehe tő ségek re , am elyek  a fo ­
lyam atos á tép íté s  id ő szakában  v á rh a tó a n  v i­
szonylag röv id  időn  b e lü l m egvaló su lnak , e g y ú t­
ta l az ép ítéshez kapcsolódó bon táso k  m é rté k é t
és h e ly é t is. Ezt a k ö v e te lm én y t célszerű  v o n a t­
k o z ta tn i a z  egység te rü le té n  be lü li fo g h íja k ra  is, 
m é r t ezek kü lönösen  csáb ítan ak  az ép ítkezésre, 
u g y a n a k k o r azonban  éppen  ezek b eép íte tlen  
vo lta  — ső t tovább i ilyen  fo g h íjak  lé treh o zása  
e lav u lt ép ü le tek  b o n tásáv a l, az „e lő szaná lás” — 
képezi a később i nagyobb  a rá n y ú  á tép ítés i m u n ­
k ák  re a litá sá n a k  a la p já t.
A zt a té n y t, hogy  az á tép íté s  m ég k isebb  
te rü le tre  k ite r je d ő e n  sem lesz egy ide jű , a b e ­
ép ítési je lleg  és beép ítési m ód  m e g á llap ítá sa ­
k o r k ív án a to s  figye lem be venn i. íg y  p é ld áu l az 
e la v u lt la k ó te rü le te k n e k  azon a  részén, ahol az 
eg y id e jű  m eg v a ló sításra  nem  le h e t szám ítan i, 
k e rü ln i k e ll a te rv b e n  o lyan  ép ü le teg y ü tte sek  
e lő irán y zásá t, am elyek  v áro sk ép i h a tá su k a t 
e lső so rban  azonos ép ü le tek  ism étlésével k ív á n ­
já k  e lé rn i, m e r t az é p ü le ttíp u so k  időközi v á lto ­
zásai m ia tt  a kü lönböző  időben  m egvalósuló , 
va lósz ínű leg  egym ástó l e lté rő  je llegű  egyedek  
egym ás m ellé  so ro lása  nem hogy  egységet nem  
eredm ényez, h an em  váro sk ép ileg  k im o n d o ttan  
zavaró  h a tá sú  leh e t. U gyancsak  nem  k ív án a to s  
o lyan, k ü lö n fé le  k ö z in tézm én y ek e t ta rta lm a z ó  
k ö zép ü le t-k o m p lex u m o k  e lő irányzása  sem, am e­
ly ek n ek  m in t egységes töm egű  ép ü le tek n ek  k e l­
lene  m e g je len n iü k  a v á rosképben .
Az e lsz igete lt, időben  elváló  lak ásép ítési te ­
vékenység  re n d sz e rin t a te rvezés id ő pon tjához  
k é p e st la k á s tö b b le te t eredm ényez. A lakosság ­
szám  n övekedése  ped ig  egy re  ro n th a tja  a z .e llá ­
tás  leg többszö r am úgysem  k ie lég ítő  sz ínvonalá t. 
E zé rt fe l ke ll m érn i, hogy  a m eglevő  közin téz­
m ények , p a rk o k , u ta k , p a rk o ló k , közm űvek  stb . 
m edd ig  te rh e lh e tő k  m ég  ané lkü l, hogy  a  szol­
g á lta tá so k  a je len leg i (a te rvezés id ő p o n tjáb an  
fennálló ) sz ínvonal a lá  sü llyednének . M ivel á l­
ta lá b a n  az e m líte tt lé te s ítm én y ek  esetleges ta r ­
ta lé k a i nem  azonos sz in ten  m e rü ln e k  ki, m eg­
h a tá ro zan d ó , m e ly ik ü k e t m ilyen  m é rté k b e n  kell 
bőv íten i, esetleg  á té p íte n i v agy  k o rsze rű síten i 
egy egységes, e lfo g ad h a tó  sz in t e lérése  é rd ek é ­
ben. Ez a sz in t n y ilv án v a ló an  nem  igazodha t a 
je len leg  m ax im ális  k a p ac itá sú  szo lgálta tásokhoz, 
h an em  in k á b b  a to v áb b  m á r  e g y á lta lán  nem  
vagy  a lig  te rh e lh e tő k h ö z  lesz közel, a ttó l fü g ­
gően, m ilyen  an y ag i á ld o za to k k a l le h e t a leg ­
e lm a ra d o tta b b  szo lgá lta tások  k a p a c itá sá t n ö ­
velni. (Ilyen m ódon te rm észe tesen  lesznek  az 
egységes sz in tn é l nagyobb  k ap ac itá sú  szo lgá lta ­
táso k  is, de ez a fö lösleg  nem  hasznosítha tó .) 
I t t  tu la jd o n k é p p e n  a m o stan áb an  g y a k ra n  em ­
le g e te tt „k ü szö b -szám ítás” egyszerű  fo rm á já ró l 
v an  szó, nem  összvárosi v iszony la tban , h an em  
egy jövőbeli la k ó te rü le ti egység k e re te i közé 
zárva , k isszám ú alko tóe lem re  és v a riác ió ra  vo­
n a tk o z ta tv a .
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(A  szo lg á lta táso k n ak  ezt az e m líte tt sz in tjé t, 
ille tv e  az ennek  e lé réséhez szükséges in té z k e ­
déseket, to v áb b á  ezzel összefüggésben  a m ég 
m eg ép íth e tő  lak ásm en n y iség e t a  te rvezés so rán  
v iszonylag  kevés Összefüggés á tte k in té sé v e l és 
egyszerű  szám ításokka l m eg  le h e t h a tá ro zn i. E b­
ből k iin d u lv a  a te rv n e k  u ta s í tá s t  k e ll t a r ta l ­
m azn ia  a r ra  vonatkozóan , m i legyen  a m ég m eg­
ép íth e tő  lak ásm en n y iség  m egva ló sítása , azaz a 
m e g á llap íto tt és a lé tre h o z o tt egységes szolgál­
ta tá s i sz in t k a p a c itá sá n ak  k im erü lé se  u tá n . 
T öbbféle lehe tőség  k ö zö tt is le h e t v á lasz tan i. 
E lvileg  elképzelhető , hogy  e ttő l az id ő p o n ttó l 
kezdve a fo lyam atos á té p íté s t v iszony lag  egy­
id e jű  vagy  ü te m e z e tt á té p íté sn e k  ke ll fe lv á lta ­
n ia. E k k o r te rm észe tesen  te lje sen  ú j a la p ra  h e ­
lyeződik  m in d  a lak ásép ítés , m in d  a szo lgá lta ­
tások  szervezése. C élravezető  le h e t az is, h a  a 
lak ásép ítési tev ék en y ség  to v á b b fo ly ta tá sa  e lő tt 
a szo lgá lta tási re n d sze r k iegész ítésé re  h o zu n k  
in tézkedéseket, vagy is egy ú j, m ag asab b  egysé­
ges sz in te t á lla p ítu n k  m eg  egyes szo lg á lta táso k  
k a p a c itá sá n ak  növelése  á lta l. E nnek  kü lönböző  
m ód ja i leh e tn ek . F e lé p ü lh e tn e k  az egységen  be­
lü l to v áb b i ú j közcélú  in tézm én y ek  és lé te s ít­
m ények , vagy  fe lsz a b a d u lh a tn a k  közcélú  te rü le ­
tek . M ego ldha tja  a  p ro b lé m á t az egység te rü ­
le té rő l k ite le p íte n d ő n e k  ja v a so lt idegen  lé te s ít­
m ények  (ipari üzem ek, az egység sz in tjé tő l el­
té rő  k ö zépü le tek  stb .) tény leges k ite le p íté se  és 
ép ü le te inek , v a la m in t te rü le té n e k  az egység 
szo lgá lta tása i szám ára  való  ig én y b ev é te le  ide ig ­
lenes vagy  végleges fo rm áb an . Az ip a ri üzem ek  
k ite lep ítése  egyben  esetleg  je len tő s  k ö zm ű k a­
p ac itá s t is fe lszab ad íth a t. T ovább i m ego ldás le ­
h e t az egység k ö rn y eze téb en  levő  szabad  szol­
g á lta tá s i k ap ac itá so k  le fo g la lása  v agy  az o tt 
épülő, de m ég ke llően  k i nem  h a sz n á lt lé te s ít­
m ények  részleges ig énybevéte le . Ez u tó b b i m eg­
oldás te rm észe tesen  csak a k k o r  jö h e t szóba, h a  
a szóban forgó  egység k ö rn y eze téb en  b e é p íte t­
len  te rü le te n  ú j egységet ép ítenek , v agy  á té p í­
tendő  la k ó te rü le te k  gyökeres re k o n s tru k c ió ja  
folyik. Á lta láb an  ilyen  ese tben  az eg y ü ttm ű k ö ­
dés az egységek k ö zö tt to v á b b ra  is fe n n m a ra d .
M indez é rte lem szerű en  v o n a tk o z ta th a tó  a 
közm űellá tás kü lönböző  f a j tá ir a  is. A k ap ac i­
tás  k im erü lése  u tá n  ú ja b b  veze tékszakaszok  fe k ­
te té se  a  tovább i fo ly am ato s ép ítkezés m egvaló ­
s ítá sá t teh e ti lehetővé. I ly e n k o r te rm észe tesen  
a közm űhálóza tok  o lyan  v o n a lv eze tésére  kell 
tö rek ed n i, am ely  a jövőbeli, te rv e z e tt  nyom vo­
n a la k k a l egybeesik, a  m é re tezés t ped ig  sz in tén  
a  te rv e z e tt beép ítési je lleg  és lak sű rű sé g  a la p u l­
véte léve l helyes elvégezni, m ég  a k k o r  is, h a  a 
te lje s  k ihasználás  hosszabb  ideig  n em  leh e tsé ­
ges. A k ö zm űhálóza t k a p a c itá sá n ak  ez a növe­
lése á lta lá b a n  nem  v á lasz th a tó  el a k ö rn y eze t­
től, h iszen  a h á ló za ti összefüggések  n em  z á rh a ­
tó k  az e g y ség h a tá ro k  közé. Sőt, ezen tú lm en ő en  
figyelem be veendő  az egész v á ro s k ö zm ű -a lap - 
lé te s ítm é n y e in e k  te lje s ítő k ép esség e  is, m e r t  az 
egységen  b e lü l a  k ap ac itásn ö v e lés  csak  add ig  
lehe tséges, am ed d ig  az a la p lé te s ítm é n y ek  to ­
v áb b i te rh e lé se  m egengedhető .
N em  m in d ig  v á la sz th a tó  el egym ástó l a v i ­
s zo n y la g  e g y id e jű  és a z  ü te m e k r e  b o n to t t  á t ­
é p í té s  fogalm a, h an em  a ttó l függően  beszélhe­
tü n k  egy ik rő l v ag y  m ásik ró l, hogy  m e k k o ra  te ­
rü le tre , ille tv e  m ily en  eg y ség fo k o za tra  v o n a t­
k o z ta tju k . Egy lakó n eg y ed  n ag y ság ú  te rü le t  á t ­
ép ítése  re n d sz e rin t az egyes la k ó k ö rze tek  á té p í­
tésén  k e re sz tü l va ló su l m eg, így  a  lakó n eg y ed en  
b e lü l az egyes lak ó k ö rz e te k  egy-egy  m egvaló ­
s ítá s i ü te m e t képeznek , fü g g e tle n ü l a ttó l, hogy  
azokon  b e lü l az á té p íté s  v iszony lag  egy ide jű  
vagy  ü te m e z e tt lesz-e. A lak ó n eg y ed  á tép íté se  
te h á t  fe lté tle n ü l ü te m e k re  b o n to tt, a te rü le ti  
ü te m e k e t a la k ó k ö rze tek  képezik . Egy la k ó k ö r­
zet á té p íté se  le h e t v iszony lag  egy ide jű , de fe l­
o sz th a tó  több , időben  és te rü le tile g  egym ástó l 
elváló  ü te m re  is. H a ezek az ü te m e k  önálló  
egység (lakókom plexum ) fo rm á já t  veszik  fel, 
azokon  b e lü l ism é t le h e t a m eg v a ló sítás  egy­
id e jű  v agy  ü tem eze tt, ső t fo ly am ato s is.
M ivel az egységek  á té p íté sé n e k  k ö rü lm é ­
n y e it lén y eg éb en  a la k ásép íté s  ü tem ezése  h a tá ­
rozza m eg, h iszen  a  la k ó é p ü le te k  képezik  az 
egységek  lé te s ítm é n y e in e k  dön tő  tö b b ség é t és 
a tö b b i lé te s ítm é n y  ép ítése  is jó ré sz t a  lak ásép í­
tés időbeli m eg v a ló su lá sán ak  függvénye , a p ro b ­
lé m á t helyes a la k ó k ö rz e te k re  v o n a tk o z ta tn i.
H a egy  la k ó k ö rze t á té p íté se  te rü le tile g  és 
időben  elváló  ü te m e k re  oszlik, a k k o r a  te rvezés 
eszközeivel n em csak  az t ke ll e lőseg íten i, hogy 
az egyes ü te m e k  m egfele lően  h e ly ezk ed jen ek  el 
m in d  az egység szerkezetében , m in d  a m egvaló ­
sítá s  so rren d jéb en , és ö n m ag u k b an  m eg v a ló sít­
h a tó k  legyenek , h an em  az t is, hogy  m egvalósí­
tá su k  fokozato san  h o z z á já ru ljo n  az egység lé t­
re jö ttéh ez . Ez a  k ö v e te lm én y  az t je len ti, hogy  az 
egyes ü te m e k  n a g y ság án ak  és h e ly én ek  m eg ­
á lla p ítá sa k o r  é rv én y esíten d ő  gazdaság i, la k á s­
gazdálkodási, ép ítéstechno lóg ia i és v á roskép i 
szem pon tok  m e lle tt az egyszerre  fe lépü lő  lak ó ­
ép ü le tek , v a la m in t kapcso lódó  és já ru lé k o s  lé­
te s ítm én y ek  a rá n y a  és ö sszeté te le  is a laposan  
m egfon to landó . C sak így  é rh e tő  el, hogy  az á t­
ép ítés a la t t  n e  rom o ljék , h an em  ja v u ljo n  az 
egész, fokozato san  k ibon takozó  egységre  v o n a t­
kozólag a szo lg á lta tási sz ínvonal.
Az ú j ép ítkezés te h á t  sem  elhe lyezkedésé­
ben, sem  n ag y ság áb an , sem  ped ig  ta r ta lm á b a n  
nem  fü g g e tlen íth e tő  a m eglevő  és esetleg  csak 
ide ig lenesen  m eg m arad ó  lak ásá llo m án y , v a la ­
m in t közcélú in tézm én y ek  és lé te s ítm én y ek  á lla -
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po tá tó l, e lhelyezkedésétő l. K ü lönösen  v o n a t­
kozik  ez az első ü tem re . A to v áb b i ü tem ek  k e ­
vésbé k ényesek  az e m líte tt összefüggésekre, 
m e r t  m á r ren d e lk ezésre  á ll egy o lyan  k o rsze rű  
ép ü le t-  és lé tesítm én y á ilo m án y , am ely re  a to ­
vább i á té p íté s t a lapozn i lehet.
Az á tép ítés  az első ü tem b en  a k k o r le n n e  a 
legegyszerűbb , h a  az m inél k isebb  te rü le tre  te r ­
je d n e  ki, m ivel így  egyszerre  k isebb  lak ásm en y - 
ny iség  bon tódna , ebből k ifo lyó lag  k isebb  lé t­
szám ú lakosság  á tte le p íté sé rő l ke llene  gondos­
kodni. U g y an ak k o r azonban  az ú jo n n a n  ép íth e tő  
lak áso k b a  le te lep íten d ő  lak o sság tö b b le t köz in ­
tézm én y -e llá tá sá ró l is gondoskodn i kell, v ag y  a 
m eglevők  b ő v ítésével vagy  ú ja k  ép ítésével. A 
bőv ítés és az ú ja b b  k ö zin tézm ények  lé treh o zása  
v iszont a k k o r gazdaságos, h a  az e llá tan d ó  la ­
kosság  lé tszám a a la p já n  m é re te z e tt köz in téz­
m ények  m inél nagyobb , vagy  leg a láb b is  a m eg­
felelő  m űködéshez  m e g k ív á n t k ap a c itá sú a k , 
íg y  — o lyan  r i tk a  e se tek tő l e ltek in tv e , am ik o r 
a m eglevő k öz in tézm ények  k a p a c itá sa  ném ileg  
m e g h a lad ja  az o tt  élő lakosság  ig én y e it — az 
előnyös, h a  a lak ó k ö rze ten  b e lü li első ü tem  
lega lább  la k ó k o m p lex u m  nagyságú , m e r t  ezen
az egységen b e lü l az összehangolás m e g tö rté n ­
he t. íg y  a lak ó k o m p lex u m o k ra  osztás in d o ­
k o lt le h e t a  m egvaló sítás előseg ítése v égett, m ég 
a k k o r is, h a  eg y éb k én t ezt m ás ok nem  te n n é  
szükségessé. A  m eg v a ló s ítá sn ak  ezt a  m ó d já t 
m á r  a la k ó k ö rze t szerk eze tén ek  m e g á lla p ítá sa ­
k o r célszerű  figye lem be venn i, k ivéve, h a  a  la ­
k ó k o m p lex u m o k ra  osztás vég legesen  nem  m a ­
ra d  m eg, h an em  a la k ó k ö rze t to v áb b i közin téz­
m én y e in ek  fe lép ítésével a  k o rá b b i lak ó k o m p ­
lex u m o k  v iszonylagos önállósága m egszűn ik .
H a a lak ó k ö rze t ü tem ezési egységei egyben 
lek ó k o m p lex u m o k a t is képeznek , a k k o r azok­
n a k  a közcélú in tézm én y ek n ek  és lé te s ítm é ­
n y e k n ek  a  m egvaló sítása , am elyek  a  lak ó k o m p - 
lex u m i sz in tn é l m ag asab b  sz in te t je le n te n e k  
(azaz az egész la k ó k ö rze t k iszo lgá lásá ra  h iv a to t­
tak ), k ü lö n  ü tem ezési p ro b lé m á t v e tn e k  fel. El 
ke ll d ö n ten i, hogy  a m eglevő  ilyen  közcélú  in ­
tézm én y ek  és lé te s ítm én y ek  közü l m e ly ik e t 
m en n y i ideig  tax'tsák m eg, vagy  á tép íté sé re , bő ­
v ítésé re , ú j ja l  való  fe lcseré lésére , v a la m in t a 
h ián y o k  p ó tlása  v é g e tt ú j lé te s ítm én y ek  lé tre ­
hozásá ra  m ik o r k e rü l sor.
Az ú jpesti k erü le ti központhoz csatlakozó négy lakókörzet te rv én ek  sém ája. (Tervező: D eák Sándor, 
F ark as Vilmos, K athy  Im re, Mező Lajos, P ongrácz Pál, 1960.) Az á tép ítés e lsősorban a m eglevő e l­
av u lt lakásá llom ány  kicserélésével, lényeges szerkezeti á ta lak ítá s  né lkü l valósítha tó  meg. A je len leg i 
szerkezethez való tú lzo tt a lkalm azkodás m ia tt a főú tvonalak  á lta l h a tá ro lt lakókörzetek  igen nagy la - 
kosságszám úak; további bontás célszerű  le tt  volna. A különben  helyes közin tézm ény-koncentrác ió  a 
m egvalósítás ü tem ezésében  p ro b lém ák at okozhat
I lak ótöm b ök  és lak óh ázcsop ortok , 2 a lap fok ú  k ö z in tézm én y ek , 3 lak ók örzeti zö ld terü let, 4 k erü leti közpon ti 
k ö z in tézm én y , 5 k erü le ti je len tő ség ű  zö ld terü let, 6 m e g lev ő  a lap fok ú  k ö zin tézm én y , 7 ipari üzem
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A lak ó k o m p lex u m o k o n  k ív ü li k ö z in tézm é­
n yek  lé tesíté se  leh e t a lak ó k o m p lex u m o k  ép ítésé­
tő l időben  független , de le h e t azokkal időben  
összehangolt is. A k ív án a to s  m egoldás e lsősor­
b an  a  szo lgá lta tások  je len leg i sz in tjé tő l (a m eg­
levő közcélú  in tézm én y ek  és lé te s ítm én y ek  á lla ­
gátó l, k ap ac itá sá tó l, az á té p íté s  m egkezdésének  
id ő p o n tjá b a n  fen n á lló  h iányosságok tó l) függ , 
de em elle tt figye lem be ke ll v en n i a  la k ásép íté s  
és a lak ásb o n tá s  ü tem é t, m enny iségé t, a közcélú  
in tézm ények , lé te s ítm én y ek  je len leg i és te rv e ­
z e tt e lhe lyezkedésé t is. Az összefüggéseket úgy  
le h e t k ö rv o n a lazn i, hogy  h a  az e llá tá s  te ré n  n a ­
gyobb h iányosságok  v a n n ak , az egész la k ó k ö r­
zet szo lg á lta tási ren d sz e ré n ek  lé treh o zása  m eg­
előzheti a lak ásép íté s i tev ék en y ség  befe jezésé t 
a k á r  v a lam en n y i közcélú  in tézm én y  és lé te s ít­
m én y  v o n a tk o zásáb an , a k á r  a je len leg i he ly ze t 
m érlege lése  a la p já n  csak a  le g e lm a ra d o ttab b  
szo lgá lta tások  sz in tjén ek  m e g ja v ítá sa  é rdek éb en . 
A szo lgá lta tási p ro b lém ák  m ego ldása  te h á t  része 
a  la k ó k ö rz e t első á té p íté s i ü tem én ek , fü g g e tle ­
n ü l a ttó l, hogy  a k ö z in tézm én y ek  célszerű  e lh e ­
lyezésére  a lak ásép íté s  első ü te m é n e k  (az időben  
e lső k én t m egvalósu ló  la k ó k o m p lex u m n ak ) te r ü ­
le tén  b e lü l vagy  azon k ív ü l k ín á lk o z ik -e  le h e tő ­
ség. Az ilyen  m ego ldás m ag áv a l h o z h a tja  az 
ú jo n n a n  lé te s íte tt k ö z in tézm én y ek  k a p a c itá sá n ak  
időleges k ih a sz n á la tla n ság á t. E nnek  e lk e rü lése  
é rd ek éb en  e se te n k é n t in d o k o lt le h e t p ro v izó riu ­
m ok a lk a lm azása  is (m ás re n d e lte té sű  in tézm é­
n y ek  ideig lenes fe lh aszn á lása , la k ó é p ü le te k  á t ­
a la k ítá sa  stb .). N em  célszerű  ide ig lenes m ego ldá­
so k a t engedélyezn i ak k o r, h a  a  la k ó k o m p le x u ­
m o k a t eg y m ást k ö v e tő en  hozzák  lé tre , vagyis 
ily en k o r szám oln i k e ll a  k ö z in tézm én y ek  idő le­
ges tú lm ére teze ttség év e l, am in ek  gazdaság i h á t ­
rá n y a it  esetleg  b ő v íth e tő  é p ü le tfa jtá k  fe lh asz ­
n á lá sáv a l le h e t csökken ten i.
F en tiek  é rte lem szerű en  v o n a tk o zn ak  a la ­
kóneg y ed ek re  is, h a  a lak ó k o m p lex u m  h e ly e tt 
lakókö rze te t, la k ó k ö rz e ti sz in tű  közin tézm én y ek  
h e ly e tt ped ig  lak ó n eg y ed i sz in tű e k e t h e ly e tte s í­
tü n k  be.
A m egvalósítás m ó d ja  h a tá ssa l le h e t a te r ­
vezésnek  az egyes lé te s ítm én y ek  m e g ta r tá sá ra  
vagy  m eg szü n te tésé re  vonatkozó  e lh a tá ro z ása ­
ira  is. Az egyes lé te s ítm én y ek  — elsőso rban  a 
lakóépü le tek , középü le tek , bizonyos m é rté k ig  a 
zö ld te rü le tek  — m egszün te tése  re n d sz e rin t m eg­
k ív á n ja  azok p ó tlá sá t is. íg y  a b o n tás  é p íté s t is 
fe lté te lez, vagyis a  m eg szü n te tés  cé lszerűen  az 
ép ítés u tá n  tö r té n h e t m eg. E bből következ ik , 
hogy  p é ld áu l nem  irán y o zh a tó  elő egy k özépü le t 
b o n tása  á rá n  ugyanazon  a he ly en  ug y an o ly an  
re n d e lte té sű  középü le t szám ára  te rü le t  fe lsza­
b ad ítása . íg y  egy-egy lé tesítm én y  m e g m a ra d á ­
sán ak  v agy  m eg m arad ása  id ő ta r ta m á n a k  e ldön­
tése  összefüggésbe k e rü l a  p ó tlá sá t szolgáló lé ­
te s ítm é n y  h e ly én ek  fe lszab ad ítás i lehetőségeivel, 
azaz a m a o tt  álló  lé te s ítm én y ek  b o n tá sá n a k  
re á lisa n  k itű z h e tő  id ő p o n tjáv a l. E zá lta l össze­
fü g g éslán co la t k e le tk ez ik  az egység azonos és 
n em  azonos ren d e lte té sű , m eglevő  és te rv e z e tt 
lé te s ítm é n y e in e k  b o n tá sa  és ép ítése  közö tt. H ogy 
ezek az összefüggések  tén y leg esen  h o gyan  a la ­
k u ln a k , az t e lső so rban  az á té p íté s  fo lyam atos, 
v iszony lag  eg y id e jű  v agy  ü te m e z e tt v o lta  dön ti 
el. A  he lyes m ego ldás é rd ek éb en  te h á t  az ü te ­
m ezést n em csak  idő b en  és te rü le tile g  ke ll e lvé­
gezni, h a n e m  az egyes lé te s ítm én y ek  v o n a tk o ­
zásáb an  is.
U gyanez m o n d h a tó  el az egység te rü le té n  
be lü li h á ló z a to k ró l is, kü lö n ö sen  az ú th á ló z a t­
ró l. Az á té p íté s  m e g v a ló s ítá sá t e lősegíti, h a  a 
m eglevő  ú th á ló z a t m inél nag y o b b  ré szé t s ike­
rü l az á té p íte n d ő  egység sze rk eze téb e  beillesz­
ten i. Ez n em csak  az á té p íté s  k ö ltség e it csök­
k en ti, h an em  az ép ítés szervezését is m egk ö n y - 
n y íti, m e r t az ép ítk ezések h ez  szükséges fe lv o n u ­
lás to v áb b i u ta k  ép ítése  n é lk ü l is m ego ldható . 
Ez a ló l az á lta lán o s  szabály  a ló l k iv é te lt képez­
n ek  az  o lyan  ese tek , a m ik o r o lyan  á tfogó  je llegű , 
eg y id e jű  á té p íté s re  n y ílik  lehetőség , hogy  a n ­
n a k  id e je  a la t t  a m in d e n n a p i é le t fo ly ta tá sá n a k  
fe lté te le it sz in te  nem  is ke ll b iz to sítan i, m e r t a 
lakosság  m a jd n e m  te lje s  k ik ö ltö z te té se  m eg­
o ldható , és így  az é p ü le tek  n ag y já b ó l egy ide jű  
b o n tá sa  fo ly tán  az á té p íté s  szervezését a m eg­
levő ad o ttság o k  eg y á lta lá n  nem  v agy  csak a lig  
k o rlá tozzák . Az ilyen  á té p íté s i fe lad a to k  lén y e ­
gében  az ú jo n n a n  f e l tá r t  la k ó te rü le te k e n  lé tre ­
jövő egységek ép ítési m u n k á la ta ih o z  h ason lóan  
b o n y o líth a tó k  le. Ez a lehe tő ség  csak m in d en  
szem pon tbó l e lav u lt, szó rv án y o san  b e é p íte tt la ­
k ó te rü le te k e n  á ll fen n , és ezek re n d sz e rin t te lje ­
sen  é r té k te le n  ú th á ló z a tá t nem  érdem es a  be­
ép ítés ú j ren d sze réb e  be illeszten i, h an em  esetleg  
éppen  en n ek  az ellenkező je, vagy is a töm bök  
be lse jén  k e re sz tü l v e z e te tt ú j ú th á ló z a ti re n d ­
szer előzetes k ia la k ítá sa  se g íth e ti elő a m eg­
v a ló sítá st. Az ú th á ló z a t k ia la k ítá sá n a k  o lyan  
k o m b in á lt m ego ldása , a m ik o r részben  a m eglevő 
u ta k  fe lh aszn á lásáv a l, részb en  ped ig  ú j u ta k  
n y itá sá v a l a lak u l k i az új ú th á ló z a ti rendszer, 
csak  azokban  az ese tekben  le h e t célszerű , am i­
k o r a m eglevő  töm b ö k  n ag y  k ité r je d é sű e k  és 
egy-egy  ú jo n n a n  n y ito tt  ú t  k ö rn y eze téb en  a  te r ­
v eze tt b eép ítés eg yetlen  ü te m b e n  m egvalósu l. 
I ly en k o r u g y an is  nem  fen y eg e t az a veszély, 
hogy  az ú jo n n a n  n y ito tt  u ta k  m e n té n  lé tre jö v ő  
ú j beép ítés szom szédságában  a rég i u ta k  m en ­
té n  álló  e la v u lt lak ó ép ü le tek  hosszabb ideig  
fe n n m a ra d n ak .
Az egyes la k ó te rü le ti egységek á tép ítésén ek  
m egvalósítása  u tá n  á lta lá b a n  azokon be lü l nem
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m in d en  é p ü le t lesz eg y fo rm án  ko rsze rű . Az 
ú jo n n a n  lé te s íte tt  é p ü le tek  és lé te s ítm én y ek  
m e lle tt a m e g ta r to tt  idősebb, kevésbé  k o r­
szerű  ép ü le tek  és lé te s ítm én y ek  á llnak . 
Ezek az egység m egva lósítása  u tá n  b izo­
nyos idő m ú lv a  a v u lttá  v á ln ak , á llag u k n á l, k o r­
sze rű tlen ség ü k n é l fogva ak ad á ly o zn i fo g ják  az 
egység ren d e lte té se in e k  b e tö ltésé t. A m ik o r az 
ebből előálló p ro b lém ák  összegeződni kezdenek , 
az egységre  vonatkozó lag  ú ja b b  á té p íté s i te rv  
készítése  fog szükségessé váln i. E bben  az á t ­
ép ítési te rv b e n  a  je len leg i á tép íté s  so rán  fe n n ­
ta r to t t  ép ü le tek  és lé te s ítm én y ek  egy része  m á r 
b o n tan d ó n ak  m inősü l. Ez a később i á tép íté s i 
te rv  k iin d u lá sá t és leh e tő ség e it te k in tv e  a je ­
len leg i fe la d a ttó l lényegesen  k ü lönbözn i fog, 
m ivel az egység k e re te i a m ost m egvalósu ló  á t­
ép ítés so rán  k ia la k u lta k , és így  a cél n em  az 
egység lé treh o zása , m ég  csak nem  is a  sze rk e­
zeti á ta la k ítá s , h an em  csupán  k o rsz e rű tle n  lé ­
tesítm én y ek  k icseré lése  lesz. A  m o stan i te rv e ­
zési m u n k a  és az en n ek  a la p já n  bekövetkező  
m egvalósítás a k k o r te lje s  é rté k ű , h a  előseg íti 
en n ek  a későbbi, a m o s ta n itó l je lleg éb en  k ü lö n ­
böző á té p íté s i fe la d a tn a k  a m ego ldásá t.
Ilyen  m ódon a te rvezés so rá n  á llan d ó an  
szem  e lő tt ke ll ta r ta n i  a  te rv e z e tt  á llap o t u tá n i 
fe la d a to k a t is. E m elle tt azonban  nem  szabad  a 
m ost lé tre h o z o tt egységekben  ideig lenes h e ly ­
ze te t te re m te n i, azaz egyes, az egység szerkeze­
té n e k  k ia la k ítá sa  szem p o n tjáb ó l je len tő s  p ro b lé ­
m ák  m eg o ld ásá t táv o lab b i, a te rvezési idősza­
kon tú li tá v la tra  e lha lasz tan i.
Egészben vagy részben jellegzetesen 
beépítetlen területen létrejövő egységek
B eép íte tlen  te rü le te n  lé tre  jö v ő n ek  te k in th e t­
jü k  azo k a t a la k ó te rü le ti egységeket, am elyek  
a városon  be lü l je len leg  m ás fe lh aszn á lású  (nem  
la k ó te rü le ti re n d e lte té sű , de  la k ó te rü le tté  á t­
m inősülő) v agy  ped ig  a je len leg i la k ó te rü le th e z  
k ív ü lrő l csatlakozó  be nem  é p íte tt  te rü le te n  jö n ­
nek  lé tre , o lyan  k ö rü lm én y ek  közö tt, hogy  a 
szóban forgó  te rü le te n  je len leg  vagy  eg y á lta lán  
n incsen  sem m iféle  lé te s ítm én y , vagy  a m eg­
levő lé te s ítm én y ek  a  k ia la k ítá s ra  lényeges h a ­
tá ssa l n incsenek . (U tóbbin  azt é r tjü k , 'hogy  az 
o tt levő lé te s ítm én y ek  a  te rv e z e tt  m ego ldásba 
m inden  to v áb b i n é lk ü l beillesz the tők , v agy  pe­
dig m eg szü n te tésü k  re á lisa n  e lő irányozható .) 
B ár a fe n ti k ö rü lírá sb a  bele illene, de e lte k in ­
tü n k  az o lyan  esetek  tá rg y a lá sá tó l, am ik o r az 
ú jo n n an  lé treh o zan d ó  egység a la k ó te rü le ttő l te l­
jesen  elszakad . Ily en k o r u gyan is  a v á ro s te s ttő l 
való e lszakadás m é rté k é t és m ó d já t te k in tv e  
sokféle variác ió  képzelhe tő  el, a ttó l kezdődően,
hogy  az e lszakadás sem m iféle  speciális tervezési 
p ro b lé m á t n em  v e t fel, egészen a  sz in te  te lje s  
önállóságig . Az ilyen  egységekre  vonatkozó lag  
a v á ro s te s tte l való  összefüggés m é rté k é tő l fü g ­
gően vagy  é rte lem szerű en  a lk a lm azh a tó k  i t t  kö­
vetkező  m eg á llap ítá sa in k , v agy  ped ig  a  szóban 
forgó  v árosrész  m á r  nem  a n n y ira  a  la k ó te rü le ti 
egységekre , m in t in k á b b  az önálló  v á ro si o rga­
n izm u sra  vonatkozó  te rvezési elvek  a la p já n  ho ­
zandó  lé tre .
Je le n  fe jeze t k e re té b e n  tá rg y a lju k  to v áb b á  
azok n ak  a la k ó te rü le ti  egységeknek  a tervezési 
és a m egvaló sítási k é rd ése it, am elyeknek  egysé­
ges sze rv eze tk én t való k ia la k ítá sa  részben  je ­
len leg  b e é p íte tle n  vagy  n em  la k ó te rü le ti re n d e l­
te té sű  te rü le te k  beép ítésével, részben  pedig  m ost 
is la k ó te rü le ti cé lt szolgáló te rü le te k  bekapcso­
lásával, e se te n k é n t á tép íté sév e l o ldható  m eg.
A  b e é p í té sb e  ú jo n n a n  b e v o n t  te rü le te n  
lé te sü lő  la k ó te rü le t i  e g y s é g e k
A zok a la k ó te rü le ti egységek, am elyek  be­
ép ítésbe  ú jo n n a n  b e v o n t te rü le te n  lé tesü ln ek , 
m e g v a ló s ítá su k a t á lta lá b a n  a n n a k  köszönhetik , 
hogy  leh e tő v é  v á lik  r a j tu k  a váro sfe jlő d és fo ly ­
tá n  szükséges lak ásm en n y iség  b o n tás  n é lk ü li 
e lhelyezése. E m elle tt az ilyen  egységek  lé tre ­
jö tte  je len tő s  m é rté k b e n  e lő seg íthe ti a v á ro s- 
szerkezet célszerű  to v á b b fe jle sz tésé t és ezen b e­
lü l is e lsősorban  a  la k ó te rü le ti  egységek re n d ­
szerének  lé treh o zásá t. E zért h e ly ü k  k iv á la sz tá ­
sak o r a te rü le t é p íté sre  a lk a lm asság a  m e lle tt a 
szerkezeti fe jle sz tésb en  b e tö lten d ő  sze rep ü k e t is 
figye lem be ke ll venn i. (Az e rre  vonatkozó  szem ­
p o n to k  az első fe jeze t a n y a g á b a n  ta lá lh a tó k .)
N agyobb  v áro so k b an  g y ak o ri az a fo rm á ­
ju k , am ik o r o lyan  te rü le tre  épü ln ek , am elynek  
re n d e lte té se  a te rvezés id ő p o n tjá b a n  tö b b é -k e - 
vésbé m e g h a tá ro z a tla n , és am e ly e t a vá ros la ­
k ó te rü le té n e k  te rje szk ed ése  lényegesen  tú lh a ­
lad t, így  m in t a la k ó te rü le tb e  ékelődő fo ltn ak  
a h asznosítása  m in d en k ép p en  fe la d a ttá  válik . 
P é ld a  e rre  a tö b b n y ire  lakó n eg y ed  nagyságú  
b u d ap esti „ la k ó te le p ie k  többsége, a deb recen i 
L ib á k é rt he lyén  é p ü lt lak ó k ö rze tek  stb . R itk á b ­
b an  ta lá lk o zu n k  ezzel a fo rm áv a l k isebb  v á ro ­
sokban , o tt  in k á b b  az á lta lános, hogy  az ú jo n ­
n a n  é p íte tt  la k ó te rü le ti egységek a m á r  b eép ü lt 
la k ó te rü le th e z  csa tlak o zn ak ; az ilyen  je llegű  
váro sfe jle sz tés i fe lad a to k  kü lönösen  az e lm ú lt 
években  igen g y ak o riak  vo ltak .
A b eép íte tlen  te rü le tre  te rv e z e tt la k ó te rü le ti 
egységek fő jellegzetessége — m in t em líte ttü k  — 
hogy  te rv ezésü k  so rán  a  közvetlen  k ö rn y eze t h a ­
tá sa ib ó l szárm azó  k öve tkezm ények  é rtéke lése  
kü lönös fon to sság o t kap .
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íg y  m in d e n e k e lő tt m e g h a tá ro z h a tja  a  k ö r­
n yeze t az egység k i te r je d é s é t .  Ez k ü lönösen  
a k k o r áll fenn , h ä  az egység a  la k ó te rü le tb e  
ékelődő, je len leg  m ás fe lh aszn á lású  te rü le tre  ke ­
rü l, v ag y  h a  a  lá k ó te rü le t k ite r je sz té sé n ek  v a la ­
m ilyen  te rm é sze ti-fö ld ra jz i tényező  ú t já t  á llja . A 
te rü le ti  k ite r je d é s  ped ig  —  az övezeti e lő írások  
figye lem bevé teléve l —  bizonyos k o r lá to k  kö zö tt 
m e g h a tá ro z o ttá  teszi a  leg fo n to sab b  k iin d u ló  
ad a to t, az egység lakosságszám át. E zé rt á lta lá b a n  
az köv e tk ez ik  be, hogy  az ily en  egységek lak o s­
ságszám a az ille tő  egység fo k o za tra  je llem ző  r a ­
cionális lé tszám n á l kevesebb  v ag y  több . A  k ö r­
n yeze t e llá tá sá ra  való  fe lkészü lés m ia tt  á lta lá ­
b an  az előnyös, h a  a lakosságszám  a  rac io n á lis ­
n á l k isebb . I ly e n k o r u g y an is  á  kü lönböző  szol­
g á lta tá so k a t n y ú jtó  in té z m é n y e k e t és lé te s ítm é ­
n y e k e t k é n y te len ek  v a g y u n k  a következő  rac io ­
nális  n ag y sá g re n d n e k  m egfe le lően  m ére tezn i, a 
tú lm ére tezésb ő l szárm azó  k ap ac itá s-fe le s leg  p e ­
dig  m e g ja v ítja  a re n d sz e rin t e llá ta tla n  k ö rn y eze t 
he lyze té t.
A k ö rn y eze tb en  levő la k ó te rü le te k  az ú jo n ­
n an  lé tre jö v ő  la k ó te rü le ti egység sz in tjéb e  ta r ­
tozó sz o lg á lta tá so k a t te k in tv e  le h e tn e k  egyes 
szo lg á lta táso k k a l te lje sen  e llá ta tla n o k , m áso k ­
k a l részlegesen  e llá to tta k , ism é t m áso k k a l te lje ­
sen  e llá to tta k , r i tk á b b a n  bizonyos szo lgá lta tások  
te ré n  fölös k a p a c itá so k k a l ren d e lk ezn ek . Az ú j 
egység és a kö rnyező  la k ó te rü le te k  k ö zö tt te h á t  
az e g y ü ttm ű k ö d ésn ek  szükségszerűen  sokféle 
fo rm á ja  a la k u lh a t ki, ille tv e  irá n y o z h a tó  elő. A 
k öve tendő  e ljá rá s t e lső so rban  a k ö rn y eze tb en  
levő in tézm én y ek  és lé te s ítm én y ek  k a p ac itá sa , 
e lhelyezkedése , v a la m in t a  k ö rnyező  la k ó te rü le ­
tek  á tép íté sé n e k  v á rh a tó  id ő p o n tja  h a tá ro zza  
m eg.
A helyes m ego ldás e lé rése  é rd e k é b e n  m eg 
kell v izsgáln i a k ö r n y e z e t  e l lá to t t sá g á n a k  h e ly ­
zetét. A  m egv izsgá landó  te rü le t  h a tá ra ir a  vo­
na tkozó lag  az a já n lh a tó , hogy  a zo k a t o tt  v o n ju k  
m eg, am edd ig  az ú jo n n a n  lé treh o zan d ó  egység 
különböző szo lg á lta tá sa it n y ú jtó  in tézm én y ek  és 
lé tesítm én y ek  m ásfé lszeres h a tó su g a ra  te r je d . 
(A zért jav a so lju k  a  h a tó su g á ro n  k ív ü li te rü le ­
te k n e k  is leg a láb b  b izonyos m é rté k ű  b ev o n ásá t 
a v izsgá la tba  és u tá n a  az e llá tási p ro b lém ák  
m ego ldásába, m e r t a p illa n a tn y i e llá ta tla n sá g ­
hoz k épest az is lényeges ja v u lá s t je le n th e t, ha  
egyes igényeket a h a tó su g á r á lta l m e g h a tá ro z o tt 
távo lságon  tú l e lég ítü n k  ki.) H a az így  m egv izs­
g á lt te rü le t  egésze v ag y  egy része  te lje sen  e llá ­
ta t la n  — azaz k ív ü l esik  v a lam e ly  m eglevő  in ­
tézm ény  vagy  lé te s ítm én y e  h a tó su g a rá n  — az 
i t t  é lők e llá tási igényeit cé lszerű  az új egységen 
b e lü l m egoldani. (P é ldáu l az e m líte tt b u d ap esti 
,.lak ó te le p ”-ek  többségét fö ldszin tes, k evésbé  e l­
lá tó it  la k ó te rü le te k  veszik  k ö rü l; az ebből szá r-
□
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D ebrecen  — Ú jk erti négy lakókörzet te rv én ek  sé­
m ája. (Tervező: K a la ta  G yula, 1964.) A m eglevő 
lak ó te rü le t á l ta l kö rü lzárt, je len leg  beép íte tlen n ek  
te k in th e tő  te rü le tre  kerülő , egy lakónegyed  részét 
képező egységcsoport, am ely  a lakónegyedközpon­
to t is ta rta lm azza . A k ö rnyezet m á r á tép ü lt vagy 
röv idesen  á t  fog épülni, így az egységcsoport te rv e ­
zésé t a m eglevő v áro s te s t ado ttságai alig  befo lyá­
solják . A közin tézm ények  d ecen tra lizác ió ja  a  déli 
és a  középső lakókö rzeteket lényegében  lakókom ­
p lex u m o k ra  bon tja . A lakónegyedi szervezés h a tása i 
kevéssé érezhetők
1 la k ó tö m b ö k  és  la k óh ázcsop ortok , 2 a la p fo k ú  k ö z in téz ­
m én y ek , 3 lak ó k ö rze ti zö ld terü let, 4 la k ó n eg y ed k ö zp o n t  
ép ü le te i, 5 la k ó n eg y e d i sz in tű  zö ld terü let
m azó k ö v e tk ezm én y ek  e lh an y ag o lása  az ú jo n n a n  
é p íte tt  köz in tézm én y ek  m eg en g ed h e te tlen  zsú­
fo ltságához  vezet.) R észleges e llá ta tla n sá g  ese­
té n  — vagy is am ik o r az e llá to ttsá g  m é rté k e  
nem  k ie lég ítő  v agy  a szo lg á lta tás  m ó d ja  nem  
k o rsze rű  —  m érlege lendő , v a jo n  a fe n ti m ódon 
v agy  ped ig  a k ö rn y eze tb en  levő in tézm ények , 
lé te s ítm én y ek  bőv ítésével, esetleg  k o rsz e rű s íté ­
sével he ly eseb b -e  az igények  k ie lég ítésé rő l gon ­
doskodni.
A m en n y ib en  az ú jo n n a n  lé treh o zan d ó  egy­
ség in tézm én y e i és lé te s ítm én y e i á lta l  ke ll v a la ­
m ily en  fo rm á b a n  gondoskodn i a k ö rn y eze t b i­
zonyos e llá tási ig én y én ek  k ie lég ítésérő l, az é r in ­
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te t t  in tézm én y ek  és lé te s ítm én y ek  m ére tezések o r 
az egység lakosságán  tú lm en ő en  a k ö rn y eze tb ő l 
is m e g h a tá ro z o tt lé tszám ú  lakosságo t figyelem be 
ke ll venn i. E zá lta l k im o n d o tta n  az egységre  vo­
n a tk o z ta tv a  tú lm ére tezés  á ll elő. A te rvezés idő ­
p o n tjá b a n  ez a tú lm ére tezés  a k ö rn y eze tb en  élő 
lakosság  e llá tási he ly ze tén ek  m e g ja v ítá sá v a l in ­
doko lható , a később i fe jlődés so rán  ped ig  elő­
nyösen  h aszn o síth a tó  leh e t. A b b an  a táv o lab b i 
id ő p o n tb an  ugyan is, am ik o r a k ö rn y eze tb en  
levő la k ó te rü le te k  is á tép ü ln ek , és e zá lta l s a já t 
m agukon  belü l is képessé  v á ln a k  a szo lg á lta tá ­
sok te lje sségének  n y ú jtá sá ra , fe lsz ab ad u ln ak  az 
edd ig  e rre  a  cé lra  le k ö tö tt k ap ac itáso k . Az így 
fe lszabadu ló  k ap ac itá s  fe le tt  szabadon  le h e t re n ­
delkezni, azaz fe l le h e t h aszn á ln i m a m ég nem  
ism ert, de  a k k o r  m á r  fe lté te lezh e tő en  je len tk ező  
igények  k ie lég ítése  szám ára . A ttó l függően , 
hogy az igények  m ilyen  je lleg ű ek  és m ilyen  fo r­
m á t vesznek  fel, a fe lszab ad u lt k ap ac itá so k  
haszn o sítása  k é tfé le  m ódon is bek ö v e tk ezh et. 
Ha a te rvezés id ő p o n tjá b a n  ism e rt és az a k k o r
K ecskem ét — Széchenyi városi k é t lakókörzet te r ­
vének  sém ája. (Tervező: Teőke László, 1964.) A 
m eglevő lakóházak  b o n tá sá t előirányozó, b eép íte t­
len te rü le ten  lé tesülő  egységek ta lá lkozásáná l egy 
lakónegyed-közpon trész let he lyezkedik  el, ke le ti 
irán y b an  m eglevő és te rv eze tt összvárosi je len tő ­
ségű közin tézm ények  csa tlakoznak  hozzá. Az egy­
ségeket a  kö rnyezetbő l szárm azó e llá tási igények 
k ie lég ítésére  és a szo lgálta tások  tek in te téb en  való 
együttm űködésre  kevésbé felkészü lt szerkezet je l­
lemzi. A lakókörzeti és lakónegyedi szin tű  közin téz­
m ények csa tlakozta tása  előnyös az e llá tás szerve­
zése szem pontjából. A szo lgálta tások  koncen trác ió ja  
a  m egvalósítás ü tem ezését m egnehezíti 
1 lak ó töm b ök  és  lak óh ázcsop ortok , 2  a la p fo k ú  k ö z in téz ­
m én y ek , 3 lak ó k ö rze ti zö ld terü let, 4 ö sszv á ro si és la k ó ­
n eg y ed i k ö z in tézm én y , 5 n em  lak ók örze ti sz in tű  zö ld terü let
szokásos m é rté k b e n  k ie lé g íte tt igények  ad d ig ra  
szélesebb k ö rű v é  v á ln ak , a fe lszabadu ló  k a p a ­
citás a z  ille tő  szo lgá lta tás  te k in te té b e n  az e llá ­
to ttsá g  m egnövelésé t e redm ényezi. H a ilyen  
szükség le t nem  lenne, a feleslegessé v á lt  in téz ­
m é n y ek e t v agy  in tézm én y részek e t belső á ta la k í­
tássa l, a te rü le ttö b b le te k e t m ás cé lra  való  fe l- 
haszn á lássa l a lk a lm assá  te h e tjü k  az e m líte tt tá ­
vo labb i id ő p o n tb an  m á r  ism e rtté  v á lt igények  
k ie lég ítésére .
Ilyen  m egoldás e lő irán y zása  te rm észe tesen  
összefügg azzal, hogy  a kö rnyező  te rü le te k  m i­
k o r k e rü ln e k  á té p íté s re , vagy  eg y á lta lán  b e lá t­
h a tó  tá v la tb a n  á tép ü ln ek -e . H a a  k ö rn y eze t á t ­
ép íté sé re  nem  fog b e lá th a tó  táv la tban , so r k e ­
rü ln i, és az e llá táshoz  szükséges in tézm ények  
e lhelyezése sem  lá tsz ik  o tt  — leg a láb b  részleges 
á tép ü lé s  á lta l  v agy  je len leg  be nem  é p íte tt  te rü ­
le tek  fe lh aszn á lásáv a l — m ego ld h a tó n ak , ak k o r 
az előzőkben  le ír t  e ljá rá s  indoko lt. O lyanko r, 
am ik o r a kö rnyező  te rü le te k  á té p íté sé re  rö v id e­
sen szám ítan i lehe t, vagy  pedig  leg a láb b  olyan  
részleges á tép íté s  v á rh a tó , am ely  a szükséges 
in tézm én y ek  fe lép ítésé t, te rü le te k  b iz to s ítá sá t 
leh e tő v é  teszi, szükség te len  és g azd aság ta lan  is 
lenne  a  csak időleges je lleg ű  h ián y o k  m egszün­
te té sé re  az ú j egységben  k a p ac itá s  lekö tése.
M ivel csak  k ivé te les  ese tekben  le h e tü n k  b i­
zonyosak afelől, hogy  a k ö rn y eze t röv idesen  á t­
épül, á lta lá b a n  nem  m ellőzhető  az e llá tás  előző 
m ódon való  szervezése. A zért is a já n la to s  e te ­
k in te tb e n  a legnagyobb  óvatosság , m e r t a  k é ­
sőbbi v á lto z ta tá so k  igen k ö rü lm én y esek  és k ö lt­
ségesek leh e tn ek . F igyelem be k e ll v en n i to v áb b á  
azt is, hogy  p illa n a tn y ila g  á ld o za to t je le n t 
u g y an  a k ö rn y eze trő l való  gondoskodás, de h a ­
tá ro z o tt  e lőnyei is le h e tn e k  an n a k , h a  a  k é t egy­
ség — te h á t  a m o st te rv e z e tt  és a k ö rn y eze t 
később i á té p íté se  so rán  lé tre jö v ő . —  közötti 
e g y ü t tm ű k ö d é s t  a  szo lgá lta tások  tek in te té b e n  
tá v la tb a n  is fe n n m a ra d ó n ak  irán y o zzu k  elő. F e l­
té te lezh ető  ugyan is, hogy  ak k o r, am ik o r a k ö r­
nyező la k ó te rü le te k  á tép íté sé re  so r fog  k erü ln i, 
v isszá já ra  fo rd u l a  m ai helyzet, vagyis a m ost 
te rv e z e tt egység az igények  időközbeni v á lto ­
zása és d iffe ren c iá ló d ása  m ia tt  az e llá tás  te l­
je sség é t ille tően  m in d en  b izonnyal h ián y o ssá ­
gokban  fog szenvedni, és lényegesen  k o rsz e rű t­
lenebb  lesz, m in t a  szom szédságában  ak k o r 
m a jd  lé tre jövő , a m aihoz k ép est so k ré tű b b  igé­
n y ek  szám bavéte léve l, az ak k o ri —  n y ilv án  a 
je len leg in é l fe jle tte b b  — ism ere tek  és elvek 
a la p ján , kevésbé k ö tö tt gazdaság i lehetőségekkel 
k ia la k íto tt  egység. Az eg y ü ttm ű k ö d és te h á t — 
a m aihoz k ép est fo rd íto tt  e lő jellel — szükség- 
szerűvé  fog váln i, de  m in d en k ép p en  előnyös­
n ek  lá tsz ik , h a  az eg y ü ttm ű k ö d és nem  lesz egy­
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oldalú , te h á t  a város tá v la ti, fe jle tte b b  á lla p o tá ­
ban  nem  áll elő a  m aihoz hason ló  k én y sze rh e ly ­
zet. M indezt szám bavéve  célszerű  le h e t e lő irá ­
nyozni az e llá tás  szervezésének  az t a m ó d já t, 
hogy  a  m ost te rv e z e tt egység a szom szédos te r ü ­
le tek  szám ára  azok á té p íté se  u tá n  is fog  — 
egészben vagy  részben  —  bizonyos szo lgá lta ­
tá so k a t n y ú jta n i, ezzel m eg v e tv e  az a la p já t 
a  tá v la ti, kölcsönösségen  a lap u ló  eg y ü ttm ű k ö ­
désnek.
Azok a szo lgá lta tások , am ely ek  szervezése 
m á r  m a is ezzel a cé lza tta l irán y o zó d ik  elő, te r ­
m észetesen  csak az egyszeres h a tó su g á ro n  belü l 
e lhe lyezkedők  közül k e rü lh e tn e k  ki. E bből k ö ­
ve tkez ik , hogy  az előzőkben  e m líte tt  m ére tezési 
p ro b lém ák o n  tú lm en ő en  je le n tk e z h e tn ek  az 
eg y ü ttm ű k ö d ésn ek  a szerkezeti k ia la k ítá s ra  g y a ­
k o ro lt h a tá sa i is. O lyan  sze rk eze t lé tre h o z á sá ra  
ke ll tö rek ed n i, am ely  e g y a rá n t előseg íti a  p il­
la n a tn y i és a  tá v la tb a n  e lképzelhető  kapcso la to k  
előnyös szervezését, e lső so rban  a kü lönböző  szol­
g á lta tó  in tézm én y ek  és lé te s ítm én y ek  e lh e ly e­
zésével, v a la m in t az ú th á ló z a t vezetésével. Ez 
m e g k ív á n h a tja  a m o st te rv e z e tt  egységben  egyes 
in tézm én y ek  és lé te s ítm é n y e k  n ém ileg  ex c e n t­
r ik u s  e lhe lyezését is, v a la m in t az ú th á ló z a t ösz- 
szeh an g o lásá t a k ö rn y e z e t ú tv o n a lv e z e tésév e l. 
K e rü ln i k e ll azonban  az o lyan  m ego ldásokat, 
am elyek  a tá v la ti  h e ly ze tre  való  fe lkészü lés é r ­
dekében  a  m eg v a ló sítás  szám ára  nehézséget 
o k o zh a tn án ak  a k á r  a p illa n a tn y i ig ények  célszerű  
k ie lég ítése  te k in te té b e n , a k á r  a fe llépő  kö ltség - 
tö b b le tek  m ia tt.
A k ö rn y e z e t h a tá sa in a k  é rték e lé se  n em csak  
a szo lgá lta tások  szervezését és ezen k e re sz tü l a 
szerkezet k ia la k ítá sá t b efo lyáso lja , h a n e m  m eg ­
h a tá ro z h a tja  az t is, h o g y a n  k a p c s o ló d jé k  az egy­
ség a  m e g le v ő  la k ó te r ü le te k h e z .  H a az ú j egy­
ség beép ítési je llege  a k ö rn y eze tév e l azonos, 
közvetlen  kapcso lódás le h e t k ív án a to s , v iszon t 
ha  a beép ítési je lleg  e lté rő , in k á b b  az e lvá lasz­
tás  leh e t előnyös. Ez az e lvá lasz tás  lehe tséges 
zö ld te rü le t b e ik ta tá sá v a l, a  la k ó ép ü le tek é tő l e l­
té rő  töm egű  és rész le tk ép zésű  közin tézm énycso ­
p o rto k  elhelyezésével stb . A k özve tlen  kapcso ­
la t és e lvá lasz tás te k in te té b e n  te rm észe tesen  sok­
féle á tm en e ti fo rm a  és a  k e ttő  k özö tti v ariác ió  
képzelhető  el. U gyanez áll fe n n  a  k ö rn y eze t 
azonos ren d e lte té sű  te rü le te ih e z  való  kapcso ló ­
dás te ré n  is. Á lta lá b a n  k ív án a to s  az ú j egység 
és a kö rn y eze t azonos re n d e lte té sű  te rü le tré sz e i­
n ek  közvetlen  k apcso la ta , de csak ak k o r, h a  a 
k ö rnyeze tben  a je len leg i fe lh aszn á lás  v á rh a tó a n  
nem  változik  m eg.
Az előzőkben á lta lán o s je lleggel le ír ta k  egy­
a rá n t  v o n a tk o zh a tn ak  m in d k é t la k ó te rü le ti egy­
ségfokozatra , a la k ó k ö rz e tre  és a lak ónegyed re .
Z alaegerszeg — R uhagyár kö rnyék i k é t lakókörzet 
te rv én ek  sém ája. (K orbonits Dezsőné, P u sk a  Is t­
ván, M isley K ároly, 1963.) Az á lta lán o sn á l több 
szo lgálta tá st n y ú jtó  lakókö rzetek  példája . Az itt  
levő nem  lakókörzeti sz in tű  közin tézm ények  a v á ­
rosközponttó l való  nagyobb távolság, a  kö rnyezet 
e llá tá sa  m ia tt indokoltak , em elle tt egyes m agasabb  
fokú közin tézm ények  k ihelyezése a  városközpont 
te h erm en tes ítésé t szolgálja. A k é t lakókö rzet szer­
kezetileg  alig  kü lönü l el, így a fe lté tlen ü l szükséges 
együ ttm űködés m egszervezésére a lehetőségek  ön­
k én t k íná lkoznak
1 la k ó töm b ök  és la k óh ázcsop ortok , 2 a lap fok ú  k ö z in téz ­
m én y ek , 3 la k ó k ö rze ti zö ld terü let, 4 n em  lak ók örzeti 
szin tű  k öz in tézm én y
M ivel a  lakó n eg y ed  lak ó k ö rze tek b ő l épü l fel, és 
v iszonylag  egy ide jű leg  leg fe ljeb b  egy-egy  la k ó ­
k ö rze t va lósu l m eg belőle, a p ro b lém ák  a va ló ­
ság b an  n y ilv án  lak ó k ö rze ti sz in ten  fo g n ak  je ­
len tk ezn i. A lak ó n eg y ed ek k el kapcso la to san  
eg yetlen  speciális k é rd é s t ta r tu n k  k iem elendő ­
nek , m égped ig  azt, h o gyan  és m ik o r o ldódjék  
m eg a  lakónegyed i sz in tű , m ag asab b  fokú  el­
lá tá s  m egszervezése. K özelebb rő l: el ke ll dön­
ten i, hogy  h a  az ú jo n n a n  lé treh o zan d ó  egység
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K azincbarc ika  — F ő tér kö rnyék i k é t lakókörzet 
te rv én ek  sém ája. (Tervező: D arn y ik  S ándor, V in- 
kovits István , 1963.) A m ost épülő  v áro sban  a k ét 
egység beép íte tlen  te rü le tre  kerü lt, a  leh a tá ro lás t 
és k isebb  m értékben  a  szerkezete t a  kö rnyezet 
m égis m eghatá roz ta . A lakókörzetek  három , nagy­
jábó l azonos nagyságú  lakóházcsopo rtra  oszlanak, a 
közin tézm ények  decen tra lizá lá sa  azonban  nem  a k i­
szolgálandó lakosság  eloszlása a lap já n  tö r té n t 
1 lak ó töm b ök  és lak óh ázcsop ortok , 2 a la p fo k ú  k ö z in téz ­
m én yek , 3 lak ó k ö rze ti zö ld terü let, 4 váro sk ö zp o n ti k öz- 
in tézm én y , 5 ö s szv á ro si zö ld terü let, 6 m eg lev ő  a lap fok ú  
k ö z in tézm én y
végső fo rm á já b a n  lak ó n eg y ed  lesz, a k k o r a n n ak  
k ö zp o n tja  m ik o r ép ü ljö n  ki, te h á t  a m egvaló sí­
tá s  kezdetén , a n n a k  v a lam ely ik  közbenső  s tá ­
d iu m áb an  vagy  ped ig  a lak ó n eg y ed e t a lko tó  v a ­
lam en n y i la k ó k ö rze t fe lép ítése  u tán . E n n ek  a 
k é rd ésn ek  az e ldön tése  is a k ö rn y e z e t je llegze­
tességeitő l és a lakó n eg y ed  fe lép íté sén ek  ü te ­
m étő l függ.
Az előzőkben  m á r  u ta l tu n k  a  k ö rn y eze t e l­
lá to ttsá g i h e ly ze tén ek  v iz sg á la tak o r é rv én y esí­
tendő  szem pon tok ra . E zeke t a  lakónegyed i 
sz in tű  szo lg á lta tá so k ra  k o n k re tiz á lv a  az a d o tt­
ságok és a teen d ő k  h á ro m fé lék  le h e tn e k :
1. H a a  k ö rn y eze t e llá ta tla n  m ag asab b  fokú  
szo lgá lta tások  te k in te té b e n , a k k o r a lak ó n eg y ed ­
közpon t k iép ítése  v iszony lag  k o ra i id ő p o n tra  
ü tem ezendő . Ily en k o r k ív án a to s  lenne , hogy  a 
közpon t k iép ítése  a lakónegyed  ép ítésének  m eg­
kezdésével p á rh u zam o san  in d u ljo n  m eg, esetleg  
egyes k özin tézm ények  később i bőv ítésén ek  elő­
irán y zásáv al. Ez az ese t a  nagyobb  v áro so k b an  
leh e t á lta lános, m e r t a lakónegyed i sz in tű  köz- 
in tézm ények  a városk ö zp o n t bizonyos fo k ú  te ­
h e rm e n te s íté sé t és a m eglevő  la k ó te rü le te k  lakó i 
közlekedési he lyze tének  m e g ja v ítá sá t e g y a rá n t 
szo lgálják .
2. H a viszont a k ö rn y eze t te rh e lh e tő  az 
ú jo n n an  lé tre jö v ő  lak ó k ö rze tek b en  élők szá­
m á ra  n y ú jta n d ó  lakónegyed i sz in tű  szo lg á lta tá ­
sokkal, a k k o r a lakóneg y ed k ö zp o n t lé treh o zásá t 
egészében vagy  rész le te ib en  k ésőbb re  le h e t ü te ­
m ezni, a ttó l függően , hogy a  k ö rn y eze tb en  m i­
lyen  ig énybevehe tő  m ag asab b  fo k ú  közin tézm é­
nyek  v a n n a k  és ezek k a p a c itá sa  m ik o r m e rü l ki. 
K ü lönösen  o ly an k o r célszerű  a lakóneg y ed -k ö z­
p o n t későbbi m egép ítése , a m ik o r a m eglevő  la ­
k ó te rü le trő l a v á ro sk ö zp o n t vagy  v a lam ely ik  fe j­
le t t  a lközpon t k ö n n y en  m egközelíthe tő . H asonló  
m egoldáshoz vezet, h a  a v á ro srek o n stru k c ió  el­
sődleges cé lja  a v á ro sk ö zp o n t k ife jlesz tése ; a 
lakónegyed i sz in tű  k özin tézm ények  ép ítése  el­
v o n n á  e ttő l az e rőket.
3, K özbülső  m ego ldás is elképzelhető , azaz 
a lak ó n eg y ed  közin tézm ényei k özö tti belső ü te ­
m ezés a m ag asab b  sz in tű  szo lg á lta táso k  te ré n  
fen n á lló  egyen lő tlenségek  k iküszöbö lése  végett. 
I ly en k o r azonban  az időbeli m egvaló sítás a té r ­
beli e lrendezéssel egyezte tendő , a n n a k  é rd ek é ­
ben, hogy  a  közel egy ide jű leg  lé treh o zan d ó  köz­
ép ü le tcso p o rt m in d  m egvalósítás, m in d  pedig  
kom pozíció szem p o n tjáb ó l eg y ü tte s t képezzen.
A lakónegyed i sz in tű  k ö zin tézm ények  m eg­
v a ló s ítá sá t a  k ö rn y eze t e lőzőkben le ír t  je lleg ­
zetességei m e lle tt nem  leh e t e lv o n a tk o z ta tn i az 
egyes lak ó k ö rze tek  m eg v a ló s ítá sán ak  ü tem ezé­
sétő l k é t okból s e m : egy rész t a  lak ó k ö rze tek  fe l­
ép ítésén ek  ü tem ei sz e rin t te lep ü l le  a  lak ó n e ­
gyedi sz in tű  szo lg á lta táso k k a l e llá tan d ó  lak o s­
ság, m ásré sz t a lakó n eg y ed  k ö zin tézm ényeinek  
ép ítése  az egyes lak ó k ö rze tek  ép ítésével össze­
han g o lan d ó  az ép ítési tev ék en y ség  helyes szer­
vezése és a k ia la k ítá s  egységessége é rd ek éb en  
is. E zért a te rvezés so rán  nem csak  a lak ó h áz ­
csoportok , lak ó k ö rze tek , h an em  a  lakónegyed i 
sz in tű  k özin tézm ények  ép ítésén ek  ü tem ezésé t is 
m eg ke ll á llap ítan i.
R é szb e n  ú jo n n a n  b e é p í te n d ő ,  r é s zb e n  m e g le v ő  
la k ó te rü le te n  lé te sü lő  la k ó te rü le t i  eg y sé g e k
Az ilyen  la k ó te rü le ti egységek a  beillesz­
tendő  m eglevő  la k ó te rü le tré sz  je llegzetességeitő l 
függően  k é t c so p o rtra  osz tha tók . Az első cso­
p o rtb a  azok ta r to z n a k , am elyek  szerkezetébe  a 
m eglevő  la k ó te rü le tré sz  lényegében  v á lto za tlan  
fo rm áb an  illesz tőd ik  be. A  m ásod ik  csoportba  
ta rto zó  egységek k ia la k ítá sa  a m á r b e é p íte tt 
la k ó te rü le t te lje s  v agy  részleges á té p íté sé t 
igényli. (E lképzelhető  m ég olyan á tm en e ti fo rm a  
is, am ely re  az jellem ző, hogy  az egység az ú jo n ­
n an  b eép ítendő  te rü le te k  m e lle tt lényegében  
v á lto z a tla n u l m a ra d ó  és á tép íten d ő  la k ó te rü le t­
ré szek e t e g y a rá n t ta r ta lm a z ; ezzel az ese tte l 
azonban  nem  kell részle tesen  fo g la lkoznunk  ép­
pen  á tm e n e ti je llege  m ia tt.)
Az első csoportba  ta rto zó  egységform ációk
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lé tre jö tté t  az  in d o k o lh a tja , h a  a  m eglevő la k ó ­
te rü le tré sz  ép ü le tá llo m án y a , fe lszereltsége, b e ­
ép ítési ren d sze re  k o rsze rű ség  szem p o n tjáb ó l 
nem  k ifogáso lha tó , je len tő s  é r té k e t képvisel, és 
a te rvezés tá v la tá n  b e lü l nem  av u l el an n y ira , 
hogy m e g ú jítá sá n a k  e lő irán y zása  in d o k o lh a tó  
lenne. E zá lta l a te rv ezen d ő  egység szerk eze téb e  
beillesztendő  ad o ttsá g g á  v á lik ; a be illesztés m ó­
d o za ta it az e llá to ttsá g  m é rté k e , a te rv e z e tt  b e ­
ép ítési je lleggel való  azonosság v ag y  e lté rés , az 
e lhelyezkedés stb . h a tá ro z z ák  m eg. G y a k ra n  k e ­
rü l so r ilyen  egységek  te rv ezésé re  a közelebbi 
m ú ltb a n  e lkezdődö tt, de  v a lam ily en  okból fé lb e ­
sza k a d t ép ítkezések  n y o m án  fen n á lló  la k ó é p ü le t­
csoportok  k ö rn y eze téb en  levő b e é p íte tle n  te r ü ­
le te k  fe lh aszn á lásáv a l. L ényegében  ily en  ese t­
n ek  te k in th e tő  az is, a m ik o r egy-egy  v iszony lag  
jó  á lla p o tb a n  levő  lak ó tö m b  k ö rü li te rü le te n  e l­
szórt, a v u lt  la k ó é p ü le te k  le b o n tá sa  u tá n  n y ílik  
m eg  a  lehe tő ség  la k ó te rü le ti  egység k ia la k í­
tá sá ra .
A  m áso d ik  c sopo rtba  ta r to z ó  egységek  je ­
len leg  b e é p íte tle n  és b eé p íte tt, de á té p íten d ő  te ­
rü le te k e n , ú jo n n a n  lé treh o zan d ó  és a m eg levő  
á llap o t m e g v á lto z ta tá sáv a l k ia la k íta n d ó  egység­
részekbő l á lln a k  össze. L eg g y a k ra b b an  je le n t­
keznek  ilyen  fe la d a to k  a m eg levő  la k ó te rü le t 
bőv ítése  so rán , h a  az e g y ség h a tá ro k  v a lam ily en  
okból nem  a b e é p íte tt  te rü le t  szélén  h ú zó d n ak . 
E lő fo rd u lh a tn a k  ilyen  egységek  a la k ó te rü le t 
be lse jéb en  is, h a  edd ig  b e é p íte tle n  v ag y  m ás 
re n d e lte té sű  te rü le te k e t v eszünk  ig én y b e  la k ó ­
te rü le t  cé ljá ra , és ezen az ú j la k ó te rü le tré sze n  
n em  szerveződ ik  önálló  egység.
A  te rv ezés szám ára  első m eg k özelítésben  az 
já ts z h a t dön tő  szerepet, m ily en  a rá n y b a n  á ll­
n a k  egym ással a  b e é p íte tle n  te rü le te n  lé tre jö v ő  
és a  m á r  b e é p íte tt  te rü le te n  m eg levő  egység ré­
szek ; a rá n y o n  e g y a rá n t é r tv e  az ille tő  egység­
részek  egym áshoz v iszo n y íto tt k ite r je d é sé t és a 
ra j tu k  te rv  sz e rin t e lhe lyezhető  lak o sság  szám át. 
F e lté te lezh e tő  ugyan is, hogy  a b eé p íte tle n  te r ü ­
le te k e n  a te rv ezési fe la d a t m ego ldása  v iszony­
lag  k ö te tlen , a b e é p íte tt  te rü le te k e n  ped ig  h a  az 
o tt levő  b eép ítés m eg m arad , e rő sen  k ö tö tt, h a  
á tép ü l, a k k o r  is sokfé le  k o rlá to zássa l te rh e s  
lesz. A fe la d a t te h á t  a b b an  fog  kü lö n b ö zn i a 
b e é p íte tlen  te rü le tre  te rv e z e tt  egységekétő l, 
hogy  m eg  ke ll o ldan i egy m e g h a tá ro z o tt te r ü ­
le ten  levő  é p ü le t-  és lé te s ítm é n y c so p o rtn a k  — 
je len leg i v ag y  m eg v á lto zo tt á lla p o tá b a n  — az 
egység szerkezetébe  való  be illesztését. E lvileg  ez 
an n á l egyszerűbb  lesz, m iné l k isebb  ré sz a rá n y t 
képv ise l az egész egységen b e lü l ez a te rü le t, 
ille tve  a  r a j ta  levő é p ü le t-  és lé te s ítm én y - 
csoport.
A k o n k ré t m ego ldást ille tő en  az a rá n y o k  
m e lle tt igen  lényeges le h e t a b e é p íte tle n  és a
m á r b e é p íte tt  te rü le te k e n  lé tre jö v ő  egység ré­
szek egym áshoz v iszo n y íto tt e lhelyezkedése . Ez 
az. egység szerkezetének, a la k ítá sá ra  e lsősorban  
azá lta l h a t, hogy  m e g k ö th e ti a közcélú  in tézm é­
nyek , lé te s ítm én y ek  elhelyezési lehe tő ségeit, v a ­
la m in t az egység kü lönböző  fe lh aszn á lású  te rü ­
le tré sze in ek  k ap cso la tá t.
A közcélú  in tézm én y ek  és lé te s ítm én y ek  
c so p o rtja  a k k o r  he lyezhe tő  el cé lszerűen  a m á r 
b e é p íte tt la k ó te rü le te n , h a  o tt  fe n n ta r ta n d ó  köz- 
in tézm én y ek  v a n n ak , és az ezekhez való  csa t­
lakozás lehe tő ségei fe n n á lln ak . K ü lönösen  indo ­
k o lt az ilyen  m egoldás, a m ik o r a m eglevő  köz- 
in tézm én y ek  b ő v íth e tő k  és e lh e lyezkedésük  az 
egység sze rk eze téb en  — a h a tó su g a ra k  és a 
m egközelítés leh e tő ség én ek  fig yelem bevételéve l 
— kedvező  e llá tá s i fe lté te le k e t n y ú jt . Ez k ü ­
lön b en  r i tk a  ese t; á lta lá b a n  a m eglevő  la k ó te rü ­
le tré szek  n é lk ü lö z ik  a  k ö z in tézm én y ek e t, vagy  
ped ig  h a  ilyenek  v a n n a k , a  to v áb b fe jle sz tés  ü t ­
közik  nehézségekbe. A közcélú  in tézm én y ek  és 
lé te s ítm én y ek  e lhe lyezésére  e z é rt re n d sz e rin t a 
b eép íte tlen  te rü le te n  lé tre jö v ő  egységrész k ín á l 
kedvezőbb  leh e tő ség ek e t m in d  az egység sze rke­
ze tén ek  a la k ítá sa , m in d  a  m egvaló sítás  szem ­
p o n tjáb ó l. A k o m b in á lt m ego ldás csak o ly an k o r 
cé lravezető , am ik o r a szo lg á lta táso k  d e c e n tra li­
zá lása  e g y éb k én t is in d o k o lt a  kü lönböző  egy­
ség részekben  le te lep íten d ő  lakosság  a rá n y a , a 
szóban  fo rgó  szo lgá lta tások  h a tó su g a ra , a m eg-
K aposvár északnyugati részén  te rv eze tt négy lak ó ­
körze t te rv én ek  sém ája. (Tervező: P ereg i Tam ás, 
1961.) M ár b eép íte tt lak ó te rü le trészek  bekapcso lá­
sával lé trehozandó  egységcsoport. A m eglevő és a 
m e g ta r to tt lakóépü le t-csopo rtok  a  szerkezet k ia la ­
k ítá sá t nem  befolyásolták . A környezetében  levő 
városközpon t tovább fe jlesz tésé t je len tő  közin téz­
m ény-együ ttes k é t részre  osztja, te h á t lakóne­
gyeddé fe jlesz tésre  n incs szükség. A  m agasabb  
fokú és az a lap fokú  közin tézm ények  csa tlakozta tása  
a szo lgálta tási rendszer szem pon tjábó l előnyös 
1 la k ó töm b ök  és  la k óh ázcsop ortok , 2 a lap fok ú  k ö z in téz ­
m én y ek , 3 lak ók örze ti zö ld terü let, 4 n em  lak ók örzeti 
sz in tű  k ö z in tézm én y
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A len ing rád i V aszilevszkij sziget rekonstrukc ió s terve. Az á tép ítés  rész in t a  len ing rád i városközpont 
k ite rjesz tésé t, rész in t további 140 000 le te lep ítésével egy új nagyvárosi egység lé trehozásá t cé­
lozza. Az összvárosi je len tőségű  közin tézm ények  a m eglevőkhöz csatlakozóan  és a m ai városközpont 
irányában , a  sziget dé lkele ti részén  épülnek . A  nagyvárosi egységközpont a  középső p ark te rü le th ez  
kapcsolódik. A m eglevő lak ó te rü le t is és az  ú jo n n an  beép ítendő  is k é t-k é t lakónegyedre oszlik. To­
vább i lakókö rzetek re  osztás csak az új lakónegyedekben  lesz jellegzetes. A m eglevő lakó te rü le tek  
á tép ítésén ek  lényeges cé lja  az egész sz igetre  k ite r jed ő  egység zö ld terü le ti, ú thá lóza ti és közintézm ény-
e llá teási rendszerének  lé trehozása
közelítés lehetőségei, a  m egvaló sítás  ü tem ezése  
stb . m ia tt.
El nem  h a n y ag o lh a tó  szem p o n to t je le n t  i t t  
is a k ö rn y eze t e llá tá s i h e ly ze tén ek  m érlegelése. 
Ez —  az előző a lfe jeze tb en  le ír ta k  é rte lem szerű  
fe lh aszn á lásáv a l — m ó d o s íth a tja  a  közcélú in ­
tézm ények , lé te s ítm én y ek  e lhe lyezésére  v o n a t­
kozó fe n ti m eggondo lásokat.
Az egység szerkezete  szem p o n tjáb ó l te h á t 
első lépésben  a  b e ép íte tlen  és b e é p íte tt részek  
a rán y a , v a la m in t azok egym áshoz v iszo n y íto tt 
e lhelyezkedése  je le n th e t befo lyáso ló  tényező t. 
Az ebből szárm azó  kö v e tk ezm én y ek  é rték e lé sé ­
hez m ég  elegendő a b e é p íte tt te rü le te t d iffe re n ­
ciálás né lkü l, egységesen szem lélni. A szerkezet 
végleges rögzítése  azonban  m á r  m e g k ív á n ja  a n ­
n ak  m egv izsgá lásá t, hogy  m ek k o ra  lesz v agy  le ­
h e t a m eglevő  la k ó te rü le te n  lé tre jö v ő  egység­
részen  b e lü l az á tép íté s  m érték e . H a a m eglevő 
beép ítés lényegesebb  v á lto z ta tá sá t nem  le h e t 
elő irányozn i, a k k o r a n n a k  fo ltsze rű  szem léle te  
a la p já n  k ia la k u lt szerkezeti e lképzeléseknek  
sem  kell m egváltozn iuk . H a v iszon t az á tép ítés  
nagyobb m érték ű , vagyis a m eglevő  lé te s ítm é ­
nyek  összefüggő cso p o rtján ak  közel egy ide jű
b o n tása  lehetséges, tu la jd o n k é p p e n  m egváltozik  
a  b e ép íte tlen  és b e é p íte tt egységrészek  a rá n y a , 
m e r t a b o n tá s  u tá n  fe lszabadu ló  te rü le te k  is lé­
nyegében  a  b eép íte tlen ség  ism érv e iv e l re n d e l­
keznek . A te rv ezésn ek  m érleg e ln ie  kell, hogy  ez 
az a rán y e lto ló d ás  o lyan  m é rték ű -e , am ely  m á r 
a szerkezeti e lképzelés m ó d o sítá sá t indoko lja , 
v agy  e g y á lta lán  szükséges-e  a kevesebb  k ö tö tt­
ség a d ta  leh e tő ségekkel élni.
Ö nm ag áb an  m ég a m eglevő  la k ó te rü le te n  
lé tre jö v ő  egységrész á tép ítésén ek  m é rté k e  re n d ­
sze rin t nem  elegendő  e k é rd és  eldöntéséhez. 
F igyelem be ke ll v en n i az időbeli összefüggéseket 
is, vagy is azt, h o gyan  v iszo n y u lh a t egym áshoz 
a b e ép íte tlen  te rü le te k e n  e lő irán y zo tt ép ítkezés 
és a m eglevő  la k ó te rü le te n  te rv e z e tt á tép ítés  
m eg v a ló s ításán ak  ü tem ezése. E te k in te tb e n  á l­
ta lá b a n  k é t ese t le h e t je llem ző : vagy  a b e é p íte t­
len  te rü le te n  lé tre jö v ő  egységrész épü l be előbb, 
m in t ah o g y an  a  m ásik  egységrész á tép ü l, vagy  
pedig  v iszonylag  egy ide jű leg  m egy végbe a k é t 
egységrészen  be lü l az ép ítkezés. (Az a h a rm a d ik  
eset, am ik o r az á tép ítés  tö rté n ik  előbb, csak 
k ivé te les  k ö rü lm én y ek  fe n n fo rg ása  ese tén  kö ­
v e tk ezh e t be.) A m enny iben  az egység nem  egy­
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id e jű leg  jö n  lé tre , m in d en k ép p en , m ég  h a  szer­
kezeti szem pontbó l nem  is a lege lőnyösebb  és 
h a  az á tép íté s  e rre  leh e tő ség ek e t is k ín á ln a , a 
b eép íte tlen  te rü le te n  levő egységrészben  k ív á ­
na to s  a szo lg á lta tá so k a t n y ú jtó  in tézm én y ek  és 
lé tes ítm én y ek  e lhelyezésérő l gondoskodn i. E zál­
ta l  u gyan is  az egység lé tre jö tté n e k , szerkezeti 
k ia la k ítá sá n a k  a la p ja it  a lak ásép íté sse l p á rh u ­
zam osan  le le h e t ra k n i, em e lle tt gazdaság i szem ­
po n tb ó l is előnyös, hogy  az á té p íte n d ő  egység­
rész t nem  fog ja  te rh e ln i a közcélú  in tézm én y ek  
és lé te s ítm én y ek  h e ly én ek  szab ad d á  té te le . C él­
szerű  le h e t ezenk ívü l az a m ego ldás is —• h a  
k ü lö n b en  az egységrészek  a rá n y a  és e lhe lyez­
kedése, az egység tago lása  ezt leh e tő v é  teszi — 
am ik o r a k é t egység rész t a  lak ó k ö rz e te n  b e lü l 
lak ó k o m p le x u m o k k é n t szervezzük , és a  la k ó ­
k ö rze ti sz in tű  közin tézm én y ek  a b e é p íte tle n  te ­
rü le te n  v a ló su ln ak  m eg, az á té p íte n d ő  egység­
részben  p ed ig  csak a lak ó k o m p lex u m i sz in tű  
k öz in tézm ények  fe lép ítésé rő l kell m a jd  gondos­
kodn i a  m ásod ik  ü tem b en . Ez leg többszö r gaz­
daságos is, de  csak a k k o r  k e rü lh e t  r á  sor, h a  
az á té p íte n d ő  egységrészben  a k ö z in tézm én y ek  
e lhelyezésének  előzőkben  k ö rv o n a la z o tt fe lté te ­
lei fe n n á lln a k . A  k é t egységrész  v iszony lag  egy­
id e jű  ép ítése  ese tén  a k o rá b b a n  fe lso ro lt té n y e ­
zők figy e lem b ev é te lév e l a la k u l k i az egység 
szerkezete .
Ezen á lta lán o s  — és e lső so rban  egy-egy  la ­
k ó k ö rz e tre  v o n a tk o z ta th a tó  — je llegze tességek  
m e lle tt bizonyos speciális p ro b lé m á k  m e rü lh e t­
nek  fe l a lak ó n eg y ed ek  és a  lak ó n eg y ed ek en  be­
lü li la k ó k ö rze tek  te rv ezések o r.
A  lak ó n eg y ed  ese téb en  a k k o r  b eszé lh e tü n k  
részben  b eép íte tlen , részben  á té p íte n d ő  te rü le ­
te n  lé tesü lő  egységrő l, h a  azon b e lü l egyes la k ó ­
k ö rze tek  je len leg  b e é p íte tle n  te rü le te n , m ások  
ped ig  m eglevő  la k ó te rü le te k  á tép íté sév e l jö n n ek  
lé tre . A lak ó k ö rze tek  m e g v a ló s ítá sán ak  so r­
re n d je  m á su tt  m á r  ré sz le teze tt m eg fon to lásokon  
a lapszik . E hhez i t t  a z t k e ll hozzá tenn i, hogy  a 
so rre n d b e n  később  m egvalósu ló  la k ó k ö rze tek  
szám ára  a k o rá b b a n  m e g v a ló s íto tta k  m á r  a d o tt­
ságo t je len ten ek , m ás szóval m in é l tá v o la b b ra  
ü tem ezzük  egy la k ó k ö rz e t fe lép ítésé t, a n n á l in ­
k áb b  m e g h a tá ro z o ttá  v á lik  a n n a k  kö rn y eze te . 
E nnek  ped ig  k e ttő s  k ö v e tk ezm én y e  leh e t. E gy­
fe lő l e lő á llh a t o lyan  eset, am ik o r m ég  o lyan  la ­
k ó k ö rze tek b en  is, am elyek  m eglevő  la k ó te rü le ­
te k  á tép ítése  á lta l jö n n e k  lé tre , a belső  a d o tt­
ságokból szárm azó  h a tá so k k a l e g y en ran g ú v á , 
esetleg  azokná l n agyobb  je len tő ség ű v é  v á lik  a 
kö rn y eze ti h a tá so k  szerepe. Ez azzal m ag y a rá z ­
ható , hogy  a  te rvezés n em  é rté k e lh e ti szabadon  
a kö rn y eze ti h a tá so k b ó l szárm azó  teen d ő k e t, h i­
szen ezek n em  az á té p íten d ő  egységgel laza  k a p ­
cso la tb an  levő la k ó te rü le trő l, h an em  abból a 
k ia lak u ló  m ag asab b  fo k ú  egységből e rednek , 
am ely n ek  ta g já v á  fog  v á ln i a te rv ezés tá rg y á t 
képező lak ó k ö rze t. M ásfelő l ped ig  — kü lönösen  
h a  a lak ó n eg y ed e t a lk o tó  la k ó k ö rze tek  m egvaló ­
s ítá sa  k ö zö tt hosszabb  idő te lik  el — fe llé p h e t­
nek  az egyen lő tlen  av u lá s  k o rá b b a n  rész le teze tt 
e lőnyös, és h á trá n y o s  k öve tkezm ényei, de m ost 
m á r nem  egyes lé te s ítm é n y e k re  vagy  lé te s ít­
m én y cso p o rto k ra , h an em  egész egységek re  vo­
n a tk o z ta tv a . A kü lönböző  időben  te rv e z e tt  és 
é p íte t t  la k ó k ö rze tek b ő l á lló  lak ó n eg y ed b en  a 
lak ó k ö rz e te k  k özö tti e g y m á sra u ta ltsá g  és az eb ­
ből következő  e g y ü ttm ű k ö d és  e m ia tt  m ég a 
szokásosnál is e rő sebb  lesz.
A kü lönböző  id ő p o n to k b an  lé tre jö v ő  lak ó ­
k ö rze tek  egym áshoz v iszo n y íto tt e lhelyezésekor, 
sze rk eze tü k  a la k ítá sa k o r  eg y ü ttm ű k ö d é sü k  elő­
seg ítésén  k ív ü l a lakó n eg y ed  k ö zp o n tja  fe lé  i r á ­
nyu ló  k ap cso la to k  helyes m egszervezése  is fo n ­
to sságo t kap . E zeknek  a  k a p cso la to k n ak  a je l­
legé t e lső so rban  az h a tá ro z z a  m eg, hogy  a la k ó ­
negyed  k ö zp o n tja  az ú jo n n a n  b eép íten d ő  vagy  
az á té p íte n d ő  te rü le te n  jö n -e  lé tre . Az ú jo n n a n  
beép íten d ő  te rü le te n  lé tre h o z o tt lak ó n eg y ed ­
közp o n t a k k o r  le h e t in d oko lt, h a  a k é t egység­
rész m eg v a ló sítása  k özö tt lényeges időbeli k ü ­
lönbség  van , v a la m in t h a  az á té p íte n d ő  te rü le ­
te k e n  n in csen ek  o lyan  m ag asab b  fo k ú  közin téz­
m én y ek  vagy  k ö z in tézm én y -eg y ü ttesek , am elyek
/ 4
B onyhád dé lnyugati részére  te rv eze tt lakókörzet sé­
m ája. (Tervező: T urcsány i G yula, 1966.) Az igénybe­
v e tt b eép íte tlen  te rü le t középső részén  m eglevő és 
m egm aradó  fö ldszin tes lakó töm bök  vannak . Ezek 
vá lto za tlan  fo rm áb an  való  m eg ta r tá sa  e lőnytelenül 
befo lyáso lja  a  szerkezetet. Az ebből szárm azó h á t­
rán y o k a t csak  bizonyos m érték ig  enyh íti a  keleti 
rész lakókom plexum nak  is felfogható  szervezése 
1 la k ó töm b ök  és la k óh ázcsop ortok , 2 a lap fok ú  k ö z in téz ­
m én y ek , 3 la k ó k ö rze ti zö ld terü let, 4. n em  lak ók örzeti 
k ö z in tézm én y , 5 m eg lev ő  és m egm aradó  lak ótöm b ök
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a lakó n eg y ed -k ö zp o n t m a g v á t képeznék . E m el­
le t t  a lak ó n eg y ed -k ö zp o n t célszerű  e lhelyezését 
b e fo ly áso lják  m ég  a lak ó k ö rze tek  le h a tá ro lá sá ­
n a k  lehetőségei is azon a k ö v e te lm én y en  k eresz ­
tü l, hogy  a  k özpon t a  lak ó k ö rze tek h ez  viszo­
n y ítv a  ce n trá lisá n  fek ü d jék . E setleges b e fo ly á­
soló tényező  le h e t e te k in te tb e n  a lakónegyed  
p a rk te rü le té n e k  e lhelyezési lehetősége, h a  a la ­
k ó negyedközpon t ehhez való c sa tlak o z ta tása  re á ­
lisan  célu l k itűzhe tő .
* * *
B efejezésü l ism ét h angsú lyozn i sz e re tn én k , 
hogy  ta n u lm á n y u n k  azo k ra  a v á ro so k ra  v o n a t­
kozik, am elyek  re k o n s tru k c ió ja  so rán  a lak ó - 
te rü le ti egységek  ren d sz e ré n ek  lé treh o zása  cél­
sze rűnek  b izonyul. A célszerűség  m eg íté lésében  
— u g y anúgy , m in t a la k ó te rü le ti  egységekkel 
összefüggő m in d e n fa jta  tev ék en y ség b en  — je ­
len tős sze rep ü k  v a n  az időbeli m eg v a ló sításb an  
re jlő  lehe tő ségeknek , az ezzel kapcso la to s össze­
tevőknek . E ddig i m e g á lla p ítá sa in k  összegezése­
k ép p en  a r ra  a  k ö v e tk e z te té s re  ju th a tu n k , hogy  
a re k o n stru k c ió  e lő irán y za ta i közé a k k o r helyes 
fe lv en n i a  la k ó te rü le ti egységek  ren d sze rén ek  
lé treh o zásá t, h a  az leg a láb b  lényeges v o n ása i­
b an  a te rvezési időszak  a la t t  m eg v a ló su lh a t.
A la k ó te rü le ti egységek ren d sze re  a k k o r te ­
k in th e tő  lényeges v o n ása ib an  m eg v a ló s íto ttn ak , 
h a  az egységek n agyobb  része  e ln y e rte  végleges 
szerkezeti je llegze tességeit, b en n ü k  a szo lgá lta ­
tá s i szervezet m egfe le lően  m ű k ö d ik , to v áb b á  a 
több i, e lő irán y zo tt egységen  be lü l az á ta la k u lá s  
az egységgé fo rm áló d ás é rd ek éb en  m eg in d u lt. 
Ez u tóbb i, m ég  csak a la k u ló b a n  levő egységek­
ben  élők szám ára  a szo lg á lta táso k  egy részé t a 
m á r  k ia la k u lt  egységek n y ú jth a tjá k . E zeket a 
k ö v e te lm én y ek e t a k k é n t le h e t összefoglaln i, 
hogy  a  la k ó te rü le ti egységek re n d sze rén ek  a 
te rvezési időszak  v ég ére  m ű k ö d n ie  kell, ré sz in t 
a m á r  te lje sen  k ifo rm á ló d o tt egységek, ré sz in t 
ped ig  az egységek k ö zö tti eg y ü ttm ű k ö d és  m eg­
v a ló sítá sa  á lta l.
A hhoz, hogy  ez tén y legesen  bekövetkezzék , 
e lső so rban  az ille tő  vá ros a d o ttsá g a in a k  k e ll a 
la k ó te rü le ti egységek re n d sze rén ek  lé treh o zása  
szem p o n tjáb ó l k edvezőknek  le n n iü k , to v áb b á  a 
te rvezési időszakon  b e lü l a k k o ra  fe jle sz tésn ek  
k e ll bekövetkezn ie , am en n y i az e lő irán y za to k  
v a ló rav á ltá sáh o z  szükséges. U tóbb i v o n a tk o zás­
b an  a  p ro b lé m á t ném ileg  eg y sze rű s íth e tjü k , m e rt 
a la k ó te rü le ti egységek re n d sze rén ek  k ia la k u ­
lása  n a g y jáb ó l a  m e g é p íte tt lakásm enny iséggel 
a rá n y o san  h a la d  e lő re  (fe lté te lezve, hogy  a  la ­
k ásép ítésse l p á rh u zam o san  a szükséges közcélú 
in tézm én y ek  és lé te s ítm én y ek  is fe lépü lnek ), 
így  m egközelítően  m eg  le h e t h a tá ro zn i, h á n y  
la k á sn a k  ke ll a te rvezési időszakon  b e lü l m eg­
ép ü ln ie  ahhoz, hogy  a  la k ó te rü le ti egységek 
ren d szere  lényeges v o n ása ib an  m e g v a ló s íto ttn ak  
legyen  te k in th e tő .
A v áro s ad o ttság a i és az e m líte tt lak ásm en y - 
ny iség  k özö tt bizonyos fo k ú  összefüggés á ll 
fen n , a m en n y ib en  kü lönösen  kedvező  ad o ttság o k  
ese tén  kevesebb , kedvező tlen  ad o ttság o k  esetén  
tö b b  lak ás  fe lép ítésév el ju th a tu n k  e l a lak ó - 
te rü le ti  egységek  re n d sze rén ek  k ia lak u lásáh o z . 
E nnek  az összefüggésnek  a k o n k ré t fo rm á já t 
n a g y m é rté k b e n  b e fo ly áso lh a tják  m indazok  a té ­
nyezők, am elyek  h a tá sa iv a l ta n u lm á n y u n k  első 
fe jeze téb en  rész le tesen  fo g la lkoz tunk . H ason ló ­
k ép p en  g y o rs íth a tja  v agy  la s s íth a tja  a  ren d sze r 
k ia la k u lá sá t, ille tv e  n ö v e lh e ti vagy  csö k k en th e ti 
az ehhez szükséges lak ásm en n y iség e t az is, 
m e n n y ire  s ik e rü l é rv én y esíten i azo k a t a te rv e ­
zési m eg fo n to láso k a t, am ely ek e t sz in tén  az első 
fe jeze tb en  rész le tez tü n k . M indez a r r a  u ta l, hogy  
egyszerű  á tte k in té sse l nem  le h e t ta lá ln i abszo­
lú t k r ité r iu m o k a t a n n a k  e ldöntéséhez, v a jo n  
egy  k o n k ré t v á ro s re k o n s tru k c ió já b a n  a la k ó te ­
rü le t  szerkezete  az egységek re  osztáson a la p u l­
jo n -e  vagy  sem ; en n ek  a k é rd é sn e k  a  m eg v á la ­
szo lására  csak a te rvezés e lő re h a la d o tt s tá d iu ­
m áb a n  n y ílik  lehe tő ség . Je le n  m u n k á n k  egyik  
cé lja  az vo lt, h ogy  az ehhez szükséges m egfon ­
to lások  szám ára  leg a láb b  az összefüggések egy 
részé t fe ltá r ja .
T ovább i cé lunk  vo lt, hogy  b em u tassu k , m i­
ly en  speciális fo rm á k a t v eh e tn ek  fe l a  m eglevő 
v árosok  la k ó te rü le ti egységei. I t t  is egy bonyo­
lu lt  ö sszefüggéslánco lat á ll fen n  egyfelő l az ille tő  
város nagysága , ad o ttság a i, az egységek  re n d ­
szerében  b e tö ltö tt  szerep  és hely , a  re k o n s tru k ­
ció m é rté k e  és m eg v a ló s ítá sán ak  ü tem e, m ás­
felő l a célszerű  egységfo rm ációk  között. A v a ­
riác iók  n ag y  szám a m ia tt  m eg o ld h a ta tla n n a k  
lá tsz ik  az e lképzelhető  ese tek  tip izá lása . M ivel 
egy-egy  város la k ó te rü le té n  b e lü l is az egységek 
k ia la k ítá sá ra  h a tó  tényezők  a legnagyobb  v á lto ­
za to sságban  tá rs u lh a tn a k  egym ással, b izonyosra  
v e h e tjü k , hogy  m ég  k isebb  v áro so k b an  sem  
len n e  helyes a  te rv e z e tt  egységek u n ifo rm izá ­
lá sá ra  tö rek ed n i. A n n á l reá lisa b b a n  le h e t v á rn i 
a te rv e k  tény leges m egvaló su lásá t, m in é l a lapo ­
sab b an  szám ol a te rvezés az összes szóba jöhető  
tényezők  h a tá sa iv a l, és en n ek  m egfelelő  egység­
fo rm ác ió k a t irán y o z  elő. Ily en  k ö rü lm én y ek  kö ­
zö tt nem  le h e t szó kü lönösen  előnyös vagy  
e lőny te len  egység fo rm ákró l, és nem  leh e t fe lá l­
líta n i o lyan  sém ák a t, am elyekbe  egyszerű  be-
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h e ly e tte s íté sse l egy-egy  k o n k ré t egység te rv e ­
zési fe la d a ta  m eg o ld h a tó  lenne .
M indezt figye lem be véve ó v a k o d tu n k  a ttó l, 
hogy  m u n k á n k  e red m én y ek ép p en  u ta s ítá ssz e rű  
e lv ek e t fogalm azzunk  m eg  a te rv ezés és a m eg­
v aló sítás szám ára . Ez o lyan  á lta lán o sítá so k h o z  
v eze te tt vo lna, am ily e n e k e t m indvég ig  igyekez­
tü n k  k e rü ln i, és az ebbő l előálló  eg y szerű s íté ­
sek m eg ak ad á ly o z ták  vo lna  a p ro b lé m a k ö r bo­
n y o lu ltsá g á n a k  b e m u ta tá sá t. É ppen  a bonyo­
lu ltság  és a té m a  szétágazó  v o lta  m ia tt  h e ly e n ­
k é n t nem  tö re k e d tü n k  te lje s  eg y en le tesség re ; 
azo k a t a  ré sz té m á k a t, am ely ek b en  je len leg  is 
é rdem leges e lő reh a lad ássa l b iz ta tó  k u ta tá so k
IRODALOM
M ind a  lak ó te rü le ti egységek, m ind  a városi 
rekonstrukc ió  p rob lém aköréve l, a n n a k  egyes ré sz ­
le tkérdéseive l nagy szám ú könyv és tan u lm án y  fog­
lalkozik. O lyan anyag ró l azonban  nincs tu d o m á­
sunk, am ely  je len  tan u lm án y  té m á já t átfogóan  tá r ­
gyalná. E zért az a lább i irodalom jegyzékben  olyan 
m u n k á k a t so ro lunk  fel, am elyek  té m án k  v a lam e­
ly ik  rész le tére  vonatkozólag  ú jszerű  m egközelítést 
és m egállap ításoka t ta rta lm azn ak , vagy sz in tén  
egyes rész le tek e t m élyebben  k ife jtenek .
1. A  l a k ó t e r ü l e t i  e g y s é g e k  e l m é l e t é t  v a l a m i l y e n  
s z e m p o n t b ó l  t o v á b b f e j l e s z t ő  l e g ú j a b b  k ö n y v e k  é s  
t a n u l m á n y o k :
D. B u r g y i n :  K v a rty ira  — dóm  — ra jo n  — gorod 
(Sztro ityelsztvo i a rh ity e k tu ra  M oszkvü, 1966. 6 .)
V i c t o r  G r u e n :  T he h e a r t of ou r c ities (Tham es and  
H udson, L ondon, 1965.)
A r t h u r  L in g :  U rb an  fo rm  or C haos? (Jo u rn a l of th e  
T ow n P lan n in g  In s titu te , 1967. 3.)
I. S z o b o l j e v —A .  TJbrah—S z .  R z j a n y i n —A .  P a v l o v -
s z k i j :  P ro g ressz iv n a ja  sz tru k tu ra  novüh  zsilüh  
ra jo n o v  (Sztroityelsztvo i a rh ity e k tu ra  M oszkvü, 
1966. 7.)
J. T e t l o w —A .  G o s s :  Hom es, Tow ns an d  T raffic
(Faber and  F aber, London, 1965.)
L j u b e n  T o n e v :  Po vuprosza  za kom pozicija ta  na  
szuv rem enn ije  g rad  (Izvesztija  n a  szekc ija ta  za 
teo rija  a isz to rija  n a  g radousz tro jsz tvo to  i a rh i-  
te k tu ra ta , K n iga XX. 1967. Szófia)
N aucsno-tyehnyicseszkoje  szovescsanyije po p lany i- 
rovke i zasz tro jke zsilüh  ra jonov  i m ik ro ra jo - 
nov (A rh ity ek tu ra  SzSzSzR 1965. 7.)
R uncorn  new  tow n (R uncorn D evelopm ent C orpo­
ra tion , R uncorn , 1967.)
W est M id lands S hopping S tudy  (Jo u rn a l of the 
T ow n P lan n in g  In stitu te , 1966. 4.)
W ohnen in  neuen  S ied lungen  (К. K räm er V erlag, 
S tu ttg a rt, 1964.)
fo ly n ak , csak  m e g e m líte ttü k , de nem  rész le tez­
tü k . A hhoz, hogy  a la k ó te rü le ti  egységek és a 
v á ro sre k o n s tru k c ió  összefüggéseinek  p ro b lém a­
k ö réb en  a m egközelítően  te lje s  tisz tázásig  e lju s­
sunk , az e m líte tt  ré sz tém ák  k u ta tá s i e red m é­
n y e ire  és n é h á n y  o lyan  to v áb b i rész tém áb an , 
am ely ek  ta n u lm á n y u n k b a n  nem  k a p ta k  elég 
m ély  elem zést, k u ta tá so k  m e g in d ítá sá ra  és si­
k e re s  b e fe jezésé re  le n n e  szükség. Ezzel p á rh u ­
zam osan  k ív á n a to s  len n e  a k u ta tá so k a t k i te r ­
je sz ten i az o lyan  v árosok  és v á ro srészek  re ­
k o n s tru k c ió já ra  is, am ely ek en  b e lü l a la k ó te rü ­
le ti egységek  ren d sz e ré n ek  lé treh o zása  az összes 
m egfo n to láso k  a la p já n  nem  b izonyu l célszerű ­
nek.
2. A  v á r o s o k  r e k o n s t r u k c i ó j á v a l  f o g l a lk o z ó  o l y a n  
ú j a b b  k ö n y v e k  é s  t a n u l m á n y o k ,  m e l y e k  l é n y e g e s e b b  
u t a l á s o k a t  t a r t a l m a z n a k  a m e g l e v ő  v á r o s o k  l a k ó -  
t e r ü l e t i  e g y s é g e i n e k  r e n d s z e r é r e  v o n a t k o z ó a n :
Dr.  B r e n n e r  J á n o s :  A  városép ítési szanálás néhány  
értékelési p ro b lém ája  (Építés- és K özlekedés- 
tudom ány i K özlem ények XI. kö te t 1. sz.) 
W i l f r e d  B u r n s :  N ew  tow ns for old (Leonard  H ill 
L td. L ondon, 1963.)
H e n r i  C o in g :  R énovation  u rb a in e  e t changem ent 
social (Les éd itions ouvriers, P aris , 1966)
E. A .  C r a v a n —R. N. P a h l :  R esiden tia l expansion 
(Jo u rn a l of th e  T ow n P lan n in g  In stitu te , 1967. 
4.)
J. C l a r e n c e  D a v ie s ,  III.:  N eighbourhood  groups and 
u rb an  renew al (C olum bia U n iversity  P ress, N ew  
Y ork and  L ondon, 1966.)
B e r n a r d  J. F r i e d e n :  T he fu tu re  of old neig h b o u r­
hoods (The M. I. T. P ress, C am bridge, Masz. 
1964.)
Sz.  A .  G r i n b e r g :  A naliz szlozsivsejszja gorodszkoj 
zasz tro jk i p ri obosznovanyii rekonsz trukcii 
(Ekonom ika gradosztro ityelsztva, Izdatyelsztvo 
B udiveln ik , K iev, 1966.)
R. K a v e r i n —Sz .  P o l j a k o v :  V azsnaja  gradosztro ityel- 
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A T Ä J  ÉS A Z Ö L D T E R Ü L E T  F O G A L M I  P R O B L É M Á I  
A T Á J R E N D E Z É S  N É Z Ő P O N T J Á B Ó L *
D R . M Ő C S É N Y I M IH Á L Y  
a m e z ő g a z d a s á g i  t u d o m á n y o k  k a n d i d á t u s a
A  ta n u lm á n y  cím ével je lz e tt p ro b lém ak ö r 
é rdem i tá rg y a lá sa  a lap v e tő  fogalm ak , k ife jezé ­
sek sa já to s  m eg v ilá g ítá sá t in v o lv á lja . A z em beri 
ism e re ta n y a g  bővü lésével, a tu d o m án y o k  d iffe ­
ren c iá ló d ásáv a l, azonos szavak , k ife jezések  egy­
re  jo b b an  e lté rő  je le n té s ta r ta lm a t fednek . A 
szocialista  és a p o lg ári á llam ok  szak em b ere in ek  
fogalom készlete, ille tv e  a tu d o m án y o s k ife jezé ­
sek je le n té s ta r ta lm a  v ilág n éze tü k  a la p já n  is k ü ­
lönböző.
A tá jre n d e z és  e lm éle ti és a g y a k o rla ti vo­
n a tk o zású  fe la d a tk ö re in e k  tisz tázása  e lsősorban  
a tá j fo g a lm án ak  tisz tá z á sá t igény li. E zu tán  kö ­
v e tk ezh e t — egy következő  írás  té m á ja k é n t — 
az a kérdés, hogy  b eszé lh e tü n k -e , és h a  igen, 
m ilyen  é rte lem b en  b eszé lh e tü n k  tá jren d ezésrő l. 
T o vábbá: m i en n ek  a tev ék en y ség n ek  a  célja , 
v an -e  o b je k tív  tá rg y k ö re , k ia la k u lt  m ódszere, 
g y a k o rla ta?
A ta n u lm á n y  szőkébb  é rte lm ű  célk itűzése  
a zö ld te rü le t fo g a lm án ak , a  „ z ö ld te rü le t” tá ji  
szerepének  m eg v ilág ítása . F e lm e rü l a kérdés, 
m ilyen  je le n té s ta r ta lm a t fed  a „ z ö ld te rü le t” k i­
fe jezés? H aszn á lh a tó -e  a  k ife jezés a tá jre n d e ­
zéssel k ap cso la tb an ?  E g y á lta lán  m i a n n a k  a b i­
* A szerző k ísér le te t te tt ebben  az írásb an  a tá jren ­
d ezésse l k a p cso la to s  a lap vető  fo g a lm i p rob lém ák  fe lv á ­
zo lására  és a tá jren d ezés  szem p on tjáb ó l — v é le m é n y e  s ze ­
rint — tisztáza tlan  fo g a lm a k  m egh atározására . K ísérle té t  
v ita in d ító  írásn ak  tek in ti, azzal a rem én n y e l, h o g y  azon  
tu d om án yok  szak avato tt m ű v elő i, tu d ósa i, ak ik  a k o m p lex  
cé lú  tá jren d ezés  e lm é le tén ek  és gyak o r la tá n a k  k ia la k ítá ­
sához h ozzájáru lh atn ak , seg ítsé g e t n y ú jta n a k  a továb bi 
m u nkához. A szerző  — a táj p rob lém ára vo n a tk o zó a n  — 
a fö ld ra jzn ak  eg y  új ágazatát, az id eg en fo rg a lo m  fö ld ­
rajzát m ost m egalap ozó  szak tu d ósok tó l rem él e lsősorb an  
seg ítség e t. A B u d ap esten  1966-ban tartott Ш . „Id egen - 
forga lm i k o llo k v iu m ”-o n  elh an gzottak  k ö zü l P écs i  M árton  
ak ad ém ik u s, K ó r ó d i  Jó z se f  é s  S o m o g y i  S á n dor  e lőad ása i 
ebből a szem p on tb ó l ig en  f ig y e lem re  m éltóak , m ert az 
id ézett szerzők  a term észe t- é s  gazd aság fö ld ra jz i adott­
ságok at — az id egen forga lom  szem p on tjáb ó l — „ ö ssz e sség ­
k é n t” értelm ezik .
z o n y ta lan  fog a lo m n ak  a ta r ta lm a , am ely e t jobb  
h íjá n  a zö ld te rü le t szóval je lö lü n k ?
T isz táb an  kell le n n ü n k  azzal, hogy  az i t t  
é r in te tte k  csak a lap k é rd ések . Ezek m egválaszo lá­
sá n a k  k ísé rle te  k é rd é s la v in á t fog k io ldan i. M ár 
m ost szükségesnek  lá tsz ik  leszögezni azt, hogy  
ez a  ta n u lm á n y  nem  lép  fel azzal az igénnyel, 
hogy  a fe lm erü lő  k é rd ések e t, p ro b lé m á k a t vég ­
é rv én y esen  m egválaszo lja , m ego ld ja . A kapcso­
lódó tu d o m á n y á g a k  m ű v e lő in ek  igen  széleskörű  
eg y ü ttm ű k ö d ésé re , az ez ide ig  sp o rad ik u s  és 
tö b b n y ire  sp o n tán  g y a k o rla t tu d a to s  m űvelésére , 
a ta p a sz ta la to k  sz isz tem atikus fe ldo lgozására  lesz 
szükség  ahhoz, hogy  a k é rd ésfe ltev és  s tád iu m án  
tú lju tv a , m ag u k  a p ro b lém ák  is m ego ldást n y e r­
jen ek .
És m ost, lá ssu k  a  leg k én y e lm etlen eb b , de 
m in d en k ép p en  a lap v e tő  k é rd é s t: m i a tá j?
M in d n y á ju n k  fü léb en  o tt  cseng ez a líra i 
so r: „ I t t  szü le ttem  én ezen a tá jo n ” . V asá rn ap o n ­
k é n t — m o sta n á b a n  —  a rád ió  „ m a g y a r t á j a d ­
ró l beszél. S okszor h a llju k  v agy  m o n d ju k : m i­
lyen  szép ez a tá j!  E gyesek  hozzáteszik : csodá­
la to s  az e rd ő k  zöld fén y e ; m áso k : de v ad reg é ­
nyesek  ezek a sz ik lák . H a llju k  ezt is: ez a p a p ­
r ik a  leg jobb  haza i te rm e sz tő - tá ja ; v ag y : ez a 
tá j egy re  in k áb b  ip a ri je lleg ű v é  v á lik ; esetleg  
ez t: i t t  fe n n m a ra d t a tá j m ezőgazdaság i k a ra k ­
te re .
A tá j az egyes em b erb en  sp o n tán  és szub­
je k tív  m ódon tü k rö z ő d ik ; m egérzi, é lm ényszerű - 
en  á té li a tá ja t .  B enyom ást szerez, fo g a lm at a l­
k o t ró la . E rre  a fo g a lo m ra  sokkal in k áb b  az é r­
zelm ek gazdagsága, m in tsem  a ta r ta lo m  o b jek ­
tiv itá sa  a  jellem ző. A  g y ak o rla tb ó l a ta p a sz ta la ­
tok , m egfigyelések , é lm ények  gazdagságábó l — 
az évszázadok  a la t t  fe lha lm ozódo tt trad íc ió k  
a la p já n .—  a la k u lt  k i a nép b en  a tá ja k  jellegze­
tességének , a b en n ü k  h a tó  tényezők  he ly i k a p ­
cso la tán ak  ösztönös fe lism erése  és tu d a ta . Ezt 
a tu d a to t  a m in d en k o r a d o tt te rm e lő e rő k k e l és
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te rm elési v iszonyokkal m e g h a tá ro z o tt sa já to s  
szem lélet d e te rm in á lta . íg y  k e le tk ez tek  a nép i 
tá jn ev ek . A nép  „ tu d a ta ” g y a k ra n  h ű e n  tü k ­
rözi a valóságot. A  „vö lgység” , „ sá rk ö z ” , „ sá r­
r é t” , és hasonló  k ife jezések  tu d o m án y o s  je le n ­
tőségűek .
A n épek  és fő leg  a m a E u ró p á b a n  élő n é ­
pek  többsége te h á t  fogalm i sz in tre  em elte  éle­
tének , lé tén ek  szűkebb  v ag y  tá g a b b  k ö rn y eze ­
tét. Ez a b b an  m an ife sz tá ló d o tt, hogy  en n ek  a 
„k ö rn y e z e tn ek ” n e v e t  ad o tt. Az egym ástó l e lté rő  
k ö rn y eze tb en  élő nép  azo n b an  o lyan  szót, te h á t  
fo g a lm at is a lk o to tt, am ely  á lta lá n o s ítv a  e v i -  
b e r l a k t a  k ö r n y e z e t e t  je len t. Ez a szó, fogalom  a 
tá j. A tá j úgyszó lván  m in d en  fe jle tte b b  n y e lv ­
ben, azaz m ásod ik  je lző ren d szerb en  — te h á t  fo ­
galm i sz in ten  — m eg ta lá lh a tó .
A sz a k iro d a lm a t o lvasva, ilyen  k ife jezések ­
kel ta lá lk o z u n k : te rm észe tes  tá j , te rm észe ti tá j, 
a g rá r  tá j, v á ro s tá j, m ű tá j, k u l tú r tá j ,  ső t: tö r té ­
ne ti tá j . A tu d o m án y o s m eg ism erés d ia le k tik á ja  
sze rin t az ú j ism ere tek , e lm éle tek  nem  sz ü n te ­
tik  m eg  a k o rá b b i e red m én y ek et, nem  ta g a d já k  
azok o b je k tív  igazságát, c supán  p o n to sab b an  
k ö rv o n a lazzák  a lk a lm a z h a tó ság u k  h a tá ra i t ,  és 
m eg h a tá ro zzák  h e lv ü k e t a tu d o m án v o s  ism e re ­
te k  á lta lán o s  ren d sze réb en . A fe n t fe lso ro lt k i­
fe jezések  nem  „ n é p a lk o tta ” szavak . T udato s, tu ­
dom ányos igényű , rendszerező , á lta lán o sító  te ­
v ékenység  ered m én y e i. A k é rd és  az, h ogy  ezek­
kel a k ife jezések k e l je lz e tt fo g a lm a k n a k  a je le n ­
té s ta r ta lm a  o b je k tív  je llegű -e . Ezen tú lm en ő en  
azt is tisz tá z n u n k  kell, hogy  e k ife jezések  je le n ­
té s ta r ta lm u k  a la p já n  m ely  tu d o m án y h o z  ta r to z ­
n ak . K ézen fek v ő n ek  lá tsz ik , h ogy  a fö ld ra jz ­
tudom ányhoz . V izsgá ljuk  m eg. h ogy  a fö ld ra jz ­
tu d o m á n y  m ilyen  é rte le m b e n  fog la lkozik  ezek­
kel a fog a lm ak k a l, ille tv e  je le n té s ta r ta lm u k k a l.
Ezt m egelőzően az t is m eg kell v izsgálnunk , 
m i a  fö ld ra jz tudom ány , m i a tá rgya , célja. Az Á l­
ta lános T erm észeti F ö ld ra jz  cím ű m a is h aszn á ­
latos egyetem i tank ö n y v  (B udapest, 1952) b ev e­
zető részében  az időközben e lh u n y t B v l l a  B é la  
ezzel k apcso la tban  az a láb b ia k a t m o n d ja : „A 
po lgári szem lélet s z e r in t . . . ,  a fö ld ra jz  egysé­
ges, o sz th a ta tlan  tudom ány. A szovjet fö ld ­
ra jz i felfogás szerin t a  te rm észeti és a gazda­
sági fö ld ra jz  kü lönálló  tudom ányok. A term észeti 
fö ld ra jz  te rm észettudom ány , anyagában  (a geoszfé- 
rák  anyagának  m ozgásfolyam atai) független  a t á r ­
sadalm i alaptól, v iszont a  gazdaságfö ld ra jz  m in t t á r ­
sad a lm i-tö rtén e ti tudom ány, a  fe lép ítm ény  ta rto zé ­
k a” (63. o ldal 1 2 . pont). , , . . .  a  te rm észeti fö ld ra jz  
term észettudom ány , am ely  a d ia lek tikus m a te r ia liz ­
m us tö rvénye inek  segítségével a te rm észeti k ö rn y e­
zet, a fö ld ra jz i b u ro k  fe jlődéstö rvénye it vizsgálja, 
a gazdaságfö ldra jz  pedig  tá rsadalom tudom ány , 
am ely a tö rténelm i m a teria lizm us tö rvénye i a lap ján  
a tá rsad a lm i te rm elés elhelyezésének gazdasági 
tö rvényszerűségeit k u ta tja .” „ — a po lgári fö ld ra jz ­
tudom ánnyal e llen té tben  a  szovjet te rm észeti fö ld ­
ra jz  legfőbb rendező elve, a lap tö rv én y e  nem  a fö ld­
ra jz i kö rnyezet je lenségeinek  m agyarázata , hanem  a 
fö ld ra jz i kö rnyezet á ta la k ítá sa  ( te rm észe tá ta lak í­
tás) . . . ” „A szov jet te rm észeti fö ld ra jz  tá rgya , a 
po lgári te rm észeti fö ld ra jzéva l m egegyezően, a 
„ fö ldbu rok” (L autensach , V ernadszkij) vagy K a l e s z -  
n y i k  ja v a s la ta  (1948) óta a „fö ld rajzi b u ro k ” fe jlő ­
dése, tö rvényszerűségeinek  v izsgálata  és m a g y ará­
zása”. „Fejlődése so rán  ebben  a  bu ro k b an  k e le tk e ­
ze tt az élet, később benne a lak u lt k i az em beri t á r ­
sadalom . T eh á t a fö ld ra jz i kö rnyezet és m in t ilyen, 
az em beri tá rsad a lo m  anyagi é le tének  egyik állandó, 
e lengedhete tlen  fe lté te le” (49, 50. old.).
B u l la  sze rin t: „ . . . ,  a te rm észeti fö ld ra jz  v izs­
g á la tán ak  t á r g y a  a tá rsad a lo m  fö ld ra jz i környezete , 
a fö ld ra jz i burok. V izsgála tában  a te rm észeti fö ld ­
ra jz  sem m i m ás tudom ánnyal nem  osztozik, de nem  
is osztozhat. A te rm észeti fö ld ra jz  f e l a d a t a  a fö ld ­
ra jz i környezet, a  fö ld ra jz i b u rok  fe jlődéstö rvénye i­
nek  felderítése , m egism erése és m egm agyarázása, 
hogy ilyen m ódon lehetővé v á ljék  a fö ld ra jz i k ö r­
nyezet cselekvő, tudatos, a tá rsad a lo m  igényeinek  
m egfelelő á ta lak ítá sa . A fö ld ra jz i b u rok  lényegében, 
szerkezétében  és fejlődésében  o sz th a ta tlan  te rm é­
szetes egység, az egym ással kö lcsönhatásban  álló 
geoszférák  (atm o-, h id ro -, litho-, ta la j-  és bioszféra) 
anyaga m ozgásfo lyam atainak  term észetes egysége, 
szin tézise (term . föld. 61. old.).
Mi a te r m é s z e t i ,  ille tv e  g a zd a sá g i fö ld ra jz  
m eg h a tá ro zása  a tá jró l, m i a fö ld ra jz  m űvelő i 
sze rin t a tá j foga lm a?
E rre  a k é rd é sre  ism ét id éze tek k el ad h a tó  
m eg a válasz. „A z egységes és o sz th a ta tla n  fö ld ­
ra jz i b u ro k  tax o n ó m ia i egysége a p o lg ári te rm é ­
szeti fö ld ra jz i fe lfogással e lle n té tb e n  nem  a tá j, 
h an em  a dok u csa jev i é rte lm ezésű  zón a . A zóna 
B erg  és a m oszkvai á llam i egyetem  g eo g rá fu sa i­
n a k  isk o lá ja  sz e rin t tá ja k ra  osz tha tó . V elük  e l­
le n té tb e n  S zm irn o v  sze rin t a zóna a fö ld ra jz i 
b u ro k  k izáró lagos tax o n ó m ia i egysége, a tá j p e ­
dig  a po lgári geo g rá fia  choro lóg ikus fikció ja , 
am ely n ek  a szov je t fö ld ra jz b a n  n incs és nem  is 
le h e t lé tjo g o su ltság a . M eg ke ll azonban  jegyez­
n ü n k , h ogy  a szov je t fö ld ra jz b a n  a tá je lm é le t 
h ívei, ak ik  a tá ja t  reá lis  v a ló ság n ak  tek in tik , 
m a  is többségben  v a n n a k ” (Á lt. T erm . F ö ld r. 
50. old.).
A tá jfo g a lo m  tu d o m án y o s  igén y ű  m e g h a tá ­
ro z á sá ra  igen  sok k ísé r le te t végeztek . S zázával 
ta lá lh a tó k  ilyen  m eg h a tá ro záso k  m in d  a po lgári, 
m ind  a  szocia lista  á llam ok  fö ld ra jz tu d o m á n y t, 
ille tv e  fö ld ra jz tu d o m á n y o k a t m űvelő  szakem be­
re in e k  to llábó l. A  szélsőséges á llá sp o n to k  közö tt
— a tá j o b je k tív  tá rg y á n a k , lé tén ek  eg y érte lm ű  
tag ad ó i és a tá ja t  a fö ld ra jz  a lap v e tő  d iszcip lí­
n á já n a k  te k in tő  szak em b erek  vé lem énye  közö tt
— az á tm e n e t sk á lá ja  igen  színes, változatos.
T e l e k i  P á l :  „A gazdasági é le t fö ld ra jz i a la p ja i” 
c. m u n k á jáb a n  1936-ban a  következőképpen  h a tá ­
ro zta  m eg a  tá ja t :  „A tá j — a fö ldfelszín i é le t te r ­
m észettő l való szin tézise — a term észet, az 
élet, úgy am in t van  — m egfigyelhető  és m ég 
m eg nem  figyelt je lenségeivel, tu la jdonságaiva l
— a Föld egy bizonyos pon tján , te rü le té n ”. (Idézve: 
dr.  U d v a r h e l y i  K á r o l y :  „A tá j az e llen té tek  egysé-
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gének és h a rc án ak  fö ld ra jz i fo rm á ja” cím ű k éz ira ­
tábó l 1964).
W a g n e r  m eghatá rozása  szerin t: „ . . .  a  te rm észeti 
fö ld ra jz i tá jegység  a  fö ld ra jz i b u ro k n ak  az a  része, 
am elyen  belü l azonos a fö ld ra jz i r itm us, a  geom or­
fológiai a rc u la t és a  m ezoklím a” (W a g n e r  R i c h a r d :  
F öld ra jz i K özlem ények, A tá j fogalm a 1956. 4. sz. 
348. old.).
A S zovje tun ióban  á lta láb a n  a  S z o l n c e v - féle 
m eghatá rozás t fog ad ják  el: „T erm észeti fö ld ra jz i 
tá jn a k  o lyan gene tikusán  egynem ű te rü le te t neve­
zünk, am elye t ugyanazoknak  az egym ással kapcso­
la tb an  levő és egym ást kölcsönösen m eghatározó  
tényezőknek  tö rvényszerű  és tip ikus ism étlődése je l­
lemez. Ezek a  tényezők: a geológiai szerkezet, a  
dom borzat, a  víz, a  k lím a, a ta la j, a  növényzet és 
az á lla tv ilág . A fö ld ra jz i tá j fejlődésében  alá  van  
rende lve  a  d ia lek tik a  tö rvényeinek , azaz, m iu tán  
m egszületett, á llandó  fejlődésben , változásban  van  
és fejlődése m ozgató e re jé t a  bennelevő  e llen té tek  
képezik  (U dvarhelyi, uo.).
A közölt m eghatá rozásokban  az em beri, a  t á r ­
sadalm i tevékenység  nem  k ap o tt szerepet. G r i g o r j e v  
szovjet geográfus érte lm ezése szerin t a  fö ld ra jz i b u ­
rokban  a  b i o s z f é r a  e lem eként, je len ségekén t az em ­
b er is benne van, be leé rtendő  felsz ína lak ító  m u n ­
k á jáv a l egyetem ben (Term. Földr. 56. old.).
W a g n e r  R i c h a r d :  „A tá j fogalm a” c. ta n u lm á ­
n yában  az em beri tá rsa d a lm a t fö ld ra jz i tényezőnek  
te k in ti; o lyan tényezőnek, am ely  a több itő l m inősé­
gileg eltér, „m agasabb  m inőségű kö lcsönhatások  elő­
idéző je”. A te rm észeti fö ld ra jz  tagozódásának  is­
m erte té sén é l az em ber, ille tve  tá rsad a lo m  szerepére 
azonban nem  té r  k i (345. old., 3. ábra).
A m ai po lgári geográfusok  egy je len tős része 
(H a r t s h o r n e ,  K i m b l e ,  W h i t t l e s e y ,  S c h m i t t h e n n e r ,  
C a r o l ) azt á llítja , hogy a tá j m in t fö ld ra jz i k a tegó ­
r ia  vagy taxonóm ia i egység, nem  létezik. K i m b l e  k i­
je len ti: „ . . . a k i  tá ja t  keres, fan to m o t k e rg e t”.
V izsgáljuk  m eg  ezek u tá n  —  ism é t idéze tek  
seg ítségével —  m i a  gazdaság i fö ld ra jz  tá rg y a , 
cé lja ; fog la lkozik -e  a tá jja l?
A szov je t Ö sszszövetségi F ö ld ra jz i T ársaság  
II. K ongresszusának  m e g h a tá ro zása  sz e rin t: ,,A 
gazdaság i fö ld ra jz  tá rsa d a lo m tu d o m á n y , am ely  
a te rm elés  fö ld ra jz i té rb e li e lo sz tásá t (ezt a fo ­
g a lm at, m in t a te rm e lő e rő k  és a te rm észe ti v i­
szonyok egységét é rte lm ezve) fe jlő d ésén ek  fe l­
té te le it és sa já to sság a it a  kü lönböző  o rszágok ­
b an  és k ö rze tek b en  ta n u lm án y o zza” . (F eig in , Ja . 
G .: A gazdaság i fö ld ra jz  tá rg y a , fe la d a ta i és 
he lye  a tu d o m án y o k  ren d sz e ré b en ; fo rd ítás .)
A M arx  K áro ly  K özgazdaság tudom ányi Egye­
tem  „Á ltalános és Á gazati G azdasági F ö ld ra jz” c. 
jegyzetének  (1963. dr.  R a d ó  S á n d o r  vezette  m u n k a- 
közösség) m eghatá rozása  szerin t: „a gazdasági fö ld ­
ra jz  a te rm elés te rü le ti elhelyezkedése, a  fö ld ra jz i 
m unkam egosztás tö rvényszerűségeinek  kérdéseivel 
foglalkozó tudom ány” (3. oldal). „A m a rx is ta  gazda­
sági fö ld ra jz  k u ta tá sa i azon keresztü l, hogy a gaz­
daság i é le t k o n k ré t szükség le te inek  k ie lég ítésére  
irányu lnak , ak tív an  rész t vesznek  a  gazdasági és 
tá rsad a lm i é le t fo rm á lá sáb an ” (7. old.).
A gazdasági fö ld ra jz  taxonóm ia i egysége a  r a ­
y o n  vagy k ö r z e t ;  s a já t d iszc ip liná jában  tá ja t  nem  
ism er. H allgató lagosan tudom ásu l veszi, hogy te r ­
m észeti fö ld ra jz i tá j van, ennek  következtében  egy 
rayon  vagy körze t több te rm észeti fö ld ra jz i t á j ­
egységre k ite rjedő , esetleg  egy tá jegységnek  a része 
is lehet. A rayon  m in t a  te rm elés te rü le ti egysége
— a te rm észeti fö ld ra jz  sokat v ita to tt taxonóm iai 
egységétől — a  tá jtó l, a  tá jegységek tő l e lté rő  k a ­
tegória. A gazdasági fö ldra jz , a  te rm elés fö ldrajzi, 
té rb e li e losz tásának  fogalm át m in t a te rm előerő  és 
a  te rm észeti v iszonyok egységét érte lm ezi ugyan, 
de a  te rm észeti v iszonyok a la tt  az anyag  szervetlen  
és szerves m ozgásform áinak , a  te rm elé s t közvetle­
n ü l befolyásoló je lenségeit érti. A n o o s z f é r á n a k  — 
bo lygónknak  az ésszerű, céltudatos em beri tev é ­
kenység  á lta l m eghód íto tt te rü le té n ek  — az em ­
berre , m in t a legfőbb te rm előe rő re  gyakoro lt kom p­
lex h atása ival, pl. a  k ö rnyezetesz té tikával nem  fog­
lalkozik. N em  foglalkozik azzal sem, hogy az em ­
beri kö rnyezetben  m i m ódon leh e t vagy kell b iz to­
s ítan i az em ber fiziológiai és pszichológiai re k re á ­
c ió jának  fe lté te le it. H a ezzel a  p ro b lém ak ö rre l fog­
la lkozna is, úgy fe ltehetően  nem  a  rek reációs leh e ­
tőséget keresők  szem pon tjábó l tenné, h anem  az őket 
gazdasági tevékenységkén t ellátó , te h á t a „ term elő ­
erő t fen n ta rtó  te rm előe rő” szem pontjából.
Az eddigi idézetek  értékelésekén t, összefoglalá­
sak én t — m egjegyezve azt, hogy m ind  a polgári, 
m ind  a  szocialista állam ok  fö ld ra jz tudom ányaiban  
m ég igen sok és m ás érte lm ezésű  tá j fogalom  is ta ­
lá lha tó  — egy ú jab b  idézet közlése lá tsz ik  hasznos­
nak. S z á v a - K o v á t s  E n d r e :  „A fö ld ra jz i tá je lm éle t 
m ai á llása  és a lapve tő  filozófiai p ro b lém ái” c. t a ­
n u lm án y áb an  (Földrajzi É rtesítő , 1965) az a láb b ia ­
k a t k ö z li: „ а  XX. század első felében  m ind  a 
po lgári fö ld ra jz tudom ány , m ind  pedig  a  m arx ista  
fö ld ra jz i tudom ányok  elm életében  u ra lkodó  szere­
p et já tszo tt a  fö ld ra jz i tá j eszm éje. F igyelem re 
m éltó  tény, hogy a  fö ld ra jz i tá j je len ségkén t h a t 
év tizeden  á t  a lap ja , tá rg y a  és cé lja  le h e te tt a 
fö ld ra jz i ku ta táso k n ak , a lap fogalom kén t pedig a 
m aga kép ére  fo rm á lta  ezt az ism eretkört, ho lo tt m a­
ga a  je lenség  nem  konk rét, a  fogalom  pedig filo ­
zófiai szem pontból igen csekély értékű , és nem  n e ­
vezhető  tudom ányosnak . M indm áig  tisz táza tlan  
ugyanis a  fogalom  ta rta lm a , tá rg y án ak  pedig  n em ­
csak  a te rm észete  v ita to tt, és k r ité riu m ai e ld ö n te t­
lenek, hanem  m ég o b jek tív  lé te  is kérdéses. E nnek 
e llenére  a tá j elm élet századunk  első felében  n em ­
csak rep rez en tá lta  a geográfia tudom ányelm életé t, 
de csaknem  azonosult is vele”. ,.A tá je lm é le t nem  
az elm életi tám adások , h anem  sokkal inkább  a tu ­
dom ányos g y ako rla tban  való  á lta lános alkalm azása 
m ia tt  k e rü lt v á lság b a”.
Az idéze tt tan u lm án y  a  szerzőnek a fö ld ra jz i 
tá j szorosan v e tt szakm ai p rob lém áit tá rgyaló , a lap ­
vető  k ritik a i do lgozatának  ( S z á v a - K o v á t s  E n d r e :  
Das P rob lem  d e r geographischen  L andschaft, G eo­
g raph ica  H elvetica  1. 1960) eredm ényeire  épül.
M indkét tan u lm án y  a fö ld ra jz i tá j fogalm ával és 
je lenségével kapcso latos p rob lém ák  világosan re n d ­
szerezett, logikus á ttek in tésén  k ívü l azok filozófiai
— elsősorban logikai és ism erete lm életi — vona tk o ­
zása it is vizsgálja. T isztázza a f ö l d r a j z i  tá jfogalom  
és az o b jek tív  valóság viszonyát, és m eghatározza 
a  fogalom  való ság ta rta lm át. E redm ényei a lá tám asz t­
já k  id éze tt á llásfog la lását, am ellyel kapcso la tban  
hangsúlyozni kell, hogy az a  k o m p l e x  (és nem  a 
term észeti) fö ld ra jz i tá j fogalm ára  vonatkozik.
A közöltek  a la p já n  joggal fe lm erü l a  k é r­
dés, hogy  b eszé lh e tü n k -e  e g y á lta lán  tá jre n d e ­
zésről? V an-e  és m ilyen  é rte lem b en  v an  ennek  
a tev ék en y ség n ek  tá rg y a , ille tv e  tá rg y a -e  esetleg 
a  te r m é s z e t i  fö ld ra jzb an  m eg h a tá ro zo tt tá j.
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Д  szocia lista  á llam ok  g eo g rá fu sa i közül 
azok, ak ik  a  tá ja t, a n n a k  o b je k tív  lé té t  e lism e­
rik , az t eg y é rte lm ű en  te r m é s z e t i  f ö ld r a jz i  k a te ­
g ó riá n a k  te k in tik . V izsgála ti m ó d szerü k  a d ia ­
lek tik u s  m a te ria liz m u sn a k  a  te rm é sz e ttu d o m á ­
n y o k ra  vonatkozó  m ódszere. A te rm é sz e ttu d o ­
m ányok  tá rg y a : az  an y ag  kü lönböző  fa j tá i  és 
m ozgásform ái, ahogy  azok a  te r m é s z e tb e n  je ­
len tkeznek . E zek az an y ag  m ech an ik a i, fiz ika i, 
szerve tlen  kém ia i, ille tv e  b io lógiai m ozgásfo r­
m ái. A  tá rsa d a lo m  m o zg ásfo rm áiv a l te rm észe t-  
tu d o m án y  n em  foglalkozik , nem  fo g la lkozhat. 
Az eg zak t te rm észe ttu d o m án y o s  m eg ism erés 
egyik  k r i té r iu m a  a  d ezan tropo log izálás , az em ­
bertő l, az em b eri k ép ze tek tő l való  fü g g e tlen ítés . 
A gazdaság i fö ld ra jz  az em beriség  tá rs a d a lm i­
tö rté n e lm i g y a k o rla ta  so rán  m e g te re m te tt  k u l­
tú rá n a k  csak an y ag i „ h á n y a d á v a l” fog la lkozik , 
a  szellem ivel nem . A  szellem i k u ltú ra , b á r  lé ­
nyeg ileg  az an y ag i fe lté te le k tő l függ , n em  a u to ­
m a tik u sa n  k ö v e ti az an y ag i k u l tú ra  v á lto z á sá t; 
fe jlődése  bizonyos ö nálló ságo t és fo ly tonosságo t 
m u ta t, e m e lle tt az egyes n ép ek  k u ltú rá i  is h a t ­
n a k  egym ásra . A  fö ld b u ro k b a n  azon b an  n e m ­
csak az an y ag i k u l tú ra  m a n ife sz tá ló d o tt, h an em  
a  szellem i is. Az em ber, az em beriség  fö ld i k ö r­
ny eze te  so k érte lm ű en , egyetem legesen  h a t  az 
em b erre , az em beriség  lé té re , fe jlődésé re .
A z egyes tu d o m án y o k , tu d o m á n y á g a k  m ó d ­
szere  és cé lk itűzése  szem p o n tjáb ó l ezek a  h a tá ­
sok egym ástó l —  bizonyos é rte le m b e n  — fü g ­
g e tle n ítv e  is v izsgá lha tók , de az e m b erre , a  t á r ­
sad a lo m ra  k o m p lex en  h a tn a k . A  végső k ö v e t­
kez te tések  levonása  e lő tt, k ív á n a to sn a k  lá tsz ik  
n é h á n y  id evonatkozó  id éze tn ek  a közlése. M a rx  
a k ö v e tk ező k e t m o n d ta ; ,, . . . n em csak  az ö t é r­
zék, h an em  az ú g y n ev eze tt szellem i é rzékek , a 
g y a k o rla ti é rzékek  is (a k a ra t, sze re te t stb .), 
egyszóval az em b eri érzék , az é rzék ek  em beri 
vo lta  csak a  m a g a  tá rg y á n a k  lé tezése  á lta l, az 
e m b e r ie sü lt  te rm észe t á lta l v an . A z ö t érzék  
k iképződése  az egész edd ig i v ilá g tö rté n e le m  
m u n k á ja ” . (G azdaság i-filozófia i k é z ira to k , a 
M arx izm us-L en in izm us E sti E gyetem , M a rx is ta -  
L en in is ta  E sz té tik a  c. jeg y ze tén ek  I. részébő l 
idézve.)
Az o b je k tív  valóság  tev é k e n y  e lsa já títá sá ­
n ak  és az  em b erre , m in t  tá rsa d a lm i lé n y re  je l­
lem ző „m ásod ik  te rm é sz e t” k ifo rm á ló d á sá n a k  
v ilág tö rtén e lm i fo ly a m a tá b a n  jö n  lé tre  a  s z é p ­
é r zék , az esz té tik a i fogékonyság . Ezzel kapcso­
la tb a n  ta lá n  hasznos M a rx n a k  id evonatkozó  
n ag y  je len tő ség ű  fe jte g e té sé t idézn i: „E gy tá rg y i 
v ilág  g y a k o rla ti lé treh o zása , a  sze rv e tlen  te r ­
m észet m eg m u n k á lása , az e m b ern ek  m in t tu ­
datos nem beli lén y n ek  az igazo lódása, azaz 
o lyan  lényé, am ely  a nem hez, m in t s a já t  lén y e ­
géhez, vagy is m agához, m in t nem beli lényhez
viszonyul. B á r az á lla t is te rm el. F észket, la k á ­
so k a t ép ít m ag án ak , m in t a  m éh , a  hód , a  h a n ­
gya  stb .. Á m de csak  a z t te rm e li, am ire  közvetle ­
n ü l a  m a g a  vagy a  k icsinye  részé re  szüksége 
v a n ; eg y o ld a lú an  te rm el, m íg  az em b er egyete­
m esen  te rm e l; az á lla t  csak  a  k özve tlen  fiz ika i 
szü k ség le t u ra lm a  a la t t  te rm e l, m íg  az em b er 
m ég  a  fiz ik a i szü k ség le ttő l szabadon  is te rm e l 
és az a ttó l  való  szab ad ság b an  te rm e l csak  ig a z á n ; 
az á lla t  csak  ö n m a g á t te rm e li, m íg  az em b er az 
egész te rm é sz e te t ú j r a  te rm e li; a z  á lla t  te rm ék e  
k ö zv e tlen ü l f iz ik a i te s téh ez  ta r to z ik , m íg  az em ­
b e r  szabadon  lép  szem be te rm ék év e l. A z á lla t 
csak  a m a  species m é rté k e  és szü k ség le te  sz e rin t 
a la k ít, am ely h ez  ta r to z ik , m íg  az em b er m in d en  
species m é rté k e  sze rin t tu d  te rm e ln i és m in ­
d e n ü tt  az in h e re n s  m é r té k é t  tu d ja  a  tá rg y ra  a l­
k a lm a z n i; az em b er e z é rt a  szépség tö rv én y e i 
sz e rin t is a la k ít” (gazdaság i-filozófia i k é z ira t, 
a M a rx is ta -L e n in is ta  E sz té tik a  c. jegyzetbő l 
idézve).
A sa já to sa n  em b eri m u n k a te v é k e n y sé g e t te ­
h á t  „a  szépség tö rv é n y e i sze rin ti a la k ítá s ” is je l­
lem zi. A m u n k a te v é k e n y sé g b en  a  te rm észe t, a 
te rm é sz e ti tá rg y a k  a la k ítá sa  közben  az  em b er 
sa já t  lé n y e g é t tá r g y ia s ít ja .  A z egyetem esség  je ­
gyében  az em b er p o ten c iá lisan  képes a r ra , hogy  
a k ö zv e tlen  fiz ik a i szü k ség le tek tő l fü g g e tle n ü l is 
te rm e lje n , s közben  a te rm észe ti tá rg y a t  sa já t 
tev ék en y ség én ek  tá rg y á v á  v á lto z tassa . A z esz­
té tik u m  o b je k tiv itá sa , tá rsa d a lm i o b jek tiv itá s . 
„C sak is a b b an  az ese tb en  jö n  lé tre  e sz té tik a i 
tá rg y , h a  ab b a n  a tá rsa d a lm i lé n y e g k é n t fe lfo ­
g o tt  em b er lényeg i e rő i tá rg y ia su ln a k  . .  . C sak 
az e m b eriv é  te t t  —  e ls a já t í to t t  te rm észe t és 
tá rg y i k ö rn y e z e t v á lh a t e sz té tik a i te tszés t á r ­
g y á v á ” (M arx is ta -L en in is ta  E sz té tik a  jegyzet, I. 
rész, Z o lta i— S z ig e ti) .
A z em b er a n y a g i-te rm észe ti lé n y k é n t, te h á t  
b io lóg ia i lé n y k é n t, a  te rm észe t, a  b io szféra  
része. M u n k a tev ék en y ség e  „ A  tő k e ” m eg ­
h a tá ro z á sa  sz e rin t azon b an  ,, . . . o lyan  fo ly am at, 
am ely  az em b er és a te rm észe t k ö zö tt m egy 
végbe, am e ly b en  az em b er s a já t  te tté v e l közve­
tít i , szabályozza és e llenőrz i a  te rm észe tte l való 
a n y a g c se ré jé t” . E n n ek  a  fo ly a m a tn a k  a  k ö v e t­
k ezm én y ek ép p en  á ta la k u l az em b er kö rnyeze te , 
„az idegen  te rm észe t em b eriv é  te t t  te rm észe tté  
v á lik ” . „A  kö rnyező  tá rg y a k  eg y re  in k á b b  az 
em b er ,lényeg i e rő in e k ’ (szükség lete inek , kép es­
ségeinek  stb .) e ltá rg y ia su lá sa k én t fu n k c io n á l­
n ak , s ilyen  m ódon  leh e tő v é  válik , hogy  az em ­
b e r  s a já t  k ö rn y eze téb en  az ö n m aga á lta l á ta la ­
k íto tt, a  te rm elő  tev ék en y ség  ré v é n  p ro d u k á lt 
k ü lv ilá g b a n  ö n m agát, s a já t  em b eri lényének  
e rő it szem lélje  és élvezze” . Ezen kö lcsönhatás 
fo ly a m a t közben  m ag a  az em b eri te rm észe t is 
á ta la k u l. M ert, am íg  az em b er „ h a t  a ra j ta
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k ívü lá lló  te rm é sz e tre  és m e g v á lto z ta tja  azt, 
eg y ú tta l m e g v á lto z ta tja  s a já t  te rm é sz e té t is. K i­
fe jle sz ti a b enne  szunnyadó  képességeket, és sa ­
já t  u ra lm a  a lá  h a j t ja  e rő i já té k á t” . „ Ily en  m ó­
don a  te rm elés  a  szü k ség le tek e t és k ie lég ítésü k  
egyre  fe jle tte b b  m ó d já t, a képességeke t is t e r ­
m eli; a k ü lv ilág  em b eriv é  té te lé n e k  fo ly a m a tá ­
ban  egy re  in k áb b  d iffe ren c iá ló d n ak  és k ifin o ­
m u ln a k  a  szellem i tev ék en y ség  kü lönböző  fa jtá i, 
egyre  ú ja b b  és ú ja b b  képességek  fe lha lm ozódása  
rév én  k ib o n tak o z ik  az em b eri tu d a t  és ö n tu ­
d a t .” (Idézetek  a  M a rx is ta -L e n in is ta  E sz té tika  
c. jeg y ze t I. részéből.)
„A z em beri tá rsa d a lo m  m eg je lenésével és 
fe jlődésével a b io sz fé ra  tö rv é n y sze rű en  á ta la k u l 
n o o szfé rá v á  ahogy  az em beriség  a te rm észe t 
tö rv é n y e it e ls a já títv a  és a  te c h n ik á t fe jlesz tve  
m in d in k á b b  á ta la k ít ja  a te rm é sz e te t igényeinek  
m eg fe le lően” (F ilozófiai K islex ikon , K ossu th  
K iadó  1964).
A  nooszfé ráva l és tö rv én y szerű ség eiv e l 
egyetem esen  sem  a te rm észe ti fö ld ra jz , sem  a  
gazdaság i fö ld ra jz  nem  foglalkozik . Ezen tű i­
m en  ve, tu d o m á n y u k  tá rg y á n a k , cé ljának , m ód­
szerének  m eg h a tá ro z ása  és nem  u to lsó so rb an  a 
tu d o m án y o k  ren d sze réb en  —  pon tos k ö rü lírá s ­
sal, e lh a tá ro lá ssa l — való  elhelyezése  a la p já n  
a szocia lista  á llam ok  g eo g rá fu sa i a  nooszféra  
kom plex  je le n sé g re n d jén e k  v izsg á la táv a l, m a ­
gy arázásáv a l, m ó d o sításáv a l —  s a já t  tu d o m á ­
n y u k  k e re te in  b e lü l —  nem  is fo g la lk o zh a tn ak .
Az edd ig iek  összefog la lásaképpen  az a lá b ­
b ia k a t á l la p íth a tju k  m eg :
1. A te rm észe ti fö ld ra jz  tá jfo g a lm a , ille tv e  a  tu ­
dom ányos m ódszere ive l m eg rag ad n i, m eg is­
m ern i és m e g h a tá ro zn i k ív á n t tá j — m in t 
anyag i valóság  —  n em  azonos M a rx n a k  az 
„ e m b e rie s íte tt te rm é sz e t” fog a lm áv a l, ille tv e  
en n ek  je le n té s ta r ta lm á v a l.
2. Az e m b e rie s íte tt te rm é sz e t: a  „m esterséges 
te rm é sz e t” v agy  „m áso d ik  te rm é sz e t” (F ilo­
zófiai K islex ikon  1964., T erm észe t címszó) 
nem  b ioszféra , h a n e m  nooszféra.
3. A te rm észe ti fö ld ra jz  te rm é sz e ttu d o m á n y  és 
a fö ld ra jz i k ö rn y eze t v iz sg á la táb an  „sem m i 
m ás tu d o m á n n y a l nem  osztozik  és nem  osz­
to z h a t” (B u lla :  T erm , fö ld r. 60. old.). A  te r ­
m észeti fö ld ra jz  e z é rt a m e g b o n th a ta tla n  egy­
séget képző „ e m b e rie s íte tt te rm é sz e t” — a 
nooszféra  — tá rsa d a lm i o lda láva l, ezen b e lü l 
pl. az e sz té tik u m m al nem  fog la lkozhat.
4. A gazdaság i fö ld ra jz  tá rsa d a lo m tu d o m á n y , 
ezen b e lü l o lyan  g azd aság tu d o m án y , am ely ­
n ek  v izsgá la ti és tevékenység i k ö re  — m ű ­
velő inek  m eg h a tá ro zása  sze rin t — a te rm elés  
te rü le ti e lhe lyezkedésére  és a fö ld ra jz i m u n ­
kam egosztás tö rv én y sze rű ség eire  k o rlá to zo tt. 
E zért a gazdaság i fö ld ra jz  sem  az „em b eriesí­
te t t  te rm é sz e t” — a  nooszféra  —  term észe ti 
o lda láva l, sem  a  tá rsad a lm ih o z  ta rtozó , a 
nooszféra  m u nkaeszközeiben  m an ife sz tá ló d o tt 
szellem i k u ltú rá v a l, ille tv e  a n n a k  é rték e iv e l 
nem  fog la lkozhat.
5. Az „ e m b e rie s íte tt te rm é sz e t” — a nooszféra  
— tö rv én y szerű ség ein ek  v iz sg á la tá ra , je len sé ­
g e inek  m ó d o sítá sá ra  sem  te rm észe t-, sem  tá r ­
sad a lo m tu d o m án y  önállóan  nem  v á lla lkozha t.
A  F ilozófia i K islex ikon  a T u dom ányok  O sztá­
lyozása  cím szó a la t t  az a lá b b ia k a t közli: „E n ­
ge ls  a  fő fig y e im et az egyes tu d o m án y o k  (ennek  
m egfele lően  a  m ozgásfo rm ák) közö tti á tm e n e te k ­
n ek  szen te lte . A bbó l in d u lt  ki, hogy  a  m a g a ­
sabb  re n d ű  m ozgásfo rm a lényege  úgy  tá ru l  fel, 
h a  m e g ism e rjü k  összefüggését az a lacsonyabb  
re n d ű e k k e l, am elyekbő l tö rté n e tile g  lé tre jö tt , s 
a m e ly ek e t a lá re n d e lt m o zzan a to k k én t ta r ta lm a z . 
A tu d o m án y o k  a  to v á b b ia k b a n  ú g y  fe jlő d tek , 
hogy d iffe re n c iá ló d á su k k a l p á rh u zam o san  szük ­
ségképpen  fokozódó m é rté k b e n  in te g rá ló d ­
ta k  . .  . ”
F ö ld ra jz tu d o m á n y a in k  v o n a tk o zásáb an  ilyen  
je llegű  in te g rá ló d á s  nem  m e n t végbe, lá tszó lag  
tovább i d iffe ren c iá ló d ás  v an  fo ly am a tb an . R e­
m é ln ü n k  ke ll azonban , hogy  előbb v agy  u tó b b  
in te g rá ló d n a k  az ille ték es tu d o m án y o k , tu d o ­
m án y ág ak  és az in teg rá ló d ás  e red m én y ek ép p en  
szé leskö rűen  és egyetem legesen  m a g y a rá z a to t 
n y e rn e k  a te rm é sz e t és a tá rsa d a lo m  kölcsön­
h a tása i, ezeknek  je lenségszövedéke  és m inden  
p ro d u k tu m a . A  v á lság b a  ju to t t  és k iu ta t  kereső  
„ u n is ta ” p o lg á ri fö ld ra jz  ezt a fe la d a to t nem  
tu d ja  m ego ldan i, m e r t  m ű v e lő in ek  v ilágnézete  
és ezzel m e g h a tá ro z o tt m ódszere  nem  v eze th e t 
a k ív á n t e redm ényekhez . A  p ro b lém ak ö r m élyén  
re jlő  lényeg i összefüggések fe lism erésére , m eg­
h a tá ro z á sá ra , csak  tu dom ányos, a tá rsa d a lm i 
tö rv én y ek  o b je k tiv itá sá t elism erő  v ilág n éze tte l 
leh e t válla lkozn i. A  tá rsa d a lm i szükség le tek  m i­
nél te lje seb b  k ie lég ítése  é rd ek éb en  a  p rob lém ák  
m ego ldásá ra  azonban  v á lla lkozn i kell, a k k o r is, 
h a  az első k ísé rle te k  fe lteh e tő en  nem  lesznek 
eg y é rte lm ű en  eredm ényesek .
A táj emberi környezel
Az em beriség  lé te  e lk ép ze lh e te tlen  a  te r ­
m észet, az an y ag  szerve tlen  és szerves m ozgás­
fo rm á i n é lk ü l. A tá rsad a lo m , a  te rm elési viszo­
nyok  fe jlődése  e g y ü tt j á r  a te rm észe tte l fo ly ta ­
to tt  an y ag cserén ek  egyre  in ten z ív eb b é  v á lásá ­
val. M inél fe jle tte b b  a  tá rsad a lm i-g azd aság i a la ­
k u la t, a n n a k  m unkaeszközei, anyag i, szellem i 
erői, a n n á l nagyobb  m érték b en , an n á l h a tá so sab ­
b an  av a tk o z ik  bele a  b io szféra  a d o tt te rén ek  
tö rvényszerűségeibe , je len ség ren d jéb e . A tu d a -
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tos tev ékenység  nyo m án  m ódosu l a  fö ld  fe l­
színe, a v izek já rá sa , a n ö v én y - és az á lla t­
v ilág  stb . E rdők  h e ly é t legelők, szán tó k ; ezekét 
fa lvak , városok , ip a rte le p e k  fo g la ljá k  el. Az 
em beriség  fo ly to n o san  a la k ítja  k ö rn y e z e té t és 
közben fo ly am a to san  a la k u l önm aga is. Az em-- 
b é r h a t  a k ö rn y eze té re , és az v isszah a t rá . H a t 
rá  m inden , am i előd je i m u n k á ja  so rán  a la k u lt, 
em b e rie s íte tté  v á lt. Az ú jsz ü lö tt tá rsa d a lm i 
lé n n y é  vá lásához  a tá rsa d a lo m  élő ta g ja in  — a 
lé tü k e t m eg h a tá ro zó  tö rv én y sze rű ség ek en  — k í­
vü l h o z z á já ru l az é lőknek  és a m á r  n em  élőknek  
az a d o tt k ö rn y eze tb en  m an ife sz tá ló d o tt te rm é ­
sz e tá ta lak ító  tevékenysége . Az em b eri k ö rn y e ­
zet a tá rsa d a lm i em b er és a te rm é sz e t kö lcsön­
h a tá sa in a k  tá rg y ia su lt  —  az em b er a la k íto tta  
anyag i v ilág b an  m a n ife sz tá ló d o tt — tö rté n e te .
A  k öznyelv  a tá j szóval ilyen  é rte lm ű  je ­
le n té s ta r ta lm a t jelö l. N em  előnyös, h a  va lam e ly  
tu d o m á n y  egy  köznyelv i szó je le n té s ta r ta lm á t 
le a k a r ja  szűk íten i, m ég  kev ésb é  az, h a  ú j, az 
e re d e titő l e lté rő  je le n té s ta r ta lm a t a k a r  ve le  k i­
fe jezn i.
Az an y ag  szerves és sze rv e tlen  m ozgásfo r­
m á in ak  a fö ld b u ro k  v a lam ely  té rség éb en  sa já ­
tos — m ás té rség ek  k ö lcsö n h a tás-szö v ed ék é tő l 
e lté rő  —  tá rg y ia su lá sa  nem  je lö lh e tő  a  tá j szó­
val. A tá j an tro p o szo c io cen trik u s  fogalom .
Az em b eri k ö rn y eze t, a  tá j , az anyagm ozgás 
szerve tlen , szerves és tá rsa d a lm i fo rm á in a k  
eg y ü ttes  —  kö lcsönhatásos és e llen tm ondásos — 
tá rg y ia su lá sa  a fö ld b u ro k b an .
Az em b eri k ö rn y eze t, a tá j , a te rm észe t 
és a tá rsa d a lo m  k ö lc sö n h a tá sa in ak  e lle n tm o n d á ­
sos, e z é rt d ia le k tik u s  egysége. A  te rm é sz e t- tá r ­
sadalom  o lyan  e lle n té tp á r , am ely  kö lcsönösen 
á th a tja  egym ást, és m e g b o n th a ta tla n  egységet 
képez.
A  t á j  a  t á r s a d a l m i  i g é n y e k n e k  m e g f e l e l ő e n  
b i o s z f é r á b ó l  n o o s z f é r á v á  a l a k í t o t t  e m b e r i e s í t e t t  
t e r m é s z e t ,  e m b e r i  k ö r n y e z e t .
A tá jre n d e z és  szem p o n tjáb ó l „ te rm észe tes  
t á j ” (N a tü rlich e  L andschaft) n incsen . E bből k ö ­
ve tkez ik , hogy  k u l tú r tá j  (K u ltu rla n d sc h a ft)  s in ­
csen. A tá jre n d e z és  ö ssze te tt fe la d a tk ö ré n e k  
szem p o n tjáb ó l a  tá j em b eri k ö rn y e z e tn e k  te k in ­
tendő . B árm ily en  b eav a tk o zás csak a  tá rsa d a lm i 
és te rm észe ti tö rv én y sze rű ség ek  eg y ü tte s  —  a 
követk ezm én y ek  k o m p lex  —  figye lem bevé tele  
a la p já n  le h e t a t á r s a d a l o m  szem p o n tjáb ó l elő­
nyös. A K u ltu r la n d sc h a f t k ife jezés t egyes m a ­
g y a r szak író k  m ű tá jr a  fo rd íto ttá k , a „ m e s te r­
séges te rm é sz e t” k ife jezésse l is ta lá lk o zu n k . 
M űtá j elképzelhető , de en n ek  je le n té s ta r ta lm a  
m ás, m in t a feleslegesen  h a sz n á lt „ k u l tú r tá j” k i­
fejezésé, a „m esterséges te rm é sz e t” ped ig  z a v a r t 
okozó, é r te lm e tle n  fikció  vagy  rossz fo rd ítá s . 
(M ű tá jn ak  nevezhető  a tá rsa d a lm i em b er é le té t
szolgáló o lyan  m este rség esen  lé tre h o z o tt és fe n n ­
ta r to t t  „ k ö rn y e z e t” , am elyben  pl. a  szerves é le t 
m in d en  vagy  n é h á n y  fe lté te le , tén y ező je  m e s te r­
ségesen b iz to s íto tt. M űtá j lesz az ö rök  hó  b iro ­
d a lm á b a n  lé te s íte tt  o lyan  te lepü lés, am ely  pl. 
fé n y á te resz tő  k u p o lá v a l fe d e tt  és am ely  a la t t  
a h iányzó  h ő en e rg ia  m esterséges b iz to sításával, 
növény , á lla t, em b er e g y ü tt él.)
F e lm e rü l a  ké rdés, hogy  le h e t-e  az egységes 
tá ja t  — a nooszf é ra  egységes an y ag i v a ló ság á t 
—  f e l o s z t a n i ,  részegységek re  b o n ta n i?  A so k a­
ság, a  tá rg y e g y ü tte se k  o sztá lyozása  k é tfé le k é p ­
p en  lehe tséges. A „ te rm é sz e te s” osztályozás m eg­
m u ta t ja  a  tá rg y e g y ü tte se k  k özö tti lényeges h a ­
so n ló ság o k a t és kü lö n b ség ek e t. A  „m este rség es” 
osztályozás so rán  a k itű z ö tt  cél szem pon tjábó l 
legm egfele lőbb , de m a g u k n a k  a tá rg y e g y ü tte ­
sek n ek  a szem p o n tjáb ó l nem  lényeges ism e rte tő -  
jeg y ek  szo lgá lnak  a  fe losztás a la p já u l. M inden  
osztályozás szükségképpen  a  sa já to s  tá rg y  eg y ü t­
tesek  k özö tti valóságos h a tá ro k  leeg y szerű s íté ­
sével já r  e g y ü tt, m iv e l ezek a  h a tá ro k  m ind ig  
fe lté te le sek  és v iszony lagosak .
A z egyes t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i  a l a k u l a t o k  
e lső so rban  te rm e lés i m ó d ju k  a la p já n  k ü lönböz­
nek  egym ástó l. A te rm e lés i m ód  fü g g v én y ek én t 
a  te rm észe t e m b e rie s íte ttség én ek  foka , m in ő ­
sége, a  tá j fe jle ttsé g i sz in tje  is kü lönböző.
A  lén y eg é t te k in tv e  egységes tá j , az osztá­
lyozás „ te rm é sz e te s” m ódszere  fe lh aszn á lásáv a l 
e z é rt a  tá rsa d a lm i-g a zd a sá g i a la k u la to k  te rm e ­
lési m ó d ja  a la p já n  t e r ü l e t i  e g y s é g e k r e  osztható . 
Ily en  é rte le m b e n  b eszé lh e tü n k  p é ld á u l a  tőkés 
v agy  a  szoc ia lista  te rm e lé s i m ód tá j i  egységei­
rő l, ezeknek  je llem ző irő l.
A  m a rx is ta - le n in is ta  e sz té tik a  rá m u ta t  a r ra , 
hogy  a  nép  é le tén ek  sa já to sság a iv a l, tá rsa d a lm i­
gazdaság i ren d szerév el, hag y o m án y a iv a l, je lle ­
m ével és p sz ich ik u m áv a l a  m ű v észe tn ek  n em ­
zeti sz íneze te t ad. Ez a  m e g á lla p ítá s  a  tá jra , a 
tá rsa d a lo m  k ö rn y e z e té re  is é rvényes. A  köznap i 
é rte le m b e n  v e tt  nép  m in t v a lam e ly  ország, á l­
lam  lakossága , m in t nem zet, tö r té n e lm i fe jlő ­
dése, a  te rm észe t em b eriesíté se  so rán  n ép i, n e m ­
z e t i  s a j á t o s s á g o k a t  tá rg y ia s ít  kö rn y eze téb en . 
E n n ek  k ö v e tk ez téb en  az egyik  nem zet, á llam  
tá ja  k ü lönböz ik  m ás nem zetek , o rszágok  tá ja itó l. 
Ily en  é rte lem b en  pl. szovjet, f ran c ia , m ag y a r 
stb . tá ja k ró l  beszé lh e tü n k .
V alam ely  ország, á llam  fö ld ra jz i te rü le té n  
b e lü l az em b eri k ö rn y eze tn ek , a  tá jn a k  a k a r a k ­
t e r e  te rm észe ti fö ld ra jz i ad o ttság o k  a la p já n  is 
különböző . A te rm észe ti fö ld ra jz i k a ra k te r  szem ­
p o n tjá b ó l fő leg  a zonális és fö ld fe lsz ín i a d o ttsá ­
gok a m eg h a tá ro zó ak . Ilyen  é rte lem b en  p é ldáu l 
szov je t m e d ite rrá n  h eg y v id ék i tá jró l v agy  f r a n ­
cia m é rsé k e lt övi, s ík v id é k i- te n g e rp a rti tá jró l 
b eszé lhe tünk .
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A te rm elés  az em beri é le t ö rök  te rm észe tes  
fe lté te le .
Az an y ag i ja v a k  te rm e lése  — a te rm elési 
m ód, ezen be lü l a  te rm e lé s i eszközök fe jlődésé­
vel —• fokozato san  specia lizálód ik .
E gy-egy  ország  te rü le té n  b e lü l a tá j — a 
te rm elési m ód fü g g v én y éb en  h a szn o síth a tó  po­
te n c iá lja  a la p já n  — k ü l ö n b ö z ő  f u n k c i ó k a t  tö lt 
be. Az „ e m b e rie s íte tt te rm é sz e t” te rm észe ti és 
„ e m b e rie s íte tt” elem ei, tá rg y a i m u n k a tá rg y a k  
és m unkaeszközök . M unkaeszközök  a fö ld , a 
te rm elési ép ü le tek  — az ép ítm én y ek  á lta lá b a n  
— az u ta k , c sa to rn ák  és m ás lé te s ítm én y ek . A 
m unkaeszközök  fo ly am ato s, k ö lcsönhatásos v á l­
tozása  tu la jd o n k é p p e n  az e m b e rie s íte tt te rm é ­
szet tá rsa d a lm i lényegének  ta r ta lm i és fo rm ai 
változása.
A  tá j funkc ió i az em b eri ig ényekkel, szük ­
ség le tekkel k apcso la to sak , ezeknek  v á lto zásáv a l 
azok is vá lto zn ak . A  tá rsa d a lm i ig én y ek n ek  
m egfele lően  — az e lőzőkben ism e rte te tt  ism ér­
vek  a la p já n  részegységek re  o sz tha tó  egységes — 
tá jo n  b e lü l egym ástó l e lü tő , egym ástó l k ü lö n ­
böző fu n k c ió jú  „ tá j típ u so k ” jö n n e k  lé tre .
Az ősközösségi re n d  n o o szfé rá ja  csak kis 
m é rté k b e n  k ü lö n b ö zö tt a ttó l a b ioszférá tó l, 
am elybő l a kezdetleges tá rsa d a lm i h a tá so k  kö ­
v e tk ezm én y ek ép p en  lé tre jö tt . A n n á l jo b b a n  k ü ­
lönbözik  azonban  a  tá rsa d a lm iv á  v á lt  em b er az 
e lőem bertő l, am ely  éppen  a  b io sz fé rán ak  noo- 
sz fé ráv á  a la k ítá sa  so rán  v á lt tá rsa d a lm i lénnyé .
A k lassz ikus ra b sz o lg a ta rtó  tá rsa d a lm a k  
noo szfé rá ja  — k ü lönösen  az öntözéses n ö v én y - 
te rm esz tő k é  — o lyan  m é rté k b e n  em b eriesü lt, 
hogy  a  b io szféra  m ag asab b  sz in tű  szerves a lk o ­
tóe lem einek  te rm észe tes  lé tfe lté te le i n ag y  fe lü ­
le tek en  g y a k o rla tila g  m egszűn tek . Az ilyen  t á r ­
sada lm i-g azd aság i a la k u la to k n a k  te rü le te  a  tá r ­
sada lom  szerv eze tt te rm elő  tev ék en y ség én ek  
m egszűn tével nem  egyszer „ k u ltú rs iv a ta g g á ” 
vá lt. A ra b sz o lg a ta rtó  tá rsa d a lo m  k o rá b a n  az 
em beri szükség le tek  k ie lég íté sé t szolgáló tá r s a ­
dalm i tev ékenység  — fu n k c ió já ra  és en n ek  kö­
v e tk ez téb en  m eg je len ésé re  te k in tv e  — k é t 
egym ástó l h a tá ro z o tta n  e lté rő  tá j típ u s t ho ­
zo tt lé tre . Ez a t e r m e l ő t á j  és a l a k ó t á j .  A 
la k ó tá jo n  —  a kü lönböző  fu n k c ió jú , lé­
t e s í tm é n y t  k ite r je d é sű  és lakosságszám ú  te le ­
p ü léseken  — belü l v agy  azok m e lle tt m á r  a 
ra b szo lg a ta rtó  tá rsa d a lo m  k o rá b a n  k ia la k u lt  az 
üdü lést, a rek reác ió t, az em b eri é lveze te t szol­
gáló k e r t;  a nem  te rm elési cé lokat szolgáló nö­
v én y ze tte l fe d e tt fe lü le t.
M eg ta lá lju k  ennek  p é ld á it E gy ip tom ban , 
M ezopotám iában , a gö rögöknél és ta lá n  le g fe j­
le tteb b  fo rm áb an  a ró m a iak n á l, ah o l a v i l l a  
u r b a n a  m elle tt m eg je len t a  v i l l a  s u b u r b a n a  és 
sa já to s  funkcióváltozás u tá n  a  v i l l a  r u s t i c a  is.
A te rm elési m ód fe jlődése  so rán  az u ra l­
kodók , a gazdagok  —• m in d  a feu d a lizm u s kez­
deti, m in d  a n n a k  késői szak aszáb an  —  a h a ta l­
m as p a rk o k  egész so rá t lé te s ítik  a  te lep ü lések en  
b e lü l és azokon  k ívü l. A k ap ita lizm u s k o rá b a n  
a d iffe ren c iá ló d ás to v áb b  fo ly ta tó d ik . A  növé­
n yek  te rm esz té sé re  szolgáló te rm e lő tá jb a n  egyre  
több  b á n y á t n y itn a k , m eg je len n ek  az ip a ri lé te ­
s ítm én y ek , és így  a  te rm e lő tá j egy ik  a ltíp u sa ­
k é n t k ia la k u l az i p a r g a z d a s á g i  t á j .  Az éle lm i­
szerek  és az egyéb —  term észe tes  ú to n  e lőá llí­
to t t  — szerves an y ag o k  te rm e lése  is eg y re  jo b ­
b an  d iffe ren c iá ló d ik . A  te rm észe tes  e rd ő k e t m ű ­
velt, m a jd  te le p íte tt  e rd ő k  v á ltjá k  fel. E lkü lönü l 
egym ástó l a  m e z ő - ,  a  k e r t - ,  és az e r d ő g a z d a s á g i  
t á j .  A k a p ita lis ta  á llam o k  la k ó tá ja i egy re  jo b ­
b an  te reb é ly esed n ek , n épességük  nagyobb  része  
közpon ti agg lo m erác ió k b a  tö m ö rü l. A k o ráb b i 
ko rszak o k  fő ú ri p a rk ja in  tú lm en ő en  je llegzetes 
fu n k c ió jú  ü d ü lő te rü le te k  a la k u ln a k , ezekből pe ­
d ig  fokozato san  k ife jlő d ik  az ü d ü l ő t á j .
A sa já to s  fu n k c ió k  szo lgá la ta  a la p já n  k ép ­
ződö tt t á j t í p u s o k  te h á t  a  t e r m e l ő - ,  a  l a k ó -  és 
az ü d ü l ő t á j .  A t e r m e l ő t á j  a l t í p u s a i  az i p a r i - ,  
m e z ő - ,  k e r t -  é s  e r d ő g a z d a s á g i  t á j .  Ezek m eg k ü - 
lö n b ö z te th e tő ség én ek  tu d o m ásu lv é te lév e l pl. m a ­
gy ar, sz u b m e d ite rrá n  je llegű , hegy v id ék i ü d ü lő ­
tá jró l  b eszé lh e tü n k . B iz to snak  vehető , hogy  m in ­
denk i, ak i a fe lso ro lt ism érv ek  je le n té s ta r ta lm á t 
ism eri, a M ecsek-hegységre  gondol. U gyan így  — 
esetleges k iegészítő  ism érv ek  fe lh aszn á lásáv a l —• 
b á rm ily en  tá j típ u s  v agy  a ltíp u s  összes lényeges 
jeg y év e l fö ld ra jz ilag  is m eg h a tá ro zh a tó .
A zöldterület fogalom jelentése; 
terjedelme és tartalma
A te lep ü léste rv ezés h a z á n k b a n  az 1940-es 
évek  végén  v e tt  ú j le n d ü le te t, jo b b a n  m on d v a  
e ttő l az id ő tő l kezdve  v á lt g y a k o rla ttá . A  g y a­
k o r la tta l  p á rh u z a m o sa n  a la k u lt, fe jlő d ö tt — a 
ta p a sz ta la to k  á lta lá n o s ítá sa  ú t já n  — a te v ék en y ­
ség e lm éle te  A  sz isz tem atizá lt ism ere tek  re n d ­
szerének  igazság á t a  g y a k o rla t á llan d ó an  e llen ­
ő riz te  és p o n to sab b á  te tte . E red m én y ek ép p en  k i­
a la k u lt  és fe jlő d ik  e spec ia lizá lt tá rsa d a lm i te ­
vékenység  k é t o ld a la : a te le p ü lé s tu d o m án y  és a 
te lep ü léslé tesíté s , ille tv e  rek o n stru k c ió .
Az e lm élet, a  te lep ü lé s tu d o m án y  a lap v e tése  
so rán  m e rü lt  fel a  te lepü lések , v árosok  k e r t je i­
nek , p a rk ja in a k  és m ás n ö v én y ze tte l fe d e tt fe ­
lü le te in e k  rendezési —  a v á ro s te s ten  belüU re n d ­
szerezési — igénye. M eg k e lle tt h a tá ro z n i a  v á ­
ros n ö v én y ze tte l fe d e tt fe lü le te in ek  cé ljá t, e fe­
lü le tek  m ére tezésének  és rendszerezésének  el­
veit. Szükség  v o lt egy szóra, am ellyel k i leh e t 
fe jezn i egy m ég nem  eg y é rte lm ű en  k ia la k u lt fo ­
galom  je len té sén ek  te r je d e lm é t és ta r ta lm á t.
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A z É p ítő ip a ri és K özlekedési M űszak i E gye­
tem  V árosép ítési T anszéke  P e r é n y i  p ro fesszo r 
irá n y ítá sá v a l m u n k a b iz o ttsá g o t sze rv eze tt a 
p ro b lém ak ö r tisz tázásá ra . A m u n k ab izo ttság
— rész le tek b e  m enő  v itá k  u tá n  —  a b b a n  á lla ­
p o d o tt m eg, hogy  a te lepü lések , v á ro so k  b e lte ­
rü le té n  a  n ö v én y ze tte l fe d e tt  fe lü le te k n e k  a 
neve  a  jö v ő b en  „ z ö ld te rü le t” legyen . Ez a  szó
— k ü lönösen  G ra n a sz tó i  é rték es  sz isz tem atizáló  
ta n u lm á n y a  u tá n  — m in d  a szak -, m in d  a  köz­
n y e lv b en  p o lg á rjo g o t n y e r t, e l te r je d tté  v á lt.
(G ra n a sz tó i P á l : Z ö ld te rü le te k  te rv ezése  . . .  Te­
lep ü lé s tu d o m án y i K özlem ények , 6. sz. B u d ap est, 
1954.). A „ n é v a d á s” u tá n  m ég  sok c ikk , ta n u l­
m ány , szabályza t, szak k ö n y v  fo g la lk o zo tt a  zöld­
te rü le tte l.
K ü lönböző  szerzők  m u n k á ja  n y o m án  több  
defin íc ió  szü le te tt. A  fogalom  m egnevezésére  
u g y an az  a  „ z ö ld te rü le t” szó szolgál, de  a  foga­
lom  je len té sén ek  ta r ta lm a  és te r je d e lm e  ú g y ­
szó lván  m in d en  szerző m e g h a tá ro z ásá b a n  m ás 
és m ás.
A je len leg  h aszn á la to s  defin íc iók  négy  cso­
p o rtb a  o sz tha tók . Ezek —  á lta lá n o s ítv a  — a 
k ö v e tk e z ő k :
1. A  z ö ld te rü le t a  v á ro s n ö v én y ze tte l fe d e tt  
te rü le te in e k  az együ ttese .
2. A  z ö ld te rü le t a k ö z h a sz n á la tn ak  á te n g e ­
d e tt  o lyan  —  n ö v én y ze tte l f e d e tt  —  te rü le t, 
am e ly e t m e g h a tá ro z o tt fu n k c ió k  szo lg á la tá ra  
a la k ítu n k  ki.
3. A z ö ld te rü le te k  o lyan , á lta lá b a n  közhasz­
n á la tú , n ö v é n y ze tte l b o r íto tt  te rü le te k , am ely ek  
az ü d ü lés t, a  levegő  k o n d ic io n á lá sá t, a  v á ro s­
te s t tag o lásá t, a v á ro sk ép  szép ítésé t szo lgá lják , 
ille tve , am elyek  a  ren d ezési te rv e k e n  ily en  cé lra  
re n d e ltek .
4. A zö ld te rü le t a v á ro s  (község) b e lte rü le ­
té n e k  ren d e lte té ssz e rű e n  és je lleg ze tesen  nö ­
v én y ze tte l b o r í to t t  m eglevő , k ö z h aszn á la tú  vagy  
e r re  a  cé lra  k ije lö lt része.
A z első d e fin íc ió típ u s z ö ld te rü le t fo g a lm á­
n a k  te r je d e lm e  a  m ásik  h á ro m n á l tág ab b , ezé rt 
nem  fo g a lo m k én t eg y é rte lm ű n e k  te k in th e tő . F e l­
öleli m in d  a tá rsa d a lm i, m in d  a  szem ély i tu la j­
d o n b an  levő, m in d  a te rm esz tési, m in d  az egyén i 
célú, sa já to s  „ z ö ld te rü le ti” fu n k c ió k a t m in d  
elsődlegesen, m in d  m ásod lagosan  szolgáló —  n ö ­
v én y ze tte l fe d e tt  —  fe lü le te k e t. A  lo g ik a  tö rv é ­
nyei sz e rin t e fogalom  ta r ta lm a  u g y a n a k k o r 
szűkebb  azokénál.
Ez a  zö ld te rü le t m eg h a tá ro zás  azonban  k i­
z á r ja  az t a lehe tő séget, hogy  az egyes k e r te k e t, 
p a rk o k a t zö ld te rü le tn e k  nevezzük , m e r t  ebben  
az ese tben  a  defin íc ió  ú g y  is szó lh a tn a , hogy  a 
zö ld te rü le t a  v á ro si z ö ld te rü le te k  eg yü ttese . 
N em  kétséges, hogy  egy  ilyen  m e g h a tá ro zás  a 
tau to ló g ia  k lassz ikus p é ld á ja  lenne .
A m ásod ik  h e ly en  id é z e tt d e fin íc ió típ u s  a 
m eg h a tá ro z an d ó t sz in tén  egyes szám b an  szere­
p e lte ti. Ez a d e fin íc ió típ u s a  m eg h a tá ro zás i 
részegységek  e g y ü tte sé t te k in ti  zö ld te rü le tn ek .
E bben  a m eg h a tá ro zás  típ u sb a n  az elsőhöz 
v iszo n y ítv a  bővü l a fogalom  ta r ta lm a , m e r t  az 
egyes szerzők  rész le tezik  a  z ö ld te rü le ti fu n k c ió ­
k a t. A  m e g h a tá ro z ás  te r je d e lm e  u g y a n a k k o r a 
„k ö z h a sz n á la tn a k  á te n g e d e tt” te rü le te k re  szű­
kü l. A  fogalom  egyik  lényeges ta r ta lm i ism érve  
az, hogy  egy  n ö v én y ze tte l b o r í to t t  fe lü le t csak  
a k k o r te k in th e tő  a  z ö ld te rü le t fogalom  „ te r je ­
de lm éh ez” ta rto z ó n a k , h a  cé ltu d a to s  k ia la k ítá s  
ú tjá n  k e le tk ez ik  v agy  k e le tk eze tt. Ezek sze rin t 
egy  o lyan  v áro si erdő , am ely n ek  k o rá b b i hasz ­
n á la ti  cé lja  a fa te rm esz tés  vo lt, és m a  az ü d ü ­
lést szo lgálja , n em  része  a z ö ld te rü le tn ek . H a a 
k é t d e fin íc ió t ö sszeve tjük  egym ással, az t lá tju k , 
hogy  az e lsőben  m e g h a tá ro z o tt fogalom  a m áso ­
d ik b an  m e g h a tá ro zo tth o z  v iszo n y ítv a  n em fo g a­
lom , azaz eg y m ásn ak  a lá re n d e lt  fo g a lm ak ró l van  
szó. A k é t fogalom  n ye lv i je le , a zö ld te rü le t szó 
azonban  azonos.
A h a rm a d ik  d e fin íc ió típ u sn ak  m ás a célja, 
m in t az első k e ttő é . N em  a  z ö ld te rü le t, h an e m  a 
„ z ö ld te rü le te k ” fo g a lm á t k ív á n ja  m eg h a tá ro zn i. 
E d e fin íc ió típ u s sz e rin t a  v á ro so n  b e lü li vagy  
k ív ü li o lyan  n ö v én y ze tte l b o r í to t t  te rü le te k , 
am elyek  a defin íc ió b an  fe lso ro lt lényeges ism er­
te tő  jeg y ek  v a lam e ly ik én ek  v ag y  m in d eg y ik é ­
n ek  m egfe le lnek , k ü lö n -k ü lö n  is zö ld te rü le tek . 
E sz e rin t a  d e fin íc ió típ u s  sz e rin t a  nö v én y ze tte l 
fe d e tt  te rü le te k  e g y ü tte se  nem  le h e t zö ld te rü le t, 
m e r t  a k k o r  a  m e g h a tá ro z ás  ú gy is  szó lha tna , 
hogy  a  zö ld te rü le te k  eg y ü tte se  zö ld te rü le t. E 
m eg h a tá ro z ás-típ u s  lo g ik a ilag  n em  eg y érte lm ű , 
m e r t  a fogalom  te rje d e lm é t a  re á lisa n  létező 
zö ld te rü le te k en  tú lm en ő en  k ite r je sz ti a te rv b e n  
rö g z íte tt  p e rsp e k tiv ik u s  e lk ép ze lések re  is. Ez az t 
je len ti, hogy  a reá lis  v a ló ság o t és a  te rv b e n  rö g ­
z íte t t  e lképzelés t azonos m inőségűnek , azonos 
m ódon  lé tező n ek  te k in ti. A d e fin íc ió típ u s a 
fogalom  te r je d e lm é t az „ á lta lá b a n  k ö zhaszná­
la tú ” k ife jezésse l e g y éb k én t is te lje sen  b izony­
ta la n n á  teszi. (A k ö zh aszn á la t m in d  a tu la jd o n ­
jog, m in d  a  fu n k c ió  a la p já n  k o rlá to z o tt lehet.)
A neg y ed ik  d e fin íc ió típ u s sem  egy érte lm ű . 
A fogalom  te rje d e lm é n ek  m eg h a tá ro zásáh o z  a 
fo g a lm ak  te r je d e le m  sze rin ti fe lo sz tásán ak  
m in d k é t fő f a j tá já t  —  m in d  a  d icho tom ikust, 
m in d  az ism e rte tő je g y  v á lfa ja i s z e r in tit — e g y ü t­
tesen , k e v e rte n  a lkalm azza. A 3. szám ú  d efi­
n íc ió típushoz  h aso n ló an  a  „m eg levő” és az „ e rre  
a  cé lra  k ije lö lt” z ö ld te rü le te t azonos m inőségű ­
n ek  te k in ti, m e r t  a  v a ló já b a n  kü lönböző  fogal­
m a k a t egyazon  szóval jelö li.
A b e m u ta to tt  defin íc ió típusok  a z ö ld te rü le t
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fogalom  je le n té sé t *— ta r ta lm á t  és te r je d e lm é t — 
egym ásnak  e llen tm o n d ó an  tá r já k  fel.
Ism ere tes  o lyan  m eg h a tá ro zás  is, am ely b en  
a z ö ld te rü le t szó egy sa já to s  fu n k c ió jú  „ te rü le ti  
egység’’-п ек  a k ife jezésére , m eg je lö lésére  hasz ­
nála tos. A so k é rte lm ű  z ö ld te rü le t k ife jezés 
okozta nehézségekkel küzdő  szak em b erek  — 
jobb  m ego ldás h íjá n  — a k r itik u s  ese tek b en  
g y a k ra n  m e g k e rü lik  az om inózus szó h asz n á la ­
tá t. T erm észe tesen  azok, ak ik  m u n k á ju k  so rán  
ész rev e tték , hogy  a  z ö ld te rü le t fogalom  ta r ta lm a  
és te r je d e lm e  tisz táza tlan , ille tv e  azt, hogy  az 
a lap - v agy  k iindu ló fogalom bó l indu ló  fogalom ­
sor n incsen  az á lta lá n o s ítá s  és k o rlá to zás sza­
bá lya i sz e rin t eg y é rte lm ű en  nem -, ille tv e  f a j ­
fo g a lm ak ra  bo n tv a , osztályozva. Az a láb b i fe j­
teg e tések  a  zö ld fe lü le t, a zö ld te rü le t, a  k e r te k  
fo g a lm án ak  — e fo g a lm ak  ta r ta lm á n a k , te r je ­
de lm ének  — tisz tázásá t, m e g h a tá ro z ásá t célzó 
m u n k áh o z  k ív á n n a k  h o zzá já ru ln i.
Z ö l d f e l ü l e t .  F ö ld ü n k  fe lsz ínén  az an y a g  b io ­
lóg iai m o zg ásfo rm á ján ak , az é le tn ek  egy ik  igen 
fon tos a la p fe lté te le  a sze rv e tlen  an y a g n a k  szer­
vessé a lak u lása . Ez a fo ly a m a t — te rm észe ti 
ú to n  — a  k lo ro p la sz to k b an  m egy végbe, a  k lo ro ­
fill, a „nö v én y zö ld ” sa já to s  lé tm ech an izm u sa , a 
fo toszin tézis so rán . A b io sz fé ra  egy ik  sa já to s ­
sága, hogy  a N ap  sugárzó  e n e rg iá já t szerves kö ­
tések  vegyi en e rg iá já v á  a lak ító  elem ei a  n övé­
nyek , azok levélzete, a  n a p su g á rz á sn a k  azt a 
h á n y a d á t re f le k tá ljá k , am ely  az em b erb en  a 
zöld szín é rz e té t ke lti. A F ö ld  sz ilá rd  fe lü le te i 
nag y rész t zöld sz ínű  fe lü le tek , „ z ö ld fe lü le tek ” . 
(Az em beriség  szem p o n tjáb ó l azok, m e r t  nem  
tu d ju k , hogy  az á lla to k  szem p o n tjáb ó l m ily e ­
nek.) A  z ö l d f e l ü l e t  a nooszféra  n ö v én y ek k e l fe ­
d e tt te rü le te in e k  egésze. A fogalom  te r je d e lm é t 
m ás szav ak k a l k ife jezve ; a z ö l d f e l ü l e t  az em beri 
kö rnyeze t, a tá j n ö v én y ek k e l fe d e tt  te rü le te in e k  
együ ttese .
A növények  szerepe, fu n k c ió ja  a kü lönböző  
tá jtíp u so k b a n  m ás és m ás. A te rm ő tá jb a n  — 
k özvetlenü l v agy  k ö zv e te tten  — em b eri fo ­
g y asz tá sra  a lk a lm as te rm é k e k e t p ro d u k á ln a k . A 
la k ó tá jb a n  az em b er m ás irá n y ú  ig én y e it szol­
gá lják . F a ja ik , f a j tá ik  k iv á la sz tá sa  te le p íté ­
sük  célja , gondozásuk  m ó d ja  ezé rt a  tá jt íp u so k ­
tól, ille tv e  a ltíp u so k tó l függően  e lté rő .
A n ö v én y te rm esz tés  k o ra i szak aszáb an  a 
te rm e sz te tt n ö v én y ek e t el k e lle tt k e ríte n i, m eg 
k e lle tt véden i az á lla to k tó l, az ille ték te len  em ­
berek tő l. A n ö v én y ek n ek  az em b er cé lja i sze­
r in ti  e lrendezése  és az e lk e ríté s  e red m én y ezte  a 
k e r t e t .  A k e r tb e n  a m ű v e lé s t k ö n n y ítő  ágyások , 
fu nkcionális  fo rm ák  a la k u lta k . A z em b er a 
k e rtb e n  o lyan  „ tö b b le t” m u n k á t is vég ze tt — 
nem  a n ö vények  h o zam át célzót — am ely  ö rö ­
m öt sze rze tt szám ára . K ésőbb  o lyan  n ö v én y ek e t
is te le p íte tt  k e rtjé b e , am ely ek  nem  já r ta k  köz­
v e tlen  haszonnal, de k ed v é t le lte  b en n ü k . Az 
em beriség  és a k e r te k  fe jlődése  so rán  a k e ttő s  
cél d iffe ren c iá ló d o tt. Az e red e tileg  csak  fu n k c io ­
ná lis  célú ágy ásókba te le p íte tt, o tt „h aszo n ta ­
la n u l” v irágzó , illa tozó  n övények  az em beri él­
veze tnek  — ezzel a tevékenységgel is p á rh u z a ­
m osan  a lak u ló  — tá rsa d a lm i v á lto z a tá t az e s z ­
t é t i k a i  é l v e z e t e t  szo lgálták . A h aszo n k erttő l, 
hosszú fe jlődés so rán  e lv á lt a d i s z k é r t .  E zu tán  
m ére té t, k ite r je d é sé t, a lk o tó  e lem einek  g y a rap o ­
d ásá t, c é ljá t te k in tv e  egy re  n ő tt, bő v ü lt, d iffe ­
ren c iá ló d o tt. H áz ik e rtek , „ v illa k e r te k ” , v ad as- 
és v a d á szk e rtek , szó rak o zó k e rtek  ke le tk ez tek . 
A  v árosok  k ia la k u lá sá v a l k ö zk ertek , a  fő u ra k  
gazdagodásával h a ta lm a s  p a rk o k  a la k u lta k . A 
v ároslakó  em b er —  az agg lom erációk  n ö v ek e ­
désével —  a növények , a k e r te k  díszítő , eszté­
tik a i h a tá sa in  tú lm en ő en  azok b io lógiai h a tá sa it  
is eg y re  in k áb b  igényelte . A la k ó tá j m e lle tt a 
te rm ő tá jb a n , en n ek  a ltíp u sa ib an , de kü lönösen  
az ü d ü lő tá jb a n , egy re  nagyobb  szerephez ju to t­
ta k  és ju tn a k  azok a n ö vények  és együ ttese ik , 
am elyek  a  te rm e lé s t in k á b b  közvetve , esetleg  
eg y á lta lá n  n em  v agy  csak az em b e rre  g y ak o ro lt 
h a tá su k o n  k e re sz tü l szo lgálják .
A  tá je g y ség ek e t összekapcsoló, a m ozgást, az 
u tazást, ' a  sz á llítá s t szolgáló kü lönböző  vonalas 
lé te s ítm én y ek  és ezek együ ttese , a  közlekedési 
te rü le t  fu n k c ió já t a k k o r  te lje s íti jó l, h a  az op­
tik a i vezetést, a  te c h n ik a i b iz to n ság o t cé ltu d a ­
to san  te le p íte tt  n ö vények  szo lgálják .
A  k e ttő s  hasznú , k e ttő s  célú „zö ld fe lü le t”- 
nek  d o m in án san  a te rm e sz té s t szolgáló h á n y a d a  
fo g a lo m k én t v iszony lag  k ö n n y en  m e g h a tá ro z ­
ható . E fogalom  ta r ta lm i jegyei a  te rm e lő tá j h á ­
rom  a ltíp u sá n a k  m egfele lően  eg y érte lm ű ek . 
Ezek sz e rin t a tá j  t e r m e s z t é s i  c é l ú  v a g y  t e r m e l ő  
z ö l d f e l ü l e t e ,  a m ező-, k e r t-  és e rdőgazdaság i 
m ó d szerekkel m ű v e lt — ide ig lenesen  v agy  ta r ­
tó san  n ö v én y ek k e l fe d e tt  —  te rü le te k  együ ttese .
A  te rm esz té s t, a  te rm e lé s t m ásod lagosan  
v ag y  az t az e m b e rre  g y a k o ro lt h a tá so k o n  k e ­
re sz tü l csak k ö zvetve  szolgáló zö ld fe lü le tnek  — 
m in t fog a lo m n ak  — igen  sok a  ta r ta lm i ism érve. 
Az ilyen  zö ld fe lü le t tech n ik a i, fiziológiai, pszi­
chológiai, e sz té tik a i stb . fu n k c ió jú , h a tá sú  lehe t, 
m égped ig  úgy , hogy  ezek közül va lam ely  fu n k ­
ció t k iem elkedően  vagy  az összesét tö b b é- 
kevésbé  egyenlően , eg y fo rm án  szolgálja . A köz­
v e te t t  h a tá sú  zö ld fe lü le tek n ek  v an  azonban  egy 
közös vonásuk , am elynek  k iem elésével, dom i­
n án s  fa k to rk é n t való  kezelésével m egkü lönböz­
te th e tő k  a  te rm elő , a  csak te rm esz tési célú zöld­
fe lü le tek tő l. Ez a dom ináns fa k to r  a  k o n d i c i o ­
n á l ó  szerep . A. m ezővédő e rd ő sáv  a te rm esz tő ­
fe lü le te t kond ic ionálja , az ip a ri te rü le t  védő- 
sáv ja  ho l az ip a ri te rü le te t, hol a lak ó te rü le te t.
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Az ü d ü lő tá j zö ld fe lü le te  közvetve, k ö zv e tlen ü l 
is az e m b e rt ko n d ic io n á lja , m in d  fiziológiai, 
m ind  pszichológiai, m in d  esz té tik a i é rte lem b en .
Ezek a la p já n : a tá j  k o n d ic io n á ló  z ö ld fe lü ­
le te  növ én y ek k e l sa já to s  m ódon  b e te le p íte tt  
o lyan  te rü le te k n e k  az együ ttese , am ely  az em ­
b e r t ré sz in t k ö zvetlenü l, ré sz in t közvetve  é rv é ­
nyesü lő  ,,k ö z jó lé t”-h a tá so k k a l szo lgálja . (A köz- 
jó lé t-h a tá s  a n é m e t W o h lfa h rtsw irk u n g  k ife ­
jezés n em  te lje sen  azonos é rte lm ű  fo rd ítá sa .)
Z ö ld te rü le t. A  te rm e lő  és a  k o n d ic io n á ló  
zö ld fe lü le te k  a tá jt íp u so k b a n  tö b b n y ire  e g y ü tte ­
sen, egym ást k iegészítő  m ódon  ta lá lh a tó k  m eg. 
A tá jtíp u s tó l függően  azo n b an  hol az egyik , hol 
a  m ásik  a  dom ináns. A  la k ó tá jb a n  a  kond ic io ­
náló  zö ld fe lü le t a vezető  szerepű . A  k o n d ic io n á­
ló zö ld fe lü le ten  b e lü l -a részegységek  egym ás­
tó l tö b b n y ire  e lté rő  sze rep k ö rű ek . A  la k ó tá j m ás 
lé tes ítm én y cso p o rtja ih o z  v iszo n y ítv a  ho l a lá re n ­
delt, ho l m ásodlagos, ho l önálló , azaz elsődleges 
fu n k c ió t tö lte n e k  be. A z önálló , e lsődleges sze­
re p k ö rű , kond ic ionáló  zö ld fe lü le ti részegységek  
a te lepü lés  o lyan  sa já to s  lé te s ítm é n y  fő cso p o rt­
ja ik é n t fo g h a tó k  fel, am e ly ek n ek  egy ik  fon to s 
ism érve  a  k ö z h a sz n á la tra  ren d e ltség . Ezek a 
zö ld fe lü le t részegységek  az a lá re n d e lt  v ag y  a 
m ásod lagos sze re p k ö rű e k tő l e lté rő en , te lep ü lé s- 
szerkezeti egységet képeznek . Ily en  é rte lem b en  
a te lep ü léssze rk eze ti egységet képző zö ld fe lü le­
tek  eg y ü tte se  m in t fogalom  a k o n d ic io n á ló  z ö ld ­
fe lü le th e z ,  m in t szélesebb te r je d e lm ű , azaz  n e m ­
fogalom hoz v iszo n y ítv a  fa jfo g a lo m  é rté k ű . A 
fa jfo g a lo m  ny e lv i je lén ek  a nem fo g a lo m étó l k ü ­
lönbözn ie  kell. E fa jfo g a lo m  ny e lv i je léü l, m eg ­
nevezéséü l a  z ö ld te r ü le t  szó tű n ik  le g a lk a lm a ­
sab b n ak . Az e lőbb iek  sz e rin t: a te lepü lés, a  la ­
k ó tá j z ö ld te r ü le te  o lyan  te lep ü léssze rk eze ti egy­
ség, am ely n ek  kü lönálló , k ö z h aszn á la tú  részei a 
te rü le ti egységeket eg y rész t szerkezeti egységgé 
szervezik , m ásré sz t a  te lepü lés , a la k ó tá j szer­
kezeti egységeit egym ássa l és ezek eg y ü tte sé t 
a kö rnyező  tá j ja l  egybekapcso lják .
A defin íc ióból k ö v etkez ik , hogy  a z ö ld te rü ­
le t m in t fogalom  fe lo sz tha tó , m égped ig  a te r je ­
de lm ét a lk o tó  ,,fa jo k ” ism e rte tő  jeg y e in ek  je l­
lege, v á lfa ja i sze rin t. A  la k ó te rü le ti szerkezeti 
egységek ese tében  ilyen  é rte le m b e n  pl. a la k ó ­
körze t, a lakó n eg y ed  zö ld te rü le té rő l v ag y  szi­
non im  név v e l ezek k ö zk e rtjé rő l, k ö z p a rk já ró l be­
szé lhe tünk . T elepü lésszerkeze ti egységekkel k a p ­
cso la tban  pl. azok védő  zö ld te rü le té rő l, sz inon i­
m a k é n t v éd ő sáv já ró i, v é d ő e rd e jé rő l beszélhe­
tü n k . A  te lepü lés, a la k ó tá j egészét te k in tv e , pl. 
a n n a k  üd ü lő  zö ld te rü le té rő l, sz in o n im ak én t 
a n n a k  ü d ü lő e rd e jé rő l (üdü lőerde irő l) beszél­
h e tü n k .
K e r te k .  A  z ö ld te rü le t közö lt defin íc ió ja  
a la p já n  a la k ó tá j kond icionáló  zö ld fe lü le tén ek
azon részegységei, am ely ek  a m e g h a tá ro zásn ak  
lényeges jeg y e iv e l n em  ren d e lk e z n ek  — a fo ­
g a lm ak  te rje d e lm é n ek  d icho tom ikus fe losztása  
a la p já n  — n em  te k in th e tő k  a z ö ld te rü le t fo ­
galom hoz ta rto z ó n a k . A  zö ld fe lü le tn ek  a lak ó tá j 
m ás lé te s ítm én y cso p o rtja ih o z  v agy  azok fő fu n k ­
ció jához v iszo n y íto ttan , a lá re n d e lt  v agy  m áso d ­
lagos szerepű  részegységei a kü lönböző  célú és 
sze rep ű  k e r te k .
A  k e r te k  kü lö n b ö ző k ép p en  o sz tá lyozhatók . 
A tu la jd o n fo rm a  a la p já n  v an  tá rsa d a lm i és 
m ag án -, ille tv e  szem ély i tu la jd o n b a n  levő  k e rt. 
U tó b b in ak  egy  je llegze tes fo rm á ja  a  h á z ik e rt.
A  tá rsa d a lm i tu la jd o n t képző k e rte k , m in t 
kond ic ionáló  zö ld fe lü le tek  az a láb b i csopor­
to k b a  o sz tá ly o zh a tó k : 1. a  la k ó te rü le t, 2. az 
ip a r te rü le t, 3. az in tézm én y ek , 4. a  közösségi in ­
té z m é n y te rü le t, 5. az ü d ü lő te rü le t, 6. a k ü lö n ­
leges re n d e lte té sű  te rü le te k , 7. a  közlekedési te ­
rü le t  k e r t je i  (a közlekedési te rü le t  szigetes, sá ­
vos e lren d ezésű  n ö vénye ive l és faso ra iva l) és 8. 
a  zö ld fe lü le tű  in tézm én y ek  m in t k e rtek .
1. A  la k ó te rü le t k e r t je i  a lak ó h á z a k  vagy  
lak ó h ázcso p o rto k  elő-, o ld a l- és u d v a rk e r tje i , 
v a la m in t a  z ö ld te rü le th ez  m in t szerkezeti egy­
séghez n em  ta rto zó  egyéb  la k ó te rü le ti  k e rtek .
2. A z ip a r te rü le t  k e r t je i  az üzem ek, üzem ­
egységek  elő-, o ldal-, u d v a rk e r t je i  és egyéb a 
z ö ld te rü le th ez  nem  ta rto z ó  ip a r te rü le t i  k e rte k .
3. Az in tézm én y ek  k e r tje i  azok a zö ld fe lü le­
tek , am ely ek  az egyes k öz in tézm ények , közel­
lá tá s i in tézm én y ek , te lepü lésgondozási és szol­
g á lta tó  in tézm én y ek  k e ríté sse l h a tá ro lt, vagy  
m ás m ódon  m e g h a tá ro z o tt te lk é n  b e lü l v a n n ak .
4. A közösségi in té z m é n y te rü le t k e r tje i  azok 
a zö ld fe lü le tek , am ely ek  az egyes in tézm én y ek  
te lk e in  k ívü l, a k ö z te rü le te n  v a n n ak .
5. Az ü d ü lő te rü le t k e r t je i  azok a zö ld fe lü le­
tek , am elyek  k ö z te rü le te n  h e ly ezk ed n ek  el, de 
a zö ld te rü le tn e k  m in t szerkezeti egységnek  nem  
részei.
6. A  kü lön leges re n d e lte té sű  te rü le te k  k e r t­
je i a  te rm é sz e t-  és tá jv éd e lm i, a  bán y ásza ti, v a ­
dásza ti, honvédelm i, m űem lék i, régésze ti te rü ­
le te k n e k  k e rté sze ti m ó d szerekkel fe n n ta r to tt  
zö ld fe lü le te i.
7. A közlekedési te rü le t  k e r tje i  o lyan  k e r ­
tésze ti m ódszerek k e l lé te s í te t t  és fe n n ta r to tt  
zö ld fe lü le tek , am elyek  a fo rga lom szabályozást, 
a közlekedés üzem i b e ren d ezése it és az u ta so k a t, 
a köz lek ed ő k e t szo lgá lják . A  közlekedési te rü le t 
vonalas je lleggel te le p íte t t  növ én y ze te  (a gyep-, 
cserjesávok , faso rok) a  k e r t  sa já to s  — közleke­
d é s te rü le ti — fo rm á já t  képzi.
8. A zö ld fe lü le tű  in tézm én y ek  an n y ib a n  k e r­
tek , am en n y ib en  in tézm én y i fu n k c ió ju k a t csak 
z ö ld fe lü le tk én t te lje s íth e tik . Ily en ek  a  te m e tő ­
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k e rt, a b o ta n ik u sk e rt, a sz a b a d té ri fü rd ő , a 
sp o rtp a rk , a k u ltú rp a rk .
*
A  la k ó tá j p é ld á já n  b e m u ta to tt  fogalom - 
re n d sze r —  ére lem szerű  m ó d o sításo k k a l —  az 
ü d ü lő tá jra  és a te rm e lő tá jra  is á tv ih e tő . Az 
ü d ü lő tá jb a n  a  te rm elő  zö ld fe lü le tek n ek  — a la ­
k ó tá jh o z  v iszony ítva  — h an g sú ly o zo tt a  szerepe. 
A  k e r t-  és e rdőgazdaság i te rm e sz tő fe lü le te k  az 
ü d ü lő tá j lényeges elem ei. A k e rtg a z d a ság ia k  — 
szőlő-, gyüm ölcs-, v irág m ag -, v irá g h a g y m a - 
te rm esz tő  fe lü le te k  — elsőso rban  a  n ö v én y ek ­
hez fűződő  és a te rm esz tési m ódhoz kapcso lódó  
em ocionális vo n a tk o záso k ; az e rdőgazdaság iak , 
az érze lm iek  m e lle tt e lső so rban  a  fiziológiai, 
b io lóg iai h a tá so k  m ia tt. Az ü d ü lő tá jb a n  azon­
b an  sz in tén  a  tu d a to s  és sú lly a l e sz té tik a i h a tá ­
sok k iv á ltá sá ra  lé te s íte tt, a la k íto tt  kond icionáló  
zö ld fe lü le teké  a vezető  szerep . A z ü d ü lő tá jb a n  
a te rü le tfe lh aszn á lá s i e lem k én t, lé te s ítm é n y  fő ­
c so p o rtk én t k ö z h a sz n á la tra  szán t zö ld fe lü le tek  
— a la k ó tá jh o z  haso n ló an  —  tá j sze rkezeti egy­
séget, z ö ld te rü le te t a lk o tn a k . A z ö ld te rü le t rész­
egységeit a la k ó tá jn á l b e m u ta to tt  m ódon  le h e t 
fo g a lo m k én t de fin iá ln i. U gyanez v o n a tk o z ik  az 
ü d ü lő tá j k e r t je ire  is. A  te rm e lő tá j e se tében  csak 
a n n a k  ip a rg azd aság i a ltíp u sá n á l b eszé lh e tü n k  
z ö ld te rü le trő l m in t szerkezeti egységről.
A m ező-, k e r t-  és e rdőgazdaság i tá jb a n  egy­
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A G A Z D A S Á G O S  t e l e p ü l é s t e r v e z é s  e g y e s  k é r d é s e i
I
Z S I T V A  T IB O R
E tanu lm ány  az á lta lános rendezési tervek 
készítésekor felhasznált gazdasági szám ítások elvi 
kérdéseivel foglalkozik. K eresi azo k a t a  m ódsze­
reket, am elyekkel a tervezők, az á lta lános rende­
zési terven keresztül —  legalább viszonylagosan —  
biztosítan i tu d ják  a  város gazdaságos felépítését 
vagy fejlesztését.
A  terv  alapvető  e lh a tá ro zása i: az előnyös ép í­
tési terü letek  kiválasztása, a  kedvező közlekedési 
hálózat, a közm űlétesítm ények megfelelő ren d ­
szere, az optim ális lakosszám  stb. ösztönösen nem  
h a tá ro zh a tó k  m eg. Á lta lános törekvés, hogy ren ­
delkezzünk olyan gazdasági szám ítási m ódszerek­
kel, am elyekkel vagy előre m eghatározható  vagy 
utólag ellenőrizhető , hogy az á lta lános rendezési 
tervben  k ido lgozo tt fejlesztés gazdaságos-e.
A z előre m eghatározható  vagy utólag ellenőrizhető  
kifejezések a  gazdasági szám ítási m ódszerek két 
egym ástól lényegesen eltérő fa jtá já ra  k ívánnak  
u taln i. A  gazdaságos településterv előre való m eg­
h a tá ro zására  irányuló  m ódszereken azokat a  szá­
m ítási törekvéseket értjük , am elyek az álta lános 
rendezési terv  e lkészítése  e lő tt f e lv e t t  részköltségek 
felhasználásával, m atem atikai ú to n  o ld ják  meg 
a fe lada tokat, és az így k a p o tt ad a to k b ó l alak ítják  
ki az á lta lános rendezési tervet.
A z utólagos ellenőrzési m ódszerek a  konkrétan  
e lk é sz íte tt á lta lános rendezési tervek  a lternatívá inak  
összehasonlítása ú tján  keresik ki a  gazdaságos 
tervet.
A  kétfa jta  gazdasági szám ítási m ódszer kö zö tt 
a  lényeges kü lönbség az, hogy am íg az elsőnél a 
város felépítéséhez, fejlesztéséhez fe lhasználható  
valam ennyi lehetséges terü letelem re vona tkozó  rész- 
kö ltségvariációk , add ig  a  m ásodiknál a  te ljes á lta ­
lános rendezési terv a lternatíváira  vona tkozó  k ö l t ­
ségek  képezik a  szám ítás alap ját.
A területelem ek részköltségvariációin azt a k ö lt­
ségsort kell érteni, am ely nem csak a  területelem  
felhasználásának lehetőségét (lakó terü le t céljára is, 
iparte rü le t céljára is a lkalm as a  területelem ), hanem  
ezen tú lm enően a felhasználás in tenzitását is kife­
jezi (m agas, középm agas, közepes, alacsony lakó ­
házakkal is  vagy nagy, kis m unkássűrűségű  ip a r­
terü lettel is beép íthető  a  területelem ), vagyis egy- 
egy területelem hez —  egyes esetekben —  a kö ltség ­
variációk egész sora is kapcso lódhat.
Ez a m ódszer a  terü letelem ekre felvett k ö lt­
ségvariációkat —  m atem atikai m odell segítségével 
és szám ítógép felhasználásával —  optim alizálja  és 
a  gazdaságos á lta lános rendezési tervet, illetve 
an n ak  legkedvezőbb elem eit —  a  költségvariációk 
töm egéből —  a szám ítógép választja ki, határozza 
meg.
A  m ásodik  m ódszer az a lternatív  terveket h a ­
sonlítja  egym áshoz és term észetes, hogy ez a m ód­
szer csak a  k o n k ré t tervek közül választhatja  ki az 
előnyösebbet, de az op tim ális tervm egoldást köz­
vetlenül nem  szolgáltathatja . C élszerűnek látszik 
ezért az a lternatív  terveket nem csak egym ással, 
hanem  egy v irtuális (ténylegesen fel nem  rajzolt, 
no rm atív ) tervvel is összehasonlítani, ugyanis ez 
a terv  —  elm életben —  az á lta lános rendezési 
terv leggazdaságosabb m egoldását képviselné.
A z á lta lános rendezési tervet nem  elégséges 
egyedül az érvényben levő vagy közhasznála tú  
m űszaki m u ta tó k  a lap ján  m egtervezni (pl. a  lak ­
sűrűségi m u ta tó k a t használni), hanem  figyelembe 
kell venni a  m egoldások g a zdaság i h a tékon yságát 
is. M in t ahogy m ás m űszaki m egoldásnál sem, a 
településtervezésben sem lehet a  gazdasági h a té ­
konysági v izsgálat öncélú, hanem  szerves része 
kell legyen a  tervezési fo lyam atnak , és m indig  az 
a d o tt kérdésben szükséges döntések a lá tám asz tá­
sát kell szolgálnia.
M ivel a  gazdaságos á lta lános rendezési tervre 
a  k ed vező  gazdaság i m u ta tók  u ta lnak , tan u lm á­
nyunkban  vizsgálni fog juk  azokat a tényezőket, 
am elyek a  gazdasági m u ta tó k ra  hatással vannak. 
A  gazdasági hatékonysági v izsgálat so rán  csak a 
szám szerűsíthető, vagyis fo rin tb an  vagy term észe­
tes m értékegységben kifejezhető h a tá so k a t tud juk  
figyelembe venni. A  településtervezéskor és a te r­
vek k iválasztásakor (döntéseknél), gyakran m u ta t­
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kozó  egyéb ha táso k a t (esztétikai vagy várospoli­
tikai ha tásokat) a  tervek kiválasztása, elfogadása 
alkalm ával kell és lehet érvényesíteni.
A  tanu lm ányban  vizsgálni fogjuk a gazdasági 
m u ta tó k  képzéséhez szükséges költségek szárm azá­
sát, sajátságait, a  költségeket képviselő görbék 
alakulását, az idő szerepét, a költséggörbékből 
levonható  következtetéseket, a  gazdasági m u ta tók  
rendszerét, azok fe lhasználhatóságát, és végül jav as­
la to t teszünk az álta lános rendezési tervek gazda­
sági hatékonyságának  szám ítási m ódszerére.
A  k ö ltsé g e k  szá rm a zá sa , 
fa jtá i és a k ö ltség g ö rb ék  a la k u lá sa
Egy város építésére, fejlesztésére fo rd íto tt k ü ­
lönféle jellegű és fa jtá jú  költségsorok  a lakulását, 
változását legtisztábban egy új város építésekor 
tud juk  szemléletesen bem utatn i.
Egy új város felépítése rendszerin t különféle 
beruházási kö ltségek  (tervezési költségek, te rü le t­
megszerzési költségek, építési költségek stb.) fel- 
használásával indul meg. A  beruházás végrehajtása 
időben zajlik le, és á lta lánosan  úgy jellem ezhető, 
hogy az időszakra  eső költséghányad  nagysága 
változó ; az összes költségek (a beruházás kezdeté­
tő l szum m ázott költségek) á llandóan  növeksze­
nek, és végül a  város lakosszám a —  az idő fo lyam án
—  állandóan  változik. A  város építésének  k ezd e ti  
sza k a szá t leg inkább az új létesítm ények (lakóházak, 
u tak , közm űvek stb.) felépítésére fo rd íto tt beru­
házási k ö ltségek  tek in té lyes hányada  jellem zi.
A z első létesítm ények használatbavételével egy­
idejűleg je len tkeznek  a város m űködtetéséhez szük­
séges üzem elte tési k ö ltségek  is. Az üzemeltetési 
költségek kezdetben —  a beruházási költségekhez 
viszonyítva —  kicsik, m ert a város életébe bevont 
létesítm ények szám a kezdetben m ég kevés, to vábbá  
azért, m ert a  létesítm ények még jó  á llapo tban  van­
nak  és kevés kö ltségráfordítással üzem eltethetők. 
Feltehető —  és ezt a  gyakorla t is a látám asztja
—  hogy később, az á llom ány fokozatos elhasz­
nálódása  során, az üzem eltetési költségek aránya  
fokozatosan  em elkedik.
A  város használatbavételével egyidejűleg —- a 
beruházási és üzem eltetési költségek m ellett —  egy 
ú jabb  fajta  költségsor, a ta tarozási, a  fe lú jítá s i és 
a korszerű sítési kö ltségek  csoportja  is jelentkezik. 
Erre a kö ltségsorra (tovább iakban : karban tartási 
költségekre) fokozo ttabban  jellem zők azok a tu la j­
donságok, am iket az üzem eltetési költségekre el­
m ond tunk , ti. az, hogy kezdetben —  am íg a város 
á llom ánya jó  k a rb an  van —  e költségek alacso­
nyak és később —  az állom ány lerom lásához 
m érten —  előbb a kisebb ta tarozási, m ajd  a fel­
újítási, végül a jelen tős korszerűsítési költségek 
egész sora jelentkezik, és a beruházási költségek­
hez viszonyítva jelen tős nagyságot képviselhetnek.
A z  eddig fe lso ro lt kö ltségek  összegét (beruhá­
zási +  üzemeltetési +  ka rb an ta rtás i költségeket) 
ráfordításoknak  tek in tjük .
Az eddig tárgyalt három  költségcsoport m el­
lett a város életében jelentkezik  egy m ás jellegű 
költségtényező is, am elyik az állom ány fokozatos 
erkölcsi és anyagi k o p ásá t (avu lásá t) és az á llo­
m ánynak  városfejlesztési o kok ra  visszavezethető 
m egszüntetését (b on tásá t)  képviseli. A  fiatal város­
ban  ezek a költségtényezők m ég jelentéktelenebbek, 
m ajd később  fokozatosan  növekszenek, pl. akkor, 
am iko r a létesítm ények b o n tásra  érettekké válnak. 
A z avulási és a bon tási költségtényezőket fo rin t­
ban  fejezzük ki, és negatív előjelű költségeknek 
tek in tjük . Ezek a költségek nem  tévesztendők ösz- 
sze a bon táso k  tényleges végrehajtásakor felm erülő 
k iadásokkal (szanálási, k isa já títási stb. kö ltsé­
gekkel), m ert ez u tó b b iak  —  az új beruházások  
részeként —  a beruházási költségekhez ta rtoznak . 
A z avulási és bon tási költségtényezők negatív  elő­
jele azt fejezi ki, hogy a város állom ányát, értékét, 
az avulás és a bon tás m ilyen m értékben csökkentik .
Az eddig tárgyalt költségek tu la jdonságát vizs­
gálva m egállap íthatjuk , hogy a  beruházási kö ltségek  
a  város állom ányát, a  város értékét, a lakosság 
á lta lános elláto ttsági színvonalát n övelik ; a  ta ta ­
rozási, felújítási és korszerűsítési költségek (k a r­
ban tartási k ö ltség ek )  elsősorban  a rra  valók, hogy 
a város állom ányát, a  város értékét, a  lakosság 
elláto ttsági színvonalát m egtartsák . M ás jellegűek 
az ü zem elte tési kö ltségek , m ert azokat a  város 
m űködtetéséhez használják  fel, és a  város állom á­
nyát, a város értékét és a  lakosság  általános ellá­
to ttság i színvonalát nem növelik. A z állom ány e r­
kölcsi és anyagi k opásá t je len tő  avulási kö ltségek  
és a  városfejlesztési e lhatározások  következtében 
szükséges bon tási k ö ltség ek  a  város állom ányát a 
város értékét, a  lakosság általános elláto ttsági szín­
vonalá t csökken tik .
A  fentiek szerint a négy költségcsoporto t —  
a város állom ányának , a város értékének, a  lakos­
ság á lta lános elláto ttsági színvonalának  vá ltozása  
szem pontjából —  úgy jellem eztük, hogy azokra  
növelő, m egtartó , nem  növelő, illetve csökkentő  
h a tást fejtenek ki. T anu lm ányunkban  —  kerülve 
a  közgazdaságilag nehezebben értelm ezhető ér ték  
kifejezést —  a tovább iakban  úgy fogjuk fel, hogy 
e költségcsoportok  m ódosító  ha tása  az e llá to tt­
ságra  vonatkozik , vagyis a  beruházási kö ltségeke t 
ellá to ttság  növelő, a  karban tartási kö ltség ek e t ellá­
to ttság  m egtartó , a z  ü zem elte tési kö ltség ek e t e llá to tt­
ságo t nem növelő és az avulási, bon tási kö ltségeke t 
e llá to ttság  csökken tő  kö ltségeknek  tekintjük.
Az e llá to ttság  kifejezést —  településtervezési 
vonatkozásban  —  álta lában  m ás értelem ben szok­
tu k  használni, m ert az elsősorban term észetes m ér­
tékegységekben kifejezett m űszaki m u ta tó k  sorát 
je len ti (pl. az iskolai férőhely 1000 lakosonként), 
de a tanu lm ányunk  szem pontjából ezzel a kifeje­
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zéssel élünk és a város lakosságának  általános 
ellá to ttsága  színvonalának  jellem zésére használjuk  
fel. Az elláto ttság  kifejezés kettős érte lm ű: egyrész­
ről m egm utatja, hogy a  lakosság összességére  hány 
fo rin to t b iz to síto ttunk , m ásrészről —  fajlagos 
vonatkozásban  —  azt je lenti, hogy egy f ő  ellá­
to ttságára  m ennyi fo rin t ju t.
A  beruházási költség m in t ellátottságnövelő 
költség és a k a rb an ta rtás i költség m in t e llá to tt­
ságm egtartó  költség összegei képezik az e lláto ttság  
alapját. H a  ebből az összegből levonjuk  az avulási, 
bontási, vagyis az ellá to ttságo t csökken tő  k ö ltsé ­
g ek e t, ak k o r az ellá to ttsá g  eredm ényét kap juk . 
Lényegében az elláto ttság  eredm énye fo rin tban  fe­
jezi ki azt, hogy a lakosság á lta lános elláto ttsági 
színvonala m ilyen m értéket ért el.
K étségtelen, hogy az ellá to ttság  pon tosabb  
m érése csak term észetes m értékegységben kifeje­
zett m űszaki m u ta tókka l lehetséges, de a gazdasági 
szám ításokban  a fo rin t dim enzió használa ta  köny- 
nyebbséget jelent. R ám u ta tu n k  arra , hogy az ellá­
to ttság  eredm énye —  fo rin tb an  m érve —  önm agá­
ban  m ég nem  alkalm as az elláto ttság  m egbízható 
m érésére, m ert átlagérték  lévén ta rta lm azh at túl- 
e llá to ttságo t b iztosító  részértékeket, to vábbá  olyan 
részértékeket is, am elyek nem  teszik lehetővé a 
kellő ellá to ttságo t (p l.: tú lzo tt zöld területi e llá to tt­
ság és kevés lakás), ezért a  fo rin tb an  m ért ellá­
to ttság i eredm ényt még term észetes m értékegysé­
gekben kifejezett m u ta tó k k a l is ellenőrizni kell. 
F o rin t d im enzióban m érve ellá to ttn ak  csak ak k o r 
tek in the tő  a  település, ha  a részelem ek külön- 
kü lön  is kielégítik a  term észetes m értékegységben 
m eghatározo tt no rm atívákat. Az ellenőrzést nem ­
csak a  város együttes terü letére és a teljes lakos­
ságra, hanem  a  város részterületeinek, illetve a 
részterület lakosságának  e llá to ttságára  is el kell 
végezni.
A  fo rin tb an  m ért elláto ttsági eredm ényt cél­
szerűnek látszik m ég összehasonlítani egy ugyan­
csak fo rin t d im enzióban k ia lak ítandó  ellá to ttság i 
m u tatóva l is. E nnek  az elláto ttsági m u ta tó n ak  a lap ja  
az érvényben levő és a  gyakorla tban  használatos 
term észetes m értékegységekben kifejezett m űszaki 
m u ta tó k  sora lehet. A z elláto ttsági m u ta tó  a l­
kalm as lehet a rra , hogy a  tervezett á lta lános 
rendezési tervben e lő irányzott e llá to ttság  ered­
m ényét m egítéljük. A m ennyiben az elláto ttság  ered­
m énye kisebb, m in t az elláto ttsági m u ta tó , úgy bizo­
nyos, hogy a település lakosságának  elláto ttsági 
színvonala nincs biztosítva. A m ennyiben az ellá­
to ttság  eredm énye nagyobb, m in t az elláto ttsági 
m u ta tó , úgy a m űszaki m uta tókkal részleteiben 
kell ellenőrizni, hogy az elláto ttság  m inden  v o n a t­
kozásban  biztosítva van-e. Ezen ellenőrzés során  
m egállap íthatjuk  még azt is, hogy az egyes rész­
értékeknél hol jelentkezik  a  tú lelláto ttság .
Egy új város felépítéséhez ta rtozó  —  fent 
tárgyalt —  különféle költségeket az idő  és a  lakos­
ságszám  függvényében görbe vonal - fo rm ájában  
ábrázoljuk . A költséggörbék tu la jdonságát vizs­
gálva tapaszta ljuk , hogy a város életének kezdetén 
a  beruházási költségek, a k a rb an ta rtás i költségek 
és az üzem eltetési költségek —  vagyis a  ráford ítá ­
sok  —  kezdetben lassan, m ajd  később —  elsősor­
ban  a  k a rb an ta rtás i és az üzem eltetési költségek 
h a tá io z o tt em elkedése m iatt —  gyorsabban  növe­
kednek. U gyancsak ilyen gyors növekedést m u ta t­
nak  —  a város életének későbbi időszakában  — 
az avulási, bontási költségek is. M iu tán  az ellá­
to ttság i eredm ényt úgy kap juk  meg, hogy a  beru ­
házási és k a rb an ta rtás i költségek összegéből (vagyis 
az ellá to ttság  növelő és az ellá to ttság  m egtartó  
költségek összegéből) levonjuk az avulási, bontási 
költségeket, az ellá to ttság  eredm énye viszonylag 
lassan em elkedő görbe vonal képét m utatja . E nnek 
oka az, hogy a  város öregedésével egyidejűleg az 
avulási és a bontási költségek roham osan  em elked­
nek, és az elláto ttság  eredm ényét csak jelen tős 
beruházási, k a rb an ta rtás i költséggel lehet megfe­
lelő színvonalon ta rtan i. A m ennyiben ezek a rá fo r­
d ítások  nem  ü tik  meg a kellő m értéket —  a fo lya­
m atos és fokozódó  m értékben jelen tkező  erkö l­
csi és anyagi kopás (avulás) m iatt — , az ellá­
to ttsá g  eredm énye csökken ő is lehet. Ezt a káros 
jelenséget településeink egy részénél a gyakorla t­
ban  gyakran  tapaszta lhatjuk .
A költségalakulás fo lyam atának  vázlatos le­
írása u tán  vizsgáljuk m eg részletesebben az egyes 
költséggörbéket.
A  k ö ltség g ö rb ék  á lta lá n o s  je llem zése
T anu lm ányunkban  azt az á lláspon to t képvisel­
jü k , hogy a város létesítéséhez vagy továbbfejlesz­
téséhez, illetve m űködtetéséhez szükséges kö ltsé­
gek kapcso la tban  vannak  az idővel és a lakos­
szám m al. U gyanezek jellem zők az ellá to ttság  ered­
m ényére  is. Ezért a  különféle költségeket és az 
elláto ttság  eredm ényét olyan térbeli görbékkel k í­
ván juk  jellem ezni és ábrázo ln i, am elynek három  
tengelyén ( x , y  és z) lakosszám , fo rin t és idő van.
A költségek pl. a  ráford ítások  (R ) függvény­
kapcso la tban  vannak  a  lakosszám m al (N ) és ugyan­
ak k o r az idővel is ( t ), de a  lakosszám  is az időtől 
függ, ezért a  költséggörbéket á lta lában  az
R  =  F [ N ,t ] ,
N = f ( t ) ,
R  =  F [ f ( t ) , t ]
függvény jellem zi.
'  A ráfo rd ítások  térbeli görbéjét az 1. és 2. áb rán  
m u ta tjuk  be. (Az 1. áb rán  az R  görbe axonom et- 
rikus képét és a  2. áb rán  az R  görbe képsíkokra  
vetíte tt a lak já t tü n te ttü k  fel.) Az e llá to ttságo t csök­
kentő  költség (W )  görbéje a ttó l kü lönbözik  az
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2. á b r a .  Az 1. áb rá n  fe ltü n te te tt  R té rb e li költség- 
görbe m erőleges v e tü le te i a  h árom  képsíkon
+ y[+FtJ
k
3. á b r a .  Az e llá to ttságo t csökkentő  költségtényező 
té rbe li gö rbéjének  (avulás-(-bontás=W ) axonom et- 
rikus képe
+ y [ t F f ]
X [Го]
4. á b r a .  A 3. áb rá n  fe ltü n te te tt W  té rb e li költség- 
görbe m erőleges v etítése  a  h árom  képsíkra . A k ép ­
síkok fo rga tása  és a nega tív  fo rin té r ték  m ia tt az 
első és a  m ásodik  képsíkok  egym ásra rajzo lódnak
R[Ft ]
N[ÍŐ]
5. á b r a .  Az R  görbe változása, ha  függő változónak  
a N -1 vesszük  fel, IV=F(R, t)
R[Ft1
[időit
6. á b r a .  Az R görbe változása, h a  a  függő változó­
n a k  a  t - t  vesszük  fel, t — F (R ,  N )
R [Ft]
NFFÖ]
7. á b r a .  Az R görbe változása, h a  a függő változó­
n ak  a  fo rin té r ték e t (R )  vesszük fel, R = F ( N ,  t). 
Az N  és t  közötti összefüggést a reg ionális te rvek  
és a  te rvezési p rog ram  határozza  meg. A ta n u l­
m ányban  fe lté te lez tük , hogy az N  és t  összefüggése 
azonos m inden  kö ltséggörbénél (L az ezu tán  kö­
vetkező összes áb rákat)
előzőtől, hogy a  görbe kö ltségk ihatása  negatív. 
A 3. áb ra  a W  görbe axonom etrikus és a  4. áb ra  a 
képsíkokra  vetített képét m u ta tja  be.
A  költséggörbékre jellem ző h árom  változóból 
(lakosszám , fo rin t és idő) m eg kell h a tároznunk  
a  két független változót. Lényegében ez a fenti 
R  =  F [N , t ] összefüggéssel m ár m egtörtén t, de
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1. á b ra .  A  rá fo rd ítá so k  té rb e li gö rbéjének  axono ­
m e trik u s  képe. (R.)
mégis szükségesnek ta rtju k  bem uta tn i (5., 6. áb ra), 
hogy az N  és a t  m in t függő vá ltozókat ta n u lm á­
nyunk szem pontjából nem  k ívánjuk  felhasználni, 
m ert azokból nem  lehet a kö ltség ek re  következ­
tetni. A  to v ább iakban  —  mivel tan u lm ányunkban  
elsősorban a kö ltségk iha tások  változásával foglal­
kozunk  —  független vá ltozóknak  az N  és t , és 
fü ggő  vá ltozókn ak  a fo r in t ér ték ek e t fog juk  tek in ­
teni (7. ábra).
T anu lm ányunkban  az N , t független változók 
összefüggését adottságnak  tek in tjük , vagyis m eg­
tervezzü k  a fejlesztés időpon tja ihoz  (évszám aihoz) 
ta rtozó  lakosszám ot (1.: á lta láb an  az áb rák  első 
képsík ján  áb rázo lt N , t értékek közö tti össze­
függést). A  lakosszám -növekedés a regionális te r­
vek e lha tározásaibó l és a település fejlesztési cél­
kitűzéseiből m egtervezhető. Term észetesen nincsen 
akadálya  annak , hogy egy k o n k ré t településre 
vonatkozó  gazdasági vizsgálatnál a  lakosság növe­
kedést tö b b  v á ltoza tban  is m egtervezzük és a szá­
m ításokat azok ra  kü lön -kü lön  is elvégezzük.
A  három  változó  (lakosszám , fo iin t, idő) egy­
m áshoz való kapcso la ta  elm életileg alig tisztázott. 
A  változók  összefüggésére csak néhány  gyakorlati 
tap asz ta la t u ta l: a  rá fo rd ításo k  —  az idő függvé­
nyében —  állandó  n övekedést m u ta tn a k ; a lakás­
építésre fo rd íto tt kö ltségek és a  lakosszám -növeke­
dés k ö zö tt szoros  kapcso la t áll fenn ; míg m ás 
jellegű beruházási költségek (pl. közm űlétesítés) és 
a lakosszám -növekedés k ö zö tt az összefüggés lazá­
nak  tek in thető .
A  rá ford ítások  költséggörbéje (R )
—  a beruházási (В )
—  a  ta ta rozási, felújítási és korszerűsítési (F ) 
és
—  az üzem eltetési, eszközlekötési já ru lék  (Ü )  
költségeiből tevődik  össze:
R  -  B  +  F + Ü .
A beruházási (В ), a  ta ta rozási, felújítási, k o r­
szerűsítési (F ) költségek együtt az ellá to ttsá g  nö­
velő, illetve m egtartó  költségeket (К ) adják . Az 
üzem eltetési, eszközlekötési já ru lék  az e llá to ttsá ­
g o t nem növelő  ( Ü ) költségnek tek in thető , vagyis
К  =  B +  F,
R  =  K + Ü
(8— 11. ábra).
A z e llá to ttságnövelő , illetve -m egtartó  (K )  
költségekkel szem ben állnak az ellá to ttságcsökken tő  
té n y ező k  (IV ), am elyek
—  erkölcsi és anyagi kopás (avulás) (A ) és
—  városrendezési beavatkozás (bontás) (S )  
részekből állnak , vagyis
W  = A  +  S
(12., 13., 14. ábra).
Ft
8. á b r a .  A  b e ruházás i 
kö ltségek  gö rbéje  (B )
Ft
10. á b r a .  Az ü zem elte­
tési kö ltségek  görbéje  
( Ü )
t  Ft
12. á b r a .  Az erkölcsi 
és anyagi kopás, m in t 
az e llá to ttság o t csökken­
tő költségtényező (avu- 
lá s= A )
Ft
9. á b r a .  A  ta tarozási, fe l­
ú jítá s i és ko rszerűsítési 
(továbbiakban  k a rb a n ta r ­
tási) kö ltségek  görbéje 
(F)
Ft
11. á b r a .  A  rá fo rd ításo k  
költséggörbéje , 
( R = B + F + Ü  
K = B + K )
- Ff
13. á b r a .  V árosrendezési 
beavatkozások  kö v e t­
k ez té iben  tö rténő  szan á­
lás, m in t az e llá to ttsá ­
got csökkentő  költség- 
tényező (b on tás= S )
A tanu lm ányunk  szem pontjából beruházási 
költségnek tek in tü n k  m inden  olyan új létesítm ény 
m egvalósítására  való rá fo rd ítást, am elyek a  lakos­
ság közvetlen és közvete tt e llá to ttságá t szolgálják, 
ha  azok üres terü leten , vagy a terü leten  levő lé tesít­
m ények teljes lebon tása  u tán  épülnek. Ide soro l­
ju k  a tervezési, a szanálási, területm egszerzési stb. 
költségeket is.
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T atarozási, felújítási és korszerűsítési k ö lt­
ségnek tek in tjük  azokat a rá fo rd ításokat, am elyek 
a m eglevő és részben vagy egészben m egm aradó  
létesítm ények k a rb an ta rtásá t, kiegészítését és re ­
konstrukció já t célozzák.
A  beruházási, ta tarozási, felújítási, ko rszerű ­
sítési költségek [vagyis а К  — B +  F  e llá to ttság ­
növelő és ellá to ttságm egtartó  költségek (15. ábra)]
-Ft
14. á b r a .  A -j-S=W , 15. á b ra .  B + F = K ,  vagyis 
vagyis az e llá to ttságo t az e llá to ttságnövelő  és
csökkentő érték tényezők  az e llá to ttságm eg tartó
összege kö ltségek  összege
által elért ellátottsági színvonalat az avulás, bontási 
költségek (vagyis a  W  =  A  +  S  e llá to ttságcsök­
kentő  költségtényezők) fo lyam atosan  le ron tják  és a 
kettő  kü lönbözete :
E  =  K - W
értékkel azonos, vagy an n ak  értékét erősen m eg­
közelíti. K ésőbb, am iko r a város állom ányában  
m ár h a tá ro zo tt avulás következik be, a  W  érték 
fokozatosan  és erőteljesen növekszik, és az E  ellá­
to ttság  eredm énye а  К  értékhez képest fokozo ttan  
csökken.
Az elláto ttság  eredm énye (17. áb ra) a  h a rm a­
dik  képsíkon  az idő, a m ásodik  képsíkon  a  lakos­
szám függvényében jelenik  meg.
K o rá b b a n  felvetettük azt a  gondo la to t, hogy 
célszerűnek látszik egy, a  term észetes m értékegy­
ségben kifejezett, m űszaki m u ta tókkal k ido lgozott 
—  de fo rin t d im enzióban m egállap íto tt —  e llá to tt­
ság i m u tató  (to v áb b iak b an : elláto ttsági norm atíva) 
k idolgozása, am ely egyrészről u ta ln a  a  legelőnyö­
sebben (legkevesebb költséggel) k ia lak íto tt —  de 
m ár teljesen e llá to tt —  városra, m ásrészről a lk a ­
lom  nyílnék arra , hogy az e llá to ttság  eredm ényét 
(E ) összehasonlítsuk az e llá to ttság i norm atívával 
(JEN) (17., 18., 19. ábra). A z összehasonlítás 
(19. ábra) —  a  h arm ad ik  képsíkon —  a település 
életének „ e llá to tt” és „e llá ta tlan ” időszakaira  u tal, 
m íg a m ásodik  képsík  a lakosság  „e llá to ttságára” , 
illetve „e llá ta tlan ság ára” ad  felvilágosítást. U tó b ­
binál m eg kell jegyezni, hogy ez nem  a lakosság 
egy-egy  részének  e llá to ttságára , hanem  a vizsgált 
időpon thoz  ta rto zó  te ljes lakosszám ára  v o n a t­
kozik.
G a zd a sá g i m u tatók
az e llá to ttság  eredm ényét ad ja  (16., 17. ábra).
16. á b ra .  Az e llá to ttság  
eredm ényét (E) az e l­
látottságnövelő, ille tve az 
ellá to ttságm eg tartó  k ö lt­
ségek ( K )  és az e llá to tt­
ságot csökkentő  költség- 
tényező (W )  különbözete 
( K —W = E )  ad ja . A W
t
é rté k  v etítése  úgy tö r ­
tén t, hogy az а  К  é r ­
tékbő l levonható  legyen
17. á b r a .  (jobb oldalon) 
Az e llá to ttság  eredm é­
nye (E),  vagyis К —W
A város életének kezdetén az avulás és a b o n ­
tás, vagyis a W  költségtényező m ég nu lla  vagy 
kis értéket képvisel. E nnek  következtében —  ebben 
az időszakban  —  az e lláto ttság  eredm énye а  К
G azdasági hatékonysági vizsgálatot —  á lta lá­
nos rendezési tervek készítésekor —  kétféle a lap ­
fo rm ára  b o n to ttu k  fel:
—  a  területelem ekre vonatkozó  részköltség- 
variációkkal —  m ég a  tervezés e lő tt —  
szám ítjuk  ki az optim ális hatékonyságú 
tervm egoldás elem eit, vagy
t
18. á b r a .  Az ellá to ttság i 
no rm a (E N ).  A te rm é­
szetes m értékegységben  
m eghatá rozo tt m u ta tók  
a lap ján  k idolgozott á t ­
lagos e llá to ttság i n o r­
m atíva  fo rin té rték b en  
k ifejezve (Ft/fő)
Ft
19. á b r a .  A z  E  és E N  
érték ek  kü lönbözete a d ­
ja  az elláto ttságot. A 
görbe h a rm ad ik  képe az 
ellá to tt, ill. ellátatlan 
i d ő s z a k o k r a ,  a  m ásodik  
kép az ellá to tt, ill. e l­
lá ta tlan  l a k o s s á g r a  u ta l
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—: az általános rendezési tervek a lte rna tívá it 
egym ással és egy k ido lgozandó  no rm atív á ­
val hason lítjuk  össze, és így választjuk  ki 
a  legkedvezőbb m egoldást.
Az első a lap fo rm át kevéssé ta lá ljuk  já rh a tó ­
nak. A  területelem ek nagy szám a és ezek költség­
variációi a  szám ítási m űveletet m egnehezítik. A 
szám ítás eredm énye valószínűleg m egadja a gaz­
dasági szem pontból optim ális m egoldást, de az 
eredm ény csak egy olyan elvi terv  lesz, am elyet 
a  gyakorla tban  közvetlenül m ég nem  lehet fel­
használni, és m ódosítás u tán  ú jra  és ú jra  le kell 
fu tta tn i a  szám ítógépen, hogy a  g y ako rla tban  fel­
használható  á lta lános rendezési terv rendelkezé­
sünkre álljon. G yak o rla tib b n ak  ta lá ljuk  a  m ásodik  
alap fo rm át, aho l te rvvariációkat vetünk  egybe. 
Term észetesen csak azok az a lte rna tív  tervek 
kerü lhetnek  összehasonlításra, am elyek m ind a 
fo rin t dim enzióval, m ind term észetes m értékegy­
séggel m ért e lláto ttsági m u ta tó k a t kielégítik, vagyis 
a lakosság elláto ttsági színvonalát —  a fejlődés 
teljes fo lyam atán  —  biztosítják .
A  településtervezéssel kapcso la tos gazdasági 
vizsgálatok so rán  itt  m u ta tu n k  rá  az időtényező 
fontosságára. A  település á llom ánya  erkölcsi és 
anyagi vonatkozásban  á llandóan  ko p ik  (avul), 
am ely változás nagym értékben az idő fü ggvén ye . 
Ilyen term észetűek a  városrendezési beavatkozás­
sal (városrekonstrukcióval, szanálással) összefüggő 
értékcsökkenések is (bon tás). Ezen értékcsökkenési 
tényezők h a tásán ak  a  gazdasági szám ításokba való 
beillesztése csak az idő  figyelembevételével tö r té n ­
het. N em csak az értékcsökkenési kö ltségtényezők­
nél (A , S ) ,  hanem  a rá fo rd ításo k  súlyozásakor 
(d iszkontálásakor) is figyelembe kell vennünk  az 
időt. A  hatékonysági szám ítások egyik fa jtá jáná l 
ugyanis a  k e zd e ti rá ford ításoka t ér tékesebbn ek  f o g ­
ju k  tek in ten i a későbbinél. E  szám ítást ak k o r tu d ­
ju k  elvégezni, h a  a tervezett rá fo rd ítások  id ő p o n t­
ja it m egtervezzük (az á lta lános rendezési terv  ü tem ­
tervét elkészítjük és a beruházásokat —  legalább 
nagyvonalúan  —  ütem ezzük).
T anu lm ányunkban  a településtervezés során  
felhasználható  gazdasági szám ítások részére tö b b ­
féle m uta tó rendszert do lgoztunk  ki. A  m uta tó - 
rendszereket ké t c sopo rtba  o sz to ttuk :
—  valam ely terv  m egvalósításához szükséges 
rá fo rd ítás (R ) és az e lláto ttsági no rm atíva  
(E N ) egybevetésével k ia lak íto tt m u ta tó k  
(H \ H 2 H z t f 4) és
—  két vagy tö b b  tervvariáció  m egvalósításá­
hoz szükséges rá fo rd ításo k  ( # x R 2 ... R n) 
egybevetésével k ia lak íto tt m u ta tók  rendszere 
(H \ H n H m H ly).
M ind az első, m ind  a m ásod ik  csopo rtba  
soro lt m u ta tó k  (H x H 2 stb ., illetve # ,  H u stb.) 
különbségként és hányadoskén t kerü ltek  kifejezésre.
H x =  R - E N ,
ahol
R  a terv  m egvalósításához szükséges összes 
rá fo rd ítás a  tervezés id ő p o n tja  (íj)  és a 
terv  táv la ta  ( t2) közötti bárm ely id ő p o n t­
b a n ;
E N  az elláto ttsági no rm atíva  a tervezés id ő ­
pon tja  ( tx) és a  terv  táv la ta  (t2) közötti 
bárm ely  időp o n tb an .
Ez a m u ta tó  valam ely t x és t2 közö tti t id ő ­
pon tig  tö rté n t összes rá fo rd ítások  ha tékonyságát
20. á b r a .  A  H x és  H 2 m u ta tók  képzéséhez fe lhasz­
n á lt kö ltséggörbéket (R  és E N )  m u ta tja  be
t
21. á b r a .  A  H í  gazdasági m u ta tó  é rtékei 
H i = R — E N
t
22. á b ra .  A  H í  gazdasági m u ta tó  érték e i H 2— -—  -
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m utatja . (20., 21. ábra). A m uta tó  nem csak a t 
id őpon tra , de az N x és N 2 lakosszám  közö tti N  
lakosszám ra is értelm ezhető, az áb rák  m ásodik  
képsíkján. (A \  a  tervezés id ő p o n tjáb an  meglevő 
lakosszám ; N 2 a tervezett lakosszám .)
H = R
\  E N
A H 2 m u ta tó  a  rá fo rd ítás és az elláto ttsági 
no rm atíva  hányadosakén t kerü lt kifejezésre (20., 
22. ábra).
Az R  és az E N  jelölések azonosak  а H x gaz­
dasági m uta tónál fent m ár leírt értelmezéssel.
H 3 =  Rd l - + T —E N 1 -+T.
Ez a  m u ta tó  jellegében hason lít a H L m u ta tó ­
hoz, tehá t a tervezés időpon tjá tó l (a tervezett 
beruházások  kezdetétől) a  tervezés táv la tá ig  (a te r­
vezett beruházások  befejezéséig), am elyet a fenti 
képletben 1 — 7"-vel je lö ltünk  —  tö rtén t összes 
ráford ítások  hatékonyságát m uta tja , azzal a k ü lö n b ­
séggel, hogy a kezdeti rá fo rd ításo k a t értékesebb­
nek tek in tjük  a későbbinél. N épgazdasági szem­
pon tbó l ugyanis nem  m indegy, hogy a költségek 
előbb, vagy később  m erülnek fel, m ert a m ai 
1 F t költség nagyobb te rhet je len t, m in t pl. a 10 év 
m úlva esedékes 1 F t beruházás. Ezen m eggondolás 
a lap ján  a ráfo rd ítások  kö zö tt —  a k iadások  id ő ­
pon tjának  figyelembevételével — különbséget kell 
tenni, úgyhogy a rá fo rd ításo k a t egy id ő p o n tra  
szám ítjuk á t (d iszkontáljuk). A  képletben az
a  k am atláb  (d iszkontláb);
d x d2 ... dT az első, a  m ásodik  ... az u tolsó 
év beruházásainak  diszkontált 
értéke.
[Az rx r2 ... rT értékek a rá fo rd ításnak  (a h a r­




ahol A t-t 1 évvel vesszük egyenlőnek;]
Ft
H3-Rd -EN
23. á b r a .  A H 3 és H 4 m u ta tó k  képzéséhez fe lhasz­
n á lt kö ltséggörbéket (R , R d és E N )  m u ta tja  be, 
aho l Rd a d iszkon tá lt rá fo rd ítá so k a t je len ti
R „
érték a la tt a rá fo rd ítások  d iszkon tált értékét é rt­
jü k , am elyet az alábbi szum m ázás ú tján  k a p u n k :
rx (az első évre eső rá fo rd ítások )
dx =
d* =
( 1 + f l)1
r2 (a m ásodik  évre eső ráfo rd ítások)
d-r =  -
rT (az u to lsó  évre eső rá fo rd ítás;
(1 +  a)T
vagyis:
R t i ~ T = Z
Г-у
i= 1 (1 +  o )1
ahol
t \ ,  r2, ..., rr  az első, a m ásodik  ... az u tolsó 
évekre eső rá fo rd ításo k a t je le n ti;
( 1 + a )  kam attényező (értékcsökkenési 
tényező);
24. á b ra .  A H 3 gazdasági m u ta tó  értékei 
H 3= R d — E N
25. á b r a .  A  H 4 gazdasági m u ta tó  értékei H, =  — A
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Rd számításának és szerkesztésének sorrendje:R~Rf~Rd
ENX T  az ellátottsági no rm atíva  a tervezés 
időpon tja  (a beruházás kezdete) és a 
terv táv la ta  (a beruházás befejezése) 




E N X -  T  ’
ahol az egyes kifejezések értelm ezése a Я 3 m uta tó  
jelzéseivel azonosak.
A  # 4 m u ta tó  a d iszkon tált rá fo rd ítás  és az 
elláto ttsági no rm atíva  hányadosakén t kerü lt kife- 
fezésre (23., 25. ábra).
A  m ásodik  c sopo rtba  ta rto zó  m u ta tó k  
(H í H n H m 7 /IV) lényegében  azonosak  az első 
csopo rtban  b em u ta to tt m u ta tó k k a l (H x Я 2 Я 3 Я 4), 
de azzal a különbséggel, hogy ezeknél két vagy több  
alternatív  tervet hason lítunk  össze.
A z egyes képletekben  közölt jelzések m eg­
egyeznek az előző jelzésekkel, azzal a különbség­
gel, hogy az a lternatív  tervek jele A B az R  mel­
lett indexként szerepel:
H\ — я a ~ яв,
H n =
H  in — R Adx- * T — R B(ix 




A  H w  és a Я 1У m u ta tó k , hason lóan  a Я 3 és a 
Я 4 m u ta tókhoz , a rá fo rd ítá so k a t d iszkontálva ve­
szik figyelembe (26., 27., 28., 29., 30., 31. ábra).
K ettőnél tö b b  a lternatív  tervet úgy hason lítunk  
össze, hogy az összes m egoldásokat kü lön-kü lön  
kettesével vetjük össze egym ással.
A  ráfo rd ításo k n ak  d iszkon tá lásá t csak térbeli 
görbe harm ad ik  képén (R m) az idő  függvényében 
h a jth a tju k  végre. A  település fejlesztéséhez ta rtozó  
és a  tanu lm ányban  tárgyalt különféle rá fo rd ítá ­
soknak  három  d im enzióba —  térbeli görbeként —  
való kezelését (fő, fo rin t, év), szem ben az irodalom ­
ban  esetenként előforduló  kétd im enziós (fő, forin t) 
változatta l, azért javaso ljuk , m ert a d iszkontálási 
m űveletek csak az idő függvényében h a jth a tó k  
végre. U gyanis az időben  tú lságosan  előreh ozott 
és a  beruházás id ő p o n tjáb an  az ellá to ttság  szem ­
pon tjábó l m ég tú lm éreteze tt beruházások  (pl. táv ­
la tra  k iép íte tt szennyvíztisztító, telítettség idejére 
megfelelő dupla  szélességű ú tb u rk o la to k , nagy­
garázsok) káros gazdasági h a tásá t csak a d iszkon­
tá lt értékekkel szám íto tt gazdasági m uta tókkal 
( Я 3 Я 4 Я т  Я ,у) tu d juk  m egállapítani.
Ft
26. á b r a .  H ,  és H „ m u ta tó k  a k é t te rv  (R mS és 
R B rá fo rd ítá sa in a k  különbségéből, ill. h án y ad o ­
sából szárm aznak
27. á b r a .  H , m u ta tó  értékei. H, = R A —R B A t x 
és t x , ill. N x és N x  között előnyösebb az R B je lű  
te rv  és t x és U, ill. N x  és N 2 között előnyösebb 
az R a je lű  te rv
28. á b r a .  A  H n m u ta tó  értékei. H n =  — -  . A  és
Re
tx, ill. N x é s  N  X közö tt előnyösebb az R B je lű  te rv  
és t x és t 2, ill. N  x és N 2 között előnyösebb az R a 
je lű  te rv
A görb ék  a la k u lá sa  gyo rsa n  é s  la ssa n  
fe jlő d ő  te lep ü lések n él
A létesítm ények m egvalósítására fo rd íto tt beru ­
házási költségek (B) ,  valam in t az összes rá fo rd í­
tások  (Я)  és az eredm ények ( E)  egym ásh oz való  
arányai a település életkorával szoros összefüggést 
m uta tnak .
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29. á b r a .  A  H ni é s  a  H ,v m u ta tó k  a k é t te rv  
( E a és  R  в ) d iszkon tá lt rá fo rd ítá sa in a k  kü lönbsé­
géből, ille tve hányadosábó l ( R A d , R Bd ) szárm az­
n ak
30. á b ra .  A  H ul m u ta tó k  értékei. Н ш = R Ad — 
—R Bd . A  k é t te rv  között előnyösebb az R B je lű  
te rv
A város a lap ítása  (a beruházás elkezdése) u tán i 
időkben  (pl. új városok  esetén az első évekbeni) 
a  beruházási költségeket csak kevés k a rb an ta rtás i 
( ta ta ro zás i) és gyakorlatilag  nulla felújítási és k o r­
szerűsítési költség (F ) terheli. Feltehető továbbá 
az is, hogy az új létesítm ényekre fo rd ítandó  üze­
m eltetési költség (Ü )  is kevesebb —  a beruházás 
első időszakában  —  m int később. A m ennyiben 
fenti feltételezések elfogadhatók , úgy az összes 
ráfo rd ítás (R =  B  +  F + Ü ) —  az első évtizedek­
ben —  nem  lényegesen kü lönbözik  a beruházási 
költségtől (fi-től), m ert az F  és Ü  költségek kicsik.
U gyanilyen m eggondolás alap ján  az e llá to tt­
ság csökkentő  költségtényező ( W  — vi +  *S) is még 
kicsi, m ert a gyakorla tban  b o n tásra  (F )  m ég szük­
ség nincs (a létesítm ények m ég jó  á llapo tban  van­
nak), és az avulási tényező (A ) —  az idő  függ­
vényében —  m ég nem  szám ottevő.
A  fentiekből következik az, hogy a város lé te ­
sítését szorosan követő  időben az e lláto ttság  ered­
m énye (F )  a  beruházási költség (B )  és a  ráfo rd ítás 
(/?) egym áshoz közelálló  értéket m u tatnak .
A  32. áb rán  —  vázlatosan  —  egy 15 év a la tt 
felépített 50 000 lakosú  város költséggörbéit áb rá ­
zo ltuk , ahol az R , В  és E  é rtékek kedvező arányai 
közvetlenül leolvashatók.
M ár nem  ilyen kedvezőek a költség- és ered­
m ényarányok  a 33. áb rán  b em u ta to tt példán, ahol 
egy ugyancsak 50 000 fős város költséggörbéit tü n ­
te ttü k  fel, de feltételeztük, hogy a  város 80 év a la tt 
épü lt fel. I t t  a költséggörbék (R  és В ) végordinátái 
erőteljesen em elkednek, míg az (F )  e lláto ttság  ered­
m énye közel azonos a 32. á b rán  feltételezett ér­
tékkel.
A z R  és а  В  költség erőteljes em elkedésének 
az az oka, hogy a  80 év a la tt épülő  városnál :— a 
röv id  idő  a la tt felépülttel szem ben —  a fen n ta r­
tásá ra , átépítésére, ú jra  való felépítésére, üzem el­
tetésére e lk ö ltö tt összes ráford ítások  n agym érték ­
ben m egem elkednek  anélkül, hogy az e lláto ttsági 
eredm ény (F )  lényegesen növekednék.
A  m eglevő városok  á lta lános rendezési tervé­
nek készítéséhez kapcso lódó  gazdasági vizsgála­
to k h o z  ta rto zó  térbeli görbe kezdőpon tja  (0 )  és 
a  görbék  m enete u tó lag  m ár nem  állap ítha tó  meg. 
Új város tervezésekor a kezdőpon t a beruházások  
be ind ításának  időpon tjáva l azonos. A  gyakorla t­
ban  e lsősorban  meglevő városok  továbbfejlesz­
tésével összefüggő gazdasági vizsgálatok kérdése 
m erü l fel, és azért a térbeli görbe kezdőpon tjának  
m egállap ítását feladatu l tű z tü k  ki. M in t később 
lá tn i fog juk  a költséggörbék további v izsgálatakor 
és az azokból levonható  következtetéseknél a kez­
d ő p o n t (0 )  megfelelő m egválasztása nem  közöm ­
bös és befolyásolja a gazdasági vizsgálat ered ­
m ényeit.
M ivel a térbeli görbe m últbeli a lakulása ism e­
retlen, egy ik  képsíkon sem tud juk  a  görbét áb rá ­
zolni.. A  három  képsíkon m egjelenő három  vál­
tozó  (fő, fo rin t és év) ada ta i közül —  a tervezés  
időpontjában  —  biztonsággal csak a jelenlegi lakos­
szám ot (N-j) és a tervezés idő p o n tjá t ( tx) ism erjük.
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31. á b ra .  A  H lv  m u ta tó k  értékei. H IV =
Rßd
A  k é t te rv  közül előnyösebb a z  R „  je lű  te rv
R"Ad iH. Rßd számításának ésszerkeszfésének 
sorrendje RA~*~Raó~~ R‘Ád Ш- Rß~~ R Bd~~ R Bd
Hm ~ RAd ~ Rßd Hív =
Ft
22. á b ra .  G yorsan fejlődő  város költséggörbéi. A 
felté te lezés szerin t 15 év a la tt  50 000 főre n övek ­
szik a  lakosszám . Az E  és R  gö rbék  v ég o rd in á tá i­
n ak  egym áshoz való  a rá n y a  kedvező
33. céora. L assan  fejlődő  város költséggörbéi. A fel- 
té telezés sz e rin t 80 év a la tt  50 000 főre növekszik  
a lakosszám . Az E  és R  görbék  vég o rd in á tá in ak  
egym áshoz való  a rá n y a  kedvezőtlen
A h arm ad ik  változó vagyis a görbék  forin tértékei 
(R , B, F, Ü, K , W , A , S, E ) ism eretlenek. Ezeknek 
m egállapításához bizonyos feltételezésekkel és le­
egyszerűsítésekkel kell é lnünk. A  költséggörbék­
nek a  A j és tx értékekhez ta rtozó  nagyságrendjé­
nek m eghatározásához a település jelenlegi fenn­
álló állom ánya (felszíni, felszín a la tti és felszín 
feletti létesítm ények) jó  tám p o n tu l szolgálnak.
A  tervezési id ő p o n th o z  (tx-hez) és ezen id ő ­
p o n th o z  ta rto zó  lakosszám hoz (A^-hez) ta rto zó  
kö ltségértékek k iszám ításához fel lehet használni 
az á lta lános rendezési tervi vizsgálatok (állag-, ház-, 
intézm ény-, közm ű-, közlekedési- stb. v izsgálatok) 
ada ta it. E z t a célt m ég jo b b a n  szolgálná egy fel­
á llítandó  városi m űszaki leltár. Ez u tóbb ival k a p ­
cso la tban  vetőd ik  fel az a  javasla t, hogy egy h iva­
ta lo san  és fo lyam atosan  vezetendő városi m űszaki 
leltár készítésének elrendelése időszerű  lenne. E nnek  
a d a ta it a városi á llom ány értékének  m egállap ításán  
kívül, m ás terü le ten  is eredm ényesen lehetne hasz­
nosítani.
A  tx és N x pon to k h o z  ta rto zó  költségek o rd i­
n á tá it azért kell m eghatároznunk , m ert a terve­
zett költséggörbék  ebből in d u ln ak  ki, ezek lesznek 
a  görbék  kezdőpontja i. Ezen p o n to k  o rd in á tá in ak  
m eghatározásako r —  pon tosság  szem pontjából —• 
tú lzo tt követelm ényt nem  kell tám asz tan i, m ert az 
a lte rna tív  tervek kö ltséggörbéi ezen k ö zö s  pon tbó l 
ind u ln ak  el, és a kö ltség ek  egym ásh oz való v iszo ­
n yát (a  g a zdaság i m u ta tó k a t)  —  a p o n t ord inátá i­
nak pon tossága  —  csak  k evéssé  befo lyáso lja ; egy 
viszonylagos pon tosságo t mégis azért kell elérni, 
m ert a kezdőpon tbó l h ú zo tt é rin tők  (40., 43., 
49. áb ra) a helyi m in im um ok és m axim um ok 
helyét je lö lik  ki és a  koord iná ta-rendszer k ezd ő p o n t­
já n a k  helye —  kism értékben  —  de befolyással van 
az érintési pon tra .
A  költséggörbék kezdő o rd in á tá in ak  m egha­
tá ro zása  teh á t az előkészítő v izsgálatok (később a 
városi m űszaki leltár) ad a ta i a lap ján  tö rténhet.
A  gazdasági szám ításhoz a  rá fo rd ítás (R),  az 
elláto ttságnövelő  és az e llá to ttságm egtartó  költség  
(К ), a beruházási költség (В ) és az e lláto ttsági 
eredm ény (E ), o rd in á tá ira  lesz szükségünk.
A  beruházási költséget ( В ) az előkészítő vizs­
gálat m ennyiségi ada ta ibó l —  becsléssel —  álla­
p ítju k  meg. A  becslés a lap ja  a városnak  a tervezés 
időp o n tjáb an  meglevő állom ánya. A  beruházási 
költség m egállap ításakor lényegében az állom ány 
újra előállítási költségét becsüljük meg. A  A  je lű  
költséget, valam in t a  rá fo rd ítást ( R) úgy kap juk  
meg, hogy a  beruházás összegét —  százalékosan 
—  m egnöveljük, és így kap ju k  a  ta tarozási, fel­
ú jítási, korszerűsítési {F)  költségrészt, am ely a be­
ruházási költséggel együtt (К  =  B  +  F)  ad ja  az 
értéknövelő  és értékm egtartó  költséget. E hhez az 
értékhez ad juk  hozzá százalékos a lapon  az üzem el­
tetési f Ü )  költséget. E redm ény: a  rá fo rd ítás 
( R  =  B  +  F + Ü ) .  Az F  és az Ü  költségek m eg­
h atározása  százalékos a lapon  becsléssel lehetséges. 
Végül m eghatározzuk  a gazdasági szám ításhoz még 
szükséges E  e lláto ttsági eredm ényt. A z E  érték m eg­
h a tá ro zásak o r jó l tám aszk o d h a tu n k  az általános 
tervi v izsgálatok állagbecslési részére, ahol el kell 
kerü lnünk  az egyes részletek (p l.: házankénti) ál-
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lagbecslését, és helyette nagyobb területrészek vagy 
költségfajták  együttesének a tervezés időp o n tjáb an  
fennálló  átlagos e llá to ttság á t becsüljük meg és 
összegezve kap juk  a  város elláto ttsági eredm ényét 
( E)  (34. ábra).
34. á b r a .  A k o o rd in á ta -ren d sze r k ezdőpon tjának  
m egválasztása. A p on t a  te rvezés (beruházás) 
kezdésének  időpon tjá t, a  t 2 a  te rvezés tá v la tá t  je ­
lenti. Az N  i lakosszám  a  tervezés időpo n tjáb an  
meglevő, az N 2 a  te rv eze tt lakosszám ot je len ti. Az 
E, К  és R  é rték ek  m egállap ítása  az á lta lán o s te rv i 
v izsgálatok  (m ennyiségi és állagv izsgálatok) a la p ­
ján , ill. a  városi m űszak i le ltá r  igénybevételével 
tö rtén ik
A  b eru h ázási k ö ltség g ö rb e  ( В) a la k u lá sa
közpon ti szennyvíztisztító berendezés, gerincveze­
ték, e lektrom os alállom ások, távfűtőm űvek és fő­
vezetékei, gázgyár, gázbontóállom ás és főnyom ó­
vezetékei stb.). A külső költségeknek (36. ábra) a 
jellegzetessége, hogy á lta lában  szakaszosan  je len t­
keznek, kö ltségk ihatásuk  nagy, az idő  függvényé­
ben m eredek  vonal jelzi, és nincsenek közvetlen 
kapcso la tban  a lakosszám  növekedéssel.
A tervezett belső és külső költségek egyesített 
(összeadott) a lak já t (a harm ad ik  képsíkon, az idő 
függvényében) a 37. áb ra  m u ta tja  be. A z egyesített 
beruházási költséggörbe á lta lános térbeli képét (há­
rom  képsíkon) a 38. áb rán  lá thatjuk . A térbeli 
görbe a m ásod ik  és harm ad ik  képsíkon —  nagy 
valószínűséggel —  folyam atos, em elkedő és íves 
vonalakbó l álló görbével jellem ezhető. Vélemé­
nyünk  szerint lehetőség nyílik arra , hogy e térbeli 
görbét leegyszerűsített a lakban  ábrázo ljuk  (39. 
ábra), illetve az egyes gazdaságossági szám ításnál 
ezt a leegyszerűsített fo rm át használjuk  fel.
35. á b r a .  A  lak ásép íté s­
sel kapcso latos ún. „be l­
ső kö ltség” ( B b )
Ft
t
36. á b r a .  A  regionális, 
városi, városnegyedi in ­
tézm ények, központi 
közm ű létesítm ények , 
fő forgalm i u ta k  stb .-vei 
kapcso latos ún. „külső 
kö ltségek” ( B k )
A beruházás tervezett végrehajtása k ö ltség e t  
em észt fel és időben  zajlik le. A  35. és 36. áb rák  
m u ta tják  be ezt a fo lyam ato t, két jellegzetes k ö lt­
ségfajtára vonatkozóan . A  lakó terü le tek  beépítése 
—  az egész városban  folyó lakásépítési tevékeny­
séget figyelembe véve —  többé-kevésbé egyen letes  
kö ltség ráfo rd ítást igényel (35. ábra). E nnek  a k ö lt­
ségfajtának a jellegzetessége, hogy a lakosszám ot 
növeli. A  továb b iak b an  ezt a költségrészt „belső” 
költségeknek nevezzük. A  belső költségekbe szá­
m ítjuk  a lakásépítési, a  lakáshoz szorosan k a p ­
csolódó m elléképületek építési (pl. garázsépítési), 
a területm egszerzési, a  lakosok  közvetlen e llá tá ­
sára szolgáló a lap fokú  közösségi létesítm ények épí­
tési (óvoda, bölcsőde, á lta lános iskola, a lapfokú  
szolgáltatási és ellátási létesítm ények stb .), a föld 
a la tti (közm ű) létesítm ények és a felszíni (közleke­
dési területek, zöld területek  stb.) létesítm ények k ö lt­
ségeit. N em  ta rto zn ak  a  belső költségekbe azok a 
költségek (tovább iakban : külső  költségek), am elyek 
városrészeket vagy egész várost érin tenek (pl. fő ­
ú tvonalhálózat, több  terü le te t kiszolgáló h idak, 
víznyerőhelyek, vízm űvek és főnyom óvezetékei,
37. á b r a .  A  „kü lső” és „belső kö ltségek” egyesítése 
(B)
A  terv ezett k ö ltség g ö rb ék b ő l levon h ató  
k ö v e tk ez te té sek
A görbék  a lka lm at adnak  arra , hogy azok ­
ból gazdasági vonatkozású  következtetéseket von ­
hassunk  le. A nnak  érdekében, hogy a költség- 
görbékből levonható  következtetések könnyebben 
legyenek értelm ezhetők, egy fizikából m erített pél­
dával k íván juk  a m egértést könnyíteni. A m egtett 
ú t (S ) , az idő  ( /)  függvényében
s=m
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38. á b r a .  A „kü lső” és a „belső kö ltségek” egyesí­
tése u tá n  keletkező  beru h ázás i kö ltséggörbe va ló ­
színű a lak ja
39. á b r a .  A  38. á b rá b an  b em u ta to tt görbe „leegy­
sze rű s íte tt” a lak ja
összefüggéssel jellem ezhető. G yorsu ló  m ozgás ese­
tén  valam ely (í)  id ő p o n tb an  a p illan a tn yi sebes­
séget (V) az ú tn ak  az idő  szerin t vett első differen­
ciálhányadosa
d S
adja meg. (A sebesség d im enziója, ha az út d im en­
zió ja: km és az idő d im enzió ja: óra, km /h  lesz.) 
A  p illanatnyi sebesség (v) a la tt valam ely ( t ) idő ­
pon tb an  m egtett ú tszakaszt értjük .
A gyorsuló (változó) m ozgás esetében beszél­
hetünk  —  a p illanatnyi sebességen kívül — valam ely 
időpontig m eg te tt á tlagos sebességrő l, am elyet
összefüggéssel fejezhetünk ki, ahol S x a  vizsgált 
időpon tig  m egtett u ta t és ^ -e n  a  vizsgált pontig  
eltelt id ő t kell érteni. (Az átlagos sebesség d im en­
ziója is, ha az ú t d im enzió ja: km  és az idő  d im en­
zió ja: óra, kmjh lesz.) M indkét sebesség d im en­
zió ja tehá t k m /ó ra , de a  különbség mégis lényeges. 
A  pillanatny i sebesség (v) lényeges m u ta tó , de a 
m egtett ú tra  kevésbé jellem ző (lényegében azt je ­
lenti, hogy hol halad  gyorsan  és hol lassan a m ozgó 
pont). Az átlagos sebességet (v&) az egész megtett 
út (vagy a vizsgált pontig  m egtett ú t) szempontjá­
ból jellegzetesebb m u ta tó n ak  ítéljük, kü lönösen , ha 
ezt a fizikai pé ldá t a településtervezésre k ívánjuk 
alkalm azni. A z előzőén közölt függvényekből a d ó d ­
nak  az
t
S = J  v dt és
О
S =  vát
összefüggések, ahol S a m egtett út, v a pillanatnyi 
sebesség, vá az átlagos sebesség és t az idő.
A fenti fizikai pé ldá t a kö ltséggörbék értelm e­
zésére k íván juk  felhasználni. A  költséggörbék 
( В , К , R  stb.) a  m ásodik  képsíkon költség és lakos­
szám (F t, fő) összefüggésben jelentkeznek. Ameny- 
nyiben —  a fizikai pé ldára  tám aszkodva —  a 
m egtett u ta t (5 )  a költséggel (B )  és a fizikai példa 
idejét ( t)  a költséggörbéknél jelen tkező  lakosszám ­
m al (N ) hozzuk összefüggésbe, ak k o r a költségek 
(pl. а В" költség):
B " = f ( N ) ,
függvénnyel jellem ezhető, ennek kifejtése:
L _ B "
b in ~  ~N 
n2
B " = J  b nd N
N1
B ” =  bánN
ahol a d im enziók:
b n ........F t/fő ,
bá n ........F t/fő .
A térbeli görbe m ásodik  képsíkon való vetíi- 
letét (В ") kifejező B " —f ( N )  függvény csak ak k o r 
d ifferenciálható , ha az N  m o n o to n  növekvő. Ezt a 
feltételt —  az á lta lános rendezési tervek tervezett 
lakosszám  növekedésére —  k im ondhatjuk .
A  6n-nen —  a fizikai példa nyom án —  a 
beruházásnak  egy lakosra  vonatkozó  sebességét, 
m ás szóval az egy új lakosra  eső  beruházási k ö l t­
ségét, a 6án-n —  a fentihez hason lóan  —  a  vizs­
gált N  lakosszám hoz ta rto zó  egy lakosra  eső  beru­
házási á tlagkö ltsége t kell érteni.
A  b n és bán érték  m indegyikének dim enziója 
F t/fő , de a  k e ttő  közö tti különbség lényeges. Az 
egy új lakosra  eső beruházási költség (bn) lényeges
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40. ábra. A költséggörbe érin tő in ek  m ag y aráza tá t 
1. a 41. és 42. áb rák o n
41. á b ra .  А  В függvénynek  az idő, ill. a  lakos­
szám  szerin t v e tt első d iffe ren c iá lh án y ad o sa  (tg y, 
ille tve tg  a) az egy évre, ill. egy ú j bete lep ítendő  
lak o sra  fo rd íto tt kö ltséget (a beruházás sebességét) 
ad ja  meg. O tt aho l a függvénynek  (1. 40. áb rá t) 
inflexiós p o n tja i v an n a k  (3 és 5 pontok) hely i m a x i­
m um okat, ill. m in im um okat k ap u n k
Ft/N 
[Ft/Г0]
Nj N2 N3N4 N$ /vg 
Az egy [őre eső átlagos költségek [Lered- 
ményvonajat] az N lakósszóm növeke­
désével emelkednek
42. á b ra .  А  В  függvényhez ta rtozó  tg  ß é r té k ek  az 
egy főre eső á t la g o s  kö ltségeket (a b eruházás á t ­
lagsebességét) ad ják . A  helyi m inim um ok, ill. m a x i­
m um ok o tt képződnek, aho l az О pon tbó l a 40 
áb rán  fe ltü n te te tt В  görbéhez h úzo tt egyenesek (1.
2, ill. 4 pontokat) é r in tik  a görbét. A helyi m in i­
m um  (1. 2 pont) a r ra  u tal, hogy az é rin tési ponthoz 
tartozó  lakosszám nál előnyös a költségek a laku lása
m u ta tó , de az összes költségre kevésbé jellem ző, 
(lényegében azt m u ta tja , hogy  egy új főre eső 
költség hol nagyobb, hol kisebb) fon to sabb  m u ta tó ­
nak  tek in tjük  a bán értéket, m ert ez valam ely vizs­
gált lakosszám ig az átlagos költségeket adja, és 
ebből jó l lehet következtetn i a település gazd a­
ságosságára.
A  40., 41. és 42. áb rák b ó l levonható  követ­
keztetések egyik leglényegesebb része az, hogy a 
bn érték, vagyis a B" görbe első differenciálhánya­
dosa az 1— 6 p o n to k  közö tti szakaszon  m egadja 
ugyan a betelepítendő egy új fő re  eső  m inim ális 
k ö ltség e k e t (5-ös p o n tb an ), de az ehhez ta rtozó  
N 5 lakosszám  —  a gazdaságos városnagyság  szem ­
p o n tjáb ó l —  nem  tek in the tő  a  legelőnyösebbnek, 
m ert az egy fő r e  eső  á tlagos k ö ltség  az 5-ös p o n t­
ban  nem  kedvező. A z egy főre eső á tlagos k ö lt­
ségek a 2-es p o n tb an  a  legkisebbek és az 5-ös és 
6-os p o n t k ö zö tt jó k  (42. ábra). Legelőnyösebb az 
No lakosszám hoz ta rto zó  (2 je lű  p on thoz  ta rtozó) 
bán á tlagos költség és a kedvező városnagyságot 
—  egyenlőre csak d iszkontálás nélküli beruházási 
költség  szem pontjából vizsgálva —  A 2-vel jelzett 
lakosszám  adja.
A leegyszerűsített beruházási költséggörbe (В ") 
(43., 44., 45. áb ra) —  helyesebben a  költségek 
változását je len tő  tö rtv o n a l —  m ég jellegzeteseb­
ben m u ta tja , hogy b n értékek, vagyis a B" első dif­
ferenciálhányadosa a kedvező városnagyságra nem  
u ta l pon tosan , m ert az N x és N 2, illetve N 3, A 4 
lakosszám  k ö zö tt azonos eg y  új fő r e  eső  k ö ltség e t 
je le z .  A nnál h a tá ro zo ttab b an  m u ta t a kedvező 
lakosszám ra a b&n érték  (fűrészfog jellegű vonal), 
ahol az N 2, illetve N é lakosszám nál k ic s i a z  egy  
fő r e  eső  á tlagos kö ltség .
A z összes rá fo rd ítá s t a beruházási költségek, 
a ta ta rozási, felújítási és korszerűsítési költségek, 
valam in t az eszközlekötési és üzem eltetési kö ltsé ­
gek összege ad ja  (R  =  B  +  F +  Ü ). A  négy görbé­
nek jellegzetes po n tja it a 46., 47., 48. és 49. áb rák  
m u ta tják  be.
A  beruházási kö ltséggörbe (В ) tu la jdonságai­
val k o ráb b an  m ár fog la lkoztunk  (40., 4L , 42. ábra). 
M ost (46. áb ra) azért tü n te ttü k  fel ism ét, hogy a 
ta ta ro zás, felújítás és korszerűsítés (F ) és az üzem el­
tetési ( Ü ) kö ltséggörbék, valam in t a h árom  k ö lt­
ségből szárm azó rá fo rd ítá so k a t (R ) együtt lehes­
sen lá tn i (46 —  49. ábra).
A  ráfo rd ítás költséggörbéje (R )  —  hason lóan  
a beruházási költségekhez —  m ind  az egy betele­
p ítendő  új lakosra  eső költség (rn), m ind az egy 
főre eső átlagos költség (rán) tek in te tében  helyi 
m in im um okat és helyi m ax im um okat m uta t. E lő­
nyösnek azt a lakosszám ot tek in tjük , ahol az rán 
fajlagos költség m in im um ot eredm ényez.
Az avulás és a bontás tényezőit ( W  — A +  S )  
„ellá to ttságcsökkentő  költségeknek” tek in tjük , és 
ha  ezt az értéket k ivonjuk „az  e llá to ttságnövelő ’
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43. á b r a .  A 40. áb rá n  lá th a tó  kö ltséggörbét „leegy­
szerű síte tt"  a lak b an  m u ta tja  be. Az é rin tő k  m agya­
r á z a tá t  1. a  44. és 45. áb rák o n
Ft/t Ft/N tgocmax





tg 7 min 1 7  Ъп 2\ ! tgUmin 1 1
.— , bf 1 ; i — j 1 !-------- í  Í 2 ______i l l
___________ 1__________1 1 ______ L J____
f5 t3 t2 / 7 0 N1 ti2 it 3 H4  N5
44. ó.bra. A  43. áb rá n  lá th a tó  „ leegyszerű síte tt” 
a lak za t tg  a é rté k e it m u ta tja  be. A m in im ális  é r ­
ték ek  nem  u ta ln a k  egyérte lm űen  a kedvező k ö lt­
ségek és a lakosszám  kapcso la tá ra , m e rt pl. az 
1 és 2 pon t között ugyanazt az é r té k e t ad ják
--------- 1------ 4—I------------U -
0 N-j N2 FI 3 Ntf N$
Az egy főre eső átlagos költségek 
[[.eredményvonalat] az N lakos - 
szám növekedésével emelkednek
45. á b ra .  A  „ leegyszerű síte tt” a lak za t p o n tja i és a 
0 p on t között hú zo tt egyenesek  tg  ß érték e i fű rész­
fogakhoz hasonló  fo rm á t m u ta tn ak . Az egy főre 
eső átlagos é r ték ek  a 2 és 4 pontokhoz ta rtozó  N 2 
és N4 lakosszám nál kedvezően a lak u ln ak
(B )  és az „e llá to ttságo t m eg ta rtó” (F ) kö ltségek­
ből (K  =  В  +  F: K — W =  E ), ak k o r a  település 
elláto ttsági eredm ényét (E ) k ap ju k  m eg (50— 55. 
ábra).
I t t  m u ta tu n k  rá  ism ét arra , hogy az A  és S  
görbék  értékeit csak m in t e lláto ttságcsökkentő  té ­
nyezőt vesszük szám ításba (ezért tek in tjük  ezt a 
„kö ltsége t” negatívnak) és az itt je len tkező  tény­
leges k iadá so k a t (pl. szanálással kapcso la tos k isa­
já títá s i, telekm egszerzési, tényleges bontási, á tk ö l­
töztetési, k á rta lan ítási költségeket) a rá fo rd ítá so k ­
nál vesszük figyelembe, és a (В ) beruházási kö ltsé­
gekhez ad ju k  hozzá.
A z „ellá to ttság i n o rm atív a” (E N ) egy főre 
eső értéke (56. áb rán  az első d ifferenciálhányados 
értéke és az egy főre eső átlagos költségek) a tele­
pülés nagyságával lassan növekszik, m e it a  n a ­
gyobb település ellátó , szolgáltató , közm ű, közle­
kedés, m unkahely , stb. létesítm ények vonatkozá­
sában  igényesebb és nagyobb egy fő ié  eső be ruhá­
zást követel.
A z E  és E N  értékek egym áshoz való viszonya 
a lakosok  „e llá to ttság á t” vagy „e llá ta tlan ság á t” 
m u ta tja  (57. ábra).
A z á lta lános rendezési terv szerinti tevékeny­
ség ha tékonyságát és a kedvező lakosszám ot (lakos­
szám okat) a  rá fo rd ítás (R ) és az elláto ttsági n o r­
m atíva ( E N )  viszonya ad ja  meg.
Az 58. és 59. áb rák o n  leolvasható , hogy a 
ha tékonyság  azoknál a lakosszám oknál a kedvező, 
ahol R — E N  é rtékek  a legkisebbek.
I t t  még úgy vettük  a  rá fo rd ításo k a t ( R ) 
m in tha  azok  —  függetlenül a  beruházás, illetve a 
rá fo rd ítás időpon tjá tó l —  m indig azonos értéket 
képviselnének. Ez a rra  a téves következetésre ve­
zethet, hogy a településnél egym ás u tán  je len tkez­
nek optim ális lakosszám ok, és a tervezés során  
ebből választhatjuk  ki azt a lakosszám ot, am elyre 
az á lta lános rendezési tervet el kell készítenünk.
M ás eredm ényt k apunk , ha  a rá fo rd ításokat 
d iszkontáljuk . I t t  a k o ráb b an  eszközölt rá fo rd í­
tá so k a t értékesebbnek tek in tjük , m in t a későbbit 
(1.: előbb pl. a H 3 és H ly  gazdasági m u ta tókat). 
A  ráfo rd ítás (R)  d iszkon tált értékeinek görbéi 
( R"d és R"'d) m ás tu la jdonságo t m u ta tnak , m in t az 
R  görbe. A z R"d görbe eleinte gyorsan em elkedik, 
m ajd  lassan ellaposodik . A B, illetve R  görbéket 
jellem ző hullám os jelleg  (am elyet a  laposabb  
„be lső” költségek és a  m eredekebb „ k ü lső ” k ö lt­
ségek okoznak) a d iszkon tá lt görbénél nem  je len t­
kezik m ár ilyen erőteljesen, és a  kedvező lakos­
szám ok helyei m ár nem  m u ta tk o zn ak  olyan h a tá ­
rozo ttan .
Ez a m egállapítás nem  vonatkozik  az R"d görbe 
kezdeti szakaszára, m ert i tt  a  d iszkon tá lt értékek 
még közel állnak  a  rá fo rd ítás eredeti értékeihez, 
és ezen a szakaszon jó l lehet következtetn i a 
m egvalósítás első  ü tem éhez ta rto zó  k ed vező  lakos­
szá m ra , a beruházás nagyságrendjére és idő ta r ta ­
m ára  (60. ábra). Az R"á görbék további szakaszait 
m ár csak az alternatív  tervek közö tti k iválasztásra  
lehet célszerűen felhasználni (61. áb ra).
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K Ö LTSÉG - ILL. 
EREDM ÉNYGÖRBÉK
EGY BETELEPÍTEN D Ő  Ü J 
FŐRE ESŐ KÖLTSÉGEK
EGY FŐRE ESŐ
Á t l a g o s  k ö l t s é g e k
46. á b r a .  Az egy főre eső b eruházás i kö ltségek  á l ta ­
láb an  helyi m ax im um okat, ill. m in im um okat m u ­
ta tn a k
47. á b r a .  Az egy fő re  eső ta ta ro zási költségek á l ta ­
láb an  fokozatosan em elkednek
Ft/fő
0 Nj
48. á b r a .  Az egy fő re  eső üzem elte tési költségek 





49. á b r a .  Az egy fő re  eső rá fo rd ításo k  á lta láb an  
helyi m in im um oka t és m ax im um oka t m u ta tn ak . Az 
egy főre  eső átlagos költség  (rán ) m in im u m ra  (B  h e ­
lyen) a gazdaságos lakosszám ra u ta l ( N B )
50. á b r a .  Az egy fő re  eső e llá to ttságnövelő  és e llá ­
to ttságo t m eg tartó  költségek  á lta láb a n  helyi m in i­
m um okat és m ax im um oka t m u ta tn a k
t  -F t
51. á b r a  Az egy fő re  eső avu lás (e llá to ttságcsök­
kenés) á lta láb an  fokozódik
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,  dS " ,Sn = j-N - fgot
i F t / f o
-Ft /Го
52. á b r a .  A z  egy főre eső bon tási kö ltségek  (ellá­
to ttság  csökkenése) hely i szélső é rték ek e t m u ta tn a k
Nk Nb
-  Snr.
s án -  д?= t g  ß
53. á b r a .  A z  egy főre eső e llá to ttságo t csökkentő  
költségek  (avulás és bon tás együtt, vagyis az e l­
lá to ttság  csökkenése) á lta láb a n  helyi m in im um okat 
és m ax im um oka t m u ta tn a k
54. á b ra .  Az egy fő re  eső elláto ttságnövelő , ill. m eg­
ta rtó  kö ltségek  és az e llá to ttságo t csökkentő  kö ltsé­
gek kü lönbözeié az egy fő re  eső e llá to ttság  e re d ­





55. á b r a .  Az egy főre eső e llá to ttság i eredm ények  
helyi m in im um oka t és m ax im um oka t m u ta tn ak . Az 
egy fő re  eső á t la g o s  e redm ény  (e a„ ) é rték e i a  la ­
kosszám  növekedésével fokozatosan  em elkednek , ha 




56. á b r a .  A z  egy fő re  eső e llá to ttság i n o rm atív a  
érték e i a  váro s lakosszám ának  növekedésével foko­
za tosan  em elkednek
Ft/fő
eán
eön ,= snán esetén a lakosság 
ellátottsága biztosítva van.
eán< enán esetén a lakosság 
ellátatlan
57. á b r a .  A z  egy főre eső á t la g o s  e llá to ttság i e re d ­
m ény és az e llá to ttság i n o rm atív a  kü lönbözete a 
lakosság e llá to ttságára , ill. e llá ta tlan sá g á ra  u ta l
9 5
58. á b r a .  А  Ну és Н 2 gazdasági m u ta tó k  a te rv  
gazdaságos ü tem eire , az ü tem ekhez ta rtozó  k ö lt­
ségekre, és lakosszám ra ad n ak  felv ilágosítást
A terv N-, és Ne között gazda - A terv Nü és N2 helyeken gazda­
ságos ságos
59. á b r a .  A H ;! és H,t gazdasági m u ta tók  a  te rv  
gazdaságos ü tem eire , az ü tem ekhez tartozó  k ö lt­
ségekre és lakosszám ra ad n ak  felv ilágosítást úgy, 
hogy a  rá fo rd ítá so k a t d iszkon tá lva veszik  figye­
lem be
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60. á b r a .  A H, és Н „ gazdaság i m u ta tó  k é t vagy 
több  te rv  összehason lításá t teszi lehetővé
VJ . .  w u / n .  XX XJJH t o  * *  I V  b a z i u a o a ö i  x v t  о
vagy több te rv  összehason lításá t teszi lehetővé. E 
m u ta tó k  a rá fo rd ítá so k a t d iszkon tá lva  veszik  f i­
gyelem be
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RA=„A"jelü lerv ráfordítása 
RB=,B"jelűJerv ráfordítása
A ............................. , , V
RAd = az. Aj e!и terv R'A ráfordítás diszkontált értékéi 
R"'Bd = a „B jelű terv RB ráfordítás diszkontált értéke 
___________________________________ „
T anu lm ányunk  alap ján  az álta lános rendezési 
tervekkel kapcso la tos gazdasági szám ítások m ó d ­
szeréül a ké t a lap fo rm a közül a tervek  a lte rn a tí­
váinak egym ással és egy kido lgozandó  n o rm atívá­
val való összehasonlítását és a  kedvező tervnek 
ilyen a lapon  való k iválasztását javaso ljuk . A  te r­
vek összehasonlításakor javaso ljuk  figyelembe venni 
a tervezett beruházások  időbeli ü tem eit d iszkon­
tálással. Elégségesnek lá tjuk , ha  a terv —  részle­
tesen — csak a  beruházás első ü tem ére hoz vég-
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Р Е З Ю М Е
НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БУДАПЕШТА
д—р  П реизич , Г абор
О снова единого, согласованного  развития  
Б удапеш та созд ан а  П ро екто м  Генерального  
П л ан а  одобренн ы м  п рави тельством  в 1960-ом 
году. Э то т  проект, сохранив историческую  
структуру города , определил м аксим альное 
количество р азм ещ аем ого  населения в 2 300 000 
ж ителей. Д ля  ж илищ ного строительства, в 
первую  очередь, пригодной  является рекон­
струкция территории  город а  со стар ы м  ж и лы м  
ф ондом . П о  проекту м ож н о  построить 260 000 
новы х квартир, со сносом  65 000 квартир. П р о ­
м ы ш ленны е территории , в соответствии с д е­
централизую щ ей политикой, запроектированы  
только  в ограниченном  количестве. П роектная  
систем а транспортны х и инж енерны х сетей 
приспосабливается к предлож ениям  расселения. 
С еть общ ественного тран сп орта  организуется 
в единую  систему, посредством  проектируем ы х 
линий м етро  и сети пригородны х ж елезны х 
дорог, связанной с линиям и м етро .
Развитие го рода  за  последние десять лет, 
прош едш ие после разр аб о тк и  (1957— 59) и при­
нятия проекта, в общ ем  и в целом  п рои зош ло  
по принципам  проекта, но из-за развития  и 
изм енений в потребностях  за  это  врем я оно 
в некоторой  м ере отличалась от  проектируе­
м ого .
Н ы не уже им еем  в некотором  отнош ении 
более верны е основы  относительно развития  
Будапеш та, чем  им ели  при разработке  проекта. 
За последние десять лет  общ ественно-эконом и­
ческое развитие стало  более безпреры вны м . 
В переписи населения 1960-го го д а  заф икси ро­
ваны  реш аю щ ие изм енения, прош едш ие в струк­
туре населения, в общ ественной и экон ом и ­
ческой структуре.
П осле разработки  проекта генерального  
плана провели подробны е исследования отн о ­
сительно полож ения технического ф онда города , 
ам орти зац и и  города , тренда развития  транс­
порта, полож ения городского  центра Б уд а­
пеш та и сравнения предлож ений по расселению  
с точки зрения эконом ической эф фективности. 
Н ачались социологические исследования д ля  
определения потребностей  и ж изненных условий 
населения.
И з различны х п роб лем  Б удапеш та, в д ан ­
ной работе  излагается только  некоторы й весьм а 
важ ны й круг вопросов. Э ти  тем ы  следую щ ие:
П ерспект ива градост роит ельного проект и­
рования. Г радостроительное проектирование, 
относительно его перспективы , основательно 
отличается от  государственного планирования, 
относящ егося к определенном у периоду. П ер­
спективой градостроительного  проекта явля­
ется гипотеза. За какой период  врем ени она 
осущ ествляется зависит от  конкретны х эконо­
мических и технических возм ож ностей . Г р ад о ­
строительн ая концепция р азрабаты вается  не 
д ля  конкретного  периода врем ени, а  д ля  пред­
видим ой перспект ивы  развития. Э та  перспектива 
означает не законченное полож ение, а гипотезой 
определенное полож ение беспреры вного п р о ­
цесса развития.
П роект р азр аб о тан  на предполагаем ую  
перспективу развития, но это  не означает то, 
что он является дейст вит ельным  до  этой  пер­
спективы; по м ере изменений в потребностях, 
необходи м о врем я от  врем ени перерабаты вать 
проект с учетом  предвидим ой в д ан н ом  периоде, 
перспективы .
Н а  основе вы ш еуказанны х принципов нам  
представляется, что при дальнейш ем  развитии  
проекта генерального  плана Б удапеш та, м ы  
долж ны  исходить из гипотезы  предпологаем ой  
перспективы . П ри  дальн ости  перспективы  реш а­
ю щ и м  ф актором  является возм ож н ость  д ем ог­
раф ического прогноза. Р еальн ая  перспектива 
его не м ож ет бы ть больш е, чем  30— 40 лет 
и поэтом у  при наш их рассчетах м ы  опирались 
на 2000-ый год. За пределам и этой  перспективы 
необходим о оставить разны е возм ож н ости  д ля  
дальнейш его  развития. Если численность насе­
ления врем енно не увеличивается, но потреб-
•у*
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ности все же увеличиваю тся, то  это  такж е п р о ­
является в территориальны х потребностях.
Способ будапеш т ского градост роит ельного  
проект ирования. Д ля  согласованного  реш ения 
п ро гр ам м ы  развития го рода  в принципе м ож но 
вы брать 2 пути. П ервы й путь —  это  подробн ая  
исследовательская п одготовка и р азработк а  
такого  м атем ати ч еск и . обоснованного  способа, 
на основе которого  м ож но вы б рать  наиболее 
вы годны е варианты  развития. К онечно и при 
этом  способе не обойтись без человеческой 
интуиции.
Д ругим  способом  является изготовление 
такой  рабочей гипотезы , кото р ая  опирается на 
несколько основных исследовательских резуль­
татов  и содерж ит только  важ нейш ие элем енты  
концепции развития.
В принципе д ля  развития городской  струк­
туры  Будапеш та им ею тся следую щ ие во зм о ж ­
ности:
а )  Сохранение городской  структуры  и 
реш ение развития  го р о д а  в рам ках  этой  струк­
туры  (проект 1960-го года  р азр аб о тан  на это м  
основании).
б )  Р ад и альн о  кольцевое развитие и д о п о л ­
нение городской  структуры .
в )  Д альнейш ее развитие города  по не­
скольким  главн ы м  направлениям .
г )  В ы бор одного главного  направления 
развития.
д)  С оздание более-менее сам остоятельны х 
поселений отдаленно от застроенной  территории  
города.
В случае Будапеш та, эти  варианты  озн а­
чаю т всего лиш ь варианты  правильны х соот­
нош ений.
П роблем ы  разм ещ ения ж илищ. П ервая гипо­
теза  д ля  разм ещ ения необходим ого  количества 
квартир предусм атривает кром е реконструкции 
устарелы х внутренних территорий , ж илищ ное 
строительство  в крупном  м асш табе  в трех 
главны х направлениях —  север Буды , север 
П еш та, ю го-зап ад  Буды  —  согласованно с усло­
виям и развития городской  структуры  и во з­
м ож ностям и развития  транспорта и инженерных 
сетей.
А нализ тренда осущ ествленного ж илищ ного 
строительства на IV-ый пятилетний план, 
видим о, подтверж дает то  предполож ение, что 
становится необходим ы м  в больш ей степени 
чем предусм атривается проектом , реконструи­
ровать центральны х районов город а  и коли­
чество квартир построенны х разбросанно в 
маленьких единицах является значительны м  в 
сум м арном  объеме ж илищ ного строительства. 
С  улучш ением ж илищ ны х условий уменьш ается 
количество квартир, располагаем ы х на свобод­
ной территории.
П роблем ы  промыш ленных т ерриторий. В 
Б удапеш те за  1960— 65 годы  тем п  прироста 
количества рабочих м ест превзош ло тем п  при­
роста  населения вдвое. Э ти м  в Будапеш те 
практически достигнута полная занятость насе­
ления. П редполагается, что в далекой  перспек­
тиве занятость  женщ ин ум еньш ится и поэтом у 
количество рабочих м ест увеличится в м еньш ей 
м ере, чем  число населения. В идимо в соответ­
ствии с действую щ им и тенденциям и число 
заняты х в пром ы ш ленности  трудящ ихся увели­
чится в м еньш ей м ере чем  количество непро­
м ы ш ленны х трудящ ихся и их число в конце 
века станет прим ерно постоянны м , а затем  
нем ного ум еньш ится. Вследствии пром ы ш лен­
ного  развития  венгерских городов, ож идается 
относительно уменьш ение пром ы ш ленной роли  
Б удапеш та и одноврем енно рост его роли  как 
м ирового , крупного города.
И з-за  неясности в величине потребностей , 
величину необходим ой д ля  пром ы ш ленны х 
целей территории  м ож ем  определить менее 
точно, чем  величину ж илой территории. Н е­
обходим о резервировать больш ие территории  
д ля  непредвиденны х целей. О бщ ественны й 
транспорт  ещ е значительно отстает  от  треб о ­
ваний, несм отря  на то , что систем а уличной 
сети Б удапеш та является однпй из сам ы х логич­
ных в Европе.
Г лавн ой  наш ей задачей является согласо­
вание развития  транспорта, с задачам и  развития  
го р о д а  в целом  и обеспечение реальной  согла­
сованности  требований  и возм ож ностей . О т­
дельны е виды  общ ественного тран сп орта  надо 
развивать  пропорционально, гарм онически, и в 
первую  очередь, надо обеспечить уже сущ еству­
ю щ ие или же скоро возникаю щ ие требовани я, 
но в то  же врем я надо  сохранить возм ож ности  
удовлетворения потребностей , предвиденны х в 
перспективе.
П отребность  в площ ади  постепенно расту­
щ его движ ения легковы х м аш ин, в некоторы х 
частях го р о д а  невозм ож но обеспечить даж е 
со значительны м и ущ ербам и, поэтом у надо 
д ать  преимущ ество общ ественном у транспорту, 
более эконом ично использую щ ем у уличные 
территории , по сравнению  с личны м  транс­
портом .
П роблем ы  развит ия городского  центра. Я д ­
р о м  городского  центра Будапеш та является 
Б елварош  (внутренний город), которы й сам  
уже является недостаточны м  д ля  выполнения 
роли  центра двухм иллионного крупного города, 
поэтом у, учиты вая развитие в прош лом , надо 
вы делить такие территории, связанны е с ним  
в городской структуре, которы е возьм ут на 
себя часть центральны х (в первую  очередь, 
адм инистративны х, культурны х и торгово-ту­
ристических) функций.
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И з Б елварош а надо вы селить разм ещ енны е 
там , но не требую щ ие цен трального  р асп оло­
жения учреждения, склады  и т. д ., но сохране­
нием квартир, созданием  ресторан ов и р а з ­
влекательны х учреж дений надо  достичь, чтобы  
центр по вечерам  не стал  м ер твы м  „си ти ” .
Важ ной п роб лем ой  вопроса центров явля­
ется создание м естны х центров, в то м  числе 
и центров бы вш их городских окраин и при ­
городной  зоны .
Способы и средст ва разреш ения проблем  
развит ия города. В Г рад о стр о и тел ьн о м  проекте 
заклю чается некоторая  уп равляю щ ая сила, но 
необходим о обеспечить его осущ ествление. Д ля  
этого  средством  являю тся: ш ирокая  публика­
ция проектов с п ом ощ ью  литературы , вы ставок, 
разб оров ; усиление права  градостроительны х 
учреж дений; требование об язательного  вы пол­
нения градостроительны х предписаний, обеспе­
чение их вы полнения; обеспечение м атер и ал ь­
ных средств д ля  общ ественны х учреж дений на 
подготовление градостроительны х задач.
СИСТЕМА ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬ­
НЫХ ЕДИНИЦ ПРИ РЕКОНСТРУК­
ЦИИ ГОРОДА
д—р  Ф араго, Кальм ан
Важ ной задачей, д ля  м одернизирования 
ж илых территорий  сущ ествую щ их городов , 
является создание такой  систем ы  обслуж ивания 
и снабж ения, ко то р ая  удовлетворяет п отреб ­
ностям  определяем ы м  по наш ем у опы ту и 
изм еняется по м ере изм енения этих потреб ­
ностей. О дним  из способов, служ ащ их д ля  р а з ­
реш ения этой задачи, является создание систем ы  
ж илы х территориальны х единиц. П ри  проекти­
ровании новы х го родов  свободно реш ается 
вопрос, исп ользовать вообщ е эту систем у или 
нет, а  если используем  ее, то  в какой ф орм е. 
В случае сущ ествую щ их городов  недостаточно 
просто реш ить разделение на ж илые тер р и то ­
риальны е единицы. Н еобходим о и то , чтобы  
им елись реальны е условия изм енения слож ив­
ш ихся условий такого  характера.
В озм ож ности создания систем ы  ж илы х тер ­
риториальны х единиц, в первую  очередь, свя­
заны  с м асш таб о м  развития  города , с главней­
ш им и зад ач ам и  реконструкции структуры  
го р о д а  и такж е с условиям и, характерны м и  д ля  
данного  города , перечисляет влияние этих ф ак­
торов  и указы вая возм ож ны е варианты , п од ­
робно излагает  используем ы е способы  при р а з ­
ных случаях разделения на единицы.
С истем а жилых территориальны х единиц 
в то м  случае считается осущ ествляем ой в важ ­
ных ее чертах, если больш инство  проектируе­
м ы х единиц приобрело  свои окончательны е 
структурны е характерны е черты , а  в остальны х 
единицах началось изм енение в интересах пре­
образования. И з-за  территориальной  р азд р о б ­
ленности  и неточности  по врем ени осущ ествле­
ния, необходим о им еть такие проекты , которы е 
определят все важ нейш ие ф акторы  и в заи м о ­
связь целой систем ы . О блегчается создание 
систем ы  ж илы х территориальны х единиц, если 
удасться найти  такое реш ение, при ко то р о м  
важ нейш ие задачи  с точки зрения разделения 
на единицы , совпад аю т с зад ачам и , осущ ествля­
ем ы м и  и реально проектируем ы м и в интересах 
реконструкции всего города. Д альнейш ей целью  
м ож ет  являться  и то , чтобы  не только  на тех 
изолированны х территориях  улучш ились жилые 
условия, н а  которы х созд аю тся  отдельны е еди­
ницы  или их части, а строительство  одновре­
м енно служ ило и д ля  целесообразного  развития  
всей систем ы . В д анной  работе  перечисляю тся, 
какие возм ож н ости  им ею тся д ля  вы полнения 
этих требований.
С оздание отдельны х единиц систем ы , в о з­
м ож н о  трем я способам и: с п ом ощ ью  пере­
стройки сущ ествую щ их ж илых территорий , 
путем  застройки  свободны х территорий  или же 
ком бинируя два преды дущ их способа. С точки 
зрения разграничения единиц неизм еняем ы м и 
ф акторам и  считаю тся природно-географ ические 
данны е (водоем ы , характерны е ф орм ы  рельефа, 
незастраиваем ы е территории  и т. д .), и такж е 
те неж илы е территории  больш ой  площ ади , 
которы е при реконструкции сохраняю т свое 
назначение, или же им енно при реконструкции 
получаю т такое назначение. Д ороги  —  в за ­
висим ости от  их значения —  не во Всех случаях 
являю тся  ф акторам и , определяю щ им и терри ­
то р и ю  единицы. Д альнейш им и нем аловаж ны м и 
ф акторам и  разграничения ж илых терри тори ­
альны х единиц, являю тся  те учреж дения, ко то ­
ры е находятся внутри ж илой территории , но 
и м ею т назначение, не связанное с ж илой тер ­
риторией . И з них подробн о  разбирается  в 
работе  п роб лем а пром ы ш ленны х предприятий 
и учреж дений пром ы ш лен ного  характера.
Н а  создание единиц, осущ ествляем ы х на 
реконструируем ы х территориях , влияет, в пер­
вую  очередь, реш ение сохранять или сносить 
сущ ествую щ ие учреж дения. Э то  реш ение, в 
первую  очередь, зависит от  состояния зданий 
и от  того , возм ож н о  ли  данное учреждение 
исп ользовать при проектируем ом  реш ении. В 
д анной  работе  ф акторы , необходим ы е д ля  
обоснования используем ости сооруж ений р а з ­
бираю тся отдельно по учреж дениям, присут­
ствие которы х в единицах предполагается. 
С  точки зрения сохранения или ликвидации 
сущ ествую щ их учреж дений м ож ет им еть б оль­
ш ое значение осущ ествление единицы по вре­
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м ени. В работе подробно разбирается влияние 
на проектирование непреры вной, относительно 
одноврем енной или осущ ествленной по этапам , 
перестройки.
В тех ж илы х территориальны х единицах, 
застройка которы х осущ ествляется на вновь 
освоенных территориях, становится возм ож н ы м  
разм ещ ение необходим ого  д ля  развития  города  
количества ж илья без сноски, и создание таких 
единиц м ож ет приспосабливать к целесообраз­
ном у дальнейш ем у развитию  городской  струк­
туры . П р и  проектировании единиц особенно 
важ ны м  является оценка ф акторов, вы текаю ­
щ их из влияния непосредственной окрестности. 
О кресность м ож ет определить территорию  еди­
ницы и такж е создание ее систем ы  снабжения. 
Ч ащ е всего учреж дениями и сооруж ениям и 
вновь создаваем ы х территориальны х единиц 
обеспечивается удовлетворение некоторы х п о т ­
ребностей окресности. А  в т о м  дальнейш ем  
периоде времени, в к о то р о м  ж илые территории  
окрестности такж е перестраиваю тся, освобод­
ятся связанны е до сих пор м ощ ности  и их 
м ож н о  будет исп ользовать д ля  удовлетворения 
ныне еще неизвестных, но то гд а  уже наверное 
возникаю щ их потребностей . Т аки м  о б разом  
создаю тся  возм ож н ости  д ля  постоянного  усо­
верш енствования ж илых территориальны х еди­
ниц.
П р и  проектировании единиц, создаваем ы х 
частично на свободной , частично на перестраи­
ваем ой территории , в п ервом  приближ ении 
реш аю щ и м  является соотнош ение частей на 
свободной территории  и на реконструируем ой 
территории. Д ля  конкретного реш ения важ ны м  
ф актором  является взаим ное располож ение час­
тей на свободной и на застроенной территории  
и такж е то , в какой м ере надо будет или м ож но 
перестроить сущ ествую щ ую  застройку. Н адо  
учесть кром е этого  и то , какое соотнош ение 
м ож ет им еть тем п  запроектированного  строи­
тельства на свободны х территориях  и тем п  
осущ ествления реконструкции застроенной тер ­
ритории.
ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЙ ЛАНДШАФТА 
И ОЗЕЛЕНЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ЛАНДШАФТНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
д—р  Мечены, М ихалъ
П онятие ландш аф та в физической геогра­
фии или же ландш аф ты  —  как м атери альн ая  
действительность —  которы й  ж елает ощ утить, 
узнать и определить научны м  способом , не 
является тож дественны м  понятию  „очеловечен­
ной п ри роды ” М аркса или же содерж анию  
значения этого  понятия.
О человеченная при рода; „искусственная 
п р и рода” или „вто р ая  п ри род а” является не 
биосферой, а ноосферой.
Ф изическая географ ия является естествен­
ной наукой и >— по м нению  работаю щ их в этой 
области  —  в исследовании географической 
окрестности, „о н а  не делится и не м ож ет дели ть­
ся ни с какой другой  наукой” . П оэтом у  ф изи­
ческая географ ия не м ож ет зани м аться  общ ест­
венной стороной  и внутри этой  наприм ер 
эстетикой „очеловенной при роды ” , создаю щ ей 
неделим ое единство —  ноосферы.
Э коном ическая географ ия является общ е­
ственной наукой, но в ее рам ках  является такой 
эконом ической наукой, круг исследований и 
деятельности  которой  —  по м нению  р аб о таю ­
щ их в этой  области  —  ограничивается пробле­
м а м и  территориального  располож ения прои з­
водства и законом ерностей  географ ического 
разделения труда. П оэтом у  эконом ическая геог­
раф ия не заним ается ни эконом ической сто р о ­
ной „очеловеченной при роды ” —  ноосф еры  — 
ни относящ ейся к общ ественной стороне духов­
ной культурой, дем онстрируем ой  в средствах 
труда ноосф еры , и не заним ается такж е и цен­
ностям и  культуры .
И сследование законом ерности  „очелове­
ченной при роды ” —  ноосф еры  —  изменение 
ее явления не разреш и м о сам остоятельно ни 
д ля  естественных, ни д ля  общ ественны х наук.
С войственное овещ ествление —  в отличии 
от  систем ы  взаим освязей  других областей — 
неорганических и органических ф орм  движения 
м атери и  в некоторой  области  биосферы Земли, 
не обозначается словом  ландш аф т. Л андш аф т 
является антропосоциоцентрическим  понятием .
Ч еловеческая среда, ландш аф т является 
совм естны м  —  взаим освязанн ы м  и п ротиво­
речивы м  —  овещ ествлением  в биосфере Земли 
неорганических, органических и общ ественных 
ф о р м  движ ения м атерии.
Ч еловеческая среда, ландш аф т является 
противоречивы м  и таки м  о б р азо м  диалекти­
ческим единством  взаим освязи  природы  и 
общ ества. П рирод а  —  общ ество являю тся 
таким и двум я противоречиям и, которы е вза ­
им но проникаю т друг в другу и созд аю т не­
делим ое единство.
Л ан д ш аф том  является человечная среда, 
очеловеченная природа, преобразованная из 
биосферы в ноосф еру в соответствии с общ ест­
венны м и потребностям и.
Типы  ланд ш аф та созданы  на основе вы ­
полнения различны х функций: производствен­
ный, ж илой и курортны й ландш аф т. О сновны м и 
типам и  производственного ландш аф там и  явля­
ю тся пром ы ш ленны й, сельскохозяйственный, 
садоводческий и лесной ландш аф т.
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„О зелененной поверхн остью ” является 
совокупность покры ты х растениям и территорий  
ноосферы . '
П роизводственной  озелененной поверх­
ностью  или озелененной поверхностью  л ан д ­
ш аф та, служ ивш ей д ля  поризводственны х целей 
назы вается совокупность территорий , о б р аб о ­
танны х сельскохозяйственны м и, садоводчес­
ким и способам и  или способам и  лесного хозяй ­
ства —  покры ты х врем енно или на  дли тельн ы й 
период расстениям и.
К ондиционирую щ ей озелененной поверх­
ностью  л ан д ш аф та назы вается совокупность 
тех территорий  насаж денны х растениям и, ко то ­
ры е служ ат человеку как „благо у стр о й ства” и 
действую т косвенно или непосредственно.
О зелененная терри тори я  ж илого  л ан д ­
ш аф та, поселения, является такой  единицей 
структуры  поселения, сам остоятельны е, о б ­
щ ественны е часты  к о торой  с одной стороны  
организую т территориальны е единицы , а  с 
другой  стороны  связы ваю т друг с д ругом  и с 
окруж аю щ им  л ан д ш аф то м  структурны е еди­
ницы  ж илого  ландш аф та.
П одчиненны м и или второстепенны м и сос­
тавн ы м и  частям и  озеленной поверхности  отн о ­
сительно других групп сооруж ений ж илого 
лан д ш аф та, или относительно их главны х 
функций являю тся  сады  разн ой  р оли  или р а з ­
ного  назначения.
С ады  классиф ицирую тся по разном у . П о  
ф орм е собственности  им ею тся сады  общ ест­
венной, частной и личной собственности. Х ар ак­
терной  ф орм ой  последней является д ом аш ни й  
сад.
С ады  общ ественной собственности, как 
кондиционирую щ ие поверхности разд еляю тся  
на следую щ ие группы : С ады : 1. ж илой  тер р и ­
тории, 2. пром ы ш лен ной  территории , 3. учреж ­
дений, 4. территорий  общ ественны х учреж де­
ний, 5. курортны х зон , 6. территорий  особого  
назначения, 7. транспортной  территории  (с рас­
тениям и, транспортной  территории , р асп оло­
ж енны м и на островах  или в рядах, и с аллеям и) 
и 8. учреж дения с озелененны м и поверхностям и 
в ф орм е садов.
С истем у понятий , излож енную  на прим ере 
ж илого  л ан д ш аф та —  с н екоторы м и  изм енени­
ям и  —  м ож н о  перенести в об ласть  курортного  




Ж ит ва, Тибор
В данной  работе затр аты , необходим ы е 
д ля  построения и развития  го р о д а  разд еляю тся  
на группу „увеличиваю щ ую  обеспеченность” ,
„сохраняю щ ую  обеспеченность” , „не увеличи­
ваю щ ую  обеспеченность”  и „ум еньш аю щ ую  
обеспеченность” . ,К за т р а та м  увеличиваю щ им  
обеспеченность относятся затр аты  кап италов­
лож ений, к за т р а та м  сохраняю щ им  обеспе­
ченность относятся затр аты  на текущ ий и капи­
тальн ы й  рем о н т  и на м одерн изаци ю , к за т р а ­
т а м  не . увеличиваю щ им  обеспеченность отно­
сятся эксплуатационны е затр аты . Э ти  затр аты  
вм есте составляю т „р асх о д ы ” . Затратам и , 
ум еньш аю щ им и обеспеченность являю тся  отри ­
цательны е затр аты , вы раж аю щ ие ам орти зацию  
или снос фонда.
Е сли из расхода вы считы ваем  затраты , 
вы раж аю щ ие ам орти зац и ю  или снос, тогд а  
получим  р езультат  обеспеченности городского  
ф онда. И з р езультата  обеспеченности и зм еряе­
м о го  в ф оринтах  м ож н о  сделать вы вод  относи­
тельно обеспеченности или необеспеченности 
городских ж ителей. О беспеченность ж ителей 
надо  проверять ещ е и техническими п оказател ­
ям и, вы раж енны м и в естественных единицах.
З атраты  на развитие го р о д а  связаны  с и з­
м енением  врем ени и численности населения, то  
есть затр аты  характеризую тся пространствен­
ны м и  кривы м и.
П ерпендикулярны е проекции этой  прост­
ранственной кривой д аю т  три  кривы х в плос­
кости. Оси систем ы  коорд и н ат  изм еряю тся  
величиной ф оринта, врем ени и численности 
населения.
И сследование разны х кривы х за тр а т  в 
плоскости  распостраняется на анализ первого 
диф ф еренциала функции и ее средних значений 
и делает вы воды  относительно их свойств.
В д анной  работе  д ля  систем ы  эконом и­
ческого ан али за  предлагается изготовить  вари­
анты  проекта генерального  плана и сравнить 
их друг с другом . С равнение проводится м еж ду 
вари ан там и  проекта и  ви ртуальн ы м  —  не 
изображ енн ы м  —  теоретическим  проектом . 
Э то т  проект является по сути дела сам ы м  
эконом ическим  проектом , разр аб аты ваем ы м  
д ля  данного  города .
П ри  эконом ическом  исследовании, в пер­
вую  очередь, пригодны  те экономические пока­
затели , в которы х расходы  приведены  относи­
тельно начала капиталовлож ений, то  есть счи­
таю тся  более ценны м и капиталовлож ениям и те 
расходы , которы е сделанны е раньш е, чем  п озд ­
нейшие расходы . С равниваем ы е варианты  про ­
ектов генерального плана на основе приведен­
ны х расходов м огут  определить с одной сто ­
роны  сам ы е эконом ичны е из сравниваем ы х 
вариантов, а с другой  стороны  определят 
врем я первого этапа капиталовлож ения, затраты  
на его осущ ествление и численность населения 
первого этапа.
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Z U S A M M E N F A S S U N G
EINIGE GRUNDLEGENDE 
ENTWICKLUNGSPROBLEME DER STADT 
BUDAPEST
D R . G Á B O R  P R E IS IC H
. D ie G ru n d lag e  fü r  d ie  e in h e itlich e  u n d  
ab g estim m te  en tw ick lu n g  d e r  S ta d t  B u d ap est 
w u rd e  vom  G en e ra lb e b au u n g sp la n  geschaffen , 
den  d ie  R eg ie ru n g  in  J a h r  1960 g enehm ig te . 
D ieser P lan , d e r d ie  h is to risch  g e fo rm te  S tru k ­
tu r  d e r S ta d t b e ibeh ie lt, se tz te  e ine  m ax im a le  
E in w o h n erzah l von 2 300 000 fest. F ü r  W ohn­
bauzw ecke b es tim m te  e r in  e rs te r  L in ie die 
v e ra lte r te n  S tad tg eb ie te , e r  leg te  d ie  M öglichkeit 
des B aues von 260 000 W ohnungen  d a r, m it dem  
A briss von 65 000 W ohnungen . E n tsp rech en d  d er 
D ezen tra lis ie ru n g sp o litik  in  d e r  In d u s tr ie  sah  
d e r P la n  In d u s tr ie g e b ie te  n u r  in  b e sc h rä n k te n  
M ass vor. D ie g e p la n te n  S ystem e fü r  den  V er­
k e h r  u n d  fü r  d ie  k o m m u n a ltech n isch en  L e itu n ­
gen p ass ten  sich den  S ied lu n g sp ro je k te n  an . D as 
M assen v erk eh rsn e tz  w u rd e  d u rc h  d ie im  B au  
befind liche  u n te r ird isc h e  S ch n e llb ah n  u n d  das 
S ystem  d e r m it d e re n  L in ien  v e rb u n d e n e n  V or­
s ta d tb a h n e n  in  e ine  E in h e it gefasst.
D ie S tad te n tw ic k lu n g  d e r  se it dem  E n t­
w u rf  (1957— 1959), bzw . d e r  G en eh m ig u n g  des 
G en e ra lb eb au u n g sp lan es  verflo ssen en  zehn  J a h ­
re  r ic h te te  sich im  G rossen  u n d  G anzen  nach  
dem  K o nzep t des P lanes, ab e r d ie  in  d e r Z w i­
schenzeit e rfo g lte  E n tw ick lu n g  u n d  die V erän ­
d eru n g  d e r A n sp rü ch e  sind  von  den  P ro je k te n  
gew isserm assen  abgew ichen .
H eu te  s teh en  z u r E n tw ick lu n g  von B u d a­
pest in  gew issen  B eziehungen  v erlässlich ere  
G ru n d lag en  zu r V erfü g u n g , a ls  zu r Z eit d e r 
E rste llu n g  des G en era lb eb au u n g sp lan es . In  den  
le tz ten  zehn  J a h re n  h a t  sich d ie  g ese llsch aft­
lich -w irtsch aftlich e  E n tw ick lu n g  k o n tin u ie r­
licher gesta lte t. D ie V olkszäh lung  von 1960 h a t  
d ie  g ru n d leg en d en  V erä n d e ru n g en  d e r dem og­
raph ischen , gesellschaftlichen  u n d  w ir ts c h a f t­
lichen  S tru k tu r  festge leg t. S e it d e r  F e rtig s te l­
lung  des G en era lp lan s  w u rd e n  e in g eh en d ere
U n te rsu ch u n g en  u n te rn o m m en , bezüglich  des 
tech n isch en  B estan d es d e r  S ta d t, des G rades 
d e r  V e ra lte ru n g , d e r  R ich tu n g  d e r  V e rk e h rse n t­
w ick lung , des Z u stan d es  des B u d a p e s te r  S ta d t­
zen tru m s, d e r  M öglichkeiten  d e r S ta d tre k o n s t­
ru k tio n  u n d  des V erg le ichs d e r S ied lu n g sp ro ­
je k te  h in sich tlich  d e r  w irtsc h a ftlic h e n  W irk sam ­
keit. Es w u rd e n  fe rn e r  U n te rsu ch u n g en  z u r E r­
sch liessung  d e r  A n fo rd e ru n g e n  u n d  d e r  L ebens­
w eise d e r B ev ö lk eru n g  begonnen .
V on den  w eitv e rzw e ig ten  P ro b lem en  d er 
S ta d t B u d ap est b e h a n d e lt d ie  S tu d ie  bloss 
ein ige  g ru n d leg en d  w ich tige  F ra g e n g ru p p e n :
D ie P e r s p e k t i v e  d e r  S ta d tb a u p la n u n g .  Vom  
G e s ich tsp u n k t d e r  P e rsp e k tiv e  b e s te h t zw ischen 
d e r S ta d tb a u p la n u n g  u n d  d e r v o lk sw irtsc h a ft­
lichen  P la n u n g  e in  g ru n d le g e n d e r U n tersch ied . 
D ie P e rsp e k tiv e  des S ta d tb a u p la n s  is t e ine  H y­
po these . In  w e lch er Z e itsp an n e  e r v e rw irk lic h t 
w ird , h ä n g t von den  k o n k re te n  w irtsc h a ftlic h e n  
u n d  tech n isch en  M öglichkeiten  ab. D as K on­
zep t d e r S ta d tp la n u n g  bez ieh t sich  n ic h t au f 
e ine  b es tim m te  Z ei t ,  so n d e rn  a u f e ine  v o ra u s­
se h b a re  P e r s p e k t i v e  d e r  E n tw ick lung . A uch 
d iese P e rsp e k tiv e  b e d e u te t jedoch  k e in en  ab ­
gesch lossenen  Z u stan d , so n d e rn  den  h y p o th e ti­
schen  D u rc h sc h n itt e ines u n u n te rb ro c h e n en  
E n tw ick lungsprozesses.
D er P la n  bez ieh t sich a u f d ie  v e rm u tlich e  
P e rsp e k tiv e  d e r  E n tw ick lung , w as n ic h t b ed eu ­
te n  soll, dass e r  bis zu d iese r P e rsp e k tiv e  g ü ltig  
is t; e n tsp rech en d  den  V erä n d e ru n g en  d e r  A n ­
fo rd e ru n g e n  m uss d e r P la n  von  Z e it zu Z eit 
m it R ü ck sich t a u f  d ie  im  gegebenen  Z e itp u n k t 
a b sc h ä tzb a ren  P e rsp e k tiv e n  u m g e s ta lte t w e r­
den.
Im  S inne  d e r  ob igen  G ru n d p rin z ip ie n  e rach ­
te n  w ir  es fü r  r ich tig , bei d e r  W eite ren tw ick ­
lu n g  des B u d a p e s te r  B au le itp lan s  aus d e r  P e rs ­
p e k tiv e  e in e r v o rau sg ese tz ten  H ypo these  au szu ­
gehen . Bei d e r  G rö ssen o rd n u n g  d e r  P e rsp ek tiv e  
k o m m t d ie  M öglichkeit d e r  dem ograph ischen  
P rognose  in  e rs te r  L in ie  in  B e trach t. Ih re  reelle  
P e rsp e k tiv e  k a n n  sich  n ic h t ü b e r  30—40 J a h re  
h in au s  e rs treck en , d a ru m  h ab e n  w ir  u n se ren
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B erech n u n g en  das J a h r  2000 zu g ru n d e  geleg t. 
U b er d iese  P e rsp e k tiv e  h in a u s  m üssen  f ü r  d ie  
W eite ren tw ick lu n g  v ersch ied en d e  M öglichkeiten  
o ffen  ge lassen  w erd en . S o llte  sich  d ie  E inw oh­
n e rz a h l v o rü b e rg e h e n d  au ch  n ic h t e rh ö h n e n , so 
s te igen  d ie  A n fo rd e ru n g e n  dennoch  u n d  k o m ­
m en  auch  im  F lä c h e n b e d a rf  zum  A u sd ru ck .
D ie  M e th o d e  d e r  B u d a p e s te r  S ta d tb a u p la ­
n un g.  Z u r k o o rd in ie rte n  L ösung  des E n tw ick ­
lu n g sp ro g ram m s d e r  S ta d t  fü h re n  th eo re tisch  
zw ei W ege. D er e ine  is t e ine  d e ta ill ie r te  U n te r ­
su ch u n g sv o rb e re itu n g  u n d  d ie  E ra rb e itu n g  e in e r 
m a th e m a tisc h  b e g rü n d e te n  M ethode, d ie  zu r  
W ahl zw ischen  den  g ü n s tig s te n  E n tw ick lu n g s­
a lte rn a tiv e n  als G ru n d la g e  d ien en  k ö n n ten . 
S e lb s tv e rs tän d lich  k a n n  jedoch  auch  d iese M e­
th o d e  d ie  m ensch liche  In tu itio n  n ic h t e n tb e h re n .
D ie a n d e re  M ethode  w ä re  d ie  E r s te l lu n g  
e in e r  A rb e itsh y p o th ese , d ie  sich  a u f ein ige  
g ru n d leg en d e  U n te rsu ch u n g se rg eb n isse  s tü tz t 
u n d  n u r  d ie  w ich tig s ten  E lem en te  des E n tw ic k ­
lu ngskonzep tes  en th ä lt.
G ru n d sä tz lich  b e s teh en  fü r  d ie  E n tw ick lu n g  
d e r  B u d a p e s te r  S ta d ts tru k tu r  d ie  fo lg en d en  
M ö g lich k e iten :
a) A u fre c h te rh a ltu n g  d e r  S ta d ts tru k tu r  
u n d  die L ösung  d e r E n tw ick lu n g  im  R a h ­
m en  d ieser. (D er P la n  von 1960 lieg t a u f 
d iese r G rund lage .)
b) R ad io k o n zen trisch e  E rw e ite ru n g  u n d  
E rg än g zu n g  d e r  S ta d ts tru k tu r .
c) W e ite ren tw ick lu n g  d e r  S ta d t  in  e in igen  
H a u p tr ic h tu n g e n .
d)  W ahl e in e r H a u p te n tw ic k lu n g sric h tu n g .
e)  E rr ic h tu n g  m e h r  o d e r m in d e r  se lb s tä n ­
d ig er S ied lu n g en  e n tfe rn t  von dem  be­
b a u te n  G eb ie t d e r  S ta d t. In  F a ll von 
B u d ap est b e d e u te n  d iese  A lte rn a tiv e n  
n u r  d ie  A lte rn a tiv e n  d e r  r ic h tig e n  P ro ­
po rtio n en .
P r o b le m e  d es  W o h n u n g sb a u es .  D ie e rs te  
H ypo these  fü r  d ie  O rtsb e s tim m u n g  d e r  n ö tig en  
W ohnungen  sah  au sse r  d e r  R e k o n s tru k tio n  d e r 
in n e re n  G eb ie te  den  B au  e in e r  g rö sse ren  Z ah l 
von W ohnungen  in  d re i H a u p tr ic h tu n g e n  v o r: 
B ud a-N o rd , P e s t-N o rd  u n d  B u d a-S ü d w est, im  
E in k lan g  m it den  E n tw ic k lu n g sa n fo rd e ru n g en  
d e r S ta d ts tru k tu r , u n d  den  M öglichkeiten  des 
V erk eh rsn e tzes  u n d  des k o m m u n a ltech n isch en  
V erso rgungsnetzes.
D ie U n te rsu c h u n g  des b ish e rig en  T ren d s 
des W ohnungsbaues u n d  d e r  S o llw ert des IV. 
F ü n f ja h rp la n s  sch e in t den  S ta n d p u n k t zu re c h t-  
fe rtig en , dass e ine  in te n s ie v e re  R e k o n s tru k tio n  
d e r  in n e re n  S tad tg eb ie te  n o tw en d ig  se in  w ird , 
als u rsp rü n g lic h  g e p la n t w ar, u n d  auch  die
Z ah l d e r v e rs tre u t, in  k le in e re n  E in h e iten  e r­
r ic h te te n  W oh n u n g en  einen  b e d e u te n d e n  Teil 
des g anzen  W ohnungsbaues b ild e t. M it d e r  V er­
b esse ru n g  d e r W ohnungslage  v e r r in g e r t  sich  d ie 
Z ah l d e r  a u f  f re ie r  F läch e  zu  b a u e n d e n  W oh­
n u n g en .
P r o b le m e  d e r  In d u s t r ie g e b ie te .  In  B u d ap est 
b e tru g  zw ischen  1960— 1965 d ie  W ach stu m sq u o te  
d e r  A rb e itsp lä tz e  m e h r  als das D oppelte  d e r 
W ach stu m sq u o te  d e r  B ev ö lk eru n g . D a m it e r ­
fo lg te  in  B u d a p e s t p ra k tisc h  e in e  V o llb esch äfti­
gung . Es k a n n  an g en o m m en  w erd en , dass sich 
in  e in e r  lä n g e re n  P e rsp e k tiv e  d ie  B esch äftig u n g  
d e r  F ra u e n  v e rm in d e rn  w ird , w obei sich  die 
Z ah l d e r  A rb e itsp lä tz e  in  g e rin g e re m  M ass v e r­
m e h re n  w ird , als d ie  d e r  B ev ö lk eru n g . V o rau s­
s ich tlich  w ird  d e r  b ish e rig en  T endenz  e n tsp re ­
chend  d ie  Z ah l d e r  in  d e r  In d u s tr ie  B eschäf­
tig te n  w e n ig e r  zu n eh m en  als d ie  Z ah l d e r  a u s­
se r d e r  In d u s tr ie  B esch ä ftig ten  u m  d ie  J a h r ­
h u n d e r tw e n d e  h e ru m  w ird  d iese Z ah l s ta g n ie ­
re n  oder sich  e in ig e rm assen  v e rr in g e rn . In fo lge  
d e r  E n tw ick lu n g  d e r  In d u s tr ie  in  d en  u n g a r i­
schen  S tä d te n  is t e ine  re la tiv e  V e rrin g e ru n g  d er 
in d u s tr ie lle n  B e d eu tu n g  von  B u d a p e s t zu e r­
w a rte n , g le ichzeitig  w ird  a b e r  ih re  B ed eu tu n g  
als W elts ta d t u n d  M etropo le  zuneh m en .
W egen d e r  U n g e k lä r th e it  d e r  A n sp rü ch e  
k a n n  das n ö tig e  A usm ass d e r  f ü r  L agerzw ecke 
d e r  In d u s tr ie  b e s tim m te n  F läch en  w e n ig e r e in ­
g esch ä tz t w erd en , als d ie  G rösse  d e r  W ohnge­
b ie te . F ü r  n ic h t v o ra u sse h b a re  B ed ü rfn isse  m ü s­
sen  g rö sse re  F läch en  fre ig e h a lte n  w erd en .
D er G ru n d sa tz , dass es e rw ü n sc h t sei, d ie 
A rb e itsp lä tz e  in  d e r  N äh e  d e r  W o h n o rte  d e r 
W e rk tä tig e n  u n te rz u b rin g e n , k a n n  in  den  
G ro ss tä d te n  n u r  in  b e sc h rä n k te n  M ass an g e ­
w a n d t w erd en . E in  H a u p tw e r t  d e r  G ro ss tad t 
is t  n äm lich  d ie  M öglichkeit d e r  fre ie n  W ah l d e r 
A rb e itsp lä tze . D a ru m  m ü ssen  zw ischen  d en  v e r­
sch iedenen  P u n k te n  d e r  G ro ss ta d t m itte ls  eines 
g u t o rg a n is ie r te n  M assen v e rk eh rsn e tzes  gu te  
V erb in d u n g en  s ic h e rg es te llt w erd en .
P r o b le m e  d e s  V e r k e h r s .  E ine  G ru n d re g e l 
fü r  den  V e rk e h r  ist, d u rc h  d ie  E n tw ick lu n g  sei­
n e r  E in ric h tu n g e n  den  sich  m e ld en d en  A n sp rü ­
chen  im m e r m it e in em  S c h r itt  vo rzukom m en . 
V on d iesem  G e s ic h tsp u n k t au s s in d  u n se re  A u f­
gaben  in  d e r  V e rk e h rse n tw ic k lu n g  besonders 
w ich tig . Sow ohl das S tra sse n n e tz , als au ch  d er 
M a ssen v e rk eh r s te h e n  den  A n sp rü ch en  noch  im ­
m er b e d e u te n d  n ach , u n g e a c h te t dessen , dass 
das S tra sse n n e tz sy s te m  von  B u d a p e s t zu  den  lo­
g ischsten  d e r  eu ro p ä isch en  G ro ss tä d te  geh ö rt.
U n sere  H a u p ta u fg a b e  is t  d ie  V e rk e h rse n t­
w ick lung  m it  den  A u fg ab en  d e r  g anzen  S ta d t-




en tw ick lu n g  ab zu stim m en  u n d  d ie  B edüi'fn isse  
und  M öglichkeiten  in  e inen  ree llen  E in k lan g  zu 
g ringen . D ie e inze lnen  V erk eh rszw eig e  m üssen  
u n te re in a n d e r  p roportioned , u n d  h arm o n isch  
en tw ick e lt w erd en . In  e r s te r  L in ie m üssen  die 
b e re its  b es teh en d en  oder b in n e n  k u rz e r  Z eit 
a u f tre te n d e n  A n fo rd e ru n g e n  b e fr ie d ig t w erden , 
zu g le icher Z e it m uss ab e r  auch  fü r  d ie  M ög­
lich k e it d e r  G en ü g e le is tu n g  d e r  A n fo rd e ru n ­
gen  g eso rg t w erd en , d ie  in  d e r  a b se h b a re n  Z u­
k u n f t  g e s te llt w erden .
D em  P la tz b e d a rf  des s tä n d ig  zu n eh m en d en  
P k w -V e rk e h rs  in  e in igen  S ta d tte ile n  k a n n  tro tz  
d e r  g rö ssten  O p fer n ic h t genüge  g e le is te t w e r­
den, d a ru m  m uss m an  dem  bezüg lich  d er S tra s -  
sen fläche  w irtsc h a ftlic h e re n  M a ssen v e rk eh r ge­
g e n ü b e r dem  P r iv a tv e rk e h r  den  V o rran g  geben .
P r o b le m e  d e r  E n tw ic k lu n g  d es  S t a d t z e n t ­
ru m s .  D er K e rn  des S ta d tz e n tru m s  von  B u d a ­
p es t is t d ie  In n e n s ta d t, doch sie a lle in  re ic h t 
n ic h t m e h r  aus um  d ie  F u n k tio n  des Z e n tru m s 
e in e r  Z w e im illio n en -S tad t zu  v e rseh en , d a ru m  
m üssen  m it R ü ck sich tn ah m e  d e r b ish e rig en  E n t­
w ick lu n g  solche, m it ih r  in  e n tsp re c h e n d e r 
V erk e h rs -  u n d  s ta d ts tru k tu re lle r  V erb in d u n g  
s teh en d e  G eb ie te  zugew iesen  w erd en , d ie  einen  
T eil d e r  z e n tra le n  F u n k tio n e n  (in e rs ten  L inie 
ad m in is tra tiv e , k u ltu re lle , F re m d e n v e rk e h rs ­
u n d  H an d e lsfu n k tio n en ) ü b e rn eh m en .
A us d e r In n e n s ta d t m üssen  d ie  d o r t an g e­
siede lten , k e in en  z e n tra le n  P la tz  b e a n sp ru c h e n ­
den  In s titu tio n e n , L ager usw . v e rle g t w erd en . 
D urch  d ie  A u fre c h te rh a ltu n g  d e r W ohnungen  
u n d  d e r G a s tin d u s tr ie , sow ie  d u rc h  d ie  E rric h ­
tu n g  von U n te rh a ltu n g s -e in ric h tu n g e n  m uss 
s ich erg este llt w erd en , dass sie ab en d s n ic h t zu 
e in e r to te n  „ C ity ” w erd e .
E in  w ich tiges P ro b lem  d e r S ta d tz e n tru m - 
F ra g e  is t d ie  B ild u n g  von ö rtlich en  Z en tren , 
d ie  A n fo rd e ru n g e n  d e r gew esenen  R an d b ez irk e  
u n d  d e r S ta d tu m g e b u n g  m itin b eg riffen .
M e th o d e n  u n d  M it te l  z u r  L ö su n g  d e r  S ta d t -  
e n tw ic k lu n g s p r o b le m e .  D er S tad tb eb au u n g sp lan  
re p rä s e n tie r t  an  sich e ine  gew isse L e n k k ra ft, 
fü r  seine W irk sam k e it m uss ab e r g eso rg t w e r­
den.
D ie M itte l d a fü r  sind  u n te r  a n d e re n :
d ie  V erö ffen tlich u n g  d e r  P lä n e  in  w eiten  
K re isen , V e ra n s ta ltu n g  von  A usste llungen , D e­
b a tte n ; d ie  F es tig u n g  d er R ech tssphäre , d ie  G e­
w ä h rle is tu n g  fü r  d ie  D u rc h fü h ru n g  d e r gem ein ­
nü tz ig en  s tä d te b a u lic h e n  V o rsc h rif te n ; d ie  S i­
ch e rs te llu n g  fin an z ie lle r  M itte l fü r  den  M unizi­
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E ine w ich tig e  A u fg ab e  d e r M odern is ie rung  
von W ohngeb ie ten  b es te h e n d e r S tä d te  is t die 
S ch a ffu n g  e ines V erso rgungssystem s, das  die 
u n se re n  h eu tig e n  K en n tn issen  n ach  bestim m ­
b a re n  A n fo rd e ru n g e n  b e fr ie d ig t u n d  au ch  m it 
d e r V e rä n d e ru n g  d iese r A n fo rd e ru n g e n  S c h ritt 
h a lte n  k an n . E ine M ethode z u r L ösung  d ieser 
A u fg ab e  k ö n n te  d ie  S ch a ffu n g  eines S ystem s 
d e r W o h n g eb ie tse in h e iten  sein. Bei d e r P la n u n g  
n e u e r  S tä d te  k a n n  fre i d a rü b e r  en tsch ieden  
w erd en , ob d ie A u fte ilu n g  in  W ohngeb ie tse in ­
h e ite n  ü b e rh a u p t a n g ew en d e t w e rd e n  soll, u n d  
w en n  ja , in  w e lch er F o rm . In  b es teh en d en  
S tä d te n  g e n ü g t a b e r  d ie  E n tsch e id u n g  allein  
n ich t, es m ü ssen  au ch  d ie  ree llen  B ed ingungen  
zu e in e r  d e ra r tig e n  V e rä n d e ru n g  d e r  b e s teh en ­
den  L age v o rh a n d e n  sein.
D ie M öglichkeiten  z u r S ch a ffu n g  e ines Sys­
tem s von  W o h n g eb ie tse in h e iten  sind  zun äch st 
vom  A usm ass d e r S ta d ten tw ick lu n g , von  den  
w ich tig s ten  A u fg ab en  d e r R e k o n s tru k tio n  d er 
S ta d ts tru k tu r  u n d  von den  ch a ra k te ris tisch e n  
G eg eb en h e iten  d e r b e tre ffe n d e n  S ta d t  a b h ä n ­
gig. D ie S tu d ie  u n te rsu c h t d iese Z usam m en ­
h ä n g e  m it B ezug  a u f  fü n f G ru n d fä lle n  u n d  b e­
w e is t m it e in e r e in g eh en d en  A nalyse , dass p a ­
ra lle l m it d e r  M o d ern is ie ru n g  d e r  S ta d ts tru k tu r  
in  d e r  M ehrzah l d e r F ä lle  au ch  die S ch affu n g  
e ines S ystem s d e r W oh n g eb ie tse in h e iten  m ög­
lich  ist. D ie V e rw irk lich u n g  d iese r M öglichkeit 
h ä n g t davon  ab, in  w e lch er R ich tu n g  die A u f­
te ilu n g  in  E in h e iten  von  den  g eg en w ärtig en  
B esch a ffen h eiten  des W ohngeb ietes o d e r der 
b eab sich tig ten  V e rä n d e ru n g en  b ee in flu ss t w ird . 
U n te r  d iesen  sind  h a u p tsäch lich  fo lgende m ass­
g eb en d : d ie  G rösse, F o rm  u n d  U m gebung  des 
W ohngeb ie tes; d ie  F lä c h en n u tzu n g  des W ohn­
geb ie tes u n d  d ie  B estim m u n g  d e r d a ra u f  b e ­
fin d lich en  E in ric h tu n g e n ; d e r  Z u stan d  u n d  die 
Lage d e r  W o h n g eb ie tse in rich tu n g en . D ie S tud ie  
z ieh t d ie  W irk u n g en  d e r F a k to re n  in  B e tra c h t 
u n d  sp ez ifiz ie rt d u rch  d ie D a rs te llu n g  d e r V a­
ria tio n sm ö g lich k e iten  d ie zu v e rfo lg en d en  M et­
hoden  in  den  v ersch iedenen  F ä llen  d e r  A u fte i­
lu n g  in  E inheiten .
D as S ystem  von W o h n geb ie tse inheiten  
k a n n  in  se inen  w esen tlichen  Z ügen  als v e rw irk ­
lich t b e tra c h te t w erden , w en n  d e r  G rosste il d e r 
vo rgesehenen  E in h e iten  b e re its  se ine  e n d g ü lti­
gen s tru k tu re lle n  K ennzeichen  a u fw e is t und  
in n e rh a lb  d e r ü b rig en  E in h e iten  d ie U m bildung
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z u r F o rm u n g  e in e r  E in h e it b egonnen  h a t. D ie 
räu m lich e  Z e rsp litte ru n g  u n d  ze itliche  U nge­
w issh e it d e r V e rw irk lich u n g  e rfo rd e r t, dass 
P län e  zu r V erfü g u n g  s teh en , d ie  a lle  w e se n t­
lichen  R e la tio n en  u n d  Z u sam m en h än g e  des g a n ­
zen S ystem s festlegen . D ie S c h a ffu n g  e ines S ys­
tem s von W o h n g eb ie tse in h e iten  k a n n  g e fö rd e r t 
w erd en , w en n  es g e lin g t e ine  d e ra r tig e  K o o r­
d in ie ru n g  zu e rre ich en , dass d ie  w ich tig s ten  
A u fg ab en  h in s ich tlich  d e r  A u fte ilu n g  in  E in ­
h e ite n  sich  zugleich  m it den  im  In te re sse  der 
M o d ern is ie ru n g  d e r  gan zen  S ta d t  re e ll v o rzu ­
seh en d en  u n d  d u rc h fü h rb a re n  A u fg ab en  decken . 
E ine w e ite re  Z ie lse tzung  k ö n n te  se in , dass sich 
d ie  W o h n v erh ä ltn isse  n ic h t n u r  a u f  den  v e re in ­
ze lten  G eb ie ten  bessern , w o die E in h e iten  oder 
T e ile in h e iten  zu s ta n d e  kom m en , so n d e rn  d ie 
B a u tä tig k e it au ch  d e r  zw eckm ässigen  E n tw ick ­
lu n g  des g anzen  S ystem s d ien en  m öge.
In  d e r  S tu d ie  w e rd e n  die M ög lichkeiten  d e r 
B e fried ig u n g  d iese r A n fo rd e ru n g e n  d arge leg t.
D ie S ch a ffu n g  d e r  das S ystem  b ild en d en  
E in h e iten  k a n n  a u f d re ie rle i W eise gesch eh en : 
d u rch  U m b au  b e s te h e n d e r W ohngeb iete , d u rc h  
B a u te n  a u f e in e r  b ish e r  u n b e b a u te n  F läche, 
u n d  a ls  K o m b in a tio n  d e r  beiden . B ei d e r  A b ­
g ren zu n g  d e r  E in h e iten  so llten  als f ix e  F a k ­
to re n  d ie  n a tü r lic h e n  g eo g rap h isch en  G egeben ­
h e iten  (W asserläu fe, c h a ra k te ris tisc h e  G eb äu d e ­
k o n fig u ra tio n e n , z u r  B eb au u n g  n ic h t gee ignete  
F läch en  usw .), sow ie je n e  G eb ie te  g rö sse ren  
A usm asses b e tra c h te t  w erd en , d ie  n ic h t zu 
W ohnzw ecken  g e n u tz t w e rd e n  u n d  ih re  h e u tig e  
B estim m ung  auch  nach  d e r  R e k o n s tru k tio n  be i­
beh a lten , oder e ine  solche B estim m u n g  eben  
d u rch  d ie  R e k o n s tru k tio n  e rh a lte n . D ie S tra sse n  
— von ih re r  B e d e u tu n g  ab h än g ig  —  k ö n n en  
n u r  m it gew issen  E rw äg u n g en  a ls  b estim m en d e  
F a k to re n  f ü r  d ie  G ren zen  d e r  E in h e iten  b e ­
tr a c h te t  w erd en . E iúe w e ite re , n ic h t zu  v e r­
nach lässig en d e  G eg eb en h e it b e d e u te n  bezüg lich  
d e r  A b g ren zu n g  solche E in ric h tu n g e n , d ie  in n e r­
h a lb  des W ohngeb ie tes liegen , ih re r  B estim ­
m u n g  n ach  a b e r o rts fre m d  sind . U n te r  d iesen  
b e sch ä ftig t sich d ie S tu d ie  e in g eh en d  m it In ­
d u s tr ie b e tr ie b e n  u n d  m it b e tr ie b sa r tig e n  E in ­
rich tu n g en .
D ie G es ta ltu n g  d e r  a u f den  u m z u b au en d en  
W ohngeb ie ten  zu b ild en d en  E in h e iten  w ird  zu ­
n ä ch st von d e r  E n tsch e id u n g  b ee in flu ss t, ob d ie 
b es teh en d en  E in ric h tu n g e n  a u fre c h te rh a lte n  
w e rd en  oder n ich t. D ie E n tsch e id u n g  h ä n g t in  
e rs te r  L in ie  vom  Z u s ta n d  u n d  von  d e r  E in fü ­
g u n gsm ög lichkeit in  d ie  g e p la n te  L ösung  ab. 
D ie S tu d ie  b e h a n d e lt d ie  n o tw en d ig en  Ü b erle ­
g u ngen  z u r B estim m u n g  d e r  E in fü g u n g sm ö g ­
lich k e it v e rsch ieden tlich , je  nach  den  a u f dem
G eb ie t d e r  E in h e iten  v e rm u tlic h , v o rk o m m en ­
d en  E in rich tu n g en . V om  G esich tsp u n k t d e r  A u f­
re c h te rh a ltu n g  o d er S a n ie ru n g  d e r  b es teh en d en  
E in ric h tu n g e n  k a n n  au ch  d e r  zeitliche  A b lau f 
d e r  V e rw irk lich u n g  d e r  E in h e it von  B ed eu tu n g  
sein. D ie S tu d ie  a n a ly s ie r t  e in g eh en d  d ie  W ir­
k u n g en , d ie  d e r  lau fen d e , d e r  v e rh ä ltn ism äss ig  
g le ichze itige  u n d  d e r  s tu fen w e ise  U m b au  au f 
d ie  P la n u n g  a u s ü b t
In  den  W o h n g eb ie tse in h e iten , d ie  au f e in e r 
z u r  B eb au u n g  n eu  z u g eo rd n e ten  F läch e  e n t­
s teh en , k a n n  d ie  A n o rd n u n g  d e r  zufo lge d e r 
S ta d te n tw ic k lu n g  n ö tig en  A nzah l von  W o h n u n ­
gen  o hne  S a n ie ru n g  e rfo lgen . D as Z u s ta n d e ­
kom m en  so lcher E in h e ite n  k a n n  au ch  zu r 
zw eckm ässigen  W e ite re n tw ick lu n g  d e r  S ta d t­
s t ru k tu r  b e itrag en .
B ei d e r  P la n u n g  d e r E in h e iten  is t d ie  E in ­
sch ä tzu n g  d e r  F o lgen , d ie  von  d en  W irk u n g en  
d e r  u n m itte lb a re n  U m gebung  stam m en , von  be­
so n d e re r  W ich tigkeit. D ie U m gebung  k a n n  be­
stim m en d  f ü r  d ie  A u sd e h n u n g  d e r  E in h e iten , 
sow ie d ie  G e s ta ltu n g  des V erso rgungssystem s 
sein. M eistens m uss fü r  d ie  B efried ig u n g  gew is­
se r V e rso rg u n g sa n fo rd e ru n g e n  d e r  U m gebung  
m itte ls  d e r  In s titu tio n e n  u n d  E in ric h tu n g e n  d er 
n eu  zu e rr ic h te n d e n  E in h e ite n  in  irg en d w e lch e r 
F o rm  g eso rg t w erd en . In  e inem  fe rn e re n  Z e it­
p u n k t jedoch , w en n  es au ch  zum  U m b au  d e r 
W ohngeb ie te  d e r  U m geb u n g  k o m m t, w e rd e n  die 
bis d a h in  zu d iesem  Z w eck  in  A n sp ru ch  ge­
n o m m en en  K a p a z itä te n  f re i u n d  k ö n n en  zu r 
B e fried ig u n g  h e u te  noch  u n b e k a n n te r , ab e r 
d a n n  v e rm u tlic h  sich  m e ld e n d e r A n fo rd e ru n g e n  
e in g ese tz t w e rd en . D ad u rc h  w e rd e n  d ie  G ru n d ­
lag en  fü r  d ie  la u fe n d e  M o d ern is ie ru n g  d er 
W o h n g eb ie tse in h e iten  geschaffen .
Bei d e r  P la n u n g  d e r  E in h e iten  a u f te ils 
u n b e b a u te n , te ils  u m z u b a u e n d e n  G eb ie ten  k a n n  
in  e rs te r  A n n ä h e ru n g  von  en tsc h e id e n d e r Rolle 
sein, in  w elchem  V e rh ä ltn is  d ie  a u f  dem  u n ­
b e b a u te n  G eb ie t e n ts te h e n d e n  u n d  d ie  a u f  b e ­
re its  b e b a u te m  G eb ie t b es teh en d en  E in h e its te ile  
z u e in a n d e r steh en . E in  w e se n tlic h e r F a k to r  be­
züglich  d e r  k o n k re te n  L ösung  is t  d ie  m ite in a n ­
d e r  v e rg lich en e  A n o rd n u n g  d e r  a u f  noch 
u n b e b a u te n  u n d  d e r  a u f  b e re its  b e b a u te n  
G eb ie ten  e n ts te h e n d e n  E in h e its te ilen , fe rn e r  
w ie  gross das M ass des U m baus in n e r­
h a lb  des a u f  dem  b es teh en d en  W ohngeb ie t zu 
b ild en d en  E in h e its te ile s  sein  w ird , oder sein  
k an n . A u sse rd em  m uss noch  in  B e tra c h t gezo­
gen  w erd en , in  w elchem  V e rh ä ltn is  d ie  a u f den  
u n b e b a u te n  G eb ie ten  vo rg eseh en e  B a u tä tig k e it 
und  die E in s tu fu n g  d e r  V e rw irk lic h u n g  des ge­
p la n te n  U m baus a u f den  b es teh en d en  W ohnge­
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D er L a n d sc h a ftsb eg riff  d e r  N a tu rg e o g ra ­
ph ie , bez iehungsw eise  d ie  L an d sch aft, d ie  m it 
w issenschaftlichen  M ethoden  zu  e rfassen , zu 
kennen, u n d  zu  b es tim m en  is t  —  als m a te rie lle  
W irk lich k e it — is t n ic h t m it dem  B eg riff  d e r  
,,h u m a n is ie r te n  N a tu r” von M arx , d. h . m it de­
re n  B ed e u tu n g s in h a lt iden tisch .
D ie h u m a n is ie r te  N a tu r , d ie  „k ü n s tlic h e  
N a tu r” , oder „zw eite  N a tu r” is t k e in e  B iosphä­
re , so n d e rn  e ine  N oosphäre .
D ie N a tu rg e o g ra p h ie  is t e ine  N a tu rw isse n ­
schaft, d ie  sich  in  d e r  U n te rsu c h u n g  d e r geo­
g rap h isch en  U m gebung  — n ach  dem  S ta n d p u n k t 
d e r  N a tu rw isse n sc h a ftle rn  —  „ m it k e in e r  a n d e ­
re n  W issenschaft te i l t  u n d  au ch  n ic h t te ilen  
k a n n ” . D ie N a tu rg e o g ra p h ie  k a n n  sich  d eshalb  
m it d e r gese llschaftlichen  S eite  u n d  in n e rh a lb  
d ieser, z. B. m it dem  ästh e tisch en  A sp ek t d e r  — 
eine u n te ilb a re  E in h e it b ild en d en  — „ h u m a ­
n is ie r te n  N a tu r” — m it d e r  N o o sp h äre  —  n ich t 
befassen .
D ie W irtsch a ftsg eo g rap h ie  is t  e ine  Social­
w issenschaft, a b e r  in n e rh a lb  d iese r e ine  solche 
W irtsch aftsw issen sch aft, d e ren  U n te rsu c h u n g s­
u n d  T ä tig k e itsb e re ich  —  n ach  d e r  F es tse tzu n g  
ih re r  P fle g e r  — sich  a u f  d ie  räu m lich e  A n o rd ­
n u n g  d e r  P ro d u k tio n  u n d  au f d ie  G esä tzm ässig - 
k e ite n  d e r geog rap h isch en  A rb e its te ilu n g  be­
sc h rä n k t. D a ru m  b esc h ä ftig t sich  d ie  W irt­
sch aftsg eo g rap h ie  w e d e r m it d e r  N a tu rse ite  d e r 
„ h u m a n is ie r te n  N a tu r” — d e r N oosphäre  — 
noch  m it d e r  in  den  A rb e itsm itte ln  d e r  N oo­
sp h ä re  m a n ife s tie r te n  G e is te sk u ltu r , bzw . m it 
d e ren  W erten , d ie  zu  d e r  gese llschaftlichen  
S eite  gehören .
D ie U n te rsu c h u n g  d e r  G ese tzm ässigkeiten  
d e r „ h u m a n is ie r te n  N a tu r” —  d e r N oosphäre  — 
oder d ie  V e rä n d e ru n g  ih re r  E rsch e in u n g en  k a n n  
w ed e r e ine  N a tu rw issen sch a ft, noch  e ine  Sozial­
w issen sch aft se lb stsän d ig  a u f sich  nehm en .
D ie M a te ria lis ie ru n g  d e r  o rg an isch en  u n d  
ano rg an isch en  B ew egungsfo rm en  d e r M aterie , 
d ie  in  irg en d e in em  R au m  d e r E rd h ü lle  au f 
e ig en a rtig e  — von  dem  W echse lw irkungsgefüge  
a n d e re r  R äum e ab w eich en d e  — W eise zu stan d e  
kom m t, k a n n  n ic h t m it dem  T erm in u s L an d ­
sch a ft beze ichnet w erd en . D ie L an d sc h a ft is t ein  
an tro p o -so z io zen trisch er B egriff.
D ie L an d sch aft als m ensch liche  U m gebung  
is t d ie  gesam te  M a te ria lis ie ru n g  d e r  an o rg a n i­
schen, o rgan isch en  u n d  g ese llschaftlichen  — in  
W echse lw irkung  oder in  W id ersp ru ch  s teh en d en  
— F o rm en  d e r  B ew egung  d e r M a te rie  au f  d e r 
E rd h ü lle .
D ie m ensch liche  U m gebung , d ie  L an d sch aft 
is t d ie  w id ersp ru ch sv o lle  u n d  d a h e r  d ia lek tische  
E in h e it d e r  W ech se lw irk u n g en  d e r  N a tu r  u n d  
d er G esellschaft. N a tu r  u n d  m ensch liche  G esell­
sc h a ft is t e in  G eg en sa tzp aar, dessen  G lieder 
sich  gegense itig  d u rc h rin g e n  u n d  so e ine  u n lö s­
b a re  E in h e it b ilden .
D ie L an d sc h a ft is t eine, den  gese llschaft­
lichen  A n fo rd e ru n g e n  gem äss aus d e r  B iosphäre  
in  e ine  N oosphäre  ung ew an d e lte , h u m a n is ie r te  
N a tu r , e ine  m ensch liche  U m gebung .
D ie L an d sch a fts ty p en , d ie  sich  im  D ienst 
spezie llen  F u n k tio n e n  b ildeten , sind  fo lgende: 
d ie  P ro d u k tio n s la n d sc h a ft, d ie  W o h n lan d sch aft 
u n d  d ie  E rh o lu n g slan d sch a ft. D ie Z w eig typen  
d e r  P ro d u k tio n s la n d sc h a ft s ind  d ie  In d u s trie - , 
A g ra r-, G a rte n -  u n d  F o rs tw irtsc h a fts -L a n d ­
schaft.
D as G rü n a re a l is t d ie  S u m m e d e r m it 
P flan zen  b ed eck ten  F läch en  d e r  N oosphäre . D as 
p ro d u z ie ren d e  G rü n a re a l d e r L an d sch a ft is t das 
E nsem ble  von F lächen , d ie  m it a g ra r- , g a r te n -  
o d e r fo rs tw irtsc h a ftlic h en  M ethoden  k u ltiv ie r t  
u n d  v o rü b e rg e h e n d  oder d a u e rn d  m it P flan zen  
b ed eck t sind.
D as la n d w irtsc h a ftk o n d itio n ie ren d e  G rü n a ­
re a l  is t das E nsem ble  von  solchen, e ig en a rtig  
b e p flan z ten  F lächen , w elche  dem  M enschen  m it 
te ils  d ire k t, te ils  in d ire k t z u r G e ltu n g  k o m m en ­
den  W o h lfa h rtsw irk u n g e n  d ienen .
D ie G rü n flä c h e  d e r W o h n lan d sch a ft is t eine 
d e ra r tig e  E in h e it d e r  S ie d lu n g ss tru k tu r , d e ren  
e inzelne, g em ein n ü tz ig e  T eile  d ie  G eb ie tse in h e i­
ten  e ineste ils  zu  e in e r s tru k tu re lle n  E in h e it o r­
gan is ie ren , a n d e re n te ils  d ie  s tru k tu re lle n  E in ­
h e ite n  d e r W o h n lan d sch a ft m ite in a n d e r u n d  de­
re n  G e sam th e it m it d e r  u m gebenden  L an d sch aft 
v e rk n ü p fe n .
D ie T e ile in h e iten  des G rü n a rea ls , d ie  im  
V e rh ä ltn is  zu a n d e re n  E in ric h tu n g sg ru p p e n  der 
W o h n lan d sch a ft oder zu d e ren  H a u p tfu n k tio n e n  
e ine  u n te ro rd n e te  oder zw eitran g ig e  R olle sp ie­
len , sind  d ie  G ä rten , v e rsch iedene  Z w ecke die­
nend .
D ie G ä rte n  k ö n n en  versch ieden tlich  k lassi­
f iz ie r t w erden . A uf G ru n d  d e r  E ig en tu m sfo rm  
g ib t es gem einschaftliche  u n d  P r iv a tg ä r te n . E ine 
c h a ra k te ris tisch e  fo rm  d e r le tz te re n  sind  die 
W ohngärten .
D ie im  gese llschaftlichen  E ig en tu m  b e fin d ­
lichen  G ä rte n  können  als k o n d itio n ie ren d e  G rü ­
n a re a le  in  fo lgende G ru p p e n  k la ss ifiz ie rt w e r­
d en : G ä rte n  1. des W ohngebietes, 2. des In d u s t­
riegeb ie tes, 3. d e r In s titu tio n e n , 4. des gem ein -
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schaftlischen  In s titu tio n sg eb ie te s , 5. des E rh o ­
lungsgeb ietes, 6. d e r  G eb ie te  von  spezie ller 
B estim m ung , 7. des V erk eh rsg eb ie tes  (m it den  
P flan zen  u n d  B a u m re ih e n  des V erk eh rg eb ie te s  
in  F o rm  von  In se ln  o d e r S tre ifen ), u n d  8. g rü n ­
b ed eck te  In s titu tio n e n  als G ärten .
D as am  B eisp ie l d e r W o h n lan d sch a ft d a r ­
g este llte  B eg riffssy s tem  k a n n  — sin n m ässig  
m o d ifiz ie rt —  beisp ie lsw eise  au ch  a u f d ie  E r­
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D ie S tu d ie  r e ih t  d ie  zum  A u fb a u  u n d  zu r 
E n tw ick lu n g  d e r  S tä d te  n o tw en d ig en  K o sten  in  
,,d ie  V erso rg u n g  s te ig e rn d e ” , ,,d ie  V erso rg u n g  
a u fre c h te rh a lte n d e ” , ,,d ie  V erso rg u n g  n ic h t 
s te ig e rn d e ” u n d  ,,d ie  V erso rg u n g  v e rm in ­
d e rn d e ” G ru p p en  ein. Z u  den  d ie  V erso rg u n g  
s te ig e rn d e  K osten  g eh ö ren  d ie  In v e s titio n sk o s­
ten , zu den  d ie  V erso rg u n g  a u fre c h te rh a lte n d e n  
K osten  d ie  R enov ierungs-, E rn e u e ru n g s-  u n d  
M o d ern is ie ru n g sk o sten , zu  den  d ie  V erso rg u n g  
n ic h t s te ig e rn d en  K osten  d ie  N u tzu n g sk o sten . 
D iese K osten  e rgeben  zusam m en  den  „ A u f­
w a n d ”. D er K o s te n fa k to r , d e r d ie  V erso rg u n g  
v e rm in d e rt, k o m m t in  den  n e g a tiv a n  K osten  
d e r V e ra lte ru n g  oder d e r  S a n ie ru n g  des B e s ta n ­
des zum  A usd ru ck .
W enn w ir  vom  A u fw an d  d ie  K o sten  au s  
V e ra lte ru n g  o d e r A b b ru ch  abz iehen , e rh a lte n  
w ir  das E rg eb n is  ü b e r  den  V erso rg u n g ss tan d  
e in e r S ta d t. V on dem  E rgebn is  in  F o rin t-D im e n ­
sion gem essen  k a n n  a u f d ie  V e rso rg th e it, bzw . 
U n v e rso rg th e it d e r  S ta d tb e v ö lk e ru n g  g efo lg ert
w erd en . D ie V erso rg th e it d e r  B ev ö lk eru n g  m uss 
auch  m it tech n isch en  K e n n z iffe rn  in  n a tü rlic h e n  
M asse in h e iten  k o n tro llie r t  w erden .
D ie K o sten  d e r  S ta d te n tw ic k lu n g  s teh en  m it 
d e r  V e rä n d e ru n g  d e r  E in w o h n erzah l u n d  d er 
Z eit in  Z u sam m en h an g , d. h . d ie  K o sten  sind  
d u rc  R a u m k u rv e n  g ekennzeichnet.
D ie rec h tw in k lig e  P ro jiz ie ru n g  d ieser 
R a u m k u rv e n  e rg ib t d re i K u rv e n  in  d e r  E bene. 
A n  den  A chsen  des K o o rd in a ten -S y stem s s teh en  
F o rin t- , E in w o h n e rz a h l-  u n d  Z e itw erte .
D ie U n te rsu c h u n g  d e r  v e rsch ied en en  K os­
te n k u rv e n  in  d e r  E bene e rs tre c k t sich a u f d ie  
U n te rsu c h u n g  d e r  e rs te n  p a r tie lle n  Q u o tien ten  
u n d  d e r  D u rc h sc h n ittsw e rte  d e r  ebenen  F u n k ­
tio n  u n d  sch liesst F o lg e ru n g en  a u f d e re n  E igen­
sch aften .
A ls M ethode  zu r P rü fu n g  d e r  W irtsc h a ft­
lic h k e it sch läg t d ie  S tu d ie  vor, a lte rn a tiv e  Ge^ 
n e ra lb e b a u u n g sp län e  f ü r  d ie  S tä d te  zu e rs te llen  
u n d  diese  m ite in a n d e r  zu verg le ich en . D er V er­
gleich g esch ieh t e ineste ils  zw ischen  den  a l te r ­
n a tiv e n  P län en , a n d e re n te ils  zw ischen  einem  
v ir tu e lle n  — u n g eze ich n eten  —• th eo re tisch en  
P lan , d e r  e igen tlich  den  fü r  d ie  gegebene  S ta d t 
m öglichen , b illig sten  P la n  d a rs te llt.
B ei d e r U n te rsu c h u n g  d e r  W irtsc h a ftlic h k e it 
kom m en  in  e rs te r  L in ie  je n e  W irtsc h a ftsk e n n ­
w e rte  in  B e trach t, d ie  d ie  A u fw en d u n g en  a u f 
den  Z e itp u n k t des B eg inns d e r  In v e s titio n  d is­
k o n tie re n , d. h. d ie  f rü h e re n  A u fw en d u n g en  
fü r  w e rtv o lle re  In v e s titio n e n  b e tra c h te n  als die 
sp ä te ren . D ie a u f  G ru n d  d e r  d isk o n tie r te n  A u f­
w en d u n g en  v e rg lich en en  a lte rn a tiv e n  G e n e ra l­
b eb au u n g sp lä n e  k ö n n en  e ineste ils  d a ra u f  h in -  
w eisen , w elche  von den  a lte rn a tiv e n  P lä n e n  die 
w irtsc h a ftlic h e re n  sind , a n d e re n te ils  e rgeben  sie 
den  Z e itp u n k t des e rs te n  In v e s titio n sab sch n itts , 
dessen  K o s te n a u fw a n d  u n d  d ie  e in w o h n erzah l 
in  d ieser P hase .
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S U M M A R Y
SOME BASIC PROBLEMS 
OF THE DEVELOPMENT OF BUDAPEST
D R . G Á B O R  P R E IS IC H
T he fo u n d a tio n  of B u d a p e s t’s u n ifie d  a n d  
co o rd in a ted  d ev e lo p m en t has been  led  dow n by  
th e  G en e ra l D ev elopm en t P la n  ap p ro v ed  in  
1960. This p la n  m a in ta in e d  th e  h is to ric  p a tte rn  
of th e  city , a n d  lim ited  th e  n u m b e r of in h a b i­
ta n ts  in  2 300 000. F o r h o using  pu rposes i t  m a r­
ked  o u t th e  re n e w a l of obso le te  a reas  f ir s t  of 
all, p o in tin g  to  th e  p o ssib ility  of b u ild in g  
260 000 f la ts  on th e  p lace  of 65 000 dem olished  
ones. A ccord ing  to  th e  po licy  of in d u s tr ia l  de­
c e n tra liza tio n  i t  m a rk e d  o u t in d u s tr ia l  a re a s  
only  in  lim ited  n u m b er. T he  p la n n e d  system  of 
tra n sp o r t an d  pub lic  u til i ty  w as a d a p te d  to  th e  
location  p roposals. A ccord ing  to  th e  p la n  th e  
p u b lic  t r a n s p o r t  sy stem  w as in te g ra te d  b y  th e  
p lan n ed  u n d e rg ro u n d  exp ress  ra ilw ay , an d  th e  
su b u rb a n  lines jo in ed  to  its  ends.
T he la s t te n  y e a rs  of c ity  dev e lo p m en t since 
th e  p re p a ra tio n  (1957— 59) an d  ap p ro v a l of th e  
g en era l p lan  h a v e  been  a d ju s te d  to  th e  p a tte rn  
of th e  p lan  by  a n d  la rge , b u t  ow ing  to  th e  deve­
lo p m en t an d  changed  re q u ire m e n ts  th a t  took  
place  m ean w h ile , i t  d iv e rte d  fro m  its  p roposa ls 
to  som e ex ten t.
In  som e resp ec ts  w e h a v e  m o re  p ro fo u n d  
bases fo r  th e  d ev e lo p m en t of B u d ap est now , 
th a n  in  th e  p eriod  of th e  p re p a ra tio n  of th e  
m a s te r  p lan . D u rin g  th e  la s t te n  y e a rs  o u r 
social-econom ic dev e lo p m en t h as  becom e m o re  
reg u la r. T h e  1960 census reco rd ed  th e  basic 
changes in  p o p u la tion , social and  econom ic 
s tru c tu re . S ince th e  p re p a ra tio n  of th e  m a s te r  
p lan  d e ta iled  su rv ey s h av e  been  m ad e  concer­
n in g  th e  cond ition , obsolescence of b u ild in g  
stock, th e  d ev e lo p m en t ten d en cy  of tra n sp o rt, 
th e  cond ition  of th e  to w n -cen tre , th e  u rb a n  re ­
n ew al possib ilities, th e  loca tion  p roposals w ith  
re g a rd  to  econom ic efficiency. Sociologists hav e  
s ta r te d  to  su rv e y  th e  dem ands an d  w ay  of liv ing  
of th e  popu la tion .
T he p a p e r is .o n ly  concerned  w ith  som e b a ­
sic item s of th e  m an y fo ld  p rob lem s of B udapest, 
th ese  a re  th e  fo llow ing :
P e r s p e c t i v e s  of u rb a n  p la n n in g .  R egard ing  
p erspec tives  u rb a n  p la n n in g  la rg e ly  d iffe rs  from  
n a tio n a l econom ic p la n n in g  h a v in g  d efin ite  
p erspec tives. T he persp ec tiv e  of u rb a n  p lan n in g  
is hypo thesis . I t  depends on concrete  econom ic, 
techn ica l possib ilities, how  m uch  tim e  i t  w ill 
need  to  ge t rea lized . U rb a n  p la n n in g  conception 
re fe rs  to  th e  p e r s p e c t i v e  of dev e lo p m en t in stead  
of d e fin ite  t im e .  E ven  th is  p e rsp ec tiv e  is n o t 
re la te d  to  a com ple ted  stage, b u t  to  a h y p o th e tic  
s tag e  of th e  d ev e lo p m en t process. T he p lan  is 
re la te d  to  a p re su m ed  persp ec tiv e  of develop­
m en t, b u t  th is  does n o t m ean , th a t  i t  is va l id  
only  u n til  th is  p e rsp ec tiv e ; accord ing  to  th e  
chan g in g  of re q u ire m e n ts  th e  p lan  has to  be 
m od ified  w ith  re g a rd  to  th e  conceivable  p e rs ­
pec tive  of th e  g iven  period .
In  th e  lig h t of th e  above m en tio n ed  p r in ­
ciples w e see th a t  in  th e  im p ro v e m e n t of th e  
m a s te r  p la n  w e  h av e  to  s ta r t  fro m  th e  h y p o ­
th esis  of a  p re su m ed  perspec tive . In  th e  d e fin i­
tio n  of th e  e x te n t of th is  p e rsp ec tiv e  w e h av e  to 
ta k e  d em ograph ic  p ro jec tio n s in to  considera tion  
f ir s t  of all. Its  ra tio n a l pe rsp ec tiv e  can n o t be  
m ore  th a n  30 o r 40 years, so in  o u r ca lcu la tions 
w e h a d  th e  y e a r  2000 in  m ind . B eyond th is  p e rs ­
pec tive  fu r th e r  dev e lo p m en t has to  be  p rom o­
ted  th ro u g h  d if fe re n t possib ih ties. E ven  if th e  
b u lk  of p o p u la tio n  w ill n o t grow , th e  g ro w th  of 
dem ands w ill n ecessita te  te r r i to r ia l  expansion .
P la n n in g  m e th o d s  of B u d a p e s t ’s d e v e lo p ­
m e n t .  P rin c ip a lly  tw o  w ays lead  to  th e  coord i­
n a ted  accom plishm en t of th e  deve lo p m en t p ro g ­
ram . O ne is a d e ta iled  an a ly tic  p re p a ra tio n  and  
th e  e lab o ra tio n  of a  m a th e m a tic a l m eth o d  on 
th e  basis of w h ich  th e  p re fe ra b le  developm en t 
a lte rn a tiv e s  can  be selected . N a tu ra lly  th is  
m eth o d  needs h u m a n  in tu itio n  as w ell.
T he o th e r  is th e  p re p a ra tio n  of a  w o rk in g  
h ypo thesis  on th e  basis of som e fo u n d am en ta l
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re su lts  of su rv ey s a n d  analyses, co n ta in in g  on ly  
th e  m ost essen tia l, e lem en ts  of d ev e lo p m en t- 
conception.
P rin c ip a lly  th e  c ity  p a tte rn  of B u d ap est can  
be developed  in  th e  fo llow ing  w a y s :
a) M a in ta in in g  th e  c ity -p a tte rn , an d  deve­
lo p m en t w ith in  th is  fra m e w o rk  (the  
p o in t of v iew  of th e  1960. p lan).
b) R ad ia l-co n cen tric  expan sio n  an d  ro u n ­
d in g -o ff of th e  c ity  p a tte rn .
c) C ity -ex p an sio n  in  som e m a in  d irec tions.
d)  Selection  of one p rin c ip a l d irec tion .
e)  E s tab lish in g  m o re  o r less in d e p e n d e n t 
se ttlem en ts  in  a  d is tan ce  fro m  th e  b u ilt-  
in  a rea . In  th e  case of B u d a p e s t th ese  
a lte rn a tiv e s  on ly  re p re se n t th o se  of th e  
reaso n ab le  p ro p o rtio n s .
H o u sin g  p r o b le m s .  A ccord ing  to  th e  f irs t  
h ypo thesis , besides th e  re n e w a l of obso le te  in n e r  
a reas, new  h o u sin g  is to  be  lo ca ted  in  th re e  d i­
rec tions — in  th e  d irec tio n  of B u d a -N o rth , P e s t-  
N orth , B u d a -S o u th w e s t — in  g re a t h o u sin g  p ro ­
jec ts  co o rd in a ted  to  th e  re q u ire m e n ts  of c ity - 
p a tte rn  d ev e lo p m en t an d  to  th e  possib ilities of 
tra n sp o r t an d  p u b lic -u tility  developm en t.
T he an a ly sis  of th e  tre n d  of th e  so fa r 
accom plished  h o u sin g  p ro jec ts  a n d  of th e  h o u ­
sing  p ro g ra m  of th e  fo u r th  F iv e  Y e a r P la n  
seem  to  p o in t to  th e  necessity  of a la rg e r  scale 
re co n stru c tio n  of th e  in n e r  p a r ts  o f th e  city , a n d  
th a t  th e  d isp ersed  h o u sin g  ac tiv itie s  of sm all 
d im ensions a re  go ing  to  fo rm  a s ig n ific a n t p a r t  
of th e  w ho le  h ousing  p ro jec t. P a ra lle l  w ith  th e  
im p ro v em en t of h o u sin g  cond itions less a n d  
less f la ts  w ill b e  b u ilt  on th e  o u te r  a reas.
P r o b le m s  of  th e  in d u s t r ia l  a reas .  In  1960— 
65 in  B u d ap est th e  g ro w th -ra tio  of th e  n u m b e r 
of jobs w as m o re  th an  doub le  com pared  to  th a t  
of pop u la tio n . T his re su lte d  in  a p ra c tica lly  
fu ll em p lo y m en t in  B u d ap est. P re su m a b ly  
w o m an -em p lo y m en t w ill d ecrease  in  th e  fu ­
tu re , so th e  n u m b e r  of jobs w ill in c rease  less 
com pared  to  th a t  p o p u la tio n . As th e  p re se n t 
tendencies  in d ica te  th e  n u m b e r  of th o se  w o r­
k in g  in  in d u s try  w ill in c rease  less th a n  th a t  of 
th e  n o n in d u s tr ia l em ployed , an d  to w a rd s  th e  
tu rn  of th e  c e n tu ry  th e  fo rm e r w ill s ta g n a te  or 
decrease  to  som e e x te n t. O w ing  to  th e  in d u s tr ia l 
d ev e lo p m en t of H u n g a ria n  tow ns, th e  ro le  of 
B u d ap est in  in d u s try  w ill decrease, an d  its  ro le  
as a m etropo lis  w ill increase .
D ue to  th e  fa c t th a t  th e  re q u ire m e n ts  a re  
n o t m ad e  c lea r y e t, w e a re  n o t in  th e  position  
to  de fin e  th e  size of th e  a re a  n ecessa ry  fo r  
in d u stria l, s to rin g  pu rposes as ex ac tly  as th a t  of 
th e  re s id e n tia l a reas . F o r n o t p re d ic tab le  re q u i­
re m e n ts  la rg e  a reas  h av e  to  be  p rese rv ed .
T he p rin c ip le  to  loca te  wm rking p laces in  th e
v ic in ity  of th e  resid en ce  of th e  em ployed  can 
be rea lized  in  g re a t cities on ly  w ith in  c e rta in  
lim its: O ne of th e  m a in  m e rits  of g re a t c ities is 
th e  po ssib ility  fo r  fre e  choice of job . So i t  is 
im p o r ta n t to  e s tab lish  good connections b e tw een  
th e  d if fe re n t p a r ts  of th e  c ity  th ro u g h  a  w ell 
o rgan ized  tra n s p o r t  n e tw o rk .
P r o b le m s  o f  t ra n sp o r t .  I t  is a basic  ru le  in  
tra n sp o rta tio n , th a t  th e  d ev e lo p m en t of its  
eq u ip m e n ts  shou ld  a lw ay s p reced e  th e  em er­
gence of dem ands. In  th is  re sp e c t o u r ta sk s  in  
th e  fie ld  of th e  d ev e lo p m en t of tr a n s p o r t  a re  
everso  h eavy . B o th  th e  ro ad s a n d  p u b lic  tr a n s ­
p o r t s till  lag  b e h in d  th e  dem an d s in sp ite  of th e  
fa c t th a t  th e  ro ad -sy s tem  of B u d ap est is one 
of th e  m ost ra tio n a l ones am ong  th o se  of th e  
g re a t cities in  E urope.
O u r m a in  ta sk  is to  co o rd in a te  th e  develop ­
m e n t of tr a n s p o r t  w ith  th e  o th e r  fie lds of c ity - 
d eve lopm en t, to  e s tab lish  a ra tio n a l h a rm o n y  
b e tw een  re q u ire m e n ts  a n d  possib ilities. T he 
d ev e lo p m en t of th e  d if fe re n t b ran ch es  of t r a n s ­
p o r t shou ld  be done  in  a p ro p o rtio n a te  and  
h a rm o n ized  w ay , th o se  dem an d s shou ld  b e  m e t 
f ir s t  of a ll w h ich  a re  ex is tin g  now , an d  w hich  
a re  to  em erge  in  th e  n e a r  fu tu re , m a in ta in in g  
th e  po ssib ility  fo r  m e e tin g  th e  d em an d s of th e  
d is ta n t fu tu re  a t  th e  sam e tim e.
T he  te r r i to r ia l  d em an d  of th e  co n stan tly  
g ro w in g  c a r  t r a n s p o r t  can n o t be  m e t h o w ev er 
g re a t  e ffo rts  a re  m ade, th e re fo re  pub lic  t r a n s ­
p o r t — w hich  m ak es  a m o re  econom ical u se  of 
th e  ro ad  su rface  possib le  —  shou ld  b e  g iven  
p re fe re n ce  in s te a d  of in d iv id u a l c a r  tra n sp o rt.
D e v e lo p m e n t  p r o b le m s  o f  th e  c i t y  cen tre .  
T he  core  of th e  c e n tre  of B u d a p e s t is th e  C ity, 
w h ich  is n o t su ita b le  by  itse lf  a n y  m o re  to  p e r ­
fo rm  th e  ro le  of th e  ce n te r  of a to w n  w ith  tw o 
m ilh o n  in h a b ita n ts , th e re fo re  on th e  basis of 
th e  d ev e lo p m en t so far, a re a s  m u s t b e  m a rk e d  
ou t, w h ich  h av e  su ita b le  t ra n s p o r t  an d  s tru c tu ­
ra l  connections w ith  it, an d  a re  in  th e  position  
to  ta k e  som e of its  a d m in is tra tiv e , cu ltu ra l, 
tra d e  o r to u ris tic  fu n c tio n s (typ ica l functions, 
of th e  cen tre) over.
T he  in s titu tio n s , s to re s  th a t  do n o t d em an d  
c e n tra l loca tion  m u s t be  d isloca ted  fro m  th e  
C ity , b u t  f la ts  m u s t be  le f t  th e re , an d  re s ta u ­
ra n ts , cafes, e n te r ta in in g  in s titu tio n s  m u s t be 
loca ted  th e re  in  o rd e r  to  p re v e n t its  becom ing  a 
„d ead  c ity ” .
A n im p o rta n t p rob lem  in  th is  fie ld  is th e  
fo rm a tio n  of local cen tres, b e a rin g  in  m in d  th e  
dem ads of th e  p o p u la tio n  in  th e  o u tsk ir ts  an d  in 
th e  su rro u n d in g  of th e  tow n .
W a y s  a n d  m e a n s  fo r  th e  so lu t io n  o f  d e v e ­
lo p m e n t  p r o b le m s  of th e  c i ty .  T he  d ev elopm en t 
p lan  by  itse lf  h as  a d irec tiv e  force, b u t  its  e ffi­
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ciency has to  be con firm ed . I t  is possib le  by  
th e  fo llow ing  m ean s: w ide  p u b lic ity  fo r  th e  
p lan s w ith  th e  he lp  of d if fe re n t p ub lica tions, 
show s, d iscussions; co n firm a tio n  of th e  position  
of p la n n in g  a u th o r itie s ; m a k in g  th e  execu tion  
of th e  re g u la tio n s  of th e  p la n  possib le  a n d  ob­
lig a to ry ; fin an c in g  th e  in s titu tio n  concerned  in  
th e  p re p a ra tio n  fo r  d ev e lo p m en t ac tiv itie s .
THE SYSTEM 
OF RESIDENTIAL UNITS 
IN URBAN RENEWAL
D R. K Á L M Á N  F A R A G Ó
In  th e  re n e w a l of re s id e n tia l a reas  of ex is­
tin g  c ities i t  is an  im p o r ta n t ta sk  to  c re a te  a 
serv ice-system  w h ich  is cap ab le  to  m ee t th e  
p re se n t d em an d s a n d  to  keep  pace w ith  th e ir  
changes. A  w ay  of p e rfo rm in g  th is  ta sk  is to 
e stab lish  th e  system  of re s id e n tia l u n its . W hile  
p la n n in g  a n ew  to w n  i t  is possib le  to  decide  
fre e ly  w h e th e r  to  a p p ly  th is  p rin c ip le  o r no t, if 
so, in  w h ich  fo rm . In  th e  case of ex is tin g  tow ns 
th is  decision  is n o t enough  b y  itse lf : i t  is also 
necessary  th a t  th e  ex is tin g  c ircu m stan ces shou ld  
co n ta in  possib ilities fo r  such  tra n s fo rm a tio n .
T he  possib ilities of th e  fo rm a tio n  of re s i­
d e n tia l u n its  a re  in  re la tio n  w ith  th e  scale  of 
ren ew a l an d  its  m a in  ta sk s  f ir s t  of all. T hese  
re la tio n s  a re  an a ly sed  b y  th e  a u th o r  re fe r r in g  
to  fiv e  fu n d a m e n ta l cases, a n d  a f te r  a d e ta iled  
ana ly sis  h e  p o in ts  ou t, th a t  in  th e  process of u r ­
b an  re n e w a l th e  fo rm a tio n  of re s id e n tia l u n its  is 
g e n e ra lly  possib le. T he w a y  how  th is  possib ility  
w ill be  rea lized  d epends on th e  ex is tin g  c h a rac ­
te ris tic s  of th e  re s id e n tia l a reas , o r on th e ir  
ra tio n a l tra n s fo rm a tio n . T hese  ch arac te ris tic s , 
ex erc is ing  in flu en ce  on th e  fo rm a tio n  of re s i­
d e n tia l u n its  a re  th e  fo llow ing : th e  size, shape, 
su rro u n d in g  of th e  re s id e n tia l a rea , its  la n d  use, 
th e  fu n c tio n  of in s titu tio n s , e q u ip m en ts  s itu ­
a ted  th e re , th e ir  cond ition  an d  location . T he  a l­
te rn a tiv e  in fluences e x e rte d  b y  th ese  fa c to rs  a re  
e n u m era ted , an d  a  d e ta iled  acco u n t is  g iven  of 
th e  m eth o d s to  b e  fo llow ed in  th e  process of 
d iv ision  in to  u n its .
T he  sy stem  of re s id e n tia l u n its  can  be  re ­
g ard ed  fu n d a m e n ta lly  rea lized , if  m ost of th e  
p lan n ed  u n its  h a v e  ga ined  th e ir  f in a l s tru c tu re , 
an d  th e  tra n s fo rm a tio n  in to  u n i t  has  s ta r te d  in  
th e  re s t of them . B ecause of th e  te r r i to r ia l  d is- 
p e rs ity  an d  u n c e r ta in ly  of tim e  of re a liza tio n  i t  
is necessa ry  to  h av e  a p lan  co n ta in in g  th e  basic  
fe a tu re s  of th e  w ho le  system . I t  enhances th e  
fo rm a tio n  of th e  system  of u n its , if  w e succeed 
in  ach iev ing  a  co o rd in a tio n  b e tw een  th e  m ost
im p o rta n t ta sk s  as reg a rd s  th e  d iv ision  in to  
u n its , a n d  th o se  concern ing  th e  re n ew a l of th e  
v /hole u rb a n  a rea . A fu r th e r  a im  can be  th a t  
th e  co n stru c tio n  shou ld  se rv e  a s  m eans fo r  p ro ­
p o rtio n a l d ev e lo p m en t of th e  w ho le  system  
besides im p ro v in g  re s id e n tia l cond itions on lim i­
ted  a re a s  w h e re  th e  u n its  o r th e ir  p a r ts  a re  
fo rm ed . T he  w ays of re a liza tio n  of th ese  tasks 
a re  e n u m era ted .
T he  u n its  th a t  c o n stitu te  th e  system  m ay  
com e in to  ex is tence  in  th re e  w a y s : re n e w a l of 
re s id e n tia l a reas , b u ild in g  on „ f re e ” a reas , and  
in  th e  com b in a tio n  of bo th . In  th e  sep a ra tio n  
of u n its  fro m  each o th e r  g eo g raph ica l c ircum ­
stances (stream s, ch a ra c te ris tic  con fig u ra tio n s, 
te rr ito r ie s  w h ich  a re  u n su ita b le  fo r  b u ild in g  
purposes), an d  la rg e  te r r ito r ie s  w h ich  h av e  no  
re s id e n tia l pu rp o se , a n d  e ith e r  th e y  m a in ta in  
th is  fu nc tion , o r th e y  g a in  such fu n c tio n  in  th e  
course  of reco n stru c tio n , m u s t b e  considered  as 
g iven  fac to rs. R oads — d ep en d in g  in  th e ir  fu n c ­
tio n  — m u s t b e  re g a rd e d  a s  g iven  fac to rs  only  
on ce rta in  cond itions, as g u id in g  fac to rs  in  th e  
d e fin itio n  of th e  size of th e  u n it. O th e r  im p o r­
ta n t  fac to rs  in  th e  se p a ra tio n  of u n its  a re  th e  
in s titu tio n s , w h ich  a re  fo u n d  w ith in  th e  lim its  
of th e  re s id e n tia l a rea , b u t  th e ir  fu n c tio n  has 
no re la tio n  to  it. C oncern ing  th e  la s t, in d u s tr ia l 
p la n ts  and  s im ila r co n stru c tio n s a re  ana ly sed  
in  th e  p ap er.
T he  fo rm a tio n  of u n its  in  a reas  of recons­
tru c tio n  is in flu en ced  f ir s t  of a ll b y  th e  decision, 
w h e th e r  th e  ex is tin g  construc tions, in s titu tio n s , 
eq u ip m en ts  a re  to  be  m a in ta in e d  o r no t. T his 
decision  depends p r im a rily  on th e ir  cond ition , 
an d  on th e  p o ssib ility  of su itin g  th e m  in to  th e  
p la n n e d  organ ism . T he p rob lem s co ncern ing  th e  
la s t a re  ana ly sed  b y  th e  a u th o r, d ea lin g  w ith  
such con stru c tio n s th a t  m a y  b e  fo u n d  on th e  
te r r i to ry  of th e  u n its  one b y  one. T he  le n g th  of 
tim e  of rea liza tio n  h as  also sign ificance  in  th is  
p rob lem . I t  is an a ly sed  in  d e ta ils  w h a t in flu e n ­
ces a re  exercised  by  th e  con tinuous, by  and  
la rg e  s im u ltaneous, reco n stru c tio n  as w ell as by  
th a t  sp lit u p  in to  phases.
In  re s id e n tia l u n its  e s tab lish ed  on n ew ly  
b u ilt- in  te rr ito r ie s  i t  is possib le  to  lo ca te  th e  
n ecessary  b u lk  of f la ts  w ith o u t dem olish ion , and  
th e  fo rm a tio n  of such  u n its  m a y  en h an ce  th e  
ra tio n a l d ev e lo p m en t of th e  w ho le  c ity -p a tte rn . 
In  p la n n in g  process i t  is h ig h ly  im p o rta n t to  
an a ly ze  th e  effec ts  of th e  im m ed ia te  v ic in ity  of 
th e  u n its . T he  su rro u n d in g s  can d e te rm in e  th e  
size of th e  u n it, as w ell as its  se rv ice-system . In  
m ost cases th e  in s titu tio n s  of th e  new  u n it  have  
to  p ro v id e  fo r  th e  n e ig h b o u rin g  pop u la tio n . In 
th e  fu tu re  how ever, w h en  th e  n e ig h b o u rin g  a reas  
w ill b e  re b u ilt  as w ell th e  capacities used  fo r
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th is  pu rposes w ill ge t re leased , and  can  be  used  
fo r now  u n c la rif ie d  p u rposes, w h ich  m a y  be 
know n  b y  th a t  tim e. In  th is  w ay  th e  basis  fo r 
a con tinuous re n ew a l of re s id e n tia l u n its  is p ro ­
vided.
In  th e  f ir s t  ap p ro ach  to w a rd s  p la n n in g  
u n its  on p a r t ly  free , p a r t ly  b u ilt- in  a reas  
th e  p ro p o rtio n  b e tw een  th e  u n it-p a r ts  on 
b u ilt- in  a n d  fre e  te r r ito r ie s  h as  a  decisive ro le. 
C oncern ing  th e  re a liza tio n  itse lf  i t  is also im ­
p o r ta n t how  th ese  p a r ts  a re  s itu a te d , an d  how  
m uch  re b u ild in g  is  n ecessa ry  on th e  ex is tin g  
re s id e n tia l p a r t . I t  m u s t b e  also  considered , how  
th e  schedu ling  of b u ild in g  on fre e  a reas  an d  
re b u ild in g  on th e  ex is tin g  re s id e n tia l p a r t  a re  
re la te d  to  each  o ther.
DEFINITION PROBLEMS 
OF LANDSCAPE AND GREEN 
AREA FROM THE POINT 
OF VIEW OF LANDSCAPING
D R. M I H Á L Y  M Ö C S R N Y l
T he concep t of lan d scap e  in  physica l geo­
g rap h y , th a t  is la n d scap e  w h ich  i t  w a n ts  to  
g rasp , le a rn , an d  defin e  w ith  its  sc ien tific  
m eth o d s  —  as m a te r ia l re a lity  —  is n o t  th e  sam e 
as M a rx ’s concept, „h u m an ized  n a tu re ” , a n d  its  
m ean ing .
H um an ized  n a tu re , „ a r tif ic ia l n a tu re ” or 
„second  n a tu re ” is n o t b io sp h e re  b u t  noosphere .
P hysica l g eo g rap h y  belongs to  n a tu ra l  
sciences, an d  acco rd ing  to  its  sch o la rs’ op inion, 
i t  does n o t a n d  can n o t sh a re  w ith  o th e r  sc ien­
ces in  th e  s tu d y  of g eo g rap h ica l en v iro n m en t. 
So physica l g eo g rap h y  can n o t g e t invo lved  in  
th e  social p rob lem s of „h u m an ized  n a tu re ” — 
n o o sp h ere  —  b e in g  an  in te g ra te  w hole . T hus 
e. g. aesthe tics  is n o t a  fie ld  of its  s tu d y  e ith e r.
Econom ic g eo g rap h y  is a social science, b u t  
m o re  ex ac tly  i t  is an  econom ic science, an d  
accord ing  to  its  scho la rs’ d e fin itio n  its  fie ld  of 
s tu d y  a n d  ac tiv ity  is lim ite d  to  th e  te r r i to r ia l  
location  of p ro d u c tio n , an d  to  th e  ru le s  of th e  
te r r i to r ia l  d iv ision  of la b o u r. T hus econom ic 
g eo g rap h y  deals n e ith e r  w ith  th e  n a tu ra l  aspects 
of „h u m an ized  n a tu re ” —  n o o sp h ere  —  n o r 
w ith  th e  fie lds b e long ing  to  its  social aspect, as 
c u ltu re  and  its  va lues, m a n ife s te d  in  th e  w o r­
k in g  too ls of noosphere .
T he  s tu d y  of ru le s  a n d  th e  tra n s fo rm a tio n  
of p h en o m en a  of „h u m an ized  n a tu re ” , 
noosphere , can  b e  th e  a im  of n e ith e r  a n a tu ra l, 
n o r a  social science.
T he  specific  re su lt  of th e  u n o rg a n ic  and  
o rgan ic  m ovem en ts of m a te r ia l on a ce rta in  re ­
g ion of th e  b io sp h e re  of th e  E a r th  (E rdhülle), 
d iffe r in g  fro m  th e  in te rre la tio n s  in  th e  o th e r 
spheres, can n o t be  called  as  landscape . L an d ­
scape is an  an tro p o -so c io -cen tric  concept.
H u m an  e n v iro n m en t, lan d sc a p e  is th e  re su lt 
of th e  in te ra c tin g , c o n tra d ic tio n a ry ; uno rgan ic , 
o rgan ic  a n d  socie ta l m ovem en ts  of m a te r ia l in 
th e  b io sp h e re  of th e  E a r th  (E rdhülle).
T h u s landscape , h u m a n  e n v iro n m e n t is a 
d ia lec tic  u n ity  of co n tra d ic to ry  in te ra c tio n s  of 
n a tu re  and  society . N a tu re  an d  socie ty  a re  
a n tith e tic a l p a r tie s  w h ich  re a c t on each o ther, 
an d  fo rm  an  in d isso lu ab le  u n ity .
L andscape  is h u m an ized  n a tu re , h u m a n  
e n v iro n m e n t tu rn e d  fro m  b io sp h e re  in to  noo­
sp h e re  accord ing  to  social req u ire m e n ts .
T he  ty p es of lan d scap e  on th e  basis of th e ir  
specific  fu n c tio n  a re  th e  fo llow ing : p ro d u c tio n , 
re s id en tia l, an d  re c re a tio n  landscape . T he sub - 
ty p es  of p ro d u c tio n -lan d scap e  a re : in d u s tr ia l, 
a g ric u ltu ra l, h o r tic u ltu ra l  lan d scap e  as w ell as 
th e t  of fo re s try .
„ G reen  su rfa c e ” is th e  to ta l a re a  of noo­
sp h e re  covered  b y  v eg e ta tio n .
T he  g reen  su rface  of lan d scap e  w ith  c u lti­
v a tin g  an d  g ro w in g  pu rp o ses is th e  to ta l a rea  
cu ltiv a te d  w ith  th e  m eth o d s of a g ricu ltu re , 
h o r tic u ltu re  and  fo re s try , p e rm a n e n tly  o r te m ­
p o ra r ily  covered  by  v eg e ta tio n .
T he g reen  su rface  of lan d scap e  w ith  con­
d itio n in g  pu rposes is th e  to ta l a re a  p la n te d  in  
a specific  w ay , p ro v id in g  m an  w ith  am en ities 
p a r t ly  d irec tly , p a r t ly  in d irec tly .
T h e  „g reen  a re a ” of se ttle m e n t, of re s id en ­
tia l lan d scap e  is a s tru c tu ra l  u n it  of se ttlem en t, 
its  se p a ra te  pu b lic  p a r ts  o rgan ize  th e  te r r i to r ia l  
u n its  in to  a s tru c tu ra l u n it  on one h a n d , and  
connect th e  s tru c tu ra l u n its  of re s id e n tia l la n d ­
scape w ith  each o th er, as w ell as a ll of th em  
wdth th e  su rro u n d in g  lan d scap e  on th e  o ther.
T he  „ g a rd e n s” of d if fe re n t fu n c tio n s  and  
aim s a re  th e  subd iv isions of g reen  su rface , 
w h ich  h a v e  su b o rd in a te  o r seco n d ary  ro le  com ­
p a red  to  th e  o th e r  p a r ts  of re s id e n tia l landscape , 
and  th e ir  m a in  functions.
G ard en s can  be  classified  in  d if fe re n t 
w ays. O n th e  basis  of o w n ersh ip  th e re  a re  g a r­
dens in  public , p r iv a te  an d  p erso n a l ow nersh ip . 
A ch a ra c te ris tic  fo rm  of th e  la t te r  is th e  dom es­
tic g a rd en .
T he  pub lic  g a rd en s  as g reen  su rfaces w ith  
cond ition ing  pu rposes can  be  d iv ided  in to  th e  
fo llow ing  g ro u p s: th e  g a rd en s  of 1. re s id e n tia l 
areas, 2. in d u s tr ia l  areas, 3. in s titu tio n s , 4. th e  
a re a  of pub lic  in s titu te s , 5. re c re a tio n  a reas , 6. 
a reas  w ith  specific  fu n c tio n , 7. tra n sp o rt-a re a s  
(the  tra n sp o r t a rea  w ith  its  v eg e ta tio n  in  s tr ip ed  
and  in su la r  a rre n g e m en t, an d  row s of trees),
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and  8. e s tab lish m en ts  of g reen  su rface  as 
gardens.
T he system  of concepts d e m o n s tra te d  on 
th e  ex am ple  o f re s id e n tia l lan d scap e  can  be 
used — w ith  ce rta in  m o d ifica tio n s — in  th e  case 
of re c rea tio n  an d  p ro d u c tio n  lan d scap e  as w ell.
SOME PROBLEMS
OF RATIONAL SETTLEMENT-PLANNING
T IB O R  Z S I T V A
T he a u th o r  d iv ides th e  costs necessa ry  fo r 
b u ild in g  an d  develop ing  th e  c ity  in to  th e  fo llo ­
w ing  g ro u p s: „p ro v is io n  in c reas in g ” , „p rov ision , 
m a in ta in in g ” , „p ro v is io n  n o t in c re a s in g ” , an d  
„p rov ision  d ecreasin g ” . C osts th a t  in c rease  p ro ­
vision  a re  th o se  of in v e s tm e n ts ; costs th a t  
m a in ta in  p rov ision  a re  th o se  of ren o v a tio n , r e ­
new al, m o d ern iza tio n , costs th a t  do n o t increase  
p rov is ion  a re  th o se  of o p era tio n . T hese  a ll fo rm  
th e  „ e x p e n d itu re ” . C osts th a t  d ecrease  p rov ision  
a re  th e  n e g a tiv e  costs re p re se n tin g  th e  d e lap i- 
d a tio n  o r dem olish ion  of th e  stock.
If  th e  costs re p re se n tin g  d e lap id a tio n  an d  
dem olition  a re  su b tra c te d  fro m  th e  ex p e n d itu re , 
th e  re su lt  is th e  p rov is ion  of th e  stock  of th e  
city . T his re su lt  m easu red  w ith  fo r in ts  re fe rs  to  
th e  am o u n t of su p p ly  of p o p u la tio n . T h e  am o u n t 
of su p p ly  of p o p u la tio n  m u s t be  con tro led  w ith  
tech n ica l ind ices g iven  in  n a tu ra l  u n its  of 
m easu rem en t.
T he c ity  ren ew a l expenses a re  in  re la tio n ­
sh ip  w ith  tim e  an d  th e  changes in  th e  n u m b er 
of p o p u la tio n , th u s  th e  expenses a re  c h a ra c te ri­
zed W ith th ree -d im en sio n ed  curves. T he o rth o g ­
ra p h ic  p ro jec tio n  of th ese  th ree -d im en sio n ed  
cu rves re su lts  in  th re e  tw o-d im en sio n ed  curves. 
O n th e  axes of th e  system  of co -o rd in a tes  a re  
re p re se n te d  th e  v a lu es of tim e, th e  b u lk  of 
p o p u la tio n , an d  th e  fo r in t  value.
In  th e  ana ly sis  of th e  d if fe re n t tw o d im en - 
sioned  cu rves th e  f i r s t  p a r t ia l  d e riv a te  of th e  
fu n c tio n , as w ell as its  a v e ra g e  v a lues a re  s tu ­
died, a n d  conclusions a re  d ra w n  concern ing  its 
ch arac teris tic s .
A s re g a rd s  th e  sy stem  of econom ic ana ly sis  
th e  a u th o r  p roposes to  m ak e  a lte rn a tiv e  m a s te r  
p lan s fo r  th e  city , an d  com pare  th e m  w ith  each 
o th er. C om parison  m u s t be  m ad e  b e tw een  th e  
a lte rn a tiv e  p lan s on one h an d , an d  be tw een  
th e m  an d  a  v ir tu a l, th e o re tic a l p lan  w hich  is n o t 
d ra w n  up , on th e  o th er. T he  la t te r  is ac tu a lly  
th e  le a s t exp en siv e  p lan  th a t  can be  app lied  fo r 
th e  city.
In  econom ic an a ly sis  th o se  econom ic indices 
m u s t be  considered  f ir s t  of all w h ich  d iscoun t 
e x p e n d itu re  fo r  th e  b eg in n in g  of in v e s tm e n t 
p rocess, th a t  is w h ich  a tta c h  m o re  im p o rtan ce  
to  th e  e a rlie r  in v e s tm e n ts  th a n  to  th e  la te r  ones. 
O n th e  basis of d iscoun ted  e x p e n d itu re  th e  com ­
p a re d  gen e ra l p lan s can  p o in t o u t w h ich  a re  th e  
m o st econom ical g e n e ra l p lan s  as w ell as th ey  
can  d efin e  t h e . f i r s t  ph ase  of in v es tm en t, and 
th e  b u lk  of p o p u la tio n  in  th e  f ir s t  phase.
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